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This study aims to develop an online lexicon and evaluate satisfaction of an 
online lexicon usage for hearing impairment students. The study sample subjects were 
64 hearing impairment undergraduate students between Years 1 and 5 in Academic 
Year 2014 from Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Instruments that deployed in 
this study were 1) the needs of an online lexicon usage questionnaire, 2) an efficiency 
of an online lexicon evaluation form by experts, and 3) a satisfaction of an online 
lexicon usage questionnaire for hearing impairment students. The statistical methods of 
this study were Index of Consistency (IOC), mean (X), and Standard Deviation (S.D.). 
The finding of this study revealed that an efficiency of an online lexicon 
evaluation form for experts in terms of a content aspect obtained an overall average 
rating as high (X = 4.40, S.D. = 0.51), a presentation aspect obtained an overall average 
rating as the highest (X= 4.51, S.D. = 0.64), and an application aspect also obtained an 
overall average rating as the highest  (X = 4.86, S.D. = 0.29). In addition, an overall of a 
satisfaction of an online lexicon usage questionnaire for hearing impairment students in 
impairment students in terms of learnability and memorability aspects gained the 
average rating as high (X = 4.44, S.D. = 0.60), an efficiency aspect gained the average 
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rating as the highest (X = 4.59, S.D. = 0.56), a presentation aspect  also gained the 
average rating as the highest (X = 4.57, S.D. = 0.57), and an application aspect gained 
the average rating as the highest as well ( X= 4.62, S.D. = 0.52). This can be concluded 
that these results followed the hypotheses of this study. 
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บทที# 1 
บทนํา 
 
1.1 ความสําคญัและที#มาของปัญหาการวจิัย 
ผูพ้ิการ  คือบุคคลที มีขอ้จาํกดัในการปฏิบติักิจกรรมในชีวิตประจาํวนัหรือเขา้ไปมีส่วน
ร่วมทางสังคม เนื องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื อนไหว การสื อสาร จิตใจ 
อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอื นใด (พระราชบญัญติัการจดัการศึกษา
สาํหรับคนพิการ พ.ศ. 2551) ซึ งเป็นอุปสรรคต่อการดาํรงชีวติในดา้นต่าง ๆ ทัHงการใชชี้วิต  การศึกษา 
และการทาํงาน เป็นตน้ 
จากสถิติฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการของสํานกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ (พก.) ผูพ้ิการที มีบตัรประจาํตวัตัHงแต่วนัที 1 พฤศจิกายน 2537 ถึง วนัที 31 มีนาคม
2558 มีผูพ้ิการทัH งสิHนในประเทศไทยจาํนวน 1,662,862 คน ซึ งสามารถแบ่งประเภทของผูพ้ิการ 
ออกเป็น 9 ประเภท ดงัตารางที 1.1 
 
ตารางที# 1.1 แสดงประเภทความพิการและจาํนวนผูพ้ิการในประเทศไทย 
ประเภทความพิการ จํานวนผู้พกิาร/คน ค่าร้อยละ 
1) ทางการเห็น   180,984 10.88 
2) ทางการไดย้นิหรือสื อความหมาย 276,005 16.60 
3) ทางการเคลื อนไหวหรือทางร่างกาย 795,509 47.84 
4) ทางจิตใจหรือพฤติกรรม 112,147 6.74 
5) ทางสติปัญญา  121,987 7.34 
6) ทางการเรียนรู้  5,958 0.36 
7) ทางออทิสติก 6,784 0.41 
8) ทางพิการซอ้น  119,066 7.16 
9) ไม่ระบุความพิการ 44,424 2.67 
รวมทั8งสิ8น 1,662,862 100.00 
หมายเหตุ  จากขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ สํานกังานส่งเสริม 
     คุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ (พก.) ณ วนัที 31 มีนาคม 2558 
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โดยประเภทความพิการที มีจาํนวนมากที สุด คือ ความพิการทางการเคลื อนไหวหรือทาง
ร่างกาย จาํนวน 795,509 คน รองลงมา คือ ความพิการทางการได้ยินหรือสื อความหมาย จาํนวน 
276,005 คน ซึ งจาํนวนผูพ้ิการทางการได้ยินหรือสื อความหมาย เป็นประเภทความพิการที มีสถิติ
สูงขึHนเรื อย ๆ ทุกปี จากสถิติขอ้มูลผูพ้ิการทางการไดย้นิหรือสื อความหมายที ผา่นมาในปี 2554 – 2555 
มีจาํนวนผูพ้ิการทางการไดย้ินหรือสื อความหมาย เพิ มขึHน 28,392 คน ในปี 2555 – 2556  มีจาํนวน 
ผูพ้ิการทางการได้ยินหรือสื อความหมาย เพิ มขึH น 29,123  คน  (สถิติข้อมูลคนพิการ สํานักงาน
ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติคนพิการแห่งชาติ, 2558)จากจาํนวนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินหรือสื อ
ความหมายที มีมากขึHนและมีมากเป็นลาํดบัที สองจากจาํนวนประเภทของความพิการ ดงันัHนจึงควรให้
ความสาํคญักบับุคคลกลุ่มนีHอยา่งรวดเร็ว เนื องจากผูบ้กพร่องทางการไดย้ินบางส่วนถูกมองเป็นภาระ
แก่สังคม ทาํใหค้นบางกลุ่มมองผูพ้ิการอยา่งไม่เท่าเทียมกบัคนปกติ ซึ งกระบวนการสําคญัที จะสร้าง
โอกาสและความเท่าเทียมในการดาํรงชีวติในสังคม คือ การศึกษา (ศาศวตั  เพ่งแพ, 2553) ซึ งสอดคลอ้ง
กบัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัที พระราชทานแก่ครูใหญ่และนกัเรียน ณ ศาลาดุสิ
ตาลยั พระราชวงัดุสิต เมื อวนัที  22  กรกฎาคม 2520 ว่า “การศึกษาเป็นเครื องมืออนัสําคญัในการ
พฒันา ความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทศันคติ ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื อให้เป็นพลเมือง
ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื อบา้นเมืองประกอบไปดว้ยพลเมืองที มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
การพฒันาประเทศชาติก็ยอ่มทาํใหไ้ดโ้ดยสะดวกราบรื นไดผ้ลที แน่นอน และรวดเร็ว”  
จากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที 10 มีขอ้กาํหนดให้มีการจดั
การศึกษาสําหรับบุคคลซึ งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื อสาร 
และการเรียนรู้ หรือบุคคลที ไม่สามารถพึ งตนเองได้ หรือไม่มีผูดู้แล หรือด้อยโอกาส ตอ้งจดัให้
บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขัHนพืHนฐานเป็นพิเศษ (พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) ดงันัHน การให้โอกาสทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมกนัทุกคนจึงเป็นความสําคญัอยา่ง
หนึ งที ควรพึงมีในสถาบนัการศึกษาทุกสถาบนัการช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการไดย้ินให้มีความรู้
เทียบเท่าคนปกติหรือใกล้เคียงจึงเป็นการเพิ มโอกาสให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับคนปกติได้อย่างมีความสุข และการศึกษายงัเป็นปัจจัยที สําคัญอย่างหนึ งในการพฒันา
ทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีความรู้ สามารถพึ งพาตนเองไดอี้กดว้ย  นอกจากนีH
การศึกษายงัช่วยพฒันาประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ให้สามารถแข่งขนักบัประเทศต่าง ๆ ได ้ทัHงทางดา้น
เศรษฐกิจ  สังคม และวฒันธรรม (ดารณี  อุทยัรัตนกิจ, 2538: 1) ถึงแมรั้ฐบาลจะมีนโยบายทาง
การศึกษาสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน แต่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัคงเป็นผูที้ ขาดโอกาสทาง
การศึกษาเพราะผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ไม่สามารถสื อสารให้บุคคลทั วไปเขา้ใจไดด้ว้ยตนเองตอ้ง
อาศยัล่ามภาษามือช่วยในการสื อสาร เนื องจากผูบ้กพร่องทางการไดย้ินขาดทกัษะดา้นการฟัง ส่งผล
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ไปถึงความสามารถในการสื อสารดว้ยการพูด ทาํให้ทกัษะทางดา้นการอ่านและการเขียนมีปัญหาไป
ด้วย ผูบ้กพร่องทางการได้ยินจึงมีความสามารถและการรับรู้อย่างจาํกัด ส่งผลไปถึงผลสัมฤทธิD
ทางการเรียนของผูเ้รียนที เป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิตํ ากวา่นกัเรียนปกติอีกดว้ย (สัมพนัธ์ุ  จนัทร์ดี, 
2554) ทัHงนีH อาจเป็นเพราะว่าวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวดัผลที ปฏิบติักนัอยู่ในปัจจุบนัไม่
เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ยิ งไปกว่านัHนผูที้ บกพร่องทางการได้ยินยงัมีปัญหาทาง
ภาษาและมีทักษะทางภาษาอย่างจํากัด  จึง เ ป็นอุปสรรคในการทําข้อสอบเป็นอย่างยิ ง 
(ผดุง  อารยะวญิdู, 2539: 24)  
บุคคลทั วไปมกัเขา้ใจวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการอ่านและสามารถ
สื อสารดว้ยการเขียน แต่แทที้ จริงแลว้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาทัHงในดา้นการอ่านและการ
เขียนเป็นอยา่งมากโดยพฒันาการทางภาษาไทยของผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินจะแตกต่างจาก
ผูบ้กพร่องประเภทอื น ๆ  (จากตารางแสดงประเภทความพิการและจาํนวนผูพ้ิการในประเทศไทย) 
ค่อนขา้งมาก  เนื องจากผูบ้กพร่องประเภทอื น ๆ จะสามารถไดย้ินเสียงหรือใชภ้าษาได ้แต่สําหรับผูที้ 
มีปัญหาทางด้านการได้ยินแล้ว พัฒนาการทางภาษาที ใช้สําหรับสื อสารจะเป็นไปด้วยความ
ยากลาํบาก ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินบางคนจะไม่สามารถเรียนรู้ภาษาเหมือนคนปกติได ้เนื องจากไม่
สามารถไดย้นิเสียงตัHงแต่กาํเกิด การตอบสนองทางการพูดจึงมีนอ้ยมากหรือแทบไม่มีเลย ผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินจึงมีปัญหามากที สุดในด้านความเข้าใจภาษา การแสดงออกทางภาษา หรือการพูด 
(สมพงษ ์ สิงหะพล, 2551: 94-95)  ซึ งขอ้ผดิพลาดในการเขียนภาษาไทยของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  
พบขอ้ผดิพลาดทางดา้นการเขียน 3 ประการ ไดแ้ก่ ขอ้ผดิพลาดดา้นไวยากรณ์  ขอ้ผิดพลาดในการสื อ
ความหมาย และขอ้ผดิพลาดดา้นการสะกดคาํ สาํหรับขอ้ผิดพลาดดา้นไวยากรณ์ในส่วนของประโยค
ที ผูเ้รียนมีปัญหามากที สุด คือ หน่วยกริยา  สําหรับขอ้ผิดพลาดดา้นการสื อความหมาย ในส่วนของ
การเขียนประโยคที ไม่สื อความหมายเป็นปัญหามากที สุด สําหรับขอ้ผิดพลาดในการสะกดคาํ ใน
ส่วนการเขียนพยญัชนะเป็นปัญหามากที สุด (สุรีพนัธ์  เทพอุด, 2548) ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัขาด
การสื อความหมายด้านภาษาพูด จึงตอ้งใช้มือแทนภาษาพูด เวลาพูดเสียงจะเพีH ยนทาํให้ติดต่อกบั
บุคคลอื นไดน้อ้ย ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินส่วนใหญ่มีการใชภ้าษาเขียนที ผิดพลาด เช่น เขียนหนงัสือ
ผดิ เขียนกลบัคาํ รู้คาํศพัทน์อ้ย เป็นตน้ (วารี  ถิระจิตร, 2545: 47)  นอกจากนีHผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
เติบโตจากการเรียนรู้ภาษามือไทยเป็นภาษาแรก และเรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาที สอง เสมือนเด็กปกติ
ที เรียนรู้ภาษาไทยเป็นภาษาแรก และเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นภาษาที สอง ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึง
มีปัญหาในการสื อสารภาษาไทยให้คนปกติเขา้ใจ เนื องจากภาษาไทยและภาษามือไทยมีรูปแบบการ
เรียงประโยคและไวยากรณ์ที แตกต่างกนั เช่น ประโยคภาษาไทย กินขา้ว ประโยคภาษามือไทย ขา้ว + 
กิน ประโยคภาษาไทย ลิงปีนตน้ไม ้ประโยคภาษามือไทย ตน้ไม ้+ ลิง + ปีน ประโยคภาษาไทย แมว
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อาศยัอยูใ่นบา้น ประโยคภาษามือไทย บา้น + แมว + อาศยั + อยู ่ (ณัตตยา  เอี ยมคง, 2554) ประโยค
ภาษาไทย ฉันเดินทางโดยเครื องบินจากภาคใต้ไปภาคเหนือ  ประโยคภาษามือไทย ภาคใต้ + 
เครื องบิน  + ภาคเหนือ  ประโยคภาษาไทย คุณสอนภาษามือฉัน ประโยคภาษามือไทย ภาษามือ + 
สอนฉนั (ธีราภรณ์  ทรงประศาสน์, 2551) เป็นตน้  ดงันัHน ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จึงมีปัญหาอยา่ง
มากในการสื อสารกบัคนปกติให้เขา้ใจแมว้า่จะใช้วิธีการเขียนก็อาจทาํให้คนปกติไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมายที ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิตอ้งการสื อใหเ้ขา้ใจได ้ดว้ยขอ้จาํกดัทางดา้นภาษาดงัที กล่าวมา
ขา้งตน้นัHน ทาํใหก้ารสื อความหมาย และการทาํความเขา้ใจเป็นไปดว้ยความยากลาํบาก ถา้หากอยูใ่น
สังคมที ไม่สามารถยอมรับได ้ก็ย่อมเพิ มปัญหามากขึHน ทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีสุขภาพจิต
เสื อม  มีปมดอ้ย เกิดความคบัขอ้งใจ ก่อให้เกิดปัญหาทางอารมณ์ได ้เช่น โกรธง่าย  เอาแต่ใจตนเอง  
ขีHระแวง ไม่มีความรับผดิชอบ ขาดความหนกัแน่น เป็นตน้ (วารี  ถิระจิตร, 2545: 48) 
ในดา้นการเรียนผูบ้กพร่องทางการไดย้นิยงัมีปัญหาทางการเรียนทุกวิชา เช่น ปัญหาในการ
เรียนวชิาวทิยาศาสตร์ เรื องเกี ยวกบัพืช ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะมีปัญหาเกี ยวกบัการทาํภาษามือไม่
ถูกตอ้ง สะกดนิHวมือโครงสร้างของพืชไม่ได ้และเขียนคาํศพัทโ์ครงสร้างของพืชไม่ถูกตอ้ง(กฤษฎา  
มณีเชษฐา, 2550) ในรายวชิาทางดา้นกฎหมายผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะมีปัญหาในส่วนของคาํศพัท์
เฉพาะที เป็นนามธรรม เช่น พน้วิสัย วินาศภยั หมิ นประมาท อายดั เป็นตน้ (จนัทร์จิรา  ก๋าตุย้, 2554)
ในรายวิชาภาษาไทยผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะมีปัญหาในดา้นการอ่าน การเขียนที ไม่ถูกตอ้ง และ
การเลือกใชค้าํที ไม่ถูกตามบริบทของการสื อความหมาย เป็นตน้ (จิราราภรณ์  ฉตัรทอง, 2545)  จาก
ปัญหาทางการเรียนของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิในวชิาต่าง  ๆ  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที จะศึกษาวิชาที 
เป็นปัญหาในการเรียนมากที สุดของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน  ซึ งผูว้ิจยัได้สํารวจความต้องการ
คาํศพัทข์องนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ  มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา จากการสํารวจพบวา่
วิชาที เป็นปัญหาและมีความตอ้งการคาํศพัท์มากที สุด คือ วิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร  ซึ งวิชา
ภาษาไทยจะเป็นพืHนฐานของการใช้ภาษาที นําไปสู่การเรียนในวิชาอื น ๆ ต่อไป (พิสมยั  มณีนิล, 
2527)  
จากปัญหาการสื อสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินต่อการดาํรงชีวิต การไม่เขา้ใจคาํศพัท์
ในวิชาที เรียน ก็เป็นปัญหาอย่างมากโดยเฉพาะภาษาไทย  วิชาภาษาไทยเปรียบเสมือนภาษาที สอง
รองจากภาษามือไทย เมื อผูเ้รียนไม่เขา้ใจคาํศพัทก์็ไม่สามารถเขา้ใจความหมายของประโยคได ้ซึ งใน
รายวิชาบางวิชามีคาํศพัท์เฉพาะมาก อาทิ คาํศพัท์ทางด้านกฎหมาย ผูส้อนจะใช้วิธีการสอนแบบ
บรรยาย มีการยกตวัอยา่งแต่ไม่มีภาพประกอบ และบรรยายดว้ยความรวดเร็ว เนื องจากมีรายละเอียด
ของเนืHอหามากและชั วโมงเวลาเรียนมีน้อย   ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้
(จนัทร์จิรา  ก๋าตุ้ย, 2554)  นอกจากนีH ผูบ้กพร่องทางการได้ยินยงัมีปัญหากับรูปแบบคาํที เป็น
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นามธรรม เพราะเป็นคาํที เข้าใจได้ยาก เป็นคาํที รับรู้ด้วยใจไม่สามารถบรรยายออกมาในเชิง
ความหมายได้ เช่น ความกตญัdู  ความรัก  คุณธรรม  จริยธรรม  ความซื อสัตย์ ศกัดิD ศรี เป็นต้น  
คาํเหล่านีH เป็นคาํที ยกตวัอยา่งไดย้ากมากแมจ้ะใชล่้ามภาษามือไทยก็ตาม  
จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้จิยัพบปัญหาทางการเรียนของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ดงันีH  
1)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาดา้นคาํศพัท์ คือไม่รู้จกัคาํศพัท์บางคาํ และไม่เขา้ใจ
ความหมายของคาํศพัทภ์าษาไทย 
2)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีปัญหาในการเรียนรู้คาํศพัทน์ามธรรม 
3)  รูปแบบไวยากรณ์ของประโยคในภาษาไทย และภาษามือไทย มีความแตกต่างกนั 
4)  ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีความสามารถในการจดจาํคาํศพัทไ์ดน้อ้ย คือ จาํยาก ลืมง่าย 
การศึกษาของผูบ้กพร่องทางการได้ยินในปัจจุบนัผูส้อนจะเป็นศูนย์กลางและควบคุม
กิจกรรมภายในห้องเรียนทัHงหมด แมจ้ะมีรูปแบบการศึกษาทางไกลแลว้ก็ตามก็ยงัพบกบัขอ้จาํกดัใน
การเรียนรู้ทางดา้นการสร้างแรงจูงใจและการสร้างความคิดสร้างสรรคส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยินที จะมีสูงขึHน  นอกจากนีHการจดัการเรียนการสอนสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัเป็นเรื องยาก
สําหรับผู ้สอนในการเลือกเนืH อหาที จะใช้สอนเพราะผู ้บกพร่องทางการได้ยินมีระดับความรู้
ความสามารถที แตกต่างกัน จินจินและเคียง (Jinjin and Qiang, 2009: 1319) นอกจากนีH การจดั
การศึกษาสําหรับผูเ้รียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ินนบัเป็นเทคนิคชัHนสูง คือผูส้อนตอ้งสามารถ
ใช้ภาษามือไทยในการสื อสารเพื อสื อความหมายแทนภาษาพูดได้  การจดัการสอนสําหรับผูเ้รียน
ประเภทนีH จึงมีความยากลาํบากมากกว่ากลุ่มผูเ้รียนที ผิดปกติประเภทอื น ๆ ที เป็นเช่นนีH ก็เพราะว่าผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินมีขอ้เสียเปรียบทางดา้นภาษา  เมื อภาษาเป็นเครื องมือสําคญัในการเรียนรู้ถูก
จาํกดัลงการเรียนและการสอนที จะทาํให้ผูเ้รียนพฒันาทกัษะทางการเรียนรู้ไปถึงขีดสูงสุดทัHงทกัษะ
ทางดา้นการอ่าน และการเขียน ก็ถูกจาํกดัไปดว้ย (วทิยาลยัครูสวนดุสิต, 2520: 21)   
ด้วยเหตุนีH ผูว้ิจ ัยจึงได้ทาํการสํารวจปัญหาและความต้องการรูปแบบคลังคาํศัพท์จาก
นักศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จาํนวน 67 คน ในช่วงเดือน
ตุลาคม ถึง ธนัวาคม 2555  โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล พบว่าผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินมีปัญหาจากการใชสื้ อการเรียนรู้คาํศพัทอ์อนไลน์ที มีอยู่ในปัจจุบนั เช่น สื อการเรียนรู้คาํศพัท์
ไม่น่าสนใจและไม่ทนัสมยั  สื อการเรียนรู้ไม่สามารถเชื อมโยงไปยงัขอ้มูลอื น ๆ ที เกี ยวข้องได ้
วีดิทศัน์ภาษามือแสดงผลช้าและไม่สามารถดูได ้การใชสี้ไม่เหมาะสม เช่น สีสันฉูดฉาด สีพืHนหลงั
และสีตวัอกัษรใกลเ้คียงกนัทาํใหม้องเนืHอหาไม่ชดัเจน  การจดัการเนืHอหาคาํศพัทไ์ม่เป็นหมวดหมู่ไม่
มีความหมายอธิบายคาํศพัท์ และเนืHอหาคาํศพัท์ไม่ตรงกบัความตอ้งการ  จากการสํารวจปัญหาและ
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ความตอ้งการสื อการเรียนรู้คาํศพัท์จึงทาํให้พบว่าผูบ้กพร่องทางการได้ยินตอ้งการสื อการเรียนรู้
สาํหรับใชใ้นการเรียนรู้คาํศพัทโ์ดยเฉพาะคาํนามธรรมที เป็นคาํที ยากต่อการเขา้ใจ 
จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวผูว้ิจยัเล็งเห็นความสําคญัของสื อการเรียนรู้คาํศพัทที์ มี
ความสําคญัต่อการเรียนเป็นอยา่งยิ งสําหรับนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เพราะการรู้คาํศพัทจ์ะ
ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนืHอหาในบทเรียนเพิ มมากขึH น สามารถใช้เพื อทบทวนคาํศพัท์ในการอ่าน
หนังสือได้ด้วยตนเอง สื อการเรียนรู้คาํศพัท์จะช่วยเพิ มขีดความสามารถทางการเรียนรู้และเพิ ม
โอกาสผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน นาํไปใช้เพื อพฒันาความสามารถทางการเรียนของตนเอง โดยไม่
ตอ้งรอล่ามภาษามือเพียงอยา่งเดียว เพราะล่ามภาษามือมีอยูอ่ยา่งจาํกดัถา้เทียบกบัจาํนวนผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ิน  ดงันัHนผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษากระบวนการสร้างและเรียนรู้คาํศพัทภ์าษามือไทยรูปแบบ
คาํนามธรรมของผู ้บกพร่องทางการได้ยิน และศึกษาการออกแบบและพัฒนาคลังคาํศัพท์ให้
เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมากที สุด เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการ
ได้ยินเป็นส่วนหนึ งของสังคม  สามารถพึ งพาตนเองได้ โดยผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถนํา
คาํศพัท์ไปใช้เรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวกในทุกสถานที ทุกเวลา ซึ งจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาและการเรียนรู้คาํศพัทน์ามธรรมสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ 
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1.2.1 เพื อพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
1.2.2 เพื อประเมินความพึงพอใจในการใช้คลังคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ 
 
1.3 สมมติฐานการวจิัย 
1.3.1 คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที พฒันาขึHนมีประสิทธิภาพอยู่
ในเกณฑ ์“มาก”  ขึHนไป 
1.3.2 ความพึงพอใจของนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์
อยูใ่นเกณฑ ์“พึงพอใจมาก”  ขึHนไป 
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1.4 ข้อตกลงเบื8องต้น 
1.4.1 ผูเ้ขา้ใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์ตอ้งมีความสามารถขัHนพืHนฐานในการใช้เครื อง
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
1.4.2 การใชง้านคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตอ้งใชผ้่านระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตเท่านัHน 
 
1.5 ขอบเขตของการวจิัย 
1.5.1 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างที ใช้ในการวิจัยครัH งนีH เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ที มีความบกพร่องทางการไดย้ิน ชัHนปีที 1 - 5 ประจาํปีการศึกษา 2557  จากมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครราชสีมา  จาํนวน 64 คน 
1.5.2 ขอบเขตดา้นเนืHอหา 
  เนืHอหาคาํศพัทว์ชิาภาษาไทยเพื อการสื อสาร ตามหลกัสูตรวิชาพืHนฐานของมหาวิทยาลยั
ราชภฏันครราชสีมา  ประจาํปีการศึกษา 2556 
1.5.3 ขอบเขตดา้นคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ 
•  คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
•  การเขา้ใชง้านคลงัคาํศพัทต์อ้งใชง้านผา่นระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
•  คาํศพัทเ์บืHองตน้มีอยา่งนอ้ย 100 คาํ 
•  ผูดู้แลระบบสามารถ เพิ ม ลบ แกไ้ข และบนัทึกขอ้มูลคาํศพัทไ์ด ้ 
•  ผูใ้ชส้ามารถคน้หาและดาวน์โหลดคาํศพัทไ์ด ้
 
1.6 ประโยชน์ที#คาดว่าจะได้รับ 
1.6.1 ได้คลังคาํศพัท์ภาษามือไทยออนไลน์ เพื อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ 
1.6.2 เป็นแนวทางในการพฒันาคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย 
1.6.3 เป็นแนวทางในการพฒันาคลงัคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทยออนไลน์ที เหมาะสม
สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
1.6.4 ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถทบทวนคาํศพัทไ์ดทุ้กสถานที ทุกเวลา สะดวกและ
รวดเร็ว 
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1.7 คาํอธิบายศัพท์ 
1.7.1 คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์  หมายถึง  คลงัที รวบรวมคาํศพัทภ์าษาไทยและภาษามือไทย
ในรูปแบบคาํนามธรรม โดยแสดงผลคาํศพัท์ในรูปแบบวีดิทศัน์ภาษามือไทย พร้อมอธิบายคาํศพัท์
ความหมาย และมีการยกตวัอยา่ง ซึ งอยูใ่นระบบคาํศพัทอ์อนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์
1.7.2 ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  หมายถึง บุคคลที สูญเสียการไดย้ินตัHงแต่ระดบัหูตึงมาก
จนถึงระดบัหูหนวก  ซึ งคนหูตึง คือบุคคลที อาจได้ยินโดยใช้เครื องช่วยฟัง  ส่วนคนหูหนวก คือ
บุคคลที สูญเสียการไดย้นิ 
1.7.3 ภาษามือไทย  หมายถึง  ภาษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที ใช้การเคลื อนไหวจาก 
ท่ามือ สีหน้า ท่าทาง แทนการสื อสารด้วยการพูด โดยคําศัพท์ที ใช้ในการสื อสารเป็นคาํศัพท์
ภาษาไทย 
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บทที( 2 
ปริทัศน์วรรณกรรมและงานวจิยัที(เกี(ยวข้อง 
จากการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิผูว้จิยัไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้เอกสารและงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง ดงันีH  
2.1  ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 2.1.1  ความหมายของความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 2.1.2  ปัญหาของความบกพร่องทางการไดย้นิ 
 2.1.3  ระดบัการไดย้นิของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.1.4  วธีิการสื อสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
2.2  การรับรู้และการเรียนรู้สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
 2.2.1  การรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.2.2  ความจาํของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.2.3  การเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.2.4  วธีิการสอนภาษาสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.2.5  เทคโนโลยแีละสื อการเรียนรู้สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
2.3  การเรียนรู้คาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.3.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการรู้คาํศพัทแ์ละความเขา้ใจในการอ่าน 
 2.3.2  การเรียนการสอนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.3.3  การสอนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิดว้ยวธีิมลัติมีเดีย 
2.4  คลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
 2.4.1  ความหมายของคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ 
 2.4.2  หลกัการออกแบบคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
2.5  เอกสารและงานวจิยัที เกี ยวขอ้ง 
 2.5.1  งานวิจยัเกี ยวกบัคลงัคาํศพัท ์
 2.5.2  งานวิจยัสื อมลัติมีเดียเพื อการสอนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.5.3  งานวิจยัพจนานุกรมสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 2.5.4  งานวิจยัเทคโนโลยีอื น ๆ ที ใชส้อนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
2.6  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
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2.1 ความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ความบกพร่องทางการไดย้ินเป็นการสูญเสียสมรรถภาพทางการไดย้ิน โดยไม่สามารถได้
ยินเสียงเทียบเท่ากบับุคคลที มีการไดย้ินปกติ ซึ งอาจเกิดจากประสาทหูเสีย หรือเกิดจากความพิการ
จากหูซึ งสามารถใหค้วามหมายของความบกพร่องทางการไดย้นิ ดงันีH  
2.1.1  ความหมายของความบกพร่องทางการได้ยนิ   
ความบกพร่องทางการไดย้ินไดมี้ผูใ้ห้ความหมายของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ดงันีH
ศรีสุรัตน์   เปีr ยนเปี ยมสิน (2537: 12)  ไดใ้หค้วามหมายของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินคือผูที้ เกิดมาแลว้
ไม่สามารถไดย้นิเสียง หรือสูญเสียการไดย้ิน  ผูที้ สูญเสียการไดย้ินตัHงแต่วยัทารกหรือก่อนการเรียนรู้
ภาษา จดัวา่เป็นผูสู้ญเสียการไดย้ินโดยกาํเนิด ส่วนผูที้ เกิดมาแลว้สามารถไดย้ินเสียงปกติแต่ในเวลา
ต่อมาไม่สามารถได้ยินเสียงไดอี้กจดัว่าเป็นผูสู้ญเสียการได้ยินในภายหลงัซึ งสอดคล้องกบั ดารณี  
อุทยัรัตนกิจ (2538: 64)  กล่าวถึงผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน คือผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที อาจมีปัญหา
ทางการไดย้ินจากหูขา้งเดียว  สองขา้ง หรือไม่ไดย้ินเลย ซึ งคนเหล่านีH จะมีประสาทสัมผสับกพร่อง
เป็นผลทาํใหข้าดประสบการณ์ต่าง ๆ และจาํเป็นตอ้งไดรั้บความช่วยเหลือทัHงดา้นกระบวนการเรียนรู้
และจิตวทิยาทางอารมณ์และสังคม 
สุรินทร์  ยอดคาํแปง (2542: 62) ไดก้ล่าวถึงผูที้ มีความบกพร่องคือผูสู้ญเสียการไดย้ิน 
เป็นเหตุให้การรับฟังเสียงต่าง ๆ ไม่ชัดเจน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หูตึงและหูหนวก ซึ งมี
รายละเอียดดงัต่อไปนีH  
1)  หูตึง  หมายถึง  ผูที้ สูญเสียการไดย้ินในระดบัที ยากต่อการเขา้ใจคาํพูด และการ
สนทนา แต่ในบางกรณีที ได้รับการสอนหรือฝึกฝนการใช้ภาษาอาจได้ยินภาษาพูดจากการใช้
เครื องช่วยฟัง  ซึ งระดับการได้ยินจะอาศยัเกณฑ์การพิจารณาอตัราความบกพร่องของหู โดยใช้
ค่าเฉลี ยการไดย้นิเสียงที ความถี 500, 1000 และ 2000 รอบต่อวนิาทีในหูขา้งที ดีกวา่มากกวา่  25  เดซิเบล 
2)  หูหนวก  หมายถึง  ผูที้ สูญเสียการไดย้ินระดบัมากทาํให้หมดโอกาสที จะเขา้ใจ
ภาษาพดูจากการไดย้นิดว้ยหูเพียงอยา่งเดียวโดยไม่มีหรือมีเครื องช่วยฟังจนเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถ
เขา้ใจ หรือใชภ้าษาพดูไดห้ากไม่ไดรั้บการฝึกฝนดา้นการใชภ้าษาเป็นพิเศษ โดยระดบัการไดย้ินของ
คนหูหนวกอยูใ่นระดบั 91 เดซิเบล ขึHนไป 
จากความหมายของความบกพร่องทางการได้ยินที กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
ความบกพร่องทางการไดย้นิ หมายถึง ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินตัHงแต่ระดบัเล็กนอ้ยคือ หูตึง 
ไปจนถึงการสูญเสียการไดย้นิคือ หูหนวก ซึ งสอดคลอ้งกบังานวจิยันีH ที ไดร้ะบุความบกพร่องทางการ
ไดย้นิ คือผูที้ สูญเสียการไดย้นิตัHงแต่ระดบัหูตึงไปจนถึงหูหนวก 
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2.1.2 ปัญหาของความบกพร่องทางการได้ยนิ 
ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินอาจมีปัญหาที แตกต่างกนั  ขึHนอยู่กบัระดบัการได้
ยินของผูบ้กพร่อง เช่น ปัญหาด้านการพูด  การใช้ภาษา ความสามารถทางสติปัญญา  ผลสัมฤทธิD
ทางการเรียน และการปรับตวัใหส้ามารถใชชี้วติในสังคมปกติได ้ซึ งปัญหาของผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิตามที ผดุง  อารยะวญิdู (2539: 23 - 24) ไดอ้ธิบายลกัษณะปัญหาดงันีH  
2.1.2.1  ลกัษณะปัญหาด้านการพูด ผูที้ มีความบกพร่องทางการได้ยิน จะมีปัญหา
ทางการพดู ซึ งไม่สามารถพดูไดขึ้Hนอยูก่บัความรุนแรงของการสูญเสียการไดย้ิน ผูที้ สูญเสียการไดย้ิน
ระดบัเล็กน้อยอาจพูดได ้ ผูที้ สูญเสียการไดย้ินระดบัปานกลางอาจพูดไดแ้ต่ไม่ชดั  และผูที้ สูญเสีย
การไดย้นิมากหรือหูหนวกอาจพูดไม่ไดเ้ลย หากสูญเสียการไดย้ินตัHงแต่กาํเนิด จะมีปัญหาในการพูด
อย่างรุนแรง แต่ถา้สูญเสียการไดย้ินหลงัจากที พูดไดแ้ลว้ ปัญหาในการพูดจะมีน้อยกว่าผูที้ สูญเสีย
การไดย้นิมาตัHงแต่กาํเนิด 
2.1.2.2  ลักษณะปัญหาด้านภาษา ผูที้ มีความบกพร่องทางการได้ยินจะมีปัญหา
เกี ยวกบัภาษา  เช่น มีความรู้เกี ยวกบัคาํศพัท์ที จาํกดั  เรียงคาํที เป็นประโยคผิดหลกัภาษา ซึ งปัญหา
ทางภาษาจึงคลา้ยคลึงกบัปัญหาในการพดู นั นคือผูที้ สูญเสียการไดย้ินมากเท่าใดยิ งมีปัญหาทางภาษา
มากขึHนเท่านัHน 
2.1.2.3  ลกัษณะปัญหาดา้นความสามารถทางสติปัญญา  ผูที้ ไม่คุน้เคยกบัผูที้ มีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน  อาจคิดวา่บุคคลประเภทนีH เป็นผูที้ มีสติปัญญาตํ า แต่ความเป็นจริงแลว้ระดบั
สติปัญญาของผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีลกัษณะคลา้ยกบัคนปกติ คือมีทัHงผูที้ เก่ง ฉลาด มี
ความสามารถ จนเป็นอจัฉริยะ หรือบางคนก็ไม่เก่ง ไม่ฉลาด และมีความสามารถนอ้ย จึงอาจสรุปได้
วา่ ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้นิไม่ใช่ผูที้ มีสติปัญญาตํ าทุกคน 
2.1.2.4  ลักษณะปัญหาด้านผลสัมฤทธิD ทางการเ รียน  ผู ้ที มีความบกพร่อง 
ทางการไดย้ินจาํนวนมากจะมีผลสัมฤทธิD ทางการเรียนตํ า อาจเป็นเพราะว่าวิธีการสอนตลอดจนการ
วดัผลที ปฏิบติักนัอยู่ในปัจจุบนัเหมาะสําหรับผูเ้รียนปกติมากกว่า  วิธีการบางอย่างจึงไม่เหมาะสม
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  ยิ งไปกว่านัHนผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาทางภาษา  
และมีทกัษะทางภาษาอย่างจาํกดั จึงเป็นอุปสรรคในการทาํขอ้สอบ  เพราะผูที้ จะทาํขอ้สอบไดดี้นัHน
ตอ้งมีความรู้ทางภาษาเป็นอยา่งดี  ดว้ยเหตุนีHผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้นิจึงมีผลสัมฤทธิD ทางการ
เรียนที ค่อนขา้งตํ ากวา่คนปกติ 
2.1.2.5  ลกัษณะปัญหาดา้นการปรับตวั  ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีปัญหาใน
การปรับตวั ซึ งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการสื อสารกบัคนปกติ หากสามารถสื อสารไดก้บัคนปกติได้
แลว้ปัญหาทางอารมณ์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอาจลดลงและสามารถปรับตวัเขา้กบัคนปกติได้
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แต่ถา้ไม่สามารถสื อสารกบัคนปกติได ้อาจเกิดความคบัขอ้งใจ ซึ งมีผลต่อพฤติกรรมที ไม่ดีตามมา  
ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินจึงตอ้งปรับตวัมากกว่าคนปกติ โดยผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที มี
ความฉลาดอาจปรับตวัไดดี้และรวดเร็วในการใชชี้วติร่วมกบัคนปกติได ้
จากลกัษณะของความบกพร่องทางการไดย้ินดงัที กล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า 
ผูที้ สูญเสียการได้ยินตัHงแต่กาํเนิดจะมีปัญหาทางด้านการเรียนรู้และพฒันาการทางภาษาที ช้ากว่า 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที สูญเสียการไดย้ินภายหลงัหรือผูที้ เคยไดย้ินเสียงมาก่อน ซึ งลกัษณะของ
ความบกพร่องทางการได้ยินจะช่วยให้ผูว้ิจยัสามารถสร้างเครื องมือที มีความเหมาะสมสําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินได ้เช่น ลกัษณะดา้นภาษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที มีปัญหาเกี ยวกบั
ภาษา และมีความรู้เกี ยวกบัคาํศพัท์ที จาํกดั วิธีการเรียงคาํให้เป็นประโยคที ผิดหลกัโครงสร้างทาง
ภาษา ดงันัHนในการออกแบบเครื องมือควรมุ่งเนน้ให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินรู้จกัคาํศพัทเ์พิ มมากขึHน
ซึ งสอดคลอ้งกบังานที ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 
2.1.3  ระดับการได้ยนิของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ในการออกแบบและพฒันาเครื องมือให้เหมาะสมกบัผูบ้กพร่องทางการได้ยินนัHน
ระดบัการไดย้ินเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ งที ผูว้ิจยัจะนาํมาใชใ้นการออกแบบเครื องมือ   ซึ งระดบัการ
ได้ยินของผูบ้กพร่องทางการได้ยินจะช่วยบ่งบอกถึงระดบัการได้ยินเสียงของผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้ินเพื อใชใ้นการจดักลุ่มหรือแยกแยะระดบัความบกพร่องทางการไดย้ิน ซึ งจะช่วยให้ง่ายต่อการ
ดูแลรักษาและแกไ้ข ส่งเสริมพฒันาการ หรือช่วยเหลือทางดา้นการศึกษาแก่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
ใหต้รงจุดถูกตอ้งและเหมาะสม 
การแบ่งระดับการได้ยินในทางโสตสัมผสัวิทยา (Audiology) แบ่งผลการตรวจ
สมรรถภาพการไดย้ินตามมาตรฐานจากค่าเฉลี ยของระดบัที เริ มไดย้ินเสียงที  500, 1000  และ 2000
รอบต่อวินาที (Hz) ในหูข้างที ดีกว่าตามระดับการได้ยิน 6 ระดับ ดังนีH  (พวงแก้ว  กิจธรรม,  
2542: 229 - 230)  
ระดบัปกติ    ค่าเฉลี ย  นอ้ยกวา่   26  เดซิเบล 
ระดบัหูตึงเล็กนอ้ย  ค่าเฉลี ย           26 – 40  เดซิเบล 
ระดบัหูตึงปานกลาง ค่าเฉลี ย           41 – 55  เดซิเบล 
ระดบัหูตึงมาก  ค่าเฉลี ย           56 – 70  เดซิเบล 
ระดบัหูตึงรุนแรง  ค่าเฉลี ย           71 – 90  เดซิเบล 
ระดบัหูหนวก  ค่าเฉลี ย     มากกวา่  90  เดซิเบล 
นอกจากนีH  สมาคมโสต  ศอ  นาสิก แพทย ์ได้แบ่งระดบัความพิการของหูออกเป็น 
6 ระดบั โดยใชค้่าเฉลี ยการไดย้ินที ความถี 500 – 2000  รอบต่อวินาที เริ มตัHงแต่ระดบัหูปกติจนถึง
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ระดบัหูหนวก ซึ งลกัษณะของระดบัการไดย้นิตามวารี  ถิระจิตร (2545: 42) ไดอ้ธิบายถึงลกัษณะของ
ระดบัการไดย้นิ และการช่วยเหลือใหเ้หมาะสมตามระดบัการไดย้นิ ดงันีH  
2.1.3.1  การไดย้ินระหว่าง 0 ถึง 27 เดซิเบล  จดัเป็นการไดย้ินปกติ แต่ถา้มีระดบัการ
ไดย้ินใกล ้27 เดซิเบล  มกัพบความลาํบากในการไดย้ิน ตอ้งใชเ้สียงดงัมากกว่าปกติเป็นพิเศษจึงจะ
ไดย้นิ 
2.1.3.2  การได้ยินระหว่าง 27 ถึง 40 เดซิเบล  เป็นการได้ยินผิดปกติระดับน้อย  
(Slight Hearing Loss)  ผูที้ มีความผิดปกติในการไดย้ินระดบันีH  จะมีความลาํบาก ในการเขา้ใจภาษา
พูดที พูดดว้ยเสียงปกติ  ถา้หูตึงตัHงแต่กาํเนิดมกัจะพบว่ามีความล่าชา้ในการพฒันาทางดา้นภาษา จึง
ตอ้งเพิ มความเอาใจใส่ในการฝึกสอนคาํศพัท ์และการอ่านริมฝีปาก  
2.1.3.3  การได้ยินในระดับ 40 ถึง 55 เดซิเบล  เป็นการได้ยินผิดปกติระดับหูตึง 
ปานกลาง (Mild Hearing Loss) จะพบความลาํบากในการออกเสียงพยญัชนะที มีความถี สูงไม่ชดั 
เขา้ใจการพดูสนทนาไดใ้นระยะห่าง 3 – 5 ฟุต ฟังคาํอธิบายในชัHนเรียนไดเ้พียงร้อยละ 50 ดงันัHนควร
ใหค้วามช่วยเหลือดา้นคาํศพัท ์การอ่านริมฝีปาก ฝึกการสอนพดู การรับรู้เสียง และฝึกการฟัง 
2.1.3.4  การได้ยินในระดับ 55 ถึง 70 เดซิเบล  เป็นการได้ยินผิดปกติระดับหูตึง
ค่อนขา้งมาก (Moderate Hearing Loss)  ผูที้ สูญเสียการไดย้ินระดบันีHตอ้งฟังการสนทนาที เสียงดงั
มากจึงจะเขา้ใจ มีปัญหาเรื องการพูด การใช้ภาษา การทาํความเขา้ใจ มีขอ้จาํกดัในเรื องคาํศพัท์ จึง
ควรใหค้วามช่วยเหลือเรื องภาษา  คาํศพัท ์ การอ่าน และการเขียน  
2.1.3.5  การได้ยินในระดับ 70 ถึง 93 เดซิเบล  เป็นการได้ยินผิดปกติ ระดับหูตึง
รุนแรง (Severe Hearing Loss) สามารถฟังเสียงตะโกนระยะห่าง 1 ฟุต จึงจะไดย้ิน  สามารถแยกเสียง
พยญัชนะไดบ้า้งแต่ไม่หมด ควรเนน้การช่วยเหลือดา้นภาษา  การพดู  และการอ่านริมฝีปาก  
2.1.3.6  การไดย้นิในระดบั 93 เดซิเบล ขึHนไป เป็นการไดย้ินผิดปกติระดบัรุนแรงมาก 
หรือหูหนวก (Profound Hearing Loss) กลุ่มคนพวกนีHจะไดย้ินเฉพาะเสียงดงัมาก ๆ เท่านัHนหรือรับรู้
เพียงความสั นสะเทือนมากกว่าเสียง  จึงต้องอาศยัการมองมากกว่าการได้ยินในการสื อสารควร
ช่วยเหลือดา้นภาษา การใชภ้าษามือ และสอนอ่านริมฝีปาก  
จากลกัษณะของระดบัการไดย้ินดงัที กล่าวมาขา้งตน้ (วารี  ถิระจิตร, 2545: 42) สามารถ
สรุประดบัและลกัษณะการไดย้นิเสียงของหูไดด้งัตารางที 2.1  
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ตารางที# 2.1 ระดบัและลกัษณะการไดย้นิเสียงของหู 
ระดบัความบกพร่อง
ทางการได้ยนิ 
ค่าเฉลี#ยการได้ยนิที#  
500–2000 รอบ 
ต่อวนิาทใีนหูข้างที#ดกีว่า 
ลกัษณะของ 
การรับฟัง 
ความสามารถในการพูดและฟัง 
หูปกติ 0 -  27 - ปกติ 
หูตึงเลก็นอ้ย 27  -  40 หูตึงนอ้ย ไม่ไดย้นิเสียงพดูเบา ๆ 
หูตึงปานกลาง 40  -  55 หูตึงปานกลาง พดูดว้ยเสียงธรรมดาไม่ไดย้นิ 
หูตึงมาก 55  -  70 หูตึงมาก พดูดงัเตม็ที แลว้ยงัไม่ไดย้นิ 
หูตึงรุนแรง 70  -  93 หูตึงรุนแรง ตอ้งตะโกนหรือใชเ้ครื องขยายเสียง 
หูหนวก 93 ขึHนไป หูหนวก ใชเ้ครื องขยายเสียงแลว้ยงัไม่เขา้ใจ 
 
จากลกัษณะของระดบัการไดย้ินขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่า ระดบัการไดย้ินของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินในแต่ระดบัมีความแตกต่างกนัจึงส่งผลถึงปัญหาในการรับรู้และการเรียนรู้ที แตกต่าง
กนัดว้ย  ดงันัHนระดบัและลกัษณะของการไดย้ิน สามารถช่วยให้เขา้ใจผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใน
ระดบัต่าง ๆ เพื อนาํมาใชใ้นกระบวนการสร้างเครื องมือหรือสื อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัระดบัการ
ได้ยินที มีความแตกต่างกนัของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในแต่ละระดบั ดงันัHนเพื อนาํไปใช้ในการ
สํารวจระดับการได้ยินของกลุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัจึงใช้ระดบัการได้ยินจากการแบ่งระดับการได้ยิน
ในทางโสตสัมผสัวทิยา (พวงแกว้  กิจธรรม, 2542)  เนื องจากการแบ่งตามระดบัตามโสตสัมผสัวิทยา
ไดมี้การนาํไปใชอ้ยา่งกวา้งขวางโดยเฉพาะการฟืH นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ  หนงัสือการจดัการศึกษา
พิเศษแบบเรียนร่วมของสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต เป็นตน้ 
2.1.4 วธีิการสื#อสารของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ   
เนื องจากผูที้ มีความบกพร่องทางการได้ยินมีปัญหาในการสื อความหมายไม่ว่าจะ
เป็นการสื อความหมายระหวา่งผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินดว้ยกนัเอง หรือการสื อความหมาย
ระหวา่งผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินกบัคนปกติ  จึงมีผูคิ้ดคน้วิธีการสื อความหมายขึHน เพื อให ้
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถสื อสารได้ โดยวิธีการสื อสารที ใช้กันอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ ง 
ผดุง อารยะวญิdู (2539: 34 - 37) ไดใ้หว้ธีิการสื อสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ดงันีH  
2.1.4.1  การพูด (Speech) ใช้ได้กบัผูที้ มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับหูตึง
เล็กน้อย ไปถึงหูตึงปานกลาง หากผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีระดบัหูตึงมากหรือหูหนวกจะใช้วิธี
สื อสารดว้ยการพดูไม่ไดผ้ล 
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2.1.4.2  การใชภ้าษามือ (Sign Language) เหมาะสําหรับผูที้ บกพร่องทางการไดย้ิน
ระดับมากหรือหูหนวก ซึ งไม่สามารถสื อสารกับคนปกติได้ด้วยการพูดจึงควรใช้ภาษามือแทน  
ซึ งผูที้ จะเขา้ใจภาษามือไดต้อ้งมีความรู้เกี ยวกบัภาษามือ 
2.1.4.3  การสะกดตวัอกัษรดว้ยนิHวมือ (Finger Spelling) เป็นการสื อสารอยา่งหนึ ง
ของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ท่ามือแต่ละท่ามีความหมายเท่ากับ 1 ตวัอกัษรในภาษาไทย ตัHงแต่
พยญัชนะ ก ถึง ฮ เมื อตอ้งการสะกดคาํ หรือประสมอกัษร “ผูพู้ด” จะแสดงท่ามือของตวัอกัษร
เหล่านัHนติดต่อกนัจนจบคาํ  การสะกดตวัอกัษรดว้ยนิHวมือส่วนมากใชมื้อขา้งเดียว  และมกัสะกดคาํที 
ไม่มีในภาษามือเท่านัHน เช่น ชื อคน  ชื อสถานที 
2.1.4.4  การอ่านริมฝีปาก (Lip Reading) หมายถึง การที “ผูฟั้ง” พยายามคาดเดาคาํพูด
โดยการสังเกตจากลกัษณะการเคลื อนไหวของริมฝีปากของ “ผูพู้ด” เพื อให้เขา้ใจความหมายตรงกนั
ในเรื องที ผูพู้ดกล่าวถึง ในบางครัH งอาจตอ้งสังเกตลกัษณะสีหนา้ ท่าทาง ตลอดจนการเคลื อนไหวมือ 
เทา้ และลาํตวัของผูพ้ดูดว้ย เพื อใหเ้ขา้ใจความหมายจากการพูดไดดี้ยิ งขึHน  การสังเกตการเคลื อนไหว
ของผูพ้ดูในลกัษณะนีHประกอบกบัการสังเกตการเคลื อนไหวของริมฝีปาก เรียกวา่การอ่านคาํพดู  
2.1.4.5  การใช้ท่าแนะคาํพูด (Cued Speech) เป็นระบบการสื อสารอย่างหนึ งของ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยผูพู้ดจะแสดงท่ามือในลกัษณะต่าง ๆ ประกอบคาํพูดเพื อให้ผูฟั้งเขา้ใจ
ความหมายของการพูดได้ดียิ งขึH น ท่ามือที ใช้ถูกกาํหนดไวอ้ย่างเป็นระบบ แต่ละท่ามีความหมาย
เฉพาะ และผูพู้ดจะวางมือไวใ้นระดบัตํ ากว่าคางเล็กน้อย ไม่วางมือไวใ้นตาํแหน่งอื น ๆ และใช้มือ
เพียงขา้งเดียว  
2.1.4.6  การสื อสารรวม (Total Communication) เป็นการสื อสารของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ิน โดยใชว้ิธีสื อสารหลายวิธีรวมกนักบัการพูด หรือใชว้ิธีพูดร่วมกบัภาษามือและภาษา
ท่าทางอื น ๆ ซึ งผูพู้ดจะพูด และใช้ภาษามือไปพร้อมกบัการพูด และในขณะเดียวกนั ก็อาจแสดง
ความรู้สึกออกทางสีหน้า และใช้ท่าทางอื น ๆ ประกอบ  ทัHงนีH เพื อให้ผูฟั้งสามารถเดาความหมายใน
การแสดงออกของผูพ้ดู  ประกอบคาํพดูของผูพ้ดูทาํใหผู้ฟั้งเขา้ใจความหมายไดดี้ยิ งขึHน  นอกจากการ
พดู  การใชภ้าษามือและการแสดงท่าทางประกอบแลว้  การสื อสารกบับุคคลอื นอาจใชว้ิธีการอ่านริม
ฝีปาก ท่าแนะคาํพูดการสะกดตวัอกัษรดว้ยนิHวมือ  การอ่าน  การเขียน หรือวิธีอื น ๆ ก็ได ้การใช้วิธี
สื อสารรวมกนัตัHงแต่สองวธีิขึHนไป เรียกวา่การสื อสารรวม 
จากวิธีการสื อสารกับผู ้บกพร่องทางการได้ยินดังที กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า 
การสื อสารกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถใชก้ารพูด  ภาษามือ  การสะกดตวัอกัษรดว้ยนิHวมือ
การอ่านริมฝีปากการใชท่้าแนะคาํพูด  และการสื อสารรวม ดงันัHนการสร้างสื อเพื อการเรียนรู้สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินต้องออกแบบให้เหมาะสมกับผูใ้ช้ เช่น ผูบ้กพร่องทางการได้ยินระดับ 
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หูหนวกควรใช้ภาษามือในการอธิบายมากกว่าการใช้การพูด บุคคลที บกพร่องทางการไดย้ินระดบั 
หูตึงควรใช้ทัH งการพูดผสมกับภาษามือซึ งวิธีการที สอดคล้องและเหมาะสมสําหรับงานวิจัยนีH   
คือวิธีการสื อสารแบบรวมซึ งเป็นการสื อสารที ใช้ทัH งการพูด ภาษามือ และภาษาท่าทางหรือใช้
รูปแบบการสื อสารต่าง ๆ ร่วมกันเพื อให้เหมาะสมตามกลุ่มตวัอย่างที ผูว้ิจยัศึกษา คือผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิระดบัหูหนวก 
 
2.2  การรับรู้และการเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
การรับรู้เป็นกระบวนการระหว่างความเขา้ใจ ความคิด ความรู้สึก ความจาํ การเรียนรู้ และ
การตดัสินใจ ซึ งผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีวิธีการรับรู้ที แตกต่างจากคนปกติ เนื องจากมีปัญหาการ
รับรู้ทางหูจึงตอ้งใช้สายตาในการรับรู้สิ งต่าง ๆ แทนหู โดยการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน
ตามที ศรียา นิยมธรรม (2551) ไดอ้ธิบายไวมี้ดงัต่อไปนีH  
2.2.1  การรับรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ  
การรับรู้  (Perception) หมายถึง การแปลหรือการตีความหมายจากการสัมผสัสิ งหนึ ง
สิ งใดและใชป้ระสบการณ์เดิมเป็นเครื องช่วยในการแยกแยะความหมายเพื อให้เกิดการรับรู้และเขา้ใจ
ความหมายจากสิ งนัHน  ซึ งผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถใชป้ระสาทสัมผสัดา้นการฟัง
เสียงได้เท่ากบัประสาทตา ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงตอ้งอาศยัการรับรู้ทางสายตา และการรับรู้ 
การสัมผสัแทนการรับรู้จากการฟังโดยใชหู้ 
2.2.1.1  การรับรู้ทางสายตา (Visual Perception)  หมายถึง การรับรู้ดว้ยสายตาจากการ
ทาํงานของตาและสมอง คือมองเห็นและการตีความสิ งที เห็นบวกกบัการเรียนรู้ พฒันาการในการ
รับรู้ทางสายตาขึHนอยูก่บัอาย ุวฒิุภาวะ สิ งแวดลอ้ม  สาํหรับผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินนัHน การ
รับรู้ด้วยสายตามีความสําคญัเป็นอย่างยิ งต่อการทาํกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัเพราะตอ้งใช้
สายตาในการเรียนรู้ภาษาแทนการใช้หูในการฟัง ดว้ยเหตุนีH จึงทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการ
รับรู้ที ช้ากว่าคนปกติ ซึ งนนทิชา  ถาวรไพบูลยบุ์ตร (2555) ได้อธิบายทฤษฎีพืHนฐานการรับรู้ทาง
สายตา ไว ้3 ทฤษฎีไดแ้ก่ 1) ทฤษฎีพฒันาการ Developmental Theory  2) ทฤษฎีการเรียนรู้ทกัษะ 
Acquisition Theory และ 3) ทฤษฎีพลวตั Dynamic Theory 
1)  ทฤษฎีพฒันาการ (Developmental Theory) เป็นทฤษฎีพฒันาการรับรู้ทางสายตา 
เพื อเป็นประโยชน์ในการประเมิน และบาํบดัตามลาํดบัให้ถูกตอ้ง  โดยลาํดบัการพฒันาดา้นการรับรู้
ทางสายตา ประกอบด้วย พฒันาการควบคุมการเคลื อนไหวของตา  การลานสายตา คือช่วงการ
มองเห็นทัHงหมดของสายตา   การแยกแยะส่งสิ งที มองเห็นไปยงัสมองไดอ้ย่างถูกตอ้ง การกระตุน้
ความสนใจของการมองเห็น  ความรวดเร็วในการมองเห็นสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ และจดจาํได ้การเก็บ
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ขอ้มูลที ไดจ้ากการมองเห็น เช่นสี  รูปทรง  พืHนผิว   การจดจาํและการเรียกใช้งานขอ้มูล  และการ
จดัการกับข้อมูลที ได้จากการมองเห็นไปบูรณาการกับข้อมูลที ได้จากการรับรู้ในด้านอื น ๆ ให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ต่าง ๆ  
2)  ทฤษฎีการเรียนรู้ทกัษะ (Acquisition Theory)  เป็นทฤษฎีที เนน้การเรียนรู้ทกัษะ
ต่าง ๆ ผา่นการเรียนรู้จากสิ งแวดลอ้มหรือสิ งที เรียนรู้มาแลว้ ประกอบดว้ย 3 กระบวนการหลกัไดแ้ก่ 
1) กระบวนการรับสิ งเร้า  2) กระบวนการแปลผลขอ้มูลจากการมองเห็น  3) กระบวนการแสดงออก
ถึงความสามารถที ใชก้ารรับรู้ทางสายตาในการทาํสิ งต่าง ๆ  
3)  ทฤษฎีพลวตั (Dynamic Theory) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที เชื อวา่ความสามารถใน
การรับรู้ทางสายตาสามารถพฒันาไดจ้ากการเรียนรู้และการฝึกฝน 
เมื อศึกษาถึงความสามารถในการรับรู้และการสื อสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
พบวา่ โกรฟและรอดดา (Grove and Rodda, 1984 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 52)   พบวา่เมื อ
ใช้สิ งเร้าง่าย ๆ การอ่านจะมีประสิทธิภาพสูงสุด ดว้ยระบบรวมโดยใช้ภาษามือร่วมกบัการพูด การ
เรียนรู้ด้วยวิธีนีH จะทาํให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเกิดความจาํระยะสัH นมากขึH น ซึ งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของเออร์เบอร์ (Erber, 1975 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 52)  พบวา่การรับรู้โดยใชก้าร
ฟังและสายตานัHนดีกว่าการรับรู้โดยใช้การฟังหรือการเห็นเพียงอย่างเดียว ทัH งในเด็กและผูใ้หญ่ 
ที เป็นผูบ้กพร่องทางการไดย้ินและคนปกติ รอบบิน (Robbins, 1981 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 
2551: 53) ไดเ้ปรียบเทียบความเขา้ใจในการอ่านของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที มีภาพและไม่มีภาพ
ภาษามือประกอบคาํภาษาองักฤษ พบวา่ความเขา้ใจในการอ่านดีขึHนอยา่งมีนยัสําคญัเมื อใช้ภาษามือ
ร่วมดว้ย  
2.2.1.2  การรับรู้จากการสัมผสัและมิติ (Tactile and Spatial Perception) จากงานวิจยั
ดา้นการรับรู้จากการสัมผสัและมิติของ ชิฟและไดเทล (Schiff and Dytell, 1971 อา้งถึงในศรียา 
นิยมธรรม, 2551: 53) พบว่าผูบ้กพร่องทางการได้ยินและคนปกติในวยัรุ่นไม่มีความแตกต่างใน
ความสามารถของการใช้ประสาทสัมผสัดา้นการจาํแนกตวัอกัษร และขอ้ผิดพลาดดา้นการจาํแนก
ตวัอกัษรของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินกบัคนปกติมีขอ้ผิดพลาดไม่แตกต่างกนัจากการให้ดูตวัอกัษร  
ซึ งสอดคลอ้งกบั แบลงคแ์ละบริดเจอร์ (Blank and Bridger,1966 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 
53) พบวา่การใชป้ระสาทสัมผสัทางการสัมผสัและสายตาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินและคนปกติ
ไม่แตกต่างกนั แต่ไดค้น้พบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถใชป้ระสาทสัมผสัภายนอกไดดี้กว่า
คนปกติ 
ดงันัHนการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะสามารถรับรู้ไดด้ว้ยสายตามากกว่าการรับรู้
ดว้ยผสัสะอยา่งอื น คือ หู จมูก ลิHน กาย ใจ  การออกแบบสื อเพื อส่งเสริมการเรียนรู้สําหรับผูบ้กพร่อง
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ทางการได้ยินจึงควรออกแบบโดยเน้นรูปแบบของสื อที สามารถรับรู้และเขา้ใจไดด้้วยสายตามาก
ที สุด ซึ งสอดคลอ้งกบัคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที ผูว้ิจยัจะพฒันาขึHนเพื อ
ส่งเสริมใหเ้กิดการรับรู้ทางสายตาเป็นหลกั 
นอกจากนีH ในการออกแบบเครื องมือสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินควรคาํนึงถึงความจาํ
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอีกดว้ย เนื องจากผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีความสามารถในการจดจาํที 
จาํยากและลืมง่าย ซึ งในแต่ละบุคคลจะมีความสามารถในการเรียนรู้สิ งที แปลกใหม่ไดห้ลายอย่าง  
เช่น เดิน วิ ง เต้นรํา  ว่ายนํH า พิมพ์ดีด หรือซ่อมแซมเครื องจกัรกลตัHงแต่ง่าย ๆ ไปจนถึงยาก เมื อ
ปราศจาก “ความจาํ” แลว้ การเรียนรู้ทัHงหมดจะไม่มีประโยชน์ เนื องจากเราจะไม่สามารถวางแผนใน
การทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได ้ซึ งคุณค่าของความจาํจะช่วยในการตดัสินใจประกอบกิจกรรมต่าง  ๆ  ของ
ชีวติไดโ้ดยใชค้วามจาํเกี ยวโยงอดีตเขา้กบัปัจจุบนั และใชค้วามจาํเพื อคาดหมายอนาคตดว้ย การรับรู้
เรื องราวทัHงหลายนัHนย่อมตอ้งใช้ความจาํในอดีตร่วมดว้ย (ฮิกบี, 2538: 1) ดงันัHนความจาํจึงเป็นสิ ง
สาํคญัและจาํเป็นอยา่งยิ งต่อการดาํรงชีวติ 
2.2.2  ความจําของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ   
ศรียา  นิยมธรรม (2551: 53 - 54) ไดอ้ธิบายถึงความจาํของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไว้
โดยความจาํเป็นความสามารถของสมองที เก็บสะสมประสบการณ์จากการรับรู้ และการระลึกได้
อย่างถูกตอ้งเมื อตอ้งการนาํไปใช ้ซึ งโครงสร้างของความจาํ มี 3 หน่วย ไดแ้ก่ ความจาํจากการรู้สึก
สัมผ ัส ความจําระยะสัH น และความจําระยะยาว ซึ งทัH ง 3 หน่วยนีH จะมีกระบวนการสําคัญ  
3 กระบวนการ คือกระบวนการเข้ารหัส กระบวนการเก็บรหัส และกระบวนการถอดรหัส 
กระบวนการต่อเนื องของความจาํ คือความจาํระยะสัH นเป็นความจาํชั วคราว แต่ถา้ทบทวนอยู่เสมอ 
ก็จะกลายเป็นความจาํระยะยาวได ้แต่หากไม่มีการทบทวนความจาํสิ งต่าง ๆ ที มีอยู่ในความจาํก็จะ
หายไปอยา่งรวดเร็วซึ งความจาํระยะสัHนเป็นส่วนหนึ งของการเรียนรู้ภาษา ในการสอนภาษามกัจะพูด
คาํใดคาํหนึ งก่อน แลว้จึงให้ผูเ้รียนรู้พูดตามถา้ผูเ้รียนจาํไดก้็สามารถพูดตามไดอ้ยา่งรวดเร็ว เมื อเกิด
การฝึกบ่อย ๆ ก็จะจดจาํและพูดตามได้จนกระทั งพูดได้เอง แต่ความจาํของผูที้ มีความบกพร่อง
ทางการไดย้ินจะมีปัญหาในเรื องการระลึกไดช้้าเมื อเปรียบเทียบกบัคนปกติ โดยเฉพาะเรื องที เป็น
รูปธรรม รายการคาํศพัท ์และรูปภาพ หลงัจากทิHงระยะในช่วงเวลาต่าง ๆ กนั เช่น 15 วินาที  5 นาที
และ 20 นาที  บอนวิลเลนและโรซาโนวา (Bonvillian, 1983 and Rozanova, 1966 อา้งถึงในศรียา 
นิยมธรรม, 2551: 55)  ความจาํของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิประกอบดว้ย 
2.2.2.1  ความจาํเกี ยวกบัรูปแบบการเคลื อนไหว  
ฮิสกีH  (Hiskey, 1956 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 55) อธิบายวา่ผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินมีขอ้จาํกดัของพฤติกรรมที เกี ยวกบัการใชส้ัญลกัษณ์ เขาสังเกตเห็นวา่เวลาทดสอบเด็ก
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ปกติมกัเอ่ยชื อสีหรือตวัเลขขณะทาํแบบทดสอบ ซึ งผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถทาํได ้จึง
เท่ากบัวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิใชเ้พียงสายตาในการสังเกตเท่านัHน 
2.2.2.2  ความจาํเกี ยวกบัรูปแบบ   
 แบลร์ (Blair, 1975 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 56) ไดใ้ชแ้บบทดสอบ
ความจาํเกี ยวกบัรูปแบบทดสอบความสามารถของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน พบวา่ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินไดค้ะแนนดีกว่าคนปกติ และพบว่าคนปกติมกัใช้การคิดแบบโยงความสัมพนัธ์ เช่น เมื อเห็น
รูปสี เหลี ยมก็อธิบายว่า อนันีH เหมือนกล่อง รูปนีH เหมือนตวัอกัษร แต่พฤติกรรมแบบนีHไม่ปรากฏในผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิ หรืออีกนยัหนึ งก็คือคนปกติมกัจะใชป้ระสบการณ์เดิมเขา้มาช่วยโยงความคิด 
แต่ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิไม่ไดใ้ช ้จึงสรุปไดว้า่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินทาํงานในระดบัความคิดที 
เป็นรูปธรรมมากกวา่ คืออยูใ่นชัHนการรับรู้เท่านัHน  
2.2.2.3  ความจาํดา้นการเคลื อนไหว   
 ฟูลเลอร์ (Fuller, 1959  อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 57) ไดใ้ชแ้บบทดสอบ
การเคลื อนไหวทดสอบความเจริญเติบโตทางสติปัญญาของผู ้บกพร่องทางการได้ยิน พบว่า 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไดค้ะแนนสูงกว่าเกณฑ์เฉลี ยของคนปกติ ซึ งผลจากการศึกษานีH แสดงว่า 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิอาศยัประสาทสัมผสัดา้นการเคลื อนไหวมากกวา่คนปกติ 
2.2.2.4  ความจาํเกี ยวกบัตาํแหน่งของวตัถุ  
 มอร์ช (Mores, 1936 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 57) เป็นคนแรกที ศึกษา
ความสามารถของผูบ้กพร่องทางการได้ยินโดยให้จาํตาํแหน่งทิศทางของวตัถุ พบว่าผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินมีแนวโนม้ที แสดงให้เห็นวา่มีความสามารถดา้นนีH เหนือกว่าคนปกติ ซึ งสอดคลอ้งกบั
แบลร์ (Blair, 1957 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551 : 57)  โดยทดสอบให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
สังเกตสิ งของในเวลา 20 วนิาที แลว้ใหว้างของแบบเดียวกนัในตาํแหน่งเดิม พบวา่ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิทาํไดดี้กวา่คนปกติ 
2.2.2.5  แบบทดสอบช่วงความจาํ  
 แบลร์ (Blair, 1975 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 57) ไดท้ดสอบผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินกบัคนปกติ โดยใชก้ารทดสอบช่วงความจาํในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ให้จาํภาพต่อที เป็น
จุด ตัวเลข โดยให้กลุ่มตัวอย่างดูแบบทดสอบแต่ละข้อในช่วงเวลาหนึ งแล้วให้จ ําภาพนัH น 
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้กพร่องทางการได้ยินจดจาํได้น้อยกว่าคนปกติทัHง 3 แบบทดสอบอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ ผลจากแบบทดสอบนีHแสดงวา่การไม่ไดย้นิมีอิทธิพลต่อความจาํและความสามารถ
ในการระลึกได้ แต่อิทธิพลต่อความจําจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการทดสอบ ซึ ง
ประสบการณ์ของการไดย้นิไม่มีผลต่อความจาํรูปแบบ  ตาํแหน่งวตัถุ และรูปแบบการเคลื อนไหว แต่
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ประสบการณ์จะมีผลต่อการจาํตวัเลข  จุด  และรูปภาพที เรียงลาํดบัเป็นช่วง ๆ  ดงันัHนในเรื องความจาํ
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเมื อเปรียบเทียบกบัคนปกติพบวา่ ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินยงัมีความจาํ
บางดา้นดีกวา่คนปกติและบางดา้นดอ้ยกวา่ ความจาํที ดีที สุด คือการจาํรูปแบบ และดอ้ยที สุดคือการ
จาํตวัเลข  
จากมิติความจาํของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ทาํให้ผูว้ิจยัทราบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะ
มีปัญหาในเรื องการระลึกไดล่้าชา้ โดยเฉพาะเรื องที เป็นรูปธรรม รายการคาํ และรูปภาพ ส่วนระดบั
ความคิดของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอยูใ่นกระบวนการรับรู้เท่านัHน นอกจากนีHผูบ้กพร่องทางการได้
ยินจะใชส้ายตาในการสังเกตและจดจาํสิ งต่าง ๆ ซึ งผูว้ิจยัสามารถนาํมิติดา้นการจดจาํของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินนาํไปใชใ้นกระบวนการออกแบบคลงัคาํศพัทโ์ดยเนน้ดา้นรูปแบบของคลงัคาํศพัทซึ์ ง
เป็นส่วนที ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถจดจาํไดม้ากและยาวนานที สุด 
2.2.3  การเรียนรู้ของผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ทิศนา  แขมมณี (2545: 1) ไดใ้ห้ความหมายของการเรียนรู้ คือ การดาํเนินการอยา่งมี
ขัHนตอนที ช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซึ งได้แก่ความรู้ความเขา้ใจในสาระต่าง ๆ จากการกระทาํ
กระบวนการ ความรู้สึก เจตคติ ซึ งเกิดขึHนจากกระบวนการเรียนรู้หรือการใชก้ารเรียนรู้ ซึ งการเรียนรู้
เป็นกระบวนการที มีลกัษณะดงัต่อไปนีH  (ทิศนา  แขมมณี, 2545: 13) 
1)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสมอง คือ การสร้างความหมายของสิ งต่าง ๆ ให้แก่
ตนเองจากการกระทาํและประสบการณ์ 
2)  การเรียนรู้เป็นประสบการณ์ส่วนตวัที ไม่มีผูใ้ดเรียนรู้หรือทาํแทนกนัได ้
3)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการทางสังคม การปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมจะช่วยกระตุน้การ
เรียนรู้และขยายขอบเขตการเรียนรู้ได ้
4)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที เกิดขึHนไดจ้ากความคิด  การกระทาํ  การแก้ปัญหา 
และการวจิยัต่าง ๆ  
5)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที ตื นตวั สนุกสนาน ทาํให้ผูเ้รียนรู้สึกผกูพนั เกิดความ
ใฝ่รู้ การเรียนรู้จึงเป็นกิจกรรมที นาํมาซึ งความสนุกสนาน ทา้ทาย 
6)  การเรียนรู้อาศยัสภาพแวดลอ้มที เหมาะสม  สภาพแวดลอ้มที ดีสามารถเอืHออาํนวย
ใหเ้กิดการเรียนรู้ไดดี้ 
7)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการที เกิดขึH นได้ทุกเวลาทุกสถานที ทัH งในโรงเรียน
ครอบครัว และสังคม 
8)  การเรียนรู้คือการเปลี ยนแปลง  การเรียนรู้จะส่งผลต่อการปรับปรุงเปลี ยนแปลง
เจตคติ ความรู้สึก ความคิด และการกระทาํ เพื อใหส้ามารถดาํรงชีวติไดใ้นสังคมอยา่งมีความสุข 
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9)  การเรียนรู้เป็นกระบวนการต่อเนื องตลอดชีวิต  บุคคลตอ้งเรียนรู้อย่างสมํ าเสมอ
เพื อพฒันาชีวติและจิตใจของตนเอง การพฒันาความรู้จึงเป็นกระบวนการที ย ั งยืนที ช่วยให้บุคคลและ
สังคมเกิดการพฒันาไม่มีที สิHนสุด 
นอกจากนีHศรียา  นิยมธรรม (2551: 58) ไดอ้ธิบายการเรียนรู้เป็นกระบวนการเปลี ยนแปลง
ที เกิดขึHนในขณะที บุคคลไดรั้บสิ งเร้า การเปลี ยนแปลงที ตอ้งอาศยัเวลา และการฝึกฝน สิ งสําคญัที ทาํ
ให้เกิดการเปลี ยนแปลงนัH น คือการทาํงานของระบบประสาท การเรียนรู้เป็นตัวบ่งชีH ถึงระดับ
สติปัญญาของมนุษย ์จะสังเกตได้ว่า เมื อตอ้งการวดัความสามารถของบุคคลสามารถทดสอบจาก
คะแนนผลสัมฤทธิD  ที ประเมินผลการเรียนรู้จากสิ งที ไดฝึ้กฝนไปแลว้ระยะหนึ ง การเรียนรู้เป็นเรื อง
สําคญัโดยเฉพาะในระบบโรงเรียน ซึ งเห็นไดจ้ากการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียนทัHงเชิงวิชาการและ
ไม่เชิงวชิาการ เพื อศึกษาถึงพฒันาการของผูเ้รียน  
จากการศึกษาการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินระยะยาวชีH ให้เห็นวา่ ส่วนเพิ มโดย
เฉลี ยในผลสัมฤทธิD ทางการอ่านของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินนัHนนอ้ยกวา่ 0.3 ต่อปี ไทรบสัและคาร์ช
เมอร์(Trybus and Karchmer, 1997 อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 61) และวิลสัน (Wilson, 1979  
อา้งถึงใน ศรียา  นิยมธรรม, 2551: 61) กล่าววา่การเรียนรู้ทางภาษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตัHงแต่
เกรด 1 ถึง 3 การใชแ้บบทดสอบการอ่านมุ่งเน้นเรื องคาํศพัท์ และทกัษะการวิเคราะห์ในส่วนความ
เขา้ใจจากการอ่านและความสามารถในการอา้งอิงความหมายมีความสําคญัเพิ มขึHนหลงัจากระดบั
เกรด 3 และทกัษะทางภาษาเป็นทกัษะที ยากที สุดสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ซึ งสอดคลอ้งกบั
สุนนัทา พลปัถพี และ นิตยา เกษมโกสินทร์ (2542: 221) ที อธิบายถึงทกัษะทางภาษาของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิวา่ภาษาเป็นการเรียนรู้ที ยากมากที สุดสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เนื องจากการพูด
ไดข้องคนปกตินัHนจะตอ้งไดย้ินเสียงพูดตัHงแต่ยงัเล็กอย่างสมํ าเสมอจนเกิดเป็นความเขา้ใจ แลว้จึงมี
การเลียนแบบและนาํมาใช ้แต่สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะขาดโอกาสที จะเรียนรู้ภาษาและการ
พูด ทาํให้พฒันาการทางภาษาและการพูดของผูบ้กพร่องทางการได้ยินช้าและผิดปกติ นอกจากนีH
ทกัษะทางภาษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิยงัพบปัญหาดา้นการอ่านอีกดว้ย  
พิมพพ์รรณ  วรชุตินธร (2542: 45)  ไดก้ล่าวถึงผลสัมฤทธิD ทางการเรียนของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินว่า จากปัญหาดา้นการอ่านของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที ต ํ ากว่าคนปกติจึงส่งผลให ้
ผลสัมฤทธิD ทางการเรียนตํ าไปดว้ย เนื องจากไม่สามารถอ่านเนืHอหาในบทเรียนได ้จึงไม่สามารถเขา้ใจ
ความหมายของวิชาที เรียนไดเ้ช่นกนั นอกจากนีH ในการทาํขอ้สอบ การอ่านโจทย ์การทาํความเขา้ใจ
กบัโจทยใ์นขอ้สอบ ตอ้งอาศยัทกัษะทางภาษาทัHงสิHน เมื อผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถอ่าน
และเขา้ใจคาํถามของขอ้สอบไดจึ้งไม่สามารถทาํขอ้สอบได ้ดงันัHนในการวดัผลสัมฤทธิD ทางการเรียน
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจึงควรมีการพิจารณาถึงวธีิการจดัทาํขอ้สอบดว้ย  
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นอกจากจะเข้าใจการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินแล้ว ในการส่งเสริมให ้
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตยงัตอ้งพฒันารูปแบบการเรียนรู้ตามสไตล์การ
เรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิอีกดว้ย ซึ งธีรศกัดิD   ศรีสุรกุล (2554) ไดศึ้กษาแนวทางการส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิผา่นสไตล์การเรียนรู้ โดยนาํเสนอกรอบแนวคิด
ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินผา่นสไตล์การเรียนรู้ 5 ประเด็น
ต่อไปนีH  
1)  การปรับปรุงให้สามารถเขา้ถึงคุณภาพและความเป็นธรรมในการเรียนรู้ดว้ยสไตล ์
การเรียนรู้ที หลากหลายของแต่ละบุคคล  ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีขอ้จาํกดัทางการไดย้ินส่งผลให้
การรับรู้ขอ้มูลทางการเรียนรู้มีขอ้จาํกดักว่าคนปกติทั วไป การสอนหรือหนังสือโดยทั วไปที ใช้จะ
เป็นภาษาไทยซึ งผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใช้ภาษามือในการเรียนรู้  การเขา้ใจสไตล์การเรียนรู้ของ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จะทาํให้สามารถผลิตสื อการสอนตอบสนองความตอ้งการของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินได ้ซึ งการจดัการเรียนการสอนที สอดคลอ้งกบัสไตล์การเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิจะทาํใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2)  การสร้างรากฐานที มั นคงด้านทกัษะชีวิตคือความชํานาญด้านใดด้านหนึ ง  เช่น 
ทกัษะทางอาชีพ การกีฬา การทาํงานร่วมกับผูอื้ น การอ่าน การจดัการ ฯลฯ สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินโดยมุ่งเน้นสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลตามความสนใจจะช่วยให้ผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินสามารถนาํความรู้ที มีไปประกอบอาชีพหาเลีH ยงตนเองได ้ผูจ้ดัการศึกษาควรคาํนึงถึง
การพฒันาทกัษะชีวติเพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถนาํความรู้ไปใชพ้ฒันาตนเอง 
3)  การให้ความสําคญักบัทุกรูปแบบของการเรียนรู้ ไม่เพียงเฉพาะการศึกษาในระบบ
เท่านัHน หากแต่ตอ้งคาํนึงถึงการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัดว้ย โดยการจดัการศึกษา
ที สอดคลอ้งกบัสไตล์การเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน สามารถส่งเสริมให้ผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ สามารถพึ งพาตนเอง และดาํรงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ช่นเดียวกบัคนปกติ 
4)  การจดัสรรทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของทุกภาคส่วน สนบัสนุน
การเรียนรู้ให้เกิดขึHนทุกช่วงเวลาในชีวิต ทัHงภายในโรงเรียน  สถาบนัการศึกษา เครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื อสาร  สถานีวิทยุโทรทศัน์เพื อการศึกษา วิทยุชุมชน  ห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์ 
ศูนยก์ารเรียนรู้  ฯลฯ เมื อส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาคุณภาพชีวติของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอยา่ง
ต่อเนื อง โดยการสนับสนุนเทคโนโลยีและสิ งอาํนวยความสะดวกที สอดคล้องต่อความตอ้งการ 
จะช่วยส่งเสริมใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิไดเ้รียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นัHนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
5)  การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยประสานความร่วมมือผูเ้กี ยวขอ้ง เช่น 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ น องค์กรเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนั
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ศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื น ๆ ร่วมมือกันเพื อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ดาํเนินงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
จากการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน สรุปไดว้่าผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการ
เรียนรู้ในด้านภาษาที ล่าช้า และผลสัมฤทธิD ทางการเรียนตํ ากว่าคนปกติ  ดงันัHนการสนับสนุนให้ผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินสามารถอ่านหนงัสือและเขา้ใจเรื องราวที ตนเองอ่านไดด้ว้ยตนเองนัHน จาํเป็น
จะตอ้งฝึกให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาไทยให้มากที สุด ซึ งเมื อผูบ้กพร่องทางการ
ได้ยินรู้จกัคาํศพัท์และเข้าใจความหมายของคาํศพัท์ภาษาไทยแล้ว ก็จะส่งผลให้ผูบ้กพร่องทาง 
การไดย้ินเขา้ใจเรื องราวที ตนเองกาํลงัศึกษาอยู่มากขึHนอีกดว้ย  นอกจากนีH การส่งเสริมให้ผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื องตลอดชีวิตยงัควรมีเครื องมือช่วยสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้อยา่งต่อเนื องเพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถช่วยเหลือตนเองและอยูไ่ดใ้นสังคมอยา่ง
มีความสุขเฉกเช่นคนปกติ 
2.2.4  วธีิการสอนภาษาสําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
จากปัญหาการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินทาํให้ทราบว่าปัญหาที สําคญัของ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีปัญหาดา้นการเรียนรู้ทางภาษา และการสื อสารเป็นอยา่งมาก ยิ งผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิมีระดบัการสูญเสียการไดย้นิมากเท่าใด พฒันาการทางภาษาก็จะยิ งชา้และบกพร่องมาก
ขึHนเท่านัHน ซึ งการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงมีวิธีการสอนที แตกต่างจากคนปกติ โดยวิธีการ
สอนภาษาให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นการส่งเสริมให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถพฒันา 
การเรียนรู้ทางภาษาให้ดียิ งขึHน ซึ งพิมพพ์รรณ  วรชุตินธร (2542: 48) ไดแ้บ่งวิธีการสอนผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิเป็น 4 วธีิ ดงันีH   
1) วิธีการสอนพูด (Oral Aural Approach)  เป็นวิธีการสอนพูด ฝึกการฟังแกไ้ขการพูด 
ผูส้อนจะสอนทักษะทางการพูดและการอ่านริมฝีปากของผูพู้ดด้วย วิธีนีH เหมาะสําหรับสอนผู้
บกพร่องทางการไดย้นิระดบัหูตึง 
2) วิธีการสอนของโรเชสเตอร์ (Rochester Approach)  เป็นวิธีรวมหลกัเกณฑ์ของวิธี
สอนพูดปากเปล่าเขา้กบัการสะกดดว้ยนิHวมือ การสอนให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอ่านภาษาท่าทาง
มากที สุด ส่งเสริมให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินรับข่าวสารผ่านการฟังทางหูเท่าที การได้ยินยงัคง
เหลืออยู ่และสอนให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใชก้ารสะกดคาํศพัทภ์าษาไทยดว้ยนิHวมือ วิธีนีH เนน้การ
อ่าน การเขียนตวัอกัษรควบคู่กนัไป 
3) วิธีการสอนการฟัง (Auditory Approach) เป็นวิธีที เน้นการพฒันาทกัษะการฟัง
โดยเฉพาะสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินที อาจฝึกการฟังได้เป็นวิธีที ใช้มากที สุดกบัผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิหูตึงระดบัปานกลาง และบางครัH งอาจใชก้บัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิระดบัรุนแรง 
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4) วธีิการสอนแบบรวม (Total Communication Approach) เป็นการผสมผสานระหวา่ง
วิธีการสอน การสะกดนิHวมือ การใช้ภาษาท่าทางหรือภาษามือ การอ่านริมฝีปาก การฟังพูดการใช้
เครื องช่วยฟังที เห็นวา่เหมาะสมกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินหรือเหมาะสมกบัสถานการณ์แวดลอ้ม
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ วธีิการนีHนบัวา่เป็นวธีิการที มีประสิทธิภาพมากที สุดในปัจจุบนั 
นอกจากนีH  วารี  ถิระจิตร (2545: 49)  ยงัไดแ้นะนาํการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
โดยถือวา่การใหก้ารศึกษาผูที้ บกพร่องทางการไดย้ินเป็นสิ งสําคญัและจาํเป็นอยา่งยิ ง เพื อให้สามารถ
นาํความรู้ที ไดจ้ากการศึกษาไปพฒันาตนเองให้เต็มกาํลงัความสามารถ และเป็นพืHนฐานที จะช่วยให้
สามารถพฒันาตนเองใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข มีอาชีพที จะช่วยให้มีรายไดแ้ละสามารถเลีHยง
ตวัเองได ้ โดยไดแ้บ่งวธีิการสอนออกเป็น 2 วธีิ ดงันีH  
วธีิที 1 การสอนแบบใชภ้าษามือแทนสัญลกัษณ์ (Manual Method) 
วธีิที 2 การสอนพดูดว้ยภาษาพดู (Oral Method)  
วิธีที 1 การสอนแบบใช้ภาษามือแทนสัญลักษณ์ สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย 
(2548: 5 - 6)  ได้อธิบายว่า ธรรมชาติทั วไปของคนปกติจะติดต่อสื อสารกันด้วยการใช้ภาษาพูด
กล่าวคือการฟังเสียงพูด และใช้การพูดซึ งฝึกโดยการเปล่งเสียงพูดเลียนแบบเสียงที ได้ยิน 
เมื อผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่ไดย้ินเสียงพูดจึงไม่สามารถเปล่งเสียงพูดหรือใชภ้าษาพูดเหมือนคน
ทั วไปได้  ผูบ้กพร่องทางการได้ยินทั วโลกจึงสื อสารด้วยการใช้ภาษามือ โดยใช้การดูและการ
เคลื อนไหวของมือประกอบการเคลื อนไหวส่วนอื น ๆ ของร่างกาย ร่วมกบัการแสดงสีหนา้ ซึ งภาษา
มือของผูบ้กพร่องทางการได้ยินแต่ละชาติมีความแตกต่างกันเช่นเดียวกับภาษาพูดตามวิถีชีวิต 
วฒันธรรมประเพณี  และสภาพแวดลอ้มของแต่ละชาติ รัฐบาลหลายประเทศรวมทัHงประเทศไทยจึง
ประกาศให ้“ภาษามือเป็นภาษาแม่ และภาษาประจาํชาติของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน”  อยา่งไรก็ตาม
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที อยูใ่นประเทศเดียวกนัอาจมีภาษามือทอ้งถิ นในแต่ละภูมิภาคเช่นเดียวกบั
ภาษาพูดที เป็นภาษาถิ นประจาํภาคทัHงนีH ภาษามือ มีคุณสมบติัของการเป็นภาษาเช่นเดียวกบัภาษา 
ต่าง ๆ  ภาษามือของแต่ละชาติมีคาํศพัท์ และไวยากรณ์ หรือกฎระเบียบการเรียงคาํ และคุณสมบติั 
อื น ๆ แตกต่างกนั นั นคือ ภาษามือไม่ไดเ้ป็นภาษาสากลที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินทุกชาติใชสื้ อสาร
กนัได ้ ศพัท์ภาษามือส่วนใหญ่กาํหนดโดยผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
ในกลุ่มเดียวกนัสามารถสื อสารกนัไดโ้ดยง่ายและกวา้งขวาง แต่คาํศพัทภ์าษามือส่วนหนึ งเป็นการใช้
ภาษาร่างกาย หรือการเคลื อนไหวอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายตามธรรมชาติ ซึ งคนปกติทั วไปที 
ไดย้ินปกติอาจมีการเขา้ใจความหมายได ้นอกจากการสื อสารดว้ยภาษามือซึ งนบัเป็นภาษาแม่ หรือ
ภาษาแรกของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะศึกษาภาษาประจาํชาติเป็นภาษาที 
สอง ทาํนองเดียวกบัคนไทยปกติใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และศึกษาภาษาองักฤษเป็นภาษาที สอง  
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ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินส่วนหนึ งจึงสามารถสื อสารด้วยการอ่านและเขียนหนังสือ ซึ งผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินแต่ละคนมีความชํานาญแตกต่างกัน ขึH นอยู่กับระดับการศึกษา  การฝึกฝน  และ
ประสบการณ์  อย่างไรก็ตามผูบ้กพร่องทางการไดย้ินส่วนใหญ่ในชนบทขาดโอกาสทางการศึกษา 
หรือไดรั้บการศึกษานอ้ย ทาํให้รู้คาํศพัทน์อ้ยและมกัใชไ้วยากรณ์หรือเรียงคาํในภาษาไทยไม่ถูกตอ้ง 
แมว้า่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีภาษามือที ช่วยในการสื อสารแลว้ก็ตามแต่คาํศพัทภ์าษามือไทยก็ยงัมี
ไม่เทียบเท่าคาํศพัทใ์นภาษาไทย ซึ งขอ้จาํกดัของของศพัทภ์าษามือไทยคือการกาํหนดศพัท์เกี ยวกบั
ความรู้ใหม่ ๆ ทัHงในรูปแบบของการใช้คาํภาษาไทย และการใช้ศพัท์ของต่างชาติ เช่น โลกาภิวตัน์  
เจตคติ การ์ตูน  ไอศกรีม  คอมพิวเตอร์  
ภาษามือไทยเป็นภาษาสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินแต่มีผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
จาํนวนน้อยที จะมีโอกาสได้รับการพฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์ สมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย, 
(2548: 6) คาํศพัทพ์ืHนฐานของภาษามือไทยมีนอ้ยกวา่ภาษาไทยและภาษาอื น ๆ มาก  ดงันัHนผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินและคนทั วไปที เกี ยวขอ้งกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยเฉพาะผูส้อนและผูป้กครอง
ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินจึงได้มีการคิดคน้ และกาํหนดศพัท์ภาษามือเพิ มขึHนอยู่เสมอ โดยมกั
เทียบเคียงหรือใชศ้พัทภ์าษาไทยเป็นฐานการเรียนรู้คาํศพัท ์ยิ งเมื อมีความรู้ใหม่เพิ มขึHนก็ตอ้งกาํหนด
คาํศพัทภ์าษามือเพิ มขึHน เพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิมีคาํศพัทภ์าษามือเพียงพอที จะสามารถเรียนรู้
และสื อสารกนัไดใ้กลเ้คียงกบัคนปกติมากที สุด 
จากขอ้จาํกัดของคาํศพัท์ภาษามือไทยดังกล่าวทาํให้ทราบว่า ภาษามือไทยยงัมีการ
พฒันาคาํศพัท์นอ้ยกวา่คาํศพัทใ์นภาษาไทยที มีอยู่  ทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถเรียนรู้
คาํศพัท์ไดค้รบทุกคาํในภาษาไทย จึงส่งผลให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีการเรียนรู้ภาษาช้ากว่าคน
ปกติซึ งในการแนะนาํคาํศพัทภ์าษามือคาํใหม่ ๆ ที ไดคิ้ดคน้เพื อนาํมาให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินได้
ศึกษานัHนจะถูกเก็บรวบรวบเป็นหนังสือภาษามือไทย ซึ งตอ้งรอการรวมเล่มก่อนกระจายไปตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเกิดความล่าชา้ในการเรียนรู้ นอกจากนีH ใน
การเรียนรู้ภาษามือจากหนังสือจะมีลกัษณะเป็นภาพวาดและใช้รูปลูกศรในการบอกตาํแหน่งการ
เคลื อนไหวของท่ามือทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินดูและทาํตามไดย้าก ดงันัHนผูว้ิจยัจึงสนใจพฒันา
ให้คาํศพัทภ์าษามือไทยอยูใ่นรูปแบบมลัติมีเดียและระบบออนไลน์ เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
สามารถเรียนรู้ไดส้ะดวกรวดเร็วมากยิ งขึHน  
ภาษามือเป็นภาษาของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ซึ งสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(2556) ไดใ้ห้ความหมายของภาษามือ (Manual Language หรือ Sign Language) คือ ภาษาของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ โดยใชมื้อ  สีหนา้กิริยาท่าทางประกอบในการสื อสารและถ่ายทอดอารมณ์แทนการพูด
ส่วนภาษามือไทย หมายถึง ภาษาที นกัการศึกษาทางดา้นการศึกษาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตกลง 
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และยอมรับแลว้วา่เป็นภาษาหนึ งที ใชส้ําหรับการสื อสาร ระหวา่งคนหูหนวกกบัคนหูหนวก  คนหูดี
กบัคนหูหนวก คนหูตึงกบัคนหูหนวก ซึ งรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้ภาษามือไทย
เป็นภาษาประจาํชาติของคนหูหนวก 
ภาษามือไทยได้มีการแบ่งประเภทของภาษามือออกเป็น 2 ประเภท ซึ งสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษ (2556) ไดอ้ธิบายไวด้งันีH  
ภาษามือที ใชอ้ยูใ่นผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ มี 2 ประเภทคือ 
1) ภาษามือธรรมชาติ (Sign Language) คือ ภาษาท่าทางที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเป็น
ผูส้ร้างขึHนและใชร่้วมกนัในแต่ละชุมชนหรือในแต่ละชาติ เช่น American sign language, British sign 
language, Swedish Sign language ซึ งส่วนมากเป็นท่าเลียนแบบธรรมชาติที จะช่วยผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิใหมี้พฒันาการในภาษาประจาํชาติเท่าเทียมกบัคนปกติ 
2) ภาษามือประดิษฐ์ (Signed Language) คือ ภาษามือที ครู ผูป้กครอง หรือญาติมิตร
ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิคิดขึHนแทนภาษาพดูและภาษาเขียนประจาํชาติ เพื อให้มีคาํใชใ้ห้เพียงพอ
ในการศึกษาและการสื อความหมาย โดยเฉพาะเรื องนามธรรม ภาษามือที ประดิษฐ์ขึH นนีH บางครัH ง
เรียกวา่ ภาษามือในหอ้งเรียน หรือภาษามือที ใชใ้นการศึกษา ซึ งเป็นภาษาท่าทางของคาํศพัทแ์ต่ละคาํ
ตามไวยากรณ์ของภาษาพูดหรือภาษาเขียนของคนปกติ นอกจากนีH ภาษามือประดิษฐ์มกัจะนาํแบบ
สะกดนิHวมือมาผสมดว้ยเพื อการสะกดคาํเฉพาะ เช่น การสะกดชื อบุคคล การบอกตวัเลข เป็นตน้ 
จากประเภทของภาษามือข้างต้นทําให้เห็นว่าภาษามือธรรมชาติเป็นภาษามือที 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นผูคิ้ดคน้ขึHนเองโดยการเลียนแบบท่าทางจากธรรมชาติ ส่วนภาษามือ
ประดิษฐ์ เป็นภาษามือที ผูอื้ นซึ งเกี ยวขอ้งกบัผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นผูช่้วยคิดคน้ขึHนเพื อให้
เพียงพอกบัคาํศพัทที์ มีอยูใ่นภาษาไทย 
นอกจากนีH  สถาบนัสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ (2553) ได้อธิบายส่วนประกอบของ
โครงสร้างภาษามือไทย 4 ลกัษณะดงันีH  
1)  ท่ามือ คือ การทาํมือเป็นท่าต่าง ๆ เช่น กาํมือ แบมือ กางนิHว รวมนิHว จีบนิHว 
2)  ตาํแหน่งของมือ เป็นส่วนที แสดงความหมายของสิ งต่าง ๆ ให้มีความแตกต่างกนั
ถึงแมว้่าท่ามือจะเป็นท่าเดียวกนั เช่น ใชนิ้HวชีH  ชีH ที หน้าอก หมายถึง “ฉัน” ถา้ชีH ที ขมบัหมายถึง “รู้”ชีH
ออกไปที คู่สนทนา หมายถึง “เธอ” หรือ “คุณ” ตาํแหน่งที ทาํท่ามือควรจะอยูใ่นรัศมีที สายตาสามารถ
มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน คือ บริเวณศีรษะและใกล้ใบหน้าไม่ควรตํ ากว่าระดบัเอวคาํภาษามือที 
แสดงความรู้สึกต่าง ๆ มกัแสดงท่ามือในตาํแหน่งใกลเ้คียงกบัความหมายของคาํนัHน ๆ 
3)  การเคลื อนไหวของมือ  ท่ามืออย่างเดียวกนัแต่เคลื อนไหวไปในทิศทางต่างกัน
ความหมายจะแตกต่างกนัดว้ย เช่น มือทัHงสองขา้งตัHงขึHน หวัแม่มือชิดกนัแลว้เลื อนออกห่าง คือ “เปิด” 
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แต่ถา้ตัHงมือห่างกนัพอสมควรแลว้เลื อนใหห้วัแม่มือชิดกนั คือ “ปิด” การเคลื อนไหวมือมกัจะใชมื้อที 
ถนดัเป็นมือที เคลื อนไหว ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งเป็นมือซา้ยหรือมือขวา 
4)  ทิศทางของฝ่ามือ ทาํใหท่้ามือมีความหมายแตกต่างกนั ท่ามือท่าเดียวกนั ตาํแหน่ง 
ที เดียวกนั แต่ทิศทางของฝ่ามือต่างกนั ความหมายจะต่างกนัดว้ย เช่น ตัHงมือขึHนนิHวชิดกนั หนัฝ่ามือ
ออก ยื นไปขา้งหนา้ หมายถึง “ของเขา” แต่ถา้หนัฝ่ามือเขา้มาหาตวั หมายถึง “ของฉนั” การทาํท่ามือ 
ถา้อยูใ่นระดบัสายตามองเห็นไดง่้าย เช่น บริเวณใบหนา้มกัจะทาํมือเดียว เช่น สวย อิ ม แต่ถา้ระดบัตํ า
กวา่อกจะทาํสองมือ เพื อให้เห็นชดัเจนยิ งขึHน เช่น กระโปรง ถา้ทาํท่าสองมือจะตอ้งเคลื อนมือใดมือ
หนึ ง มือที ถนดัจะเป็นมือที เคลื อนไหว ส่วนมือที ไม่ถนดัจะทาํท่าที ง่ายกวา่ หรืออยูนิ่ ง ๆ เป็นฐานคาํ 
เนื องจากการเคลื อนไหวของมือทัHงมือซ้ายและมือขวาเคลื อนไหวไดย้ากในท่าทางที แตกต่างกนัใน
เวลาเดียวกนั นอกจากนีHสํานกับริหารงานการศึกษาพิเศษ (2556) ยงัมีส่วนประกอบของโครงสร้าง
ภาษามือไทย อีกหนึ งอย่างได้แก่ การแสดงสีหน้าและการเคลื อนไหวของใบหน้า เช่น คิHว ปาก ตา 
เป็นสิ งสําคญัที จะช่วยให้เขา้ใจความหมายของภาษามือยิ งขึHน เช่น การสายหนา้ หมายถึงการปฏิเสธ 
การขมวดคิHว หมายถึง การแสดงความสงสัย  การเลิกคิHว หมายถึง การแสดงคาํถามที ตอ้งการคาํตอบ 
การแสดงสีหนา้และการเคลื อนไหวบนใบหนา้ประกอบท่ามือควรทาํแต่พองาม สุภาพ ไม่แสดงออก
มากจนเกินไป 
จากโครงสร้างของภาษามือดงักล่าวทาํให้ทราบว่า โครงสร้างของภาษามือประกอบด้วย  
ท่ามือ เป็นการทาํท่าต่าง ๆ ตาํแหน่งของมือเป็นการจดัวางระดบัตาํแหน่งของมือให้เหมาะสมใน
ระดบัสายตาของผูที้ สนทนาดว้ย  การเคลื อนไหวของมือ  ทิศทางของฝ่ามือ จะเป็นการเคลื อนมือไป
ตามทิศทางต่าง ๆ เพื อให้รูปแบบคาํพูดทางภาษามือมีความแตกต่างกนั และการแสดงสีหนา้และการ
เคลื อนไหวของใบหนา้ เพื อช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของภาษามือไดเ้ขา้ใจยิ งขึHน 
วธีิที 2 การสอนดว้ยวธีิการพดู (Oral Method)  
วิธีการสอนพูดให้ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินนีH ยึดหลกัที ว่าให้ผูส้อนพูด
กบัผูเ้รียนให้มากที สุด โดยให้ผูเ้รียนเห็นความสําคญัของการพูด ทกัษะที เกี ยวขอ้งกบัการพูด  ไดแ้ก่ 
การดู คือการอ่านจากริมฝีปากของผูพ้ดู นอกจากนีH  สุรินทร์  ยอดคาํแปร (2542: 107 - 108) ไดอ้ธิบาย
การฝึกพูดไวด้งันีH  การฝึกพูดเป็นวิธีการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินให้สามารถใช้เสียง อวยัวะที 
เกี ยวขอ้งกบัการกล่อมเกลาเสียง และกระบวนการเปลี ยนเสียงให้เป็นภาษาพูด เพื อให้ผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิมีโอกาสไดใ้ชภ้าษาพูดเป็นเครื องมือสื อความหมายกบัคนทั วไป ซึ งหลกัการในการฝึก
พดู มีวธีิการ 6 วธีิ ดงันีH   
1) การฝึกพูดจะตอ้งฝึกทกัษะที เกี ยวขอ้ง  และสัมพนัธ์กบัการพูดร่วมไปดว้ย ได้แก่
การฝึกการเคลื อนไหวของอวยัวะที เกี ยวกบัการผลิตเสียง การฝึกออกเสียง 
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2) ตอ้งคาํนึงถึงระดบัการไดย้ินที เหลืออยู่ ประสบการณ์และความสามารถในการใช้
ภาษาของผูบ้กพร่องแต่ละคน 
3) ตอ้งมีสื อ วสัดุ อุปกรณ์การสอนที เหมาะสมประกอบการฝึกพูด เช่น กระจกเงา บตัร
ภาพควรมีโครงการการฝึกพดูที เหมาะสมกบัผูบ้กพร่องเป็นรายบุคคล 
4) ใชภ้าษาที เป็นธรรมชาติในสภาพแวดลอ้ม และเป็นประสบการณ์ที มีความหมายต่อ
การฝึกพดูของผูบ้กพร่อง 
5) เปิดโอกาสให้ผูบ้กพร่องไดรั้บประสบการณ์ทางการพูด  ดว้ยการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บุคคลที อยูร่อบตวัในสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ 
6) ผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีการเรียนรู้ภาษาและการพูดแตกต่างไปจากคน
ปกติดงันัHนจึงตอ้งมีการวางแผน และมีเวลาพอในการวางแผนการฝึกพดู 
จากวิธีการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที กล่าวมา ผูว้ิจยัเลือกวิธีการสอนแบบรวมที 
เป็นการผสมผสานวิธีการสอนต่าง ๆ เขา้ไวด้้วยกัน เช่นการสอนโดยใช้การพูดร่วมกบัภาษามือ 
การสอนโดยใช้ภาษามือร่วมกับภาษาท่าทางและสีหน้า ซึ งการสอนด้วยรูปแบบรวมเป็นวิธีที 
เหมาะสมสําหรับการนาํไปใช้ในการสร้างคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที 
ประกอบไปดว้ยการใช้ขอ้ความเพื ออธิบายความหมายของคาํศพัท์  การออกเสียงเพื อฝึกการอ่านริม
ฝีปาก  การใช้รูปภาพเพื อให้เห็นคาํศพัท์เป็นรูปธรรม และการใช้วิดีโอภาษามือไทยเพื อให้เขา้ใจ
ความหมายของคาํศพัท์มากยิ งขึHน ซึ งการรู้จกัและเขา้ใจคาํศพัท์จะช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
สามารถนําคาํศัพท์ไปใช้ในการแต่งประโยค การเขียนบทความ การอ่านหนังสือ นอกจากนีH  
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินยงัสามารถนาํคลังคาํศพัท์ที มีไปใช้ในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองทุกเวลา  
ทุกสถานที เพื อส่งเสริมใหเ้กิดการเรียนรู้ตลอดชีวติไดอี้กดว้ย 
2.2.5  เทคโนโลยแีละสื#อการเรียนรู้สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
เทคโนโลยีและสื อการเรียนการสอนสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะเป็นตวัช่วยใน
การสนับสนุนการเรียนรู้   โดยกระตุ้นให้ผู ้เ รียนเกิดความสนใจและอยากที จะเรียนรู้ ซึ ง  
มานะ  ประทีปพรศกัดิD  (2548) ไดศึ้กษาสื อการเรียนการสอนสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยได้
แบ่งสื อทางการศึกษาที สําคัญและสอดคล้องกับวิธีการรับรู้ของผู ้บกพร่องทางการได้ยิน  
ออกเป็น 3 ประเภทดงันีH   
 1) สื อที รับรู้ไดด้ว้ยการเห็น ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถรับรู้หรือเรียนรู้ดว้ยการ
เห็น การดู และการอ่าน เช่น ตวัอกัษร รูปภาพ วตัถุ ท่าทาง เป็นตน้ ซึ งผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะ
รับรู้ภาษาท่าทาง (ภาษามือ) ไดดี้ที สุด 
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 2) สื อที มีทัH งภาพและเสียง  ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถมองเห็นภาพได้ แต่มี
ขอ้จาํกดัในการรับรู้จากเสียง เมื อใชสื้ อที มีทัHงภาพและเสียง ควรจดัให้มีอกัษรบรรยายคาํพูดภายใต้
ภาพ และเพื อความสะดวกสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินควรมีล่ามภาษามือสําหรับช่วยสื อ
ความหมาย เพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้ใจยิ งขึHน 
 3) สื อเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ในรูปแบบมลัติมีเดียจะ
ช่วยส่งเสริมและพฒันาการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที อาศยัประสาทสัมผสัทางตาได้เป็น
อยา่งดี นอกจากนีH  มานะ ประทีปพรศกัดิD  (2548) ยงัไดใ้ห้แนวทางในการพฒันาและการผลิตสื อการ
เรียนการสอนสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 3 ประการดงันีH  
 1) การพฒันาและผลิตสื อที รับรู้ด้วยการเห็นสื อที เป็นรูปภาพ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรใช้สื อที เป็นของจริงพยายามหลีกเลี ยงรูปแบบที เป็นสัญลกัษณ์
เนื องจากผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถเขา้ใจสิ งต่าง ๆ ที เป็นรูปธรรมมากกวา่สิ งที เป็นนามธรรม 
 2) การพฒันาและผลิตสื อวดิีทศัน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ  มีองคป์ระกอบ 
สําคญั คือ ภาพ ภาษามือ อกัษรบรรยาย และควรใชภ้าษามือเป็นหลกัในการสื อสารเพราะผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิสามารถเรียนรู้และเขา้ใจสื อการสื อสารดว้ยภาษามือมากที สุด  
 3) การพฒันาและผลิตสื อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน 
ควรคาํนึงถึงหลักการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินมากที สุด ดังนัH นควรมีภาษามือบรรยาย
ประกอบในทุก ๆ ส่วน และควรใช้รูปภาพและรูปแบบภาพจาํลองการเคลื อนไหวมาเป็นส่วนประกอบ 
เพราะผูบ้กพร่องทางการไดย้นิจะรับรู้ไดม้ากกวา่ตวัอกัษรและตวัเลข  
ดงันัHนในการออกแบบสื อสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงควรใชภ้าษามือเนื องจาก 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเรียนรู้ภาษามือไดดี้ที สุด ซึ งเป็นองคป์ระกอบที ขาดไม่ได ้  ดงันัHนผูว้ิจยัจึงได้
นาํแนวทางดงักล่าวมาใชใ้นการออกแบบคลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
เทคโนโลยีหรือสื อการเรียนการสอนสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไดถู้กพฒันาขึHน
ตัHงแต่เริ มมีการเรียนการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ซึ งเทคโนโลยีสื อการเรียนการสอนนีH เป็นสิ งที 
จะช่วยส่งเสริมและพฒันาการเรียนรู้ให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีความสะดวกในการเรียนรู้เพิ มมาก
ขึHนและสามารถช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนตอ้งการเรียนรู้เพิ มมากขึHนดว้ย โดยใช้เทคโนโลยีและสื อการ
เรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิที ใชส่้งเสริมการเรียนรู้ 5 รูปแบบดงันีH  
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1) โทรทศัน์จาํลอง 
สุรภี  นันทมงคล  (2528 อ้างถึงใน ดารณี  ศกัดิ3 ศิริผล, 2548: 41) ได้ทาํการ
เปรียบเทียบผลการฝึกฟังด้วยวิธีธรรมดากบัวิธีใช้โทรทศัน์จาํลอง สําหรับเด็กที!มีความบกพร่อง
ทางการไดย้ิน วิจยัอุปกรณ์สําหรับการฝึกฟังโดยใช้โทรทศัน์จาํลอง สร้างจากลงัไมสี้! เหลี!ยมขนาด
กวา้ง 16½ นิว  ยาว 19 นิว จดัลาํดบัภาพ  เริ!มจาก  นกัเรียนหญิง  นกัเรียนชาย  แสดงการกล่าวทกัทาย
กนัวา่ “สวสัดีค่ะ  สวสัดีครับ”  แลว้เป็นภาพนกัเรียนหญิง  นกัเรียนชาย  ยกมือป้องหูเชิญชวนให้ฟัง  
ภาพโทนบาร์พร้อมไมตี้  ภาพระนาดเหล็กพร้อมไมตี้  ภาพองักะลุง  ภาพมอเตอร์ไซด์มีคนขี!ในขณะ
รถกาํลงัแล่น  ภาพรถไฟกาํลงัแล่นบนราง  นอกจากนียงัมีเทปเสียงการฝึกฟังความยาวเสียงละ 3 นาที  
โดยเสียงที! 1 เป็นเสียงโทนบาร์  เสียงที! 2 เสียงระนาดเหล็ก  เสียงที! 3 เสียงองักะลุง  เสียงที! 4 เสียง
มอเตอร์ไซด ์ เสียงที! 5 เสียงเครื!องยนตร์ถไฟ 
2) พจนานุกรมภาษามือไทย  
เจษฎาภรณ์  มูลภักดี (2544) ได้พัฒนาโปรแกรมพจนานุกรมภาษามือไทย 
บนระบบเวิลด์ไวด์เวบ็ เพื!อเพิ!มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนภาษามือไทย ซึ! งผูเ้รียนและผูส้อน
สามารถค้นหาคาํภาษาไทย เพื!อให้โปรแกรมแสดงผลออกมาเป็นภาพภาษามือไทยในลักษณะ
ภาพเคลื!อนไหวพร้อมเสียง 
3) วซีีดีช่วยสอน 
อดุลย ์ ภู่เจริญ (2550)  ได้ศึกษาผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของ
นกัเรียนที!มีความบกพร่องทางการไดย้ินที!ไดรั้บการสอนโดยใชว้ิซีดีภาพประกอบภาษามือและการ
สะกดนิวมือพบวา่ผูเ้รียนมีประสิทธิภาพในการเรียนสูงขึน และมีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยวิซีดี
ภาพประกอบภาษามือและการสะกดนิวมืออยูใ่นระดบัดี 
4) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
เศรษฐชยั  ชยัสนิท และ สุรชยั  สุขสกุลชยั (2551) ไดท้าํการวจิยัระบบจดัการเรียน
การสอนออนไลน์ สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยการพฒันาระบบและประเมินคุณภาพระบบ
จดัการเรียนการสอน ซึ! งระบบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนของผูเ้รียน ในส่วนนี สนับสนุนระบบ
ภาษาสัญลกัษณ์ผา่นวีดิทศัน์และรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ ในหลากหลายวิชารวมทังการ
ติดต่อสื!อสารผ่านเวบ็แคม เวบ็บอร์ด และอีเมล์ ในส่วนของผูดู้แลระบบหรือผูส้อนสามารถจดัการ
เพิ!ม ลด และจดัการวิชาเรียนและแบบฝึกหัดและติดตามความก้าวหน้าของผูเ้รียนได ้ ผลการวิจยั
พบวา่ การประเมินคุณภาพระบบโดยผูเ้ชี!ยวชาญทาํการทดสอบระบบซึ! งระบบจดัการเรียนการสอน
ออนไลน์ สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัดี นอกจากนี ยงัมีการสร้าง
บทเรียนช่วยสอนแบบสื!อปฏิสัมพนัธ์ประกอบการเรียนในวชิาต่าง ๆ อีกดว้ย 
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พรรณวดี  ปัญจพรผล (2551)  ได้ออกแบบสื! อปฏิสัมพันธ์ สําหรับนักเรียน
บกพร่องทางการไดย้ิน ชันประถมศึกษาปีที! 1 วิชาคณิตศาสตร์ จากการวิจยัพบวา่ สื!อปฏิสัมพนัธ์ทาํ
ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และมีความรู้เพิ!มขึนจากเดิม และมีผลสัมฤทธิ3 ทางการเรียนสูงกว่าผูเ้รียนที!
เรียนดว้ยวธีิการสอนแบบปกติ 
5) หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์  
กฤษฎา  มณีเชษฐา (2550)  ได้ทาํการวิจยัโดยการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื! อง “หนูอยากให้คนอื!นได้รับรู้เพื!อพฒันาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนที!มีความ
บกพร่องการไดย้ิน โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ  จงัหวดัลาํปาง” โดยเป็นการสร้างหนงัสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบมลัติมีเดีย ประกอบดว้ย ภาพ เสียง วีดีโอคลิป และภาษามือ จากการวิจยัพบว่า
ผูเ้รียนมีความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองเพิ!มขึน นอกจากนียงัมีการสร้างบทเรียนในรูปแบบ Interactive 
Book เพื!อนาํมาใชส่้งเสริมการเรียนรู้อีกดว้ย 
กรรณิการ์  บวัเทิง  (2551)  ไดพ้ฒันาบทเรียนคาํศพัท์ภาษาไทยสําหรับนกัเรียน
ชันประถมศึกษาปีที! 4 ที!มีความบกพร่องทางการไดย้ิน โดยให้เรียนดว้ยโปรแกรมแบบ Interactive 
Book ที!นาํเสนอไดท้ังขอ้ความ  เสียง  ภาพ  กราฟิก และภาพเคลื!อนไหวเหมือนจริงเพื!อส่งเสริมให้
ผูเ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดการพฒันาในทุกด้าน ซึ! งผลจากการเรียนพบว่านักเรียนมี
ความกา้วหนา้ในการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้เพิ!มขึน นอกจากนีผูเ้รียนยงัมีความพึงพอใจ
ต่อการเรียนดว้ยโปรแกรมบทเรียนแบบ Interactive Book ที!ระดบัมากที!สุดอีกดว้ย 
จากเทคโนโลยแีละสื!อการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินดงัที!กล่าวมาขา้งตน้
ผูว้จิยัสนใจที!จะนาํเทคโนโลยีทางดา้นคอมพิวเตอร์ และ เทคโนโลยี เวิลด์ไวด์เวบ็ มาใชใ้นการสร้าง
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิโดยผสมผสานมลัติมีเดียที!ประกอบไปดว้ยภาพ 
ขอ้ความ เสียง และวีดิทศัน์ภาษามือ โดยเทคโนโลยีและสื!อการสอนที!เกี!ยวขอ้งกบัการพฒันาคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 8 รูปแบบดงันี  
1)  ภาษามือไทยวนัละคาํ 
ที!มา:  http://www.youtube.com/playlist?list=PLC5DAB20C189F0038 
พฒันาโดย:  วทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล 
ประเภทคาํศพัท:์  เป็นลกัษณะคาํศพัทภ์าษามือไทยทั!วไปที!ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
รูปแบบ:  มีการแสดงขอ้มูลด้วยไฟล์วีดิทศัน์ภาษามือ โดยใช้การแสดงละครประกอบการ
ยกตวัอย่างรูปแบบประโยค  และมีขอ้ความบรรยายใตภ้าพ นอกจากนี ยงัมีการทบทวนคาํศพัท์ที!
กล่าวถึงในละครอีกดว้ย ดงัรูปที! 2.1 
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รูปที# 2.1 ตวัอยา่งภาษามือไทยวนัละคาํ 
 
2)  คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนงัสือภาษามือไทย เล่ม 1- 6 
ที!มา:  http://www.braille-cet.in.th/Braille-new/?q=video-program-141 
พฒันาโดย:  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 
และ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
ประเภทคาํศพัท์:  เป็นลกัษณะคาํศพัท์ภาษามือไทยทั!วไปที!ใช้ในชีวิตประจาํวนัประกอบ
หนงัสือภาษามือไทย เล่ม 1 - 6 
รูปแบบ:  เป็นวีดิทศัน์ที!สาธิตท่าภาษามือไทยของคาํศพัท์ต่าง ๆ และมีข้อความอธิบาย
ความหมายของคาํศพัท ์ดงัรูปที! 2.2 
 
 
 
รูปที# 2.2 ตวัอยา่งคู่มือภาษามือไทย ประกอบหนงัสือภาษามือไทย เล่ม 1- 6 
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3)  แบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์ 
ที มา:  http://www.inwesnarat.com/natureconcern/Thai_SL1/mainbot.html 
พฒันาโดย:  สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ปราจีนบุรี 
ประเภทคาํศพัท:์  เป็นลกัษณะคาํศพัท์ภาษามือไทยทั วไปที ใช้ในชีวิตประจาํวนั โดยอาศยั
หลกัการจากแบบเรียนภาษามือของสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
รูปแบบ:  เป็นวีดิทัศน์ภาษามือไทย โดยแสดงข้อความของคําศัพท์ทัH งภาษาไทย และ 
ภาษาองักฤษ ซึ งสามารถฟังเสียงของคาํศพัทไ์ดจ้ากการคลิกที รูปลาํโพง ดงัรูปที 2.3 
 
 
 
รูปที# 2.3 ตวัอยา่งแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์ 
 
4)  สื อการสอนภาษามือไทย   
ที มา:  http://signlang.psru.ac.th/ 
พฒันาโดย:  สถาบนัราชภฏัพิบูลสงคราม   
ประเภทคาํศัพท์:  เป็นลักษณะคาํศพัท์ภาษามือไทยทั วไปที ใช้ในชีวิตประจาํวนัเช่น สี  
รสชาติ  ยานพาหนะ เครื องแต่งกาย  ผลไม ้ ครอบครัว  ความรู้สึก อาหาร สถานที  
รูปแบบ:  เป็นวดิีทศัน์ภาษามือไทย โดยการเลือกคาํศพัทที์ อยูด่า้นขา้ง ดงัรูปที 2.4 
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รูปที# 2.4 ตวัอยา่งสื อการสอนภาษามือไทย 
 
5)  ระบบการเรียนการสอนภาษามือไทยออนไลน์ 
ที มา:  http://www.tddf.or.th/tddf/signlang/thaidis/ 
พฒันาโดย:  ภาควชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น   
ประเภทคาํศพัท:์  เป็นคาํศพัทภ์าษามือไทยที เกี ยวขอ้งกบัวชิาเรียน 
รูปแบบ:  ระบบสามารถค้นหาคาํศพัท์ และแสดงเป็นวีดิทศัน์ภาษามือ แสดงข้อความ
คาํศพัทท์ัHงภาษาไทย และภาษาองักฤษ ดงัรูปที 2.5 
รูปตวัอยา่ง: 
 
 
รูปที# 2.5 ตวัอยา่งระบบการเรียนการสอนภาษามือไทยออนไลน์ 
 
6)  ระบบภาษามือไทย ชุดคาํศพัทค์อมพิวเตอร์ 
ที มา:  http://www.nectec.or.th/atc/product_signdic_t.php 
พฒันาโดย:  ศูนยว์จิยัและพฒันาเทคโนโลยสิี งอาํนวยความสะดวกสาํหรับคนพิการ 
ประเภทคาํศพัท:์  คาํศพัทพ์ืHนฐานของคอมพิวเตอร์ 
รูปแบบ:  แสดงคาํศพัทด์ว้ยภาพวดิีทศัน์ภาษามือ และมีนิยามคาํศพัทโ์ดยสังเขป ดงัรูปที 2.6 
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รูปที# 2.6 ตวัอยา่งระบบภาษามือไทย ชุดคาํศพัทค์อมพิวเตอร์ 
 
7)  หอ้งภาษามือ   
ที มา:  http://www.tddf.or.th/signlang/ 
พฒันาโดย:  จากมูลนิธิพฒันาคนพิการไทย 
ประเภทคาํศพัท:์  เป็นลกัษณะคาํศพัทภ์าษามือไทยทั วไปที ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
รูปแบบ:   การแสดงดว้ย ภาพวาด 2 มิติโดยสร้างบญัชีคาํศพัทต์ามหมวดอกัษร  
จาก ก ถึง ฮและมีขอ้ความคาํศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ ดงัรูปที 2.7 
 
 
 
รูปที# 2.7 รูปตวัอยา่งห้องภาษามือ 
 
8)  พจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ 
ที มา:  http://e-tsl.com/browsex.php# 
พฒันาโดย:  สาํนกังานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
ประเภทคาํศพัท:์  เป็นลกัษณะคาํศพัทภ์าษามือไทยทั วไปที ใชใ้นชีวติประจาํวนั 
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รูปแบบ:   คาํศพัท์แบ่งตามหมวดหมู่ มีวีดิทศัน์ภาษามือ มีการแสดงขอ้ความ คาํภาษาไทย 
คาํภาษาองักฤษ  หมวดหมู่ ชนิดคาํ  คาํเหมือน รากศพัท์ ความหมาย และมีการแสดงตวัอยา่งทัHงใน
ลกัษณะรูปภาพจริง และขอ้ความ ดงัรูปที 2.8 
 
 
 
รูปที# 2.8 ตวัอยา่งพจนานุกรมภาษามือไทยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
จากเทคโนโลยีและสื อการเรียนรู้ดา้นคลงัคาํศพัท์ภาษามือออนไลน์ของผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิดงัที กล่าวมาขา้งตน้ สามารถสรุปไดด้งัตารางที 2.2  
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ตารางที 2.2  สรุปรูปแบบสื อการสอนภาษามือไทย 
สื อคาํศพัทภ์าษามือที มีอยูใ่น
ปัจจุบนั 
คาํศพัท ์ การอธิบายคาํศพัท ์
ทั วไป เฉพาะ รูปธรรม นามธรรม 
วดีิทศัน์
ภาษามือ 
การอธิบายความหมาย รูปภาพ ตวัอยา่งประกอบ 
ขอ้ความ ภาษามือ ภาพจริง ภาพวาด ขอ้ความ ภาษามือ 
1. สื อการสอนภาษามือไทย            
2. แบบเรียนภาษามือไทย            
3. ระบบภาษามือไทยคาํศพัท์
เฉพาะ  
          
4. พจนานุกรมภาษามือไทย            
5. สื อคาํศัพท์ภาษามือไทย
รูปแบบอื น ๆ  
           
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จากรูปแบบเทคโนโลยีและสื อการเรียนการสอนที ช่วยสนบัสนุนการเรียนรู้ของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินดงัที กล่าวจากขา้งตน้นัHน ผูว้ิจยัสนใจพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิในรูปแบบคลงัคาํศพัทที์ ผสมผสานเทคโนโลยีมลัติมีเดีย เพื อตอบสนองการเรียนรู้ของ
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินที ใช้การรับรู้ทางสายตา และสื อความหมายไดด้้วยภาษามือไทยเป็นส่วน
ใหญ่  เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินได้รับประโยชน์จากการใช้งานคลังคาํศัพท์ได้มากที สุด 
โดยเฉพาะส่งเสริมการเรียนรู้ด้านคาํศพัท์เพื อนําไปใช้พฒันาทักษะด้านการอ่าน และการเขียน 
สําหรับการพฒันาด้านการอ่านผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าใจความหมายของคาํศัพท์
โดยเฉพาะคาํศพัทน์ามธรรม  ส่วนการเขียน ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถนาํไปใชใ้นการเชื อมคาํ
ใหเ้ป็นประโยคที สมบูรณ์เพื อใหค้นปกติสามารถอ่านประโยคใหเ้ขา้ใจได ้
 
2.3  การเรียนรู้คําศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
2.3.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างการรู้คําศัพท์และความเข้าใจในการอ่าน 
การรู้คาํศพัท์มีความสําคญัต่อความเขา้ใจในการอ่านสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็น
อยา่งมาก ซึ งการช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการไดย้ินให้สามารถอ่านขอ้ความแลว้เขา้ใจความหมายได้
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิก็จะสามารถใชชี้วติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ซึ งความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การรู้คาํศพัทแ์ละการอ่านจบัใจความไดมี้ผูศึ้กษาดงัต่อไปนีH   
ลาซาดโซ และดาวี (LaSasso and Davey, 1987, อา้งถึงใน เชอร์เมอร์และแมคกรอ Schirmer 
and McGough, 2005: 94)  ไดศึ้กษานกัเรียนที บกพร่องทางการไดย้ิน จาํนวน 50 คน อายุระหว่าง  
10 -18 ปี โดยใหอ้ธิบายขอ้ความที ตนเองอ่าน และมีคาํถามหลงัจากการอ่าน ซึ งบางคาํถามอนุญาตให้
ผูเ้รียนสามารถกลับไปหาคําตอบได้ และบางคําถามไม่อนุญาตให้กลับไปหาคําตอบ  พบว่า
ความสัมพนัธ์ในการรู้คาํศพัทข์องนกัเรียน และความเขา้ใจในการอ่านอยู่ในระดบัสูง จึงสรุปไดว้่า
การรู้คาํศพัท์เป็นปัจจยัที บ่งชีH ถึงประสิทธิภาพในการอ่านจบัใจความของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
นอกจากการรู้คาํศพัท์จะมีผลทาํให้ประสิทธิภาพในการอ่านจบัใจความดีขึHนแล้วคะแนนการวดั
ความรู้ก็ส่งผลให้ความสามารถในการแต่งประโยชน์ดีขึHนดว้ย ดงัที เคลลี (Kelly, 1996)  ไดท้ดสอบ
ไว ้
เคลลี (Kelly, 1996, อา้งถึงใน เชอร์เมอร์และแมคกรอ Schirmer  and  McGough,2005: 94)ได้
ตรวจสอบคะแนนจากการทดสอบความรู้เกี ยวกบัการรู้คาํศพัทแ์ละการสร้างประโยคของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิพบวา่นกัศึกษาที มีระดบัคะแนนค่อนขา้งสูงจะมีความสามารถในการแต่งประโยคและ
สามารถประยกุตใ์ชค้าํศพัทไ์ดดี้ 
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แกริเซิน, ลอง และดูวาริบาย (Garrison, Long, and Dowaliby, 1997 อา้งถึงใน เชอร์เมอร์และ
แมคกรอ Schirmer and McGough, 2005: 94)  ไดต้รวจสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้เดิมที มีอยู่
ของนกัศึกษาในการรู้คาํศพัท์ และความเขา้ใจคาํศพัท ์ซึ งศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จาํนวน 30 
วิทยาลัย โดยประเมินนักเรียนจากความสามารถในการอธิบายข้อความและตอบคาํถาม 15 ข้อ  
ความรู้เกี ยวกบัคาํศพัท์ 15 ขอ้ และความรู้เรื องโลก 20 ขอ้ จากการประเมินความสามารถพบว่าผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิที มีความรู้เดิมในคาํศพัทม์ากจะมีความสามารถในการอ่านจบัใจความไดดี้ 
ดงันัHนการรู้จกัและเขา้ใจคาํศพัทส์ามารถทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินแต่งประโยคและจบั
ใจความสําคญัในการอ่านได ้การฝึกฝนให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินรู้จกัคาํศพัทเ์พิ มมากขึHนสามารถ
ส่งเสริมใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิมีการเรียนที ดีขึHนได ้
2.3.2  การเรียนการสอนคําศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
การเรียนการสอนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเป็นการสอนให้ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินสามารถเรียนรู้และเขา้ใจคาํศพัท์ไดอ้ย่างถ่องแท ้เพื อนาํไปใช้ในการสื อสารกบัผูอื้ นได ้ซึ งมี
ความจาํเป็นในการใชชี้วติประจาํวนั ทัHงการพดู การอ่าน และการเขียน  
การเรียนการสอนคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เชอร์เมอร์และแมคกรอ  (Schirmer 
and  McGough, 2005 : 94) อธิบายวา่ วิธีการสอนคาํศพัทมี์ความสัมพนัธ์เกี ยวขอ้งกบัความเขา้ใจซึ ง
การเขา้ใจคาํศพัท์จะช่วยให้สามารถสื อความหมายระหว่างกนัได้ แต่ยงัไม่มีวิธีการสอนหรือการ
ผสมผสานกันของวิธีการใดที จะดีและมีประสิทธิภาพ อาจกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มี
ศกัยภาพในการช่วยเหลือที สําคญัสําหรับการสอนคาํศพัท์ ซึ งคาํศพัท์อาจเกิดจากการเรียนรู้โดย
บงัเอิญจากการอ่านหรือการฟัง แต่การสอนให้รู้จกัคาํศพัท์ก่อน จะเป็นประโยชน์ต่อการอ่านอย่าง
มาก เนื องจากในการใช้ชีวิตประจาํวนัของผูบ้กพร่องทางการได้ยินตอ้งเผชิญหน้ากบัคาํศพัท์ที มี
บริบทแตกต่างกนัอยา่งมากมาย การเรียนรู้คาํศพัทจ์ะช่วยปรับปรุงให้มีการสื อสารการอ่าน การเขียน
ที ดีขึHนอีกดว้ย วิธีการสอนคาํศพัทค์วรใช้วิธีการรวมเป็นหนึ งระหว่างทางตรง คือเรียนรู้บริบทของ
คาํศพัท์จากประสบการณ์ของตนเอง และทางออ้ม คือการเรียนรู้ผา่นการอบรมสั งสอน การบอกเล่า 
การอ่านหนังสือต่าง ๆ และการรับรู้จากข่าวสารต่าง ๆ โดยการพบเห็นและการรับรู้อย่างซํH า ๆ 
บ่อยครัH ง 
ดังนัHนในการเรียนรู้คาํศัพท์ของผูบ้กพร่องทางการได้ยินจึงเป็นสิ งที สําคัญมากต่อการ
นาํไปใชด้าํรงชีวติ การหาวธีิการที เหมาะสมจะช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเกิดการเรียนรู้คาํศพัท์
ไดอ้ย่างง่ายและรวดเร็ววิธีการสอนคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรทาํความเขา้ใจให้ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ งวิธีการใช้คาํศพัท์เพื อการนาํเสนอความหมายที หลากหลายตามบริบท งานวิจยั
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรเล็งเห็นความสําคญัในการอ่านคาํศพัท์หรือเรียนรู้คาํศพัท์ดว้ย
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ความเขา้ใจ การใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ดา้นสื อมลัติมีเดียเขา้มาช่วยในการเรียนรู้คาํศพัท์ทัHง
ทางตรงและทางออ้มตามบริบทของคาํศพัท์นัHน ๆ จะช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเกิดการเรียนรู้
คาํศพัท์ที ดีขึHน ดงันัHนในการออกแบบหรือหาวิธีการสอนคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึง
ควรใช้วิธีการที เขา้ถึงไดง่้ายโดยสามารถเขา้ถึงไดทุ้กสถานที อยา่งสะดวก  รวดเร็ว และหาวิธีการที 
เหมาะสมที สุดในการสอนคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ดงันัHน ในการเรียนการสอนคาํศพัท์ที เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงควรรู้ว่า 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถรับรู้และเรียนรู้คาํศพัทใ์นรูปแบบใดบา้ง ซึ งการรับรู้และการเรียนรู้
คาํศพัทข์องผูบ้กพร่องทางการไดย้นิประกอบดว้ย 5 ประการดงันีH  
1) คาํศพัทส์ามารถอธิบายไดจ้ากการรับรู้ที เปิดกวา้ง คือ สิ งที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
เขา้ใจเมื อมีการนาํเสนอคาํศพัทใ์นขอ้ความหรือการอ่าน  
2) การแสดงออกหรือการตอบสนอง  คือ สิ งที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินใชใ้นการเขียน
หรือพดูกบับุคลอื น   
3) การใชค้าํพดู  คือ คาํที ผูบ้กพร่องทางการไดย้นินึกถึงไดจ้ากการฟัง 
4) การอ่าน  คือ คาํที ผูบ้กพร่องทางการไดย้นินึกถึงไดจ้ากการอ่าน  
5) การเห็น  คือ คาํที ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถรับรู้คาํศพัทไ์ดอ้ตัโนมติั 
จากการอ่านโดยใชส้ายตา 
วิธีการเรียนการสอนคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินตามที ตามที เชอร์เมอร์และ 
แมคกรอ (Schirmer and McGough, 2005: 93 - 94) ไดแ้นะนาํวิธีการสอนโดยการเชื อมคาํและประโยค 
ประกอบดว้ย 5 วธีิการที สาํคญัในการเรียนรู้คาํศพัท ์ดงันีH   
1) วิธีการเรียนการสอนแบบชัดเจน  เป็นวิธีการเกี ยวกับเงื อนไขของผู ้เรียนกับ 
ความหมายหรือลักษณะของคาํ เป็นวิธีการที ทาํร่วมกบัการทดสอบก่อนการอ่านหรือการเรียนรู้
คาํศพัท ์
2) วิธีการเรียนการสอนแบบทางอ้อมหรือแบบโดยนัย เป็นวิธีที เกี ยวข้องกับการ
ครอบคลุมการอ่านโดยผูเ้รียนใชก้ารตัHงสมมติฐานเพื ออนุมานความหมายของคาํศพัท ์ซึ งวิธีนีH ตอ้งทาํ
ร่วมกนักบัการใหก้าํลงัใจหรือการสนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีอิสระในการอ่าน 
3) วิธีการเรียนการสอนแบบมัลติมีเดีย เป็นวิธีการเกี ยวข้องกับการใช้สื อต่าง ๆ  
เช่น ภาพตวัแทนกราฟิก ไฮเปอร์เท็กซ์ และภาษามือ ซึ งวิธีการนีH ทาํร่วมกบัการใช้ผงัความคิดเพื อ
แสดงความหมายของคาํศพัท ์
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4) วธีิการเรียนการสอนแบบรับไดสู้งสุด  เป็นวธีิการเกี ยวกบัการจดักิจกรรมเพื อฝึกฝน
อย่างเพียงพอ ซึ งมีเป้าหมายให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะการอ่านโดยอตัโนมติั และความสามารถสูงสุดที 
ผูเ้รียนสามารถรับไดใ้นการเรียนรู้คาํศพัทน์ัHน 
5) วิธีการเรียนการสอนแบบการคิดเชื อมโยง  เป็นวิธีการเกี ยวกับการวาดภาพ
ความสัมพนัธ์จากสิ งที ผูเ้รียนรู้แต่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาไดด้ว้ยคาํศพัท์ ซึ งวิธีการนีH ทาํร่วมกบั
การใชค้าํศพัทใ์หต้รงตามบริบทและสภาพแวดลอ้มนัHน ๆ 
จากวิธีการเรียนการสอนคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินขา้งตน้ สามารถสรุป
ไดว้่าวิธีการสอนคาํศพัท์ให้แก่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินแบ่งออกเป็น 5 วิธี ได้แก่ วิธีการเรียนการ
สอนแบบชัดเจน  วิธีการเรียนการสอนแบบทางออ้มหรือแบบโดยนัย  วิธีการเรียนการสอนแบบ
มลัติมีเดีย  วิธีการเรียนการสอนแบบการรับไดสู้งสุด และวิธีการเรียนการสอนแบบการคิดเชื อมโยง 
ซึ งผูว้ิจยัสนใจวิธีการสอนคาํศพัท์แบบมลัติมีเดียที ผสมผสานระหว่าง ภาพ เสียง ขอ้ความ วีดิทศัน์ 
และภาษามือ นาํมาใชใ้นการสร้างรูปแบบคลงัคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเพื อเพิ มความ
น่าสนใจและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ โดยช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการได้ยินให้สามารถเรียนรู้
คาํศพัทไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว และจดจาํคาํศพัทไ์ดม้ากยิ งขึHน 
2.3.3  การสอนคําศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิด้วยวธีิมัลติมีเดีย 
เชอร์เมอร์และแมคกรอ (Schirmer and McGough, 2005: 95) ได้กล่าวว่าวิธีการ
มลัติมีเดียเป็นวิธีที เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดย
มลัติมีเดียที เหมาะสมที สุดมี 2 ประเภท ไดแ้ก่  
1) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที ใช้ภาษามือในการเรียนการสอนคาํศพัท์ จากงานวิจยั
ของ ปรินซ์, ปรินซ์และเนลสัน, เนลสันและสเต็ท, ปรินซ์, เพมเบอร์ตนั และเนลสัน  (Prinz, 1991; 
Prinz & Nelson, 1985; Nelson, & Stedt, 1982; Prinz, Pembeiton, & Nelson, 1985 อา้งถึงใน 
Schirmer and McGough, 2005: 95) ไดมี้การพฒันาระบบซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์สําหรับปรับปรุง
การเขียนประโยคจากคาํศพัท์และการจดจาํคาํศพัท์ของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน พบว่าผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิมีการปรับปรุงดา้นไวยากรณ์และคาํศพัทที์ ดีขึHน 
2) โปรแกรมสองภาษา เป็นโปรแกรมที เน้นการสอนระหว่างภาษามือและภาษา
ประจาํชาติของผูบ้กพร่องทางการได้ยิน จากงานวิจยัของบิลสัน, เฮย์ส และ ลุกซ์กี สตาริแนน 
(Bilson, Hayes, and Luetke-Stahlinan, 1996 อา้งถึงใน Schirmer and McGough, 2005: 95)  ไดศึ้กษา
การสอนคาํศพัทโ์ดยใชนิ้ทานเป็นสื อ โดยใชว้ิธีสัมภาษณ์ครูผูส้อนนกัเรียนที บกพร่องทางการไดย้ิน
ชัHนประถมศึกษาปีที 4  จาํนวน 21 โรงเรียน ซึ งการศึกษานีH จะตอบคาํถามเกี ยวกบัเทคนิคและวิธีสอน
การอ่านออกเสียง  และวิธีการเลือกประเภทหนังสือเขา้มาช่วยสอน จากการสํารวจพบว่ามีการใช้
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ภาษามือควบคู่กบัแบบเรียนภาษาที สอง คิดเป็นร้อยละ 66 การใช้วิธีสนทนาก่อนการอ่านคาํศพัท ์
ร้อยละ 58  และการใช้วิธีให้ความหมายคาํศพัท์ใหม่ และคาํศพัท์ที ไม่คุน้เคยระหว่างการสอนอ่าน
ร้อยละ 75 นอกจากนีH จากการศึกษายงัพบวา่ผูส้อนไม่มีการสนทนาหรือทบทวนคาํศพัทห์ลงัจากการ
อ่านอีกครัH ง 
ดงันัHนในการสอนคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงควรใช้วิธีการมลัติมีเดีย 
เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเกิดการจดจาํคาํศพัท์ได้ดีขึH น และสามารถนําความเข้าใจที มีต่อ
คาํศพัท์ไปใช้ในการเรียบเรียงคาํให้เป็นประโยคไดอี้กดว้ย นอกจากนีH ในการจดัทาํคาํศพัท์ควรให ้
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไดเ้รียนรู้ทัHงภาษามือและภาษาประจาํชาติของตนเอง ซึ งสอดคลอ้งกบัคลงั
คําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู ้บกพร่องทางการได้ยินที ผู ้วิจ ัยจะพัฒนาขึH นโดยใช้วิ ธีมัลติมีเดีย
ประกอบการสอนคาํศพัทภ์าษาไทยดว้ยภาษามือไทย 
 
2.4  คลงัคาํศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
คลงัคาํศพัทส์ามารถช่วยใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิไดเ้รียนรู้และพฒันาภาษาของ 
ตนเองให้เขา้ใจสิ งต่าง ๆ ไดม้ากยิ งขึHน เช่น คาํศพัท์ที ใช้ในการเรียน ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะได้
เรียนรู้คาํศพัทที์ มีในวิชาเรียนที คนปกติสามารถเขา้ใจไดด้ว้ยการอ่านและใชป้ระสบการณ์ที มีอยู ่แต่ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถเขา้ใจได ้เนื องจากขาดประสบการณ์ คลงัคาํศพัทจ์ะเป็นตวัช่วย
สื อสารใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้ินเขา้ใจคาํศพัทน์ัHน ๆ ได ้ส่งผลให้สามารถเขา้ใจและเรียนรู้คาํศพัท์
ไดใ้กลเ้คียงกบัคนปกติ 
2.4.1  ความหมายของคลงัคาํศพัท ์
วชิาติ บูรณะประเสริฐสุข (2550) ไดใ้ห้นิยามของคลงัคาํศพัทใ์นความหมายที ค่อนขา้ง
กวา้ง วา่เป็นที รวบรวมความรู้เกี ยวกบัคาํของมนุษย ์ทัHงความรู้ที นาํไปสู่การเขา้ใจความหมายของคาํ
แต่ละคาํ ความรู้ว่าคาํนัHน ๆ แตกต่างจากคาํอื น ๆ อย่างไร โดยความหมายของคาํในคลงัคาํศพัท์นัHน
ไม่ไดมี้ความหมายตายตวัเหมือนความหมายของคาํที ปรากฏในพจนานุกรม และสามารถปรากฏคาํ
ใหม่ ๆ ในคลงัคาํไดอ้ย่างไม่รู้จบ  ซึ งสอดคลอ้งกบั จาค็อบส์ (Jacobs, 1995 อา้งถึงใน สมโภชน์  
พนาวาส, 2556: 8) ไดใ้หค้วามหมาย คลงัคาํศพัท ์หรือ Lexicon หมายถึง คาํหรือวลีที มีรูปแบบการใช้
และความหมายที ใช ้เฉพาะภาษาใดภาษาหนึ งเพื อนาํมาใชป้ระกอบคาํศพัท ์ ซึ งคลงัคาํศพัทมี์บทบาท
ในการบอกรายละเอียดเกี ยวกับเสียงของคํา ความหมายของคํา และวิธีการใช้ค ําในประโยค  
นอกจากนีH ยงัใกลเ้คียงกบั ดาวยศ  นอ้ยคงคา (2550) ไดใ้ห้ความหมายคลงัคาํศพัท ์(Lexicon) คือ ที 
สําหรับเก็บคาํของภาษาใดภาษาหนึ ง ซึ งอาจกล่าวได้ว่า คลังคาํศพัท์มีความหมายที เหมือนกับ
พจนานุกรม แต่คลงัคาํศพัทม์กัจะถูกนาํมาใชใ้นเชิงคาํนวณกบัคอมพิวเตอร์มากกวา่ 
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ดงันัHนคลงัคาํศพัท์ หมายถึง สถานที สําหรับคน้หา จดัเก็บ และรวบรวมคาํศพัท์ซึ ง
ประกอบด้วยการอธิบายความหมายของคาํ การยกตัวอย่าง และมีความหมายตามบริบทตาม
สิ งแวดลอ้มในเรื องนัHน ๆ ซึ งอาจมีความหมายเหมือนหรือแตกต่างจากความหมายในพจนานุกรมได ้ 
2.4.2  หลกัการออกแบบและพฒันาคลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ในการออกแบบและพฒันาระบบนัHนจะตอ้งคาํนึงถึงผูใ้ช้เป็นสิ งสําคญัที สุด โดยตอ้ง
เขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของผูใ้ชใ้ห้ชดัเจนเพื อนาํมาใชใ้นการออกแบบให้เหมาะสมตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช้มากที สุด ซึ งในการออกแบบระบบที ดีก็ควรมีหลกัในการออกแบบระบบ
เพื อให้สอดคลอ้งและตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซึ งเป็นที ทราบกนัดีวา่ผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิไม่สามารถรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัทางหูได ้ดงันัHนการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงควรใช้
วิธีการรับรู้จากประสัมผสัทางสายตา การออกแบบคลงัคาํศพัทจึ์งควรคาํนึงถึงลกัษณะของการรับรู้
ดว้ยสายตาเป็นสําคญั ซึ ง (จิตประภา  ศรีอ่อนและคณะ, 2544) ไดใ้ห้แนวคิดหลกัในการพฒันาและ
การสร้างสื อการเรียนการสอนสาํหรับคนหูหนวก โดยสรุปได ้5 ประการดงันีH   
1) สื อวีดิทศัน์สําหรับคนหูหนวกควรจะมีองคป์ระกอบที สําคญั คือ ภาพภาษามือและ
อกัษรบรรยาย  
2) ส่วนประกอบทางดา้นเทคนิคในการผลิตสื อวีดิทศัน์สําหรับคนหูหนวก ไดแ้ก่แสง
สี เงา ฉาก เวที อุปกรณ์ตกแต่งฉาก มุมกลอ้ง และสีหรือลายของเสืHอผา้ของนกัแสดงตอ้งพิถีพิถนั 
3) ควรให้คนหูหนวกเข้าร่วมการผลิตสื อด้วย  เนื องจากคนหูหนวกมีวิธีการคิดที 
แตกต่างจากคนที มีการไดย้นิ  
4) อกัษรบรรยาย ควรมีเท่าที จาํเป็นและน้อยที สุดเท่าที จะทาํได ้เนื องจากคนหูหนวก
ตอ้งใช้สายตาและความเขา้ใจในสื ออกัษรเหล่านีHดว้ย  ตวัอกัษรที คนหูหนวกตอ้งการคือตวัอกัษรที 
เรียบง่าย ไม่มีลูกเล่น เงา หรือตวัเอียง มีความหนา และใหญ่มองเห็นไดช้ดั สีของตวัอกัษรที ใช้ตอ้ง
สบายตา และควรเป็นสีที ตดักบัสีพืHนหลงั เช่น ตวัหนงัสือสีเหลืองพืHนฉากสีดาํหรือตวัอกัษรสีขาวพืHน
ฉากที นํHาเงิน เป็นตน้ 
5) การใช้ภาษาเขียนในการอธิบายหรือสอนคนหูหนวก ควรมีการเรียงลําดับการ
นาํเสนอใหเ้หมาะสม โดยนาํเสนอใหเ้ห็นภาพรวมของสิ งที จะสอนก่อนที จะอธิบายในรายละเอียด 
นอกจากนีH การออกแบบและพฒันาคลังคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินยงั
สามารถสรุปตามแนวคิดของ มานะ  ประทีปพรศกัดิD  (2548) เรื องการพฒันาและการผลิตสื อการเรียน
การสอนสาํหรับคนหูหนวกโดยสรุปออกเป็น 7 ขอ้ ดงันีH  
1) การบรรยาย  ควรใชภ้าพเคลื อนไหวหรือสื อวีดิทศัน์ภาษามือไทยในการบรรยายไม่
ควรใช้การพูดเพราะผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่สามารถไดย้ินไดล่้ามภาษามือควรมีความเชี ยวชาญ
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และเขา้ใจคาํศพัทอ์ยา่งถ่องแทไ้ม่ควรบรรยายเร็วจนเกินไปเพราะอาจทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
ดูไม่ทนัอาจทาํใหเ้กิดการสื อสารที ผดิพลาดได ้
2) ขอ้ความ  ขอ้ความควรมีขนาดที เหมาะสมกบัหนา้จอไม่ควรใหญ่หรือเล็กจนเกินไป
ในการอธิบายความหมาย นอกจากจะใช้การบรรยายเป็นภาษามือแล้ว ยงัต้องมีการใช้ข้อความ
บรรยายใตภ้าพ และขอ้ความบรรยายไม่ควรมีมากจนเกินไปเพื อส่งเสริมให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
เพิ มทกัษะทางดา้นการอ่านและการเขียนไดอี้กดว้ย นอกจากนีHอกัษรควรเรียบง่าย ไม่มีลูกเล่น และใช้
สีที ชดัเจน 
3) หนา้จอ  หนา้จอวดิีทศัน์ควรมีขนาดที เหมาะสม ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไปเพราะถา้
ขนาดเล็กเกินไปผูบ้กพร่องทางการได้ยินจะมองเห็นไม่ชัด ถ้าขนาดใหญ่จนเกินไปจะเป็นการ
รบกวนสายตา เพราะฉะนัHนในการออกแบบอาจสร้างให้ระบบคลงัคาํศพัท์สามารถย่อ ขยาย หรือ
สามารถใหผู้ใ้ชป้รับหนา้จอไดต้ามความตอ้งการ 
4) ลกัษณะของวีดิทศัน์  วีดิทศัน์ควรชดัเจนมีความละเอียดของไฟล์ภาพที เหมาะสม 
ขนาดไฟล์ภาพไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไปเพราะถา้ไฟล์ภาพมีขนาดใหญ่เกินไปจะทาํให้การโหลดดู
ขอ้มูลชา้หรือหยดุชะงกั แต่ถา้เล็กจนเกินไปก็จะทาํใหไ้ฟลภ์าพแตกดูไดไ้ม่ชดัเจน 
5) สี  สีที ใช้ในคลงัคาํศพัท์ควรเป็นสีเรียบง่าย สบายตา ไม่ควรใช้สีที ฉูดฉาด และ
หลากหลายจนเกินไป เช่น สีของขอ้ความ พืHนหลงั 
6) รูปภาพ  รูปภาพตวัอยา่งที ใชก้บัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรเป็นรูปภาพจริงไม่ควร
ใช้รูปการ์ตูน ภาพวาด หรือสัญลักษณ์ เนื องจากผูบ้กพร่องทางการได้ยินจะสามารถเรียนรู้ด้าน
รูปธรรมไดม้ากวา่นามธรรม การใชรู้ปจริงสามารถช่วยให้ผูบ้กพร่องเขา้ใจไดร้วดเร็วและจาํภาพได้
ถูกตอ้ง 
7) เสียง  การใชเ้สียงในคลงัคาํศพัทค์วรสร้างระบบให้สามารถกดฟังเสียงไดเ้นื องจาก
การได้ยินเสียงจะเหมาะสําหรับผูบ้กพร่องที มีระดบัการได้ยินในระดบัหูตึงมากกว่า เพื อเป็นการ
ฝึกฝนใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิฝึกทกัษะในการอ่านริมฝีปาก 
ดงันัHนในการออกแบบคลงัคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงควรออกแบบให้
เหมาะสมกับผู ้บกพร่องทางการได้ยินที มีการรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผ ัสทางตามากที สุด  
ดงันัHนผูว้ิจยัได้นาํวิธีการสื อสารหรือการสอนแบบระบบองค์รวมของผูบ้กพร่องทางการได้ยินมา
ผสมผสานกบัเทคโนโลยีมลัติมีเดียเพื อนาํมาใช้ในการออกแบบคลงัคาํศพัท์ออนไลน์ให้เหมาะสม
สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
นอกจากนีH  อิทธิพล  โพธิพนัธ์ุ, (2555) ยงัไดใ้ห้เทคนิคการผลิตภาพเคลื อนไหวเพื อ
ส่งเสริมการสื อสารอย่างมีประสิทธิภาพของคนพิการทางการไดย้ินโดยใช้ผูแ้สดงภาษามือในการ
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ผลิตสื อภาพเคลื อนไหวสําหรับคนพิการทางการไดย้ินโดยการนาํเสนอภาพผูแ้สดงภาษามือเพื อให้
เห็นภาพภาษามืออยา่งชดัเจนซึ งสามารถสรุปได ้7 ขอ้ดงันีH  
1) การกาํหนดขนาดภาพ  ขนาดภาพที ใช้ในการถ่ายภาพเคลื อนไหวผูแ้สดงภาษามือ
นัHน ควรเป็นขนาดภาพปานกลาง (Medium Shot) โดยนาํเสนอภาพให้เห็นตัHงแต่ศีรษะจนถึงระดบัตํ า
กวา่เอวเล็กนอ้ย 
2) การจดัแสง  แสงที ควรใชคื้อแสงนุ่ม ซึ งทาํไดห้ลายวิธี เช่น การใชแ้หล่งกาํเนิดแสง
ไฟประเภทฟลูออเรสเซนต์ที ตัวหลอดไฟถูกเคลือบด้วยสารสีขาว การใช้ผา้กรองแสงบังหน้า
แหล่งกาํเนิดแสง และการให้แสงส่องกระทบแผ่นสะทอ้นแสงสีขาวก่อนที จะสะทอ้นไปยงัวตัถุ  
เป็นตน้ 
3) การกาํหนดทิศทางแสง  การถ่ายภาพเคลื อนไหวควรตอ้งระวงัไม่ให้เกิดเงาบริเวณ
ดา้นหลงัของมือผูแ้สดงภาษามือ หรือที บริเวณลาํตวัของผูแ้สดงภาษามือ เพราะเงาที เกิดขึHนนีH อาจ
รบกวนการมองเห็นรายละเอียดในการเคลื อนไหวของมือ ซึ งมีผลต่อการรับรู้และการแปลความภาษา
มือของผูช้ม 
4) การเลือกฉาก การเลือกฉากควรเลือกใชเ้ป็นสีเขม้ไม่ควรใชสี้สวา่ง เพราะฉากสีเขม้
จะช่วยให้เส้นเงาที เกิดจากผูแ้สดงภาษามือที ตกลงบนฉากมีความชดัเจนนอ้ยลงได ้ ตวัอยา่งสีฉากที 
ควรใชเ้ป็นพืHนหลงัของผูแ้สดงภาษามือ ไดแ้ก่ สีนํH าเงินเขม้ สีเทาเขม้ สีนํH าตาล เป็นตน้  ฉากหลงัควร
เป็นสีพืHนที ไม่มีลวดลายเพื อไม่ใหแ้ยง่ความสนใจของผูช้มจากผูแ้สดงภาษามือ 
5) การกาํหนดระยะห่าง  ระยะห่างระหวา่งผูแ้สดงภาษามือกบัฉากควรกาํหนดให้มาก
เพียงพอที จะไม่ให้เงาบนฉาก ซึ งอาจเป็นสาเหตุในการรบกวนความสนใจของผูช้มในการอ่านและ
แปลความภาษามือ 
6) การเลือกเครื องแต่งกายของผูแ้สดงภาษามือ  เครื องแต่งกายของผูแ้สดงภาษามือควร
มีคุณลกัษณะคือ เสืH อที สวมใส่ควรเป็นสีพืHนในโทนที แตกต่างจากสีผิวของผูแ้สดงภาษามือไม่มี
ลวดลาย สีของกระดุมเสืHอก็ควรไม่ให้มีสีที โดดเด่นไปจากสีของเสืH อ  เสืH อที เลือกใส่ไม่ควรหลวม
เกินไปเพื อจะไดไ้ม่เกิดรอยยบัซึ งเป็นสาเหตุให้เกิดรายละเอียดบนเสืHอของผูแ้สดงภาษามือและการ
เลือกสีเครื องแต่งกายควรตอ้งแตกต่างจากสีของฉากเพื อหลีกเลี ยงการกลืนกนัของสีซึ งจะทาํให้ตวั 
ผูแ้สดงภาษามือจมลงไปในฉาก 
7) เลนส์  เลนส์ที ใช้ในการถ่ายทาํควรเป็นเลนส์มุมแคบ เนื องจากในการบนัทึกภาพ
เคลื อนไหวผูแ้สดงภาษามือภาพตอ้งคมชดัระหว่างระนาบมือถึงใบหน้าผูแ้สดงภาษามือ โดยที ฉาก
หลงัไม่อยูใ่นช่วงความชดั เพื อไม่ใหฉ้ากหลงัเบี ยงเบนความสนใจจากผูช้ม  
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ดงันัHนในการถ่ายทาํภาษามือจึงควรใชค้วามละเอียด พิถีพิถนั เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินเห็นภาพล่ามภาษามือไดอ้ยา่งชดัเจน ไม่รบกวนต่อสายตา และสามารถเขา้ใจความหมายของ
คาํศพัทน์ัHนไดอ้ยา่งถ่องแทแ้ละถูกตอ้ง 
การสื อสารดว้ยระบบรวม คือ ปรัชญาที ผสมผสานระหว่างการฟัง การใช้มือ และการ
พูดอย่างเหมาะสมเพื อใช้ในการสื อสารของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน การ์เร็ตสัน (Garretson, 1976 
อา้งถึงใน ศรียา นิยมธรรม, 2551: 127)  ทัHงนีH ขึHนอยูก่บัวา่วิธีการหลาย  ๆ ประเภทอยา่งนีH จะสามารถ
ทาํให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินแต่ละคนไดพ้บกบัความตอ้งการหรือตอบสนองความตอ้งการในการ
เขา้ใจภาษามากนอ้ยเพียงใด ซึ งการรวมเอาวธีิการสื อสารหลาย ๆ อยา่ง เช่น การพูด  การอ่าน  การฝึก
ฟังและการสนบัสนุนโดยการสะกดนิHวมือ และการใชภ้าษามือ จะช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินได้
เรียนรู้โดยการใช้การฟังเพื อสามารถพูด และการมีปฏิกิริยาโตต้อบและการใช้สัญลกัษณ์เพื อเสริม
ความเขา้ใจ ซึ งวธีินีHจะช่วยใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถคน้หาวิธีการเรียนรู้ที เหมาะสมสําหรับ
ตนเองได ้ 
ในการสื อสารแบบระบบรวมของผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีความเกี ยวเนื องกับ
เทคโนโลยีมัลติมีเดียโดยเป็นเทคโนโลยีที ประกอบด้วยสื อต่าง ๆ เข้าไวด้้วยกัน เช่น ข้อความ
ตวัอกัษร  ภาพนิ ง  ภาพเคลื อนไหว และเสียง ในการออกแบบคลงัคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ินจึงควรออกแบบด้วยระบบผสมผสานตามระดบัของการได้ยินและการเรียนรู้ของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ิน เช่น ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินระดบัหูตึงอาจสามารถไดย้ินเสียงได ้ ในการออกแบบ
คลงัคาํศพัทจึ์งควรมีเสียงไวส้ําหรับกลุ่มนีH เพื อใชส้ําหรับการฝึกออกเสียงหรือการอ่านริมฝีปาก ส่วน
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิระดบัหูหนวกอาจไม่จาํเป็นตอ้งมีเสียง แต่ตอ้งคาํนึงถึงภาพวีดิทศัน์ภาษามือ
ใหม้ากในการออกแบบจึงควรคาํนึงถึงหนา้จอใหมี้ขนาดที เหมาะสมเนื องจากกลุ่มผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิระดบัหูหนวกสามารถรับรู้ไดจ้ากประสาทสัมผสัทางตาเท่านัHน  
ในการจดัทาํคลงัคาํศพัทจ์ะตอ้งมีการจดัเตรียมและวางแผนให้ละเอียดรอบคอบ เพื อให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ งความตอ้งการหลกัของการจดัทาํคลงัคาํศพัท์ตามที ฮอลแลนด์ (Holland, 
2002: 299) ไดแ้นะนาํไว ้13 ขอ้ดงันีH  
1) ควรใหค้าํนิยามความหมายที ชดัเจน 
2) คลงัคาํศพัทค์วรเป็นมิตรกบัผูใ้ช ้
3) ในการรวบรวมคาํศพัท์จะตอ้งมีการเลือกอย่างระมดัระวงั และตอ้งมีความรู้เพียง
พอที จะอธิบายความหมายครอบคลุมคาํศพัทน์ัHนได ้  
4) ควรมีผูเ้ชี ยวชาญในการตรวจสอบคาํศพัท ์ 
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5) ประธานคณะกรรมการในการจดัคลงัคาํศพัท์ควรมีความสามารถในการควบคุม
ความคิดเห็นที แตกต่างของการใหค้วามหมายคาํศพัท ์
6) สมาชิกคณะกรรมการจดัทาํคลงัคาํศพัท์ควรให้เวลาในการแสดงความคิดเห็นใน
การใหค้วามหมายที แตกต่างของคาํศพัท ์
7) เลขานุการควรมีความสามารถในการเก็บและบนัทึกความหมายคาํศพัท์โดยมีการ
ตดัสินใจที ดี 
8) ก่อนการสร้างคลังคาํศัพท์ควรมีการเขียนโครงการหรือวางแผนงานก่อนการ
ดาํเนินการ 
9) ควรใหค้วามหมาย และคาํจาํกดัความหรือนิยามของคาํศพัท ์ 
10) คาํจาํกดัความควรกระชบั ชดัเจน ให้ความหมายตามบริบทนัHน ๆ โดยเฉพาะการ
แปลคาํศพัทม์าจากภาษาอื น 
11) ควรมีการวางแผนเวลาในการจดัทาํคลงัคาํศพัทใ์ห้ชดัเจน ตัHงแต่เวลาเริ มตน้จนถึง 
เวลาสิHนสุด 
12) ควรสร้างดชันีคาํศพัทใ์หช้ดัเจน 
13) ควรมีการประเมินคลงัคาํศพัทโ์ดยผูใ้ชง้าน 
ดังนัH นในการจัดทาํคลังคําศัพท์จะต้องมีการจัดเตรียมและวางแผนอย่างละเอียด
รอบคอบและมีการจดัการอย่างมีขัHนตอนในการทาํงาน นอกจากนีH ควรคาํนึงถึงการให้คาํนิยามหรือ
ความหมายของคาํศพัท์อย่างชัดเจน คลังคาํศพัท์ควรเป็นมิตรกับผูใ้ช้ ตลอดจนการมีผูเ้ชี ยวชาญ
ตรวจสอบ และได้รับการประเมินจากผูใ้ช้งาน ซึ งหลักการดังกล่าวผูว้ิจ ัยสามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบและพฒันาคลงัคาํศพัทเ์พื อให้ไดรู้ปแบบของคลงัคาํศพัทที์ มีความเหมาะสม
และตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชม้ากที สุด 
 
2.5 เอกสารและงานวจิัยที#เกี#ยวข้อง 
งานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัสื อการเรียนรู้สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ได้มีผูพ้ฒันาขึHนเพื อ
สนองกบัความตอ้งการใชง้านและใหเ้หมาะสมสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ดงันีH  
2.5.1  งานวจัิยเกี#ยวกบัคลงัคําศัพท์ 
งานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาคลงัคาํศพัท์ มีผูพ้ฒันาการเรียนรู้คาํศพัท์จากคลงั
คาํศพัท ์ดงันีH  
จงรักษ์  เลีH ยงพานิชย์ (2553)ได้พัฒนาชุดคลังคาํศัพท์สําหรับนักศึกษาวิชาเอก
ภาษาองักฤษธุรกิจ โดยใช้กลุ่มตวัอย่างจากนักศึกษาปีที 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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มหาวทิยาลยัขอนแก่น จาํนวน 46 คน  เครื องมือที ใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย แบบทดสอบก่อนเรียน 
แบบทดสอบหลงัเรียน แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ จากการวจิยัพบวา่โปรแกรมการเรียนรู้ศพัท์
ธุรกิจ มีค่าประสิทธิภาพ 80/83 มีประสิทธิผล 0.65 ซึ งสูงกวา่เกณฑ์มาตรฐานที ตัHงไวแ้ละผลคะแนน
การทดสอบหลงัเรียน มีค่าสูงกวา่ผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที ระดบั
0.001 นอกจากนีH ผูว้ิจยัยงัพบอีกว่า การให้ผูเ้รียนได้เห็นคาํศพัท์ซํH ากนัประมาณ 5-7ครัH งจะช่วยให้
ผูเ้รียนจาํคาํศพัท์ได้ดี และจาํนวนการเรียนคาํศพัท์ประมาณ 7-10 คาํต่อบทเรียนจดัเป็นจาํนวนที 
เหมาะสมต่อการเขา้ใจ และช่วยใหจ้าํความหมายของคาํศพัทไ์ดดี้ยิ งขึHน 
แอติโทส, ไนร์เคิล, สเคลรอฟ และคณะ (Athitsos, Neidle, Sclaroff et al., 2008) ได้
พฒันาคลังคําศัพท์วีดิทัศน์ภาษามืออเมริกัน โดยพัฒนาเป็นชุดคําศัพท์ภาษามืออเมริกันตาม
พจนานุกรมประกอบดว้ยคาํนาม  คาํศพัท์เทคนิค และคาํยืมจากภาษาอื น โดยวิเคราะห์ท่าทางการ
สื อสารภาษามือของมนุษยผ์่านวีดิทศัน์ นอกจากนีH ยงัได้ศึกษาการทาํงานของวีดิทศัน์ทัH งในเรื อง
สัญญาณภาพความละเอียด ชุดขอ้มูลที สร้างขึHน  หน่วยความจาํ และไดท้ดลองชุดคาํศพัท์วีดิทศัน์ 
ภาษามือผา่นทางเวบ็ไซต ์จากการตรวจสอบจากผูเ้ชี ยวชาญพบวา่คลงัคาํศพัทมี์ความถูกตอ้งมากที สุด 
และมีการแสดงผลที รวดเร็ว 
จากงานวิจยัดา้นการพฒันาคลงัคาํศพัท์ตามที กล่าวมาขา้งตน้นัHน การพฒันาชุดคลงั
คาํศพัทส์าํหรับนกัศึกษาวชิาเอกภาษาองักฤษธุรกิจเป็นการพฒันาคลงัคาํศพัทส์ําหรับคนปกติ แต่การ
พฒันาคลังคาํศพัท์วีดิทศัน์ภาษามืออเมริกัน เป็นการพฒันาสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ซึ ง
งานวจิยัตามที กล่าวมาขา้งตน้เป็นการพฒันาเพื อใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะในการเรียนรู้คาํศพัท ์
2.5.2  งานวจัิยเกี#ยวกบัสื#อมัลติมีเดียเพื#อสอนคําศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
งานวิจยัที เกี ยวข้องกบัการพฒันาสื อมลัติมีเดียเพื อสอนคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิมีผูพ้ฒันา ดงันีH  
โกเมศร์  สุนั นทเกษม (2552)  ไดพ้ฒันาสื อมลัติมีเดียรูปแบบ CD-ROM ภาษามือไทย
ชุดคาํศพัทด์า้นสุขภาพหมวดอาการของโรคและอาการแสดง โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งจากนกัศึกษาชัHนปีที  
4 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม จาํนวน 20 คน ผล
การศึกษาพบวา่ ผูเ้ชี ยวชาญเห็นวา่สื อมลัติมีเดียที พฒันาขึHนมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี ซึ งดา้นที มี
คะแนนเฉลี ยมากที สุด คือ ด้านเนืHอหา และนกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยสื อมลัติมีเดีย 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเป็นรายดา้นทัHง 3 ดา้น คือดา้นเนืHอหา  ดา้นเทคนิคการนาํเสนอ และดา้น
การใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นที มีคะแนนเฉลี ยมากที สุด คือ ดา้นเนืHอหา รองลงมา ดา้นเทคนิค
การนาํเสนอและดา้นการใชง้านตามลาํดบั  
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ซึ งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธีรพงศ์  วชิรโกเมน (2553)  ได้พฒันาสื อมลัติมีเดีย
ภาษามือไทย ชุดคาํศพัท์คอมพิวเตอร์เบืHองตน้ด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิ  โดยจดัเก็บในรูปแบบ CD-ROM มลัติมีเดีย เพื อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่ม
ตวัอยา่งที มีต่อสื อมลัติมีเดียมือไทย กลุ่มตวัอยา่งที ใชเ้ป็นนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที 1 ที บกพร่อง
ทางการไดย้ิน โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 26 คน ผลการศึกษาพบวา่ สื อมลัติมีเดีย
ภาษามือไทย ชุดคาํศพัท์คอมพิวเตอร์เบืHองตน้ดา้นเทคโนโลยี และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับผู ้
บกพร่องทางการไดย้ินที พฒันาขึHน ผูเ้ชี ยวชาญเห็นว่าสื อมลัติมีเดีย โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดบัมาก และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการใชสื้ อมลัติมีเดีย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั  
จากงานวจิยัที เกี ยวขอ้งกบัการพฒันาสื อมลัติมีเดียเพื อสอนคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิในรูปแบบสื อมลัติมีเดีย CD-ROM ตามที กล่าวมาขา้งตน้พบวา่ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
มีความพึงพอใจต่อการใชสื้ อมลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมากนอกจากนีH ยงัมีผูพ้ฒันาการเรียนรู้คาํศพัทด์ว้ย
ภาพเคลื อนไหว 3 มิติ ดงันีH  
ธีรวฒัน์ กาํเนิดศิริ, ธีราพร แซ่แห่ว และสันติชัย วิชา (2553)  ได้วิจยัและพฒันา
โปรแกรมสอนภาษามือดว้ยภาพเคลื อนไหว 3 มิติ เพื อส่งเสริม ศกัยภาพการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาไทย
และภาษาองักฤษของนักเรียนที มีความบกพร่องทางการได้ยิน กรณีศึกษา โรงเรียนอนุสารสุนทร
สอนคนหูหนวก เชียงใหม่ โดยไดพ้ฒันาโปรแกรมสอนภาษามือดว้ยภาพเคลื อนไหว 3 มิติ ซึ งเริ ม
จากการพัฒนาคําศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ คําศัพท์ที ใช้เป็นคําศัพท์ทั วไปที ใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัจาํนวน 500 คาํ  โดยใชเ้ทคนิคการจบัภาพเคลื อนไหว (Motion Capture) ผลจากการ
วจิยัพบวา่นกัเรียนที เรียนดว้ยวิธีดงักล่าวมีคะแนนเฉลี ยที สูงกวา่วิธีการสอนแบบดั งเดิม คือการสอน
โดยใช้วิธีบรรยายด้วยภาษามือในชัHนเรียน ซึ งแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบใช้ภาพเคลื อนไหว
สามารถกระตุน้การเรียนรู้ใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถใชป้ระสาทรับรู้ทางตาในการช่วยจดจาํ
การเรียนรู้คาํศพัท์ได้ดีขึH นซึ งงานวิจยัมีความใกล้เคียงกบั ณัฐดนัย หอมคง, นัทธ์นที  มณีรัตน์, 
นราธิป เที ยงแท้  (2553) ได้พฒันาโปรแกรมแปลภาษาไทยเป็นภาษามือ 3 มิติ โดยสามารถแปล
ประโยคภาษาไทยให้อยูใ่นรูปแบบของภาพเคลื อนไหว 3 มิติของภาษามือได ้ซึ งการแปลสามารถทาํ
ได้อย่างอตัโนมติัโดยการกรอกขอ้ความภาษาไทยเขา้ไปในระบบ  การทาํงานของโปรแกรมแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ระบบการแปลภาษาที รองรับภาษาไทยในรูปแบบของคาํศพัท์หรือประโยค   
2) ระบบการสร้างฐานข้อมูลภาพเคลื อนไหว 3 มิติของท่ามือ ซึ งผูใ้ช้สามารถกาํหนดและสร้าง
คาํศพัท์ใหม่ลงบนฐานขอ้มูลได ้นอกจากนีHผูใ้ชย้งัสามารถปรับปรุงการเคลื อนไหวของท่าภาษามือ
ในโมเดล 3 มิติไดต้ามความตอ้งการ และ 3) ระบบแสดงภาพเคลื อนไหว 3 มิติที สามารถแสดงการ
เคลื อนไหวได้เสมือนจริง จากการทดสอบระบบโดยนักศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ระดับ
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การศึกษาปริญญาตรี จาํนวน 4 คนพบว่า ความถูกตอ้งของคาํศพัท์ภาษามืออยู่ในระดบัดีมาก และ
ความถูกตอ้งในการแปลภาษาไทยเป็นภาษามือไทยผูป้ระเมินมีความพึงพอใจอยู่ในอยู่ในระดบัสูง
มาก 
2.5.3  งานวจัิยเกี#ยวกบัพจนานุกรมสําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
งานวจิยัที เกี ยวขอ้งกบัพจนานุกรมสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีผูพ้ฒันา ดงันีH  
ณตัตยา  เอี ยมคง  (2554)  ไดอ้อกแบบและพฒันาระบบพจนานุกรมภาษามือออนไลน์
สําหรับนกัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ินโดยใชก้ารมีส่วนร่วมของอาสาสมคัร เพื อใชใ้นการ
เรียนรู้คาํศพัท์ภาษาไทยของนักเรียนที มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยกลุ่มตัวอย่างที ใช้ใน
งานวจิยัครัH งนีH เป็นนกัเรียนชัHนประถมศึกษาปีที 5  สังกดัโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ และโรงเรียน
โสตศึกษาจงัหวดันครปฐมที มีความบกพร่องทางการได้ยิน จาํนวน 30 คน ผลจากการวิจยัพบว่า 
นักเรียนที มีความบกพร่องทางการได้ยินมีผลสัมฤทธิD ทางการเรียนรู้ด้านการจาํและความเข้าใจ
ความหมายของคาํศพัทแ์ละดา้นการตีความประโยคหรือวลีที เพิ มขึHนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที .01 
ซึ งนกัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ินมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัดี  และผูเ้ชี ยวชาญ
ดา้นภาษามือมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดบัดีมากซึ งมีการพฒันาใกลเ้คียงกบั สันติชยั  วิชา,  
ภราดา  สุรียพ์งษ ์และณพศิษฏ ์ จกัรพิทกัษ ์ (2554) ไดพ้ฒันาพจนานุกรมภาพเคลื อนไหวการสื อสาร
แบบองคร์วม หรือTotal Communication with Animation Dictionary (TCAD) เพื อเป็นสื อการเรียนรู้
ในการสนบัสนุนการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ิน ระดบั
ประถมศึกษาปีที 1 - 6 โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร จงัหวดัเชียงใหม่ พจนานุกรมนีH เป็นนวตักรรมการ
เรียนการสอนภาษาองักฤษแบบใหม่ สําหรับผูมี้ความบกพร่องทางการได้ยิน ซึ งใช้ภาษามือเป็น
ภาพเคลื อนไหว ประกอบดว้ยวดิีทศัน์ภาพเคลื อนไหวภาษามือไทย วีดีทศัน์การขยบัริมฝีปาก ร่วมกบั
ความหมายคาํศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษที แสดงเป็นภาพเรียงตามหมวดหมู่  โดยทดลองใชก้บั
การสอนนกัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ิน ซึ งเปรียบเทียบกบัการเรียนการสอนแบบเดิม คือ
การเรียนการสอนโดยใชค้รูผูส้อนเป็นล่ามแปลภาษามือและสอนสะกดคาํศพัทห์นา้ห้องเรียน  พบวา่
พจนานุกรมดงักล่าวเป็นสื อการเรียนรู้ที ช่วยเสริมใหน้กัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ินสามารถ
จดจาํคาํศพัทไ์ดใ้นระยะยาวขึHน  
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2.5.4  งานวจัิยเกี#ยวกบัเทคโนโลยกีารสอนคําศัพท์อื#น ๆ สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
งานวิจยัที เกี ยวขอ้งกบังานวิจยันีH ด้านการใช้เทคโนโลยีสอนคาํศพัท์อื น ๆ สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิมีผูพ้ฒันา ดงันีH  
แจมนิ และ เอลโกสต ์(Jemni and Elghoul, 2008) ไดน้าํเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื อสารมาประยกุตใ์นการสอนภาษามือ เพื อพฒันาและปรับปรุงความสามารถในการสื อสารของ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินโดยได้ออกแบบเว็บไซต์ที ใช้เทคโนโลยีการจาํลองตวัตน ในบทเรียน
ออนไลน์ ซึ งมีคาํศพัทที์ สอดคลอ้งกบัพจนานุกรม และมีการแสดงความหมายในสัญลกัษณ์ภาษามือ 
ซึ งระบบนีH ถูกตรวจสอบโดยผูเ้ชี ยวชาญว่ามีประสิทธิภาพโดยสัญลกัษณ์ภาษามือมีความสอดคลอ้ง
กบัเนืHอหาคาํศพัท ์
นอกจากนีH  กรรณิการ์ บวัเทิง  (2551) ได้ศึกษาผลการเรียนรู้เรื องคาํศพัท์ภาษาไทย 
ของนักเรียนชัHนประถมศึกษาปีที 4 โรงเรียนโสตศึกษา จงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 30 คน ที มีความ
บกพร่องทางการไดย้ิน ดว้ยโปรแกรมบทเรียนแบบ Interactive Book ซึ งเป็นสื อการเรียนการสอนที 
นาํเสนอทัHงขอ้ความ เสียง ภาพ กราฟิก และภาพเคลื อนไหวที เหมือนจริง จากการวิจยัพบวา่โปรแกรม
บทเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ์ ซึ งมีประสิทธิภาพ เท่ากบั 88.48/71.44 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั
0.41 ซึ งแสดงวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ในการเรียนร้อยละ 41 นกัเรียนมีคะแนนเฉลี ยความคงทนใน
การเรียนรู้หลงัจากเรียนผา่นไปแลว้เป็นเวลา 2 สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 99.67 ของคะแนนเฉลี ยสอบ
หลงัเรียน นอกจากนีH นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียนแบบ Interactive 
Book  อยู่ในระดบัมากที สุด และนกัเรียนมีผลสัมฤทธิD ทางการเรียนหลงัเรียนเพิ มขึHนจากก่อนเรียน
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที ระดบั .01 
จากงานวิจยัด้านคลงัคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินดงัที กล่าวมาขา้งต้น 
สามารถสรุปไดด้งัตารางที 2.3 
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ตารางที# 2.3 สรุปงานวจิยัดา้นคลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ชื!อผูว้จิยั งานวจิยั 
รูปแบบ ลกัษณะคาํศพัทส์่วนใหญ่ การคน้หาคาํศพัท ์
แสดงผล 
มลัติมีเดีย 
ดาวน์
โหลด 
ดูยอ้นหลงั ออนไลน์ ออฟไลน์ ทั!วไป เฉพาะ นามธรรม 
ตาม
ตวัอกัษร 
ตาม
คาํศพัท ์
ตาม
รายการ 
ณตัตยา  เอี ยมคง 
(2554) 
ระบบพจนานุกรมภาษา
มือออนไลน์โดยใช้การมี
ส่วนร่วมของอาสาสมคัร 
          
สนัติชยั วิชา  
และคณะ 
(2554) 
พั ฒ น า พ จ น า นุ ก ร ม
ภ า พ เ ค ลื อ น ไ ห ว ก า ร
สื อสารแบบองคร์วม 
          
จงรักษ ์ เลีHยงพานิชย์
(2553) 
การพฒันาชุดคลงัคาํศพัท ์           
ธีรพงศ ์ วชิรโกเมน 
(2553) 
พั ฒ น า สื อ มั ล ติ มี เ ดี ย 
ภาษามือไทย 
          
ธีรวฒัน์ กาํเนิดศิริ 
และคณะ 
(2553) 
โปรแกรมสอนภาษามือ
ดว้ยภาพเคลื อนไหว 3 มิติ 
          
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ตารางที# 2.3  สรุปงานวจิยัดา้นคลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ (ต่อ) 
ชื(อผู้วจิยั งานวจิยั 
รูปแบบ ลกัษณะคาํศัพท์ส่วนใหญ่ การค้นหาคาํศัพท์ 
แสดงผล 
มลัตมิเีดยี 
ดาวน์
โหลด 
ดูย้อนหลงั ออนไลน์ ออฟไลน์ ทั(วไป เฉพาะ นามธรรม 
ตาม
ตวัอกัษร 
ตาม
คาํศัพท์ 
ตาม
รายการ 
ณฐัดนยั  หอมคง 
(2553) 
พัฒนาโปรแกรมแปล 
ภาษาไทยเป็นภาษามือ  
3 มิติ 
       
 
 
 
โกเมศร์ สุนั นทเกษม 
(2552) 
พัฒ น า สื อ มัล ติ มี เ ดี ย 
ภาษามือไทย 
       
 
  
กรรณิการ์  บวัเทิง 
(2551) 
ผ ล ก า ร เ รี ย น รู้ เ รื อ ง
คาํศัพท์ภาษาไทย ของ
นกัเรียนชัHนประถมศึกษา
ปีที 4 ที มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน ที เรียน
ด้วยโปรแกรมบทเรียน
แบบ Interactive Book 
       
 
  
Jemni and Elghoul 
(2008) 
Websign           
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ตารางที# 2.3  สรุปงานวจิยัดา้นคลงัคาํศพัทส์าํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ (ต่อ) 
ชื(อผู้วจิยั งานวจิยั 
รูปแบบ ลกัษณะคาํศัพท์ส่วนใหญ่ การค้นหาคาํศัพท์ 
แสดงผล 
มลัตมิเีดยี 
ดาวน์
โหลด 
ดูย้อนหลงั ออนไลน์ ออฟไลน์ ทั(วไป เฉพาะ นามธรรม 
ตาม
ตวัอกัษร 
ตาม
คาํศัพท์ 
ตาม
รายการ 
Athitsos, Neidle, 
Sclaroff et al.,   
(2008) 
พฒันาชุดคาํศพัทว์ดิีโอ
ภาษามือ 
          
งานวจิยันีH  คลงัคาํศพัทอ์อนไลน ์           
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จากการศึกษางานวิจยัที เกี ยวข้องกับการสอนคาํศัพท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน 
พบว่า งานวิจยัที เกี ยวขอ้งกนัมีหลากหลายรูปแบบ ทัHงในรูปสื อมลัติมีเดีย  โปรแกรมสอนภาษามือ   
3 มิติ  เว็บไซต์  ชุดคําศัพท์ และพจนานุกรม ซึ งมีทัH งรูปแบบที เป็นออนไลน์และออฟไลน์  
ทัHง 2 รูปแบบมีทัHงขอ้ดีและข้อเสียแตกต่างกนัไป เช่น ขอ้ดีของระบบออนไลน์สามารถเรียนรู้ได ้
ทุกสถานที  ทุกเวลา สะดวก ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื อมโยงไปยงัขอ้มูลอื น ๆ ที สนใจได้
ขอ้เสียคือตอ้งใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเท่านัHน  ส่วนระบบออฟไลน์ ขอ้ดีคือสามารถเรียนรู้ได้
โดยไม่ตอ้งผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  ขอ้เสียคือตอ้งหาเครื องมือสําหรับเปิดใช้งาน และไม่สามารถ
เชื อมโยงดูขอ้มูลที เกี ยวขอ้งหรือขอ้มูลอื น ๆ ที สนใจได ้นอกจากนีHลกัษณะของคาํศพัทส่์วนใหญ่จะ
เป็นคาํศพัทที์ มีอยูใ่นชีวิตประจาํวนัหรือคาํศพัทท์ั วไปที มีตามพจนานุกรม ดงันัHนในงานวิจยัฉบบันีH
จึงเลือกใช้การเรียนรู้คาํศพัท์โดยใช้สื อมลัติมีเดียรูปแบบออนไลน์และสามารถดาวน์โหลดคาํศพัท์
เก็บไวดู้ในรูปแบบออฟไลน์ไดด้ว้ย  ส่วนเนืHอหาคาํศพัทใ์ชค้าํศพัทข์องวิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร 
โดยเนน้คาํศพัทรู์ปแบบนามธรรมตามความตอ้งการของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจากกลุ่มประชากร
เพื อวดัความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิต่อไป 
 
2.6 กรอบแนวคดิงานวจิัย 
จากการศึกษาแนวคิด หลกัการ และทฤษฎีที เกี ยวกบัความบกพร่องทางการไดย้ิน การรับรู้
และการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสื อการเรียนรู้ และหลกัการออกแบบและพฒันาคลงัคาํศพัท์เพื อให้
สอดคลอ้งและเหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ทาํให้ผูว้ิจยัสามารถกาํหนดกรอบแนวคิด
ในการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิได ้ดงัรูปที 2.9 โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ถึงประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัท์ออนไลน์ และความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์
สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ รวมถึงขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ในส่วนของการศึกษาถึงประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ ผูว้ิจยัตอ้งการศึกษาวา่คลงั
คาํศพัท์ออนไลน์ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนืHอหา 2) ด้านการ
นาํเสนอ และ 3) ดา้นการประยุกตใ์ชง้าน  หลงัจากการประเมินประสิทธิภาพแลว้จึงนาํคลงัคาํศพัท์
ออนไลน์ไปทดลองใช้จริงกบักลุ่มประชากร เพื อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานจริง  
ทัH ง 4 ด้าน ได้แก่ 1)  ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา  2)  ด้านประสิทธิภาพ  
3)  ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  และ 4)  ดา้นการประยุกต์ใช้งาน นอกจากนีH ผูว้ิจยัศึกษาถึงขอ้คิดเห็น
และขอ้เสนอแนะที สามารถนาํมาใชใ้นการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิใหเ้หมาะสมมากยิ งขึHนดว้ย 
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รูปที# 2.9  กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 
 
  
การพฒันาคลังคําศัพท์ออนไลน์
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
 
1) ความบกพร่องทางการไดย้นิ 
2) การรับรู้และการเรียนรู้ 
3) เทคโนโลยแีละสื!อการเรียนรู้ 
4) หลักการออกแบบและพัฒนา  
  คลงัคาํศพัท ์
 
ความพงึพอใจต่อการใช้คลงัคําศัพท์ 4 ด้าน 
1) ดา้นความสามารถในการเรียนรู้ 
และการจดจาํ 
2) ดา้นประสิทธิภาพ 
3) ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ 
4) ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน 
 
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
ประสิทธิภาพคลงัคําศัพท์ออนไลน์ 3 ด้าน 
   1) ดา้นเนือหา 
   2) ดา้นการนาํเสนอ 
   3) ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
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บทที( 3 
วธีิดาํเนินการวจิยั 
  
การศึกษาวิจยัครัH งนีH เป็นการพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื อประเมินความพึงพอใจในการใช้คลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ ซึ งผูว้จิยัไดด้าํเนินการเป็นขัHนตอนดงัต่อไปนีH  
3.1  ระเบียบวธีิวจิยั 
3.2  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3  ตวัแปรที ทาํการวจิยั 
3.4  เครื องมือที ใชใ้นการวจิยั 
3.5  การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื องมือ 
3.6  การเก็บรวมรวมขอ้มูล 
3.7  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1 ระเบียบวธีิวจิัย 
การวิจยัในครัH งนีH เป็นการวิจยัเชิงพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยินเพื อเพิ มประสิทธิภาพในการเรียนรู้คาํศัพท์ให้ถูกต้องตามบริบทของรายวิชาภาษาไทย และ
รายวิชาสังคมและวฒันธรรมไทย สําหรับนักศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ระดบัชัHนปริญญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา เพื อให้นกัศึกษาเขา้ใจคาํศพัทแ์ละสามารถอธิบายความหมายของ
คาํศพัท์ไดม้ากยิ งขึHน นอกจากนีH คลงัคาํศพัท์ยงัช่วยเพิ มทกัษะด้านการเขียน และสามารถนาํไปใช้
ทบทวนการอ่านหนังสือเรียนให้เข้าใจมากขึHน ซึ งผูว้ิจยัได้ใช้หลักการพฒันาระบบด้วย System 
Development Life Cycle (SDLC) ซึ งเป็นวงจรการพฒันาระบบโดยใชก้ระบวนการทางความคิดใน
การพฒันาระบบสารสนเทศเพื อตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช ้วงจรการพฒันาระบบ  SDLC ไดมี้
ผูแ้บ่งขัHนตอนการพฒันาที แตกต่างกนัตามความเหมาะสม ซึ งงานวิจยันีH ไดน้าํวงจรการพฒันาระบบ 
ของรัชนี กลัยาวินยั และอจัฉรา ธารอุไรกุล (2544: 11) 7 ขัHนตอน มาผสมผสานกบั ระบบ และ กิตติ 
ภกัดีวฒันะกูล และ พนิดา พานิชกุล (2551: 20)  5 ขัHนตอน ดงันัHนในงานวิจยันีH ผูว้ิจยัเลือกวงจรการ
พฒันาระบบตามแนวคิดขา้งต้นดังที กล่าวมา เพื อให้เหมาะสมสําหรับการวิจยัโดยเลือกขัHนตอน
กระบวนการ 5 ขัHนตอน ได้แก่  1) การกาํหนดปัญหาและความตอ้งการ 2) การวิเคราะห์  3) การ
ออกแบบ  4) การพฒันาติดตัHง และ  5) การประเมินผล ดงัรูปที 3.1 
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รูปที# 3.1 ลาํดบัขัHนตอนวธีิการวจิยัตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC 
 
จากขัHนตอนวิธีการวิจยัตามวงจรการพฒันาระบบ SDLC เพื อนาํมาใช้ในการพฒันาคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ รายละเอียดดงันีH   
ขั8นตอนที# 1  การกาํหนดปัญหาและความต้องการ (Problems and Needs) 
การกาํหนดปัญหาและความตอ้งการเป็นการสรุปความจาํเป็นและแนวทางในการพฒันาคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิโดยมีกระบวนการ 3 ขัHนตอน ไดแ้ก่ 
1)  การกาํหนดปัญหา 
2)  การประเมินเปรียบเทียบขอ้มูลของคลงัคาํศพัทที์ มีอยูใ่นปัจจุบนั 
3)  การหาความตอ้งการและเก็บรวบรวมขอ้มูล 
จากกระบวนการของการกําหนดปัญหาในการพัฒนาคลังคําศัพท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิผูว้จิยัไดศึ้กษาตามกระบวนการตามที กล่าวจากขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันีH  
1.1  การคน้หาปัญหา 
ผูว้จิยัไดศึ้กษาปัญหาของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยการสัมภาษณ์ผูที้ เกี ยวขอ้ง ไดแ้ก่
เจ้าหน้าที ดูแลนักศึกษา ล่ามภาษามือ  และอาจารยผ์ูส้อนนักศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน จาก
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จากการสัมภาษณ์พบวา่นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีปัญหา
ขันตอนที! 1 
การกาํหนดปัญหา 
และความตอ้งการ 
(Problems and Needs) 
 
 
ขันตอนที! 2 
การวเิคราะห์  
(Analysis) 
 
 
 
 
 
 
ขันตอนที! 3 
การออกแบบ  
(Design) 
ขันตอนที! 4 
การพฒันาและติดตัง  
(Development and Installation) 
 
 
 
 
ขันตอนที! 5 
การประเมินผล 
(Evaluation) 
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ด้านการอ่านและการเขียนเป็นอย่างมาก เนื องจากภาษามือและภาษาไทยมีโครงสร้างประโยค 
ที แตกต่างกนัส่งผลให้มีปัญหาดา้นการสื อสารไปดว้ย โดยไม่สามารถสื อสารกบัเพื อนหรืออาจารย์
ผูส้อนได้ จึงทาํให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเรียนได้ช้าและมีผลการเรียนตํ ากว่าคนปกติเนื องจาก 
ไม่เขา้ใจเนืHอหาในรายวชิาเรียน ดงันัHนการช่วยเหลือผูบ้กพร่องทางการไดย้ินให้สามารถเขา้ใจเนืHอหา
ในวิชาเรียนไดจึ้งควรส่งเสริมให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินรู้เรียนรู้และเขา้ใจคาํศพัท์ที มีในรายวิชา
เรียนก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และสามารถนาํไปทบไดห้ลงัจากการเรียนไปแลว้ 
1.2  การประเมินและเปรียบเทยีบสื#อคําศัพท์ภาษามือที#มีอยู่ในปัจจุบัน 
ผูว้ิจยัได้ศึกษาและค้นหารูปแบบสื อการสอนสําหรับเรียนรู้คาํศัพท์ภาษามือไทยที มีอยู่
ปัจจุบนัในระบบอินเตอร์เน็ตสามารถสรุปสื อการเรียนรู้คาํศพัท ์โดยแบ่งออกเป็น 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1)  สื อการสอนภาษามือไทย 
2)  แบบเรียนภาษามือไทย 
3)  ระบบภาษามือไทยคาํศพัทเ์ฉพาะ 
4)  พจนานุกรมภาษามือไทย 
5)  สื อคาํศพัทภ์าษามือไทยรูปแบบอื น ๆ  
1)  สื อการสอนภาษามือไทย 
สื อการสอนภาษามือไทย มีรูปแบบการสอนภาษามือไทยตามคาํศพัทข์องภาษาไทย
ที ใช้ในชีวิตประจาํวนั โดยมีการแบ่งคาํศพัท์ออกเป็นหมวดหมู่เพื อให้ง่ายต่อการศึกษาคาํศพัท ์ 
เช่น สี  รสชาติ  ยานพาหนะ เครื องแต่งกาย  ผลไม ้ ครอบครัว  ความรู้สึก อาหาร สถานที เป็นตน้  
ซึ งใชก้ารแปลจากคาํศพัทภ์าษาไทยเป็นภาษามือไทย 
หลกัการทาํงานของรูปแบบสื อการสอนภาษามือไทย  ผูใ้ช้เขา้ไปที เว็บไซต์โดย
เลือกหมวดหมู่คาํศพัท์ที สนใจศึกษา จากนัHนสื อจะแสดงรายการคาํศพัท์เป็นหมวดหมู่คาํศพัท์นัHน
ขึHนมาว่าในหมวดหมู่นัHนมีคาํศพัท์อยู่กี คาํ ผูใ้ช้เลือกคาํศพัท์ที ตอ้งการทราบโดยเลือกคาํศพัท์ที เป็น
ขอ้ความภาษาไทยจากนัHนสื อจะคาํศพัทใ์นรูปแบบภาษามือไทย 
จุดเด่นของสื อการสอนภาษามือไทย คือมีการแบ่งคาํศพัทอ์อกเป็นหมวดหมู่ชดัเจน 
และมีเสียงประกอบคาํอธิบายทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้ 
จุดด้อยของสื อการสอนภาษามือไทย คือมีการแสดงความหมายของคาํศพัท์จาก
ภาษาไทยเป็นภาษามือไทยเท่านัHนยงัไม่มีการให้ความหมายของคาํศพัทแ์ละไม่มีการยกตวัอยา่งหรือ
รูปภาพประกอบ นอกจากนีH สื อการสอนภาษามือไทยแสดงบางบราวเซอร์ เท่านัHน  
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2)  แบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์ 
แบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์มีรูปแบบในการสอน
ภาษามือไทยตามคาํศพัท์ของภาษาไทยที ใช้ในชีวิตประจาํวนั ซึ งมีการแบ่งคาํศพัท์ออกเป็นหมวด
คาํศพัทต์ามบทเรียนเพื อใหง่้ายต่อการศึกษาคาํศพัท ์เช่นการทกัทาย จาํนวนนบั วนัเดือนปี ครอบครัว 
สี ผลไม ้เป็นตน้ โดยใชก้ารแปลจากคาํศพัทภ์าษาไทยเป็นภาษามือไทย 
หลกัการทาํงานของแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์ 
โดยผูใ้ช้เขา้ไปที เวบ็ไซต์หลงัจากนัHนเลือกหมวดหมู่คาํศพัท์ที สนใจหรือตอ้งการศึกษา จากนัHนสื อ 
จะแสดงรายการคาํศพัทข์องหมวดหมู่คาํศพัทน์ัHนขึHนมาวา่ในหมวดหมู่นัHนมีคาํศพัทอ์ยูกี่ คาํ ผูใ้ชเ้ลือก
คาํศพัท์ที ตอ้งการทราบโดยเลือกคาํศพัท์ที เป็นขอ้ความภาษาไทยจากนัHนสื อจะคาํศพัท์ในรูปแบบ
ภาษามือไทย 
จุดเด่นของแบบเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามือไทยแบบออนไลน์ คือ การแบ่ง
คาํศพัทอ์อกเป็นหมวดคาํศพัทต์ามบทเรียนทาํใหง่้ายต่อการเรียนรู้ สามารถเลือกการฟังเสียงประกอบ
ได้โดยการเลือกที ปุ่มรูปลาํโพง มีรูปภาพอธิบายประกอบคาํศพัท์ แสดงคาํศัพท์ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ  นอกจากนีHยงัมีแบบฝึกหดัทา้ยบทสาํหรับทดสอบความรู้อีกดว้ย  
จุดดอ้ยของสื อการสอนภาษามือไทย คือรูปภาพประกอบยงัมีไม่ครบตามจาํนวน
คาํศพัท์ที มีอยู่ และรูปภาพบางภาพใช้ภาพวาด บางภาพใช้ภาพจริง นอกจากนีH ยงัไม่มีการอธิบาย
ความหมายของคาํศพัท ์
3)  ระบบภาษามือไทยคาํศพัทเ์ฉพาะ 
ระบบภาษามือไทยคาํศพัท์เฉพาะ มีรูปแบบในการสอนภาษามือไทยตามคาํศพัท์
เฉพาะในแต่ละเรื อง เช่น รายวชิาเรียนต่าง ๆ  คาํศพัทด์า้นคอมพิวเตอร์  คาํศพัทด์า้นกฎหมาย เป็นตน้ 
โดยการแปลจากคาํศพัทภ์าษาไทยเป็นภาษามือไทย  
หลกัการทาํงานของแบบเรียนระบบภาษามือไทยคาํศพัท์เฉพาะ โดยผูใ้ช้เขา้ไปที 
เวบ็ไซต์หลงัจากนัHนเลือกหมวดหมู่คาํศพัท์ที สนใจหรือตอ้งการศึกษา จากนัHนสื อจะแสดงรายการ
คาํศัพท์ของหมวดหมู่คาํศพัท์นัH นขึH นมาว่าในหมวดหมู่นัHนมีคาํศพัท์อยู่กี คาํ ผูใ้ช้เลือกคาํศัพท์ที 
ตอ้งการทราบโดยเลือกคาํศพัทที์ เป็นขอ้ความภาษาไทยจากนัHนสื อจะแสดงคาํศพัทใ์นรูปแบบภาษา
มือไทย 
จุดเด่นของระบบภาษามือไทยคาํศพัท์เฉพาะ คือสามารถคน้หาคาํศพัทต์ามรายวิชา
ที ตอ้งการได ้มีการแบ่งคาํศพัท์ออกเป็นหมวดคาํศพัท์ตามรายวิชาทาํให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และยงัมี
การแสดงคาํศพัทภ์าษาไทยและภาษาองักฤษ 
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จุดดอ้ยระบบภาษามือไทยคาํศพัท์เฉพาะ คือรูปภาพประกอบไม่แสดงให้เห็นบาง
ระบบอยูใ่นรูปแบบออนไลน์ และบางระบบอยูใ่นรูปแบบออฟไลน์โดยตอ้งมีการติดตัHงโปรแกรมลง
เครื องคอมพิวเตอร์ ในบางระบบยงัไม่มีการอธิบายความหมายของคาํศพัท ์
4)  พจนานุกรมภาษามือไทย 
พจนานุกรมภาษามือไทย มีรูปแบบในการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษามือไทย  
โดยคาํศพัทเ์ป็นคาํศพัทที์ ใชใ้นชีวติประจาํวนัโดยแบ่งคาํศพัทต์ามหมวดหมู่และตวัอกัษร  
หลกัการทาํงานของพจนานุกรมภาษามือไทย โดยผูใ้ชเ้ขา้ไปที เวบ็ไซตห์ลงัจากนัHน
สามารถเลือกคาํศพัทไ์ดต้ามหมวดหมู่ ตามตวัอกัษร หรือตามรูปแบบคาํ และสามารถคน้หาคาํศพัท์
ไดต้ามตอ้งการโดยพิมพค์าํที ตอ้งการแลว้เลือกคน้หา จากนัHนสื อจะแสดงรายการคาํศพัทต์ามรูปแบบ
ของการคน้หาคาํศพัท์ ซึ งแสดงคาํศพัท์เป็นคาํภาษาไทย คาํภาษาองักฤษ ประเภทของคาํมีรูปภาพ
ประกอบพร้องทัHงการอธิบายความหมายและยกตวัอยา่งในรูปแบบขอ้ความ 
จุดเด่นของพจนานุกรมภาษามือไทย คือสามารถคน้หาคาํศพัท์ตามหมวดหมู่ ตาม
ตวัอกัษรไดต้ามความตอ้งการ มีการแสดงประเภทของคาํ หมวดหมู่ และมีการอธิบายความหมายและ
ยกตวัอยา่งประกอบ 
จุดดอ้ยของพจนานุกรมภาษามือไทย คือบางพจนานุกรมภาษามือไทยหลงัจากเขา้
ไปดูรายละเอียดคาํศพัทแ์ลว้ไม่มีปุ่มใหก้ลบัหรืออกจากหนา้คาํศพัทเ์ดิมเพื อไปดูคาํศพัทใ์หม่ได ้ และ
ไม่มีการอธิบายความหมายและยกตวัอยา่งเป็นภาษามือ 
5)  สื อคาํศพัทภ์าษามือไทยรูปแบบอื น ๆ  
สื อคาํศพัทภ์าษามือไทยรูปแบบอื น ๆ เป็นสื อการสอนภาษามือไทยทั วไปที สามารถ
เขา้ไปเรียนรู้ไดต้ามความสนใจจากเวบ็ไซต์ต่าง ๆ ซึ งอาจมีรูปแบบที ไม่เฉพาะเจาะจง เช่นภาษามือ
ไทยวนัละคาํ  ภาษามือไทยจากเพลง  บทสนทนาภาษามือไทย เป็นตน้  
หลักการทํางานของสื อคําศัพท์ภาษามือไทยรูปแบบอื น ๆ ผู ้ใช้เข้าไปที เว็บ
บราวเซอร์และคียข์อ้มูลภาษามือที ตนเองสนใจ จากนัHนเลือกศึกษาเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ 
จุดเด่นของสื อคาํศพัทภ์าษามือไทยรูปแบบอื น ๆ คือผูใ้ชส้ามารถเลือกใชง้านไดต้าม
ความสนใจของตนเอง 
จุดดอ้ยของสื อคาํศพัท์ภาษามือไทยรูปแบบอื น ๆ คือไม่มีเว็บไซต์ที แน่นอน การ
เลือกดูคาํศพัทต์อ้งเลือกดูจากแหล่งที มีความน่าเชื อถือ 
1.3  การหาความต้องการและเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดส้าํรวจปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัทจ์ากนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้
ยินโดยใช้แบบสอบถามที ผ่านการประเมินจากผูเ้ชี ยวชาญจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ยผูเ้ชี ยวชาญ
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ท่าน ผูเ้ชี ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื อสารการศึกษา 1 ท่าน และ
ผูเ้ชี ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ 1 ท่าน หลงัจากนัHนนาํแบบสอบถามไปสํารวจขอ้มูลปัญหาและความ
ตอ้งการใชค้าํศพัทภ์าษามือไทยจากนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 
2556 จาํนวน 67 คน  จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จากการสํารวจปัญหาและความตอ้งการ
คลงัคาํศพัทแ์สดงดงัตารางที 3.1 
 
ตารางที# 3.1  สรุปผลการสาํรวจปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัท ์
ปัญหาจากการใช้คลงัคําศัพท์ ความต้องการคลงัคําศัพท์ 
 
- ไฟลว์ดีิโอบนเวบ็ไซตแ์สดงผลชา้และไม่ 
สามารถดูได ้
- คลงัคาํศพัทไ์ม่น่าสนใจและไม่ทนัสมยั 
- เนืHอหาคาํศพัทไ์ม่ตรงกบัความตอ้งการ 
- ไม่มีภาพประกอบในการอธิบายคาํศพัท ์
- ล่ามภาษามือทาํเร็วเกินไป 
- รูปภาพประกอบการอธิบายไม่ไดใ้ชภ้าพ 
จริง 
- การใชสี้ไม่เหมาะสม เช่น สีสันฉูดฉาด สี 
พืHนหลงัและสีตวัอกัษรใกลเ้คียงกนัทาํให ้
มองเนืHอหาไม่ชดัเจน 
- ไม่สามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด ้
- ขอ้มูลเกี ยวกบัเรื องต่างๆ ไม่มีภาพประกอบ  
และอธิบายคาํศพัทไ์ม่ชดัเจน 
- ไม่มีการอธิบายความหมายคาํศพัทเ์ป็นภาษา 
มือ 
 
 
- ไฟลว์ดิีทศัน์ควรมีขนาดที เหมาะสมไม่ 
ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ตอ้งมีความคมชดั  
แสดงผลไดอ้ยา่งรวดเร็วและขนาดการ 
แสดงผลบนหนา้จอควรสามารถยอ่และ 
ขยายได ้
- ตอ้งการคาํศพัทว์ชิาภาษาไทยเพื อการ 
สื อสาร 
- รูปภาพที ใชใ้นการอธิบายคาํศพัทค์วรเป็น 
รูปภาพจริงและเป็นปัจจุบนั 
- คลงัคาํศพัทค์วรสามารถคน้หาและเลือกดู 
คาํศพัทไ์ดต้ามความสนใจ 
- ควรใชรู้ปแบบการนาํเสนอคาํศพัทแ์บบ 
มลัติมีเดีย  
- ควรใชสี้ใหเ้หมาะสม 
- ไฟลว์ดิีทศัน์ควรสามารถดาวน์โหลดเก็บไว ้
ทบทวนภายหลงัได ้
- สามารถเพิ มคาํศพัทใ์หม่ ๆ ได ้
- คาํศพัทค์วรเกี ยวขอ้งกบัวชิาเรียนต่าง ๆ 
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ขั8นตอนที# 2  วเิคราะห์ (Analysis) 
ในขัHนตอนนีH เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิโดยนาํขอ้มูลจากการสํารวจปัญหาและความตอ้งการจากแบบสอบถามมาทาํการวิเคราะห์ เพื อ
นําไปใช้ในการกาํหนดคุณสมบัติที มีในคลังคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน  
ซึ งสามารถวเิคราะห์กระบวนการทาํงานออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่  
ส่วนที# 1  การวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการคลงัคําศัพท์ 
จากการสํารวจปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัท์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ผูว้ิจยั
สามารถวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเด็น คือ รูปแบบคลงัคาํศพัท์ภาษามือไทย และการอธิบายคาํศพัท์
นามธรรมสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ ซึ งสามารถสรุปไดด้งัรูปที 3.2 
 
 
 
รูปที# 3.2  การวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัท ์
 
ในการสร้างคลงัคาํศพัทใ์ห้เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินควรคาํนึงถึงรูปแบบ
คลงัคาํศพัท์ตอ้งเหมาะสมต่อการรับรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  เนืHอหาภายในคลงัคาํศพัท์ตอ้ง
เป็นเนืHอหาที มีประโยชน์ และตรงกบัความตอ้งการ   การแสดงผลตอ้งมีความชดัเจนเขา้ใจไดง่้าย และ
การใช้งานตอ้งง่าย สะดวก และรวดเร็ว และใช้งานไดง่้าย สามารถสรุปแนวทางในการสร้างคลงั
คาํศพัทด์งัรูปที 3.3 
 
ปัญหาและความตอ้งการ 
-  คลงัคาํศพัทภ์าษามือไทย 
-  การอธิบายคาํศพัทน์ามธรรม 
คลงัคาํศพัทภ์าษามือไทย 
-  รูปแบบคลงัคาํศพัท ์
- เนือหาภายในคลงัคาํศพัท ์
- การแสดงผลคาํศพัท ์
- การใชง้านคลงัคาํศพัท ์
คาํศพัทน์ามธรรม 
-  เนือหาคาํศพัทน์ามธรรม 
-  ขันตอนการอธิบายคาํศพัท์
นามธรรม 
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รูปที# 3.3  แนวทางในการสร้างคลงัคาํศพัทภ์าษามือไทย 
 
ส่วนที#  2  การวเิคราะห์ส่วนกระบวนการสร้างคําศัพท์นามธรรมภาษามือไทย  
กระบวนการสร้างคาํศัพท์นามธรรมภาษามือไทย ผูว้ิจ ัยได้แบ่งขัHนตอนออกเป็น 5 ขัHนตอน   
ดงัรูปที 3.4 
 
 
รูปที# 3.4 ขัHนตอนการสร้างคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย 
2.1  การคดัเลือกคาํศพัท ์
ในการเลือกคาํศพัทส์ําหรับนาํมาใส่ในคลงัคาํศพัท์ ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามแบบสํารวจ
ความตอ้งการ โดยให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเลือกวิชาที ตอ้งการเรียนรู้คาํศพัท์มากที สุด ซึ งวิชา 
ที ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเลือกมากที สุด คือ วิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร ซึ งเป็นวิชาพืHนฐานที 
ทุกคนตอ้งเรียนและเป็นวิชาที จะปูพืHนฐานการเรียนรู้ไปยงัวิชาอื น ๆ หลงัจากที ไดว้ิชาที ตอ้งการแลว้ 
1. สาํรวจความตอ้งการคาํศพัทน์ามธรรม 
2. คดัเลือกคาํศพัทน์ามธรรม 
3. รวบรวมคาํศพัทน์ามธรรม 
4. ใหค้วามหมาย และ ตวัอยา่งคาํศพัทน์ามธรรม 
5. สร้างคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย 
เนื#อหา 
-  มีประโยชน์ 
- ต ร ง กั บ ค ว า ม
ตอ้งการ 
แสดงผล 
-  เหมาะสม 
-  เขา้ใจง่าย 
-  ชดัเจน 
การใช้งาน 
-  ง่าย 
-  สะดวก 
-  รวดเร็ว 
-  ดูยอ้นหลงัได ้
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ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเลือกคาํศพัท์ภายในตาํราเรียน โดยเลือกคาํศพัท์ที 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินไม่รู้จกัหรือไม่เข้าใจความหมายมากที สุด จากนัHนผูว้ิจยัจึงได้รวบรวม
คาํศพัท์ที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจความหมาย จาํนวน 7 บท บทละ 20 คาํ  รวม
ทัHงสิHนจาํนวน 140 คาํ   
เมื อไดค้าํศพัท์ทัHงสิHน 140 คาํ ผูว้ิจยัจึงไดน้าํศพัท์ไปปรึกษากบัล่ามภาษามือเพื อดาํเนินการ
จดัทาํเป็นภาษามือไทย จากการวิเคราะห์คาํศพัท์ที ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเลือกมา พบว่าคาํศพัท์
ส่วนใหญ่เป็นคาํศพัทน์ามธรรมที ยากต่อการเขา้ใจ จากนัHนจึงหาความหมายและตวัอยา่งคาํศพัทจ์าก
พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน ปี 2552  และพจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ไทย - องักฤษ เล็กซิตรอน 
เนื องจากการให้ความหมายคาํศพัท์จากทัHง 2 แหล่งไดมี้ผูเ้ชี ยวชาญตรวจสอบคาํศพัท์เรียบร้อยแลว้  
เมื อไดค้วามหมายคาํศพัท์เป็นภาษาไทยแลว้ ผูว้ิจยัจึงนาํคาํศพัทไ์ปวิเคราะห์เพื อจดัทาํเป็นภาษามือ
ไทย  
2.2  การสร้างคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย 
คาํศพัทที์ ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิเลือกมานัHน ส่วนใหญ่เป็นคาํศพัทน์ามธรรม และเป็น
คาํศพัท ์ที ยงัไม่มีในภาษามือไทย ดงันัHนผูว้จิยัจึงไดร่้วมมือกบัล่ามภาษามือ  ผูส้อนผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ิน และผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ร่วมออกแบบและคิดคาํศพัทภ์าษามือไทย เพื อนาํมาทดลองใช้
อธิบายและสร้างความเขา้ใจในคาํศพัทน์ามธรรมใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้ใจยิ งขึHน ดงันีH  
1) คาํศพัท์ที มีในภาษามือไทยอยู่แล้ว แต่ผูบ้กพร่องทางการได้ยินบางคนยงัไม่รู้จกั 
ผูว้ิจ ัยล่ามภาษามือและผูบ้กพร่องทางการได้ยินที มีความเชี ยวชาญ ได้ช่วยอธิบายคาํศัพท์และ
ความหมายพร้อมยกตวัอยา่งอธิบายให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที ไม่เขา้ใจให้เขา้ใจคาํศพัท ์ เมื อกลุ่ม
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในกลุ่มทดลองเขา้ใจทุกคนแลว้  จากนัHนจึงนาํคาํศพัทน์ามธรรมมาผลิตวีดิ
ทศัน์คาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย เพื อนาํมาใชป้ระกอบคลงัคาํศพัทภ์าษามือไทยออนไลน์สําหรับ
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
2) คาํศพัท์ที ยงัไม่มีในภาษามือไทย ผูว้ิจยั ล่ามภาษามือ และผูส้อนผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ิน ทดลองนาํคาํศพัท์ที มีความหมายใกล้เคียงมาผสมผสานกนั โดยอธิบายคาํศพัท์ ความหมาย 
พร้อมทัHงยกตวัอย่างประกอบ จากนัHนทดลองอธิบายคาํศพัท์นามธรรมเพื อทดสอบความเขา้ใจกบั
กลุ่มทดลอง เมื อทุกคนเขา้ใจแลว้ จากนัHนจึงนาํคาํศพัท์นามธรรมมาผลิตวีดิทศัน์คาํศพัท์นามธรรม
ภาษามือไทย เพื อนาํมาใชป้ระกอบคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
นอกจากนีH ผู ้วิจ ัย ล่ามภาษามือ และผู ้สอนผู ้บกพร่องทางการได้ยิน ย ังได้คิด
กระบวนการอธิบายคาํศพัท์เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเขา้ใจคาํศพัท์มากขึHน จากหลกัการรับรู้
และการเรียนรู้ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยผูบ้กพร่องทางการไดย้ินรับรู้ทางสายตาและเรียนรู้
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จากภาษามือไทยไดดี้ที สุด ดงันัHนในแต่ละคาํศพัท์ที ผูว้ิจยันาํมาใชจึ้งมีการอธิบายโดยเน้นภาษามือ
ไทยเป็นสาํคญั โดยกระบวนการอธิบายคาํศพัทป์ระกอบดว้ย 
1) การสะกดคาํ  เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน รู้จกัคาํศพัท ์และส่งเสริมให้สามารถ
เขียนคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2) คาํศพัท ์ เพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิ รู้จกัคาํศพัท ์ 
3) การอธิบายความหมาย  เพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิ เขา้ใจความหมายคาํศพัท ์
4) การยกตวัอย่าง  เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เขา้ใจความหมายคาํศพัท์ไดต้รง
ตามบริบท 
ในระหวา่งการทาํคาํศพัท์ภาษามือไทยผูว้ิจยัไดใ้ห้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินมีส่วนร่วม
ในการผลิตคาํศพัท์นามธรรมภาษามือไทยเพื อให้ไดค้าํศพัท์นามธรรมภาษามือไทยที ถูกตอ้ง และ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถเข้าใจคาํศพัท์นามธรรมได้อย่างลึกซึH ง ตลอดระยะเวลาการทาํ
คาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย ผูว้ิจยัและล่ามภาษามือไดต้รวจเช็คความเขา้ใจคาํศพัท์ภาษามือไทย
กบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอยา่งสมํ าเสมอเพื อให้ไดค้าํศพัทส์ําหรับบรรจุภายในคลงัคาํศพัทจ์าํนวน 
140 คาํ โดยมีกระบวนการดงัรูปที 3.5 
 
 
 
รูปที# 3.5  กระบวนการสร้างคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย 
 
ส่วนที# 3  การวเิคราะห์กระบวนการการสร้างคลงัคําศัพท์นามธรรมภาษามือไทย 
ในขัHนตอนนีH เป็นการวิเคราะห์ความตอ้งการคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินจากการสํารวจปัญหาและความต้องการโดยใช้แบบสอบถาม เพื อนําไปใช้ในการ
เลอืกคําศัพท์ 
- ความตอ้งการ 
- ความไม่รู้ 
สร้างคําศัพท์ 
- วเิคราะห์คาํศพัท ์
- สะกดคาํศพัท ์
- คิดท่ามือคาํศพัท ์
- อธิบายความหมาย 
- ยกตวัอยา่งประกอบ 
บันทกึวดีิทศัน์ 
- บนัทึกการสะกดคาํศพัท ์
- บนัทึกท่าทางคาํศพัท ์
- บนัทึกความหมายคาํศพัท ์
- บนัทึกตวัอยา่งคาํศพัท ์
 
จัดเกบ็ลงคลงัคําศัพท์ภาษามือไทย 
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กาํหนดคุณสมบติัที มีในคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยแบ่งการวิเคราะห์
ตามลาํดบัออกเป็น 3 ขัHนตอน ได้แก่ การวิเคราะห์รวบรวมความตอ้งการ  การพฒันาแบบจาํลอง
ขอ้มูล  การสร้างแบบจาํลองกระบวนการทาํงานดว้ยแผนภาพกระแสขอ้มูล ดงันีH  
1)  การวิเคราะห์รวบรวมความตอ้งการ (Requirements Gathering) เป็นการวิเคราะห์
รวบรวมความตอ้งการคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินจากการสํารวจปัญหา
และความต้องการคลังคําศัพท์  จากนักศึกษาผู ้บกพร่องทางการได้ยิน  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ซึ งสามารถสรุปไดด้งัรูปที 3.6 
 
รูปที# 3.6  สรุปผลการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ 
2)  การพฒันาแบบจาํลองขอ้มูล  (Data Model)  การพฒันาแบบจาํลองขอ้มูล เป็น
ขัHนตอนในการทาํแบบจาํลองเพื อแสดงให้เห็นข้อมูลและความสัมพนัธ์ระหว่างข้อมูลที เกิดขึH น
 
 
 
 
กระบวนการทาํงานของ
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์
สาํหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ 
 
 
การวิเคราะห์
รวบรวม 
ความตอ้งการ 
คลงัคาํศพัท ์
 
กระบวนการทาํงาน 
- ผูดู้แลระบบสามารถ เพิ ม ลบ  
แกไ้ข บนัทึก และคน้หา  
คาํศพัท ์
- ผูใ้ชส้ามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด ้
- ผูใ้ชส้ามารถเลือกดูคาํศพัท ์
ตามหมวดอกัษร ก - ฮ ได ้
- ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดไฟล ์
วดิีทศัน์ภาษามือได ้
ข้อมูลภายในคลงัคําศัพท์ 
- คาํศพัท ์
- ความหมาย 
- การยกตวัอยา่งประกอบ 
กฎเกณฑ์คลงัคําศัพท์ 
- ผูดู้แลคลงัคาํศพัทต์อ้งใส่ชื อ 
และรหสัผา่น 
- คลงัคาํศพัทใ์ชง้านผา่นระบบ 
อินเตอร์เน็ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มูลภายในคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับ
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
กฎเกณฑข์องคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับ
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
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ทัHงหมด (กิตติ  ภกัดีวฒันะกลู และ พนิดา  พานิชกุล, 2551: 178)  โดยนาํขอ้กาํหนดความตอ้งการต่าง  
ๆ  ไปพฒันาให้เป็นระบบโดยใช้การพฒันาแบบจาํลองกระบวนการเพื อให้เห็นภาพรวมโดยใช้
แผนผงับริบท (Context Diagram) ดงัแสดงในรูปที 3.7  
 
รูปที# 3.7  แผนภาพแสดงบริบทของคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
3)  การสร้างแบบจาํลองกระบวนการทาํงานดว้ยแผนภาพการไหลของขอ้มูล Data 
Flow Diagram (DFD) ในการสร้างคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินผูว้ิจยัได้
แบ่งกระบวนการทาํงานออกเป็น 2 กระบวนการ คือ การคน้หาคาํศพัท ์และการจดัการคาํศพัท ์และ
แบ่งการทาํงานออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนของผูใ้ช ้และส่วนของผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์ดงัรูป 3.8 
 
 
รูปที# 3.8  แผนภาพการไหลของขอ้มูลระดบัที 0 
การสร้างแบบจาํลองกระบวนการทาํงานดว้ยแผนภาพการไหลของขอ้มูลเป็นเครื องมือ
ที ใช้ในการเขียนภาพที ได้จากการวิเคราะห์คลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน 
1.0 
คน้หาคาํศพัท ์
2.0 
การจดัการ
คาํศพัท ์
ผูใ้ช ้ ผูดู้แลระบบ 
D1     คลงัขอ้มูล
        สืบคน้คาํศพัท ์
แสดงรายการสืบคน้ 
ขอ้มูล
คน้หา
ขอ้มูล
เพิ!มคาํศพัท ์
ลบคาํศพัท ์
แกไ้ขคาํศพัท ์
บนัทึกการเปลี!ยนแปลง
ขอ้มูลคาํศพัท ์
ดาวน์โหลดวีดิทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผูใ้ช ้
 
 
ผูดู้แลระบบ 
สืบคน้คาํศพัทที์!ตอ้งการ 
แสดงรายการสืบคน้ 
คน้หา
เพิ!มคาํศพัท ์
ลบคาํศพัท ์
ขอ้มูล
ดาวน์โหลดวีดิทศัน์ 
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์
สาํหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ 
0 
แกไ้ขคาํศพัท ์
บนัทึกการเปลี!ยนแปลง 
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โดยใช้เป็นสื อในการบรรยายกระบวนการต่าง ๆ ภายในคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินเพื อแสดงให้เห็นความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลนาํเขา้ (Input)  กระบวนการ (Process) 
และผลลัพธ์ (Output) ซึ งจะทาํให้ผูว้ิเคราะห์และผูใ้ช้มีความเข้าใจกระบวนการทาํงานของคลัง
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิตรงกนั 
ขัHนตอนที 3  การออกแบบ (Design) 
การออกแบบคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นการกาํหนด
องคป์ระกอบและกระบวนการต่าง ๆ ที ไดจ้ากการวิเคราะห์ปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัทจ์าก
นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ จาํนวน 67 คน  ซึ งคลงัคาํศพัทด์งักล่าวเป็นการประยุกตใ์ชง้านผา่น
เทคโนโลยีเว็บไซต์  ซึ งมีองค์ประกอบ 2 ส่วนหลัก ได้แก่ 1) ส่วนประสานงานกับผูใ้ช้ (User 
Interface)  2) ส่วนผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์ซึ งในแต่ละส่วนมีการทาํงาน ดงัรูปที 3.9 
 
 
รูปที# 3.9 กรอบการทาํงานของคลงัคาํศพัท ์
 
การออกแบบส่วนประสานงานกบัผูใ้ช้ (User Interface) เพื อแสดงให้เห็นส่วนที ใช้
ติดต่อระหว่างผูใ้ช้งานที มีการแสดงออกทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ งออกแบบให้ผูใ้ช้งานง่ายและ
สะดวกโดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเองโดยไม่ตอ้งมีผูเ้ชี ยวชาญแนะนาํ ในส่วนประสานงานกบั
ผูใ้ช้ โดยผูใ้ช้สามารถเขา้ใช้คลงัคาํศพัท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต แลว้ทาํการคน้หาคาํศพัท์ตามความ
ต้องการ จากนัH นระบบจะแสดงผลคาํศัพท์ออกมา ประกอบด้วยวีดิทัศน์ภาษามือไทย คาํศัพท ์
ความหมาย และตวัอยา่ง โดยผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดเก็บไวท้บทวนคาํศพัทย์อ้นหลงัได ้ 
การออกแบบในส่วนผูดู้แลคลงัคาํศพัท์เพื อแสดงให้เห็นส่วนการจดัการคลงัคาํศพัท์
จากผูดู้แลระบบ ในส่วนของผูดู้แลระบบมีหลกัการทาํงานโดยผูดู้แลระบบทาํการล็อคอินเขา้สู่คลงั
คาํศพัท์ หลงัจากนัHนผูดู้แลระบบสามารถจดัการคาํศพัท์ไดด้ว้ยการเพิ มคาํศพัท์  ลบคาํศพัท์  แกไ้ข
ผู้ดูแลคลงัคาํศัพท์ 
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คาํศพัท ์ดูรายงานคาํศพัท ์จดัการผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์และตรวจเช็คสถิติผูเ้ชา้ชม ซึ งหลกัการทาํงานใน
ส่วนของผูดู้แลคลงัคาํศพัทมี์หลกัการทาํงานดงัรูปที 3.10 
 
รูปที# 3.10 การทาํงานของส่วนผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์
 
ขั8นตอนที# 4   การพฒันาและการติดตั8ง (Development and Installation) 
การพฒันาเป็นขัHนตอนหลงัจากการวเิคราะห์และออกแบบระบบแลว้ โดยนาํผลจากการ
วิเคราะห์และออกแบบนํามาสร้างคลังคาํศัพท์ ซึ งการพฒันาและการผลิตสื อการสอนสําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที รับรู้จากการใชป้ระสาทสัมผสัทางดา้นสายตาเป็นสําคญั จึงตอ้งพฒันาให้
เหมาะสมตามหลกัการเรียนรู้ คือ การอธิบายคาํศพัท์  ใช้สื อวีดิทศัน์ภาษามือไทย  ขอ้ความ ในการ
อธิบายคาํศพัท์ และหนา้จอควรมีขนาดที เหมาะสมไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป นอกจากนีHผูว้ิจยัยงัได้
พฒันาคลงัคาํศพัท์ตามขอ้แนะนาํของ ฮอลแลนด์ (Holland, 2002: 299) โดยนาํมาปรับใช้จาํนวน  
10 ขอ้ดงันีH  
1) การสร้างคลงัคาํศพัท์ควรมีการเขียนโครงการหรือวางแผนงานก่อนการดาํเนินการ
ในส่วนนีH ผูว้ิจยัไดมี้การเตรียมแผนงานก่อนการดาํเนินการโดยสอบถามความตอ้งการของผูใ้ช้คลงั
คาํศพัท ์
2) การวางแผนเวลาในการจดัทาํคลังคาํศพัท์ตอ้งชัดเจน ตัHงแต่เวลาเริ มตน้ ถึง เวลา
สิHนสุด ซึ งผูว้จิยัไดว้างแผนเวลาในการจดัทาํคลงัคาํศพัทโ์ดยใชเ้วลาในการจดัทาํ 2 เดือน 
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3) การพฒันาคลงัคาํศพัทใ์ห้เป็นมิตรกบัผูใ้ช ้โดยผูว้ิจยัจะออกแบบและพฒันาให้คลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สามารถนาํไปใชง้านไดง่้าย สะดวก ปลอดภยั และเหมาะสมสาํหรับผูใ้ช ้
4) การรวบรวมคาํศัพท์จะต้องมีการเลือกอย่างระมดัระวงั และต้องมีความรู้เพียง
พอที จะอธิบายความหมายให้ครอบคลุมคาํศพัทอ์ยา่งแทจ้ริง  ในขอ้นีHผูว้ิจยัให้ผูบ้กพร่องทางการได้
ยินเป็นผูเ้ลือกคาํศัพท์ และให้ผูเ้ชี ยวชาญด้านภาษามือไทยเป็นผูต้รวจสอบเนืHอหาคาํศพัท์ก่อน
นาํไปใชจ้ริง 
5) การนิยามความหมายของคาํศพัท์ให้ชดัเจน ในขอ้นีH ผูว้ิจยัไดใ้ห้ความหมายคาํศพัท์
ตามพจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน และให้ผูเ้ชี ยวชาญดา้นภาษามือไทยเป็นผูต้รวจสอบความหมาย
ของคาํศพัทภ์าษามือไทย  
6) การจดัทาํคลงัคาํศพัท์ควรให้สมาชิกแสดงความคิดเห็นต่อการอธิบายความหมาย
ของคาํศพัทที์ อาจมีความหมายแตกต่างกนั ในส่วนนีHผูว้ิจยัร่วมมือกบัผูส้อน 2 คน ล่ามภาษามือ 2 คน 
และนักศึกษาผู ้บกพร่องทางการได้ยิน จ ํานวน 8 คน ร่วมคิดท่าทางคําศัพท์และร่วมอธิบาย
ความหมายของคาํศพัท ์  
7) การให้ความหมาย และคาํจาํกดัความหรือคาํนิยามของคาํศพัท ์ในส่วนนีHผูว้ิจยัไดมี้
ขัHนตอนในการอธิบายคาํศัพท์ภาษามือไทยโดยเริ มจากการสะกดคาํ ทาํท่าทางคาํศพัท์  อธิบาย
ความหมายคาํศพัท ์ และยกตวัอยา่งอธิบายคาํศพัท ์
8) การใชค้าํจาํกดัความควรกระชบั ชดัเจน ให้ความหมายตามบริบทนัHน ๆ โดยเฉพาะ
การแปลคาํศพัท์มาจากภาษาอื น ๆ ในส่วนนีH ผูว้ิจยัเน้นให้คาํศพัท์ภาษามือไทยมีความยาวของการ
อธิบายที เหมาะสมไม่สัHนหรือยาวจนเกินไป 
9) การมีผูเ้ชี ยวชาญในการตรวจสอบคาํศพัท์ ในส่วนนีH ผูว้ิจยัได้ให้ผูเ้ชี ยวชาญด้าน
ภาษามือไทย และผูเ้ชี ยวชาญดา้นการศึกษาพิเศษ เป็นผูต้รวจสอบคาํศพัทก่์อนนาํไปใชจ้ริง 
10) การประเมินคลงัคาํศพัท ์ ผูว้จิยัไดจ้ดัให้มีการประเมินคลงัคาํศพัท ์2 ส่วน คือ การ
ประเมินประสิทธิภาพของคลังคําศัพท์โดยผู ้เชี ยวชาญเป็นผู้ประเมิน และการประเมินความ 
พึงพอใจจากการใชค้ลงัคาํศพัทโ์ดยผูใ้ชง้านเป็นผูป้ระเมิน 
ซึ งการจดัทาํคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินผูว้ิจยัใช้โปรแกรม
สําเร็จรูปเขา้มาช่วยในการพฒันาดงัขอ้ 3.4.1 เครื องมือที ใช้ในการพฒันาระบบ หลงัจากนัHนทาํการ
ติดตัHงคลงัคาํศพัทบ์นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแลว้จึงทาํการทดสอบคลงัคาํศพัทเ์พื อหาขอ้ผิดพลาดและ
ทาํการแกไ้ขก่อนส่งให้ผูเ้ชี ยวชาญประเมินความถูกตอ้งและประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์
สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
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การติดตัHงคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีวิธีการติดตัHง 3 ขัHนตอน
ดงันีH  
1)  การจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain Name) เป็นการลงทะเบียนชื อสําหรับคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินในระบบอินเตอร์เน็ต โดยผูว้ิจยัไดจ้ดโดเมนในชื อ 
http://www.lexicon-thaideaf.net/ 
2)  การจดัหาพืHนที บนเวบ็เซิร์ฟเวอร์สําหรับคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิโดยการจดัหาพืHนที บนอินเตอร์เน็ตหรือเวบ็โฮสติHง (Web Hosting) 
3)  การอพัโหลดขอ้มูลคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเขา้สู่
เว็บเซิร์ฟเวอร์เพื อให้ผูใ้ช้สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื อให้อยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์ 
 
ขั8นตอนที# 5 การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ แบ่งออกเป็น  2 ส่วน
ไดแ้ก่ 
1) การประเมินความถูกต้องและประสิทธิภาพของคลังคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยผูเ้ชี ยวชาญทางดา้นภาษามือไทย และการสอนผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
จาํนวน 5 ท่าน  
2) การประเมินความพึงพอใจจากผูใ้ช้ โดยให้กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ
นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ระดบัปริญญาตรี ประจาํปีการศึกษา 2557  จาํนวน 64 คน จาก
มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมาทดลองใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์และประเมินความพึงพอใจ ดงัขอ้ที 
3.4.2 เครื องมือที ใชใ้นการประเมิน 
 
3.2 กลุ่มประชากร 
ประชากรที ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักศึกษาที มีความบกพร่องทางการได้ยิน ระดับ
ปริญญาตรี ชัHนปีที 1 – 5  ปีการศึกษา 2557  จากมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา  จาํนวน 64 คน   
 
3.3 ตัวแปรที#ทาํการวจิัย 
3.3.1 ตวัแปรต้น คือ  คลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ได้แก่  
1) ความถูกตอ้งของเนืHอหา  2) การนาํเสนอ และ  3) การประยกุตใ์ชง้าน 
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3.3.2 ตวัแปรตาม คือ  ความพึงพอใจต่อการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยิน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา  
2) ดา้นประสิทธิภาพ  3) ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  4) ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน  
 
3.4 เครื#องมอืที#ใช้ในการวจิัย 
ในงานวิจัยชิHนนีH  ผู ้วิจ ัยได้ใช้แบบสอบถามสํารวจปัญหาและความต้องการรูปแบบ 
คลังคาํศัพท์ภาษามือไทยเบืHองต้นจากนักศึกษาผูบ้กพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ประจาํปีการศึกษา 2555 จาํนวน 67 คน หลังจากนัHนผูว้ิจยัได้นําปัญหาและความ
ต้องการคลังคาํศัพท์ภาษามือไทย มาทาํการวิเคราะห์เพื อการวิจัยเรื อง “การพฒันาคลังคาํศพัท์
ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน”  ในการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิผูว้จิยัใชเ้ครื องมือในการพฒันา ดงันีH  
3.4.1 เครื#องมือที#ใช้ในการพฒันา 
1) ดา้นฮาร์ดแวร์ (Hardware) 
เครื องแม่ข่าย  (Server) ทาํหนา้ที เป็นเครื องแม่ในระบบเน็ตเวิร์ค โดยให้บริการ 
ไดแ้ก่ การจดัเก็บขอ้มูล จดัการระบบฐานขอ้มูล และเป็นพืHนที สาํหรับเก็บขอ้มูลคลงัคาํศพัท ์ 
2) ดา้นซอฟตแ์วร์ (Software) 
- Hypertext Preprocessor  (PHP)  ใชเ้ป็นภาษาสําหรับการสร้างคลงัคาํศพัท์
ออนไลน์บนเวบ็ไซต์ โดยใช้ในส่วนการสร้าง ประมวลผล เก็บค่า และทาํตามคาํสั งต่าง ๆ ซึ งภาษา 
PHP เป็นภาษาแบบเปิดเผยรหสัหรือ open source จึงมีผูพ้ฒันาอยา่งต่อเนื องทาํให้  PHP เป็นภาษาที มี
ประสิทธิภาพ และสามารถดาวน์โหลดโคช้ได ้นอกจากนีH  PHP ยงัสามารถทาํงานไดใ้นระบบปฏิบติัการได้
อยา่งหลากหลาย 
- PHP My Admin ใชใ้นการบริหารจดัการฐานขอ้มูลผา่นเวบ็เบราวเ์ซอร์ เช่น การ
สร้างและลบขอ้มูลภายในฐานขอ้มูล สร้างและจดัการตารางโดยการลบ เพิ ม หรือแกไ้ขขอ้มูลได ้ 
- Macromedia Dreamweaver  เวอร์ชั น 8.0 ใช้เป็นเครื องมือสําหรับสร้างคลงั
คาํศพัท ์ใหมี้รูปแบบที สวยงามตรงตามความตอ้งการมากยิ งขึHนซึ งโปรแกรม Dreamweaver มีฟังก์ชนั
ที สามารถใชใ้นการจดัวางขอ้ความ รูปภาพ ตาราง ฟอร์ม วิดีโอ และองค์ประกอบอื น ๆ ไดง่้ายและ
สะดวก 
- Adobe Photoshop CS5  ใชส้าํหรับการตกแต่งภาพใหส้วยงาม 
- Ulead Video Studio เวอร์ชั น 11 ใชส้าํหรับการตดัต่อวดีีโอและแทรกคาํอธิบาย 
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- File Zilla เวอร์ชั น 3.6.0.2 ใชส้ําหรับเชื อมต่อเซิร์ฟเวอร์เพื ออพัโหลดขอ้มูลคลงั
คาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
3.4.2  เครื#องมือที#ใช้ในการประเมิน 
เครื องมือที ใช้ในการวิจัยครัH งนีH ผูว้ิจ ัยใช้แบบสอบถามในการประเมินคลังคาํศัพท์
ออนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 แบบ ไดแ้ก่  
แบบที 1 แบบสอบถามเพื อประเมินประสิทธิภาพคลังคําศัพท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ  
แบบที 2 แบบประเมินความพึงพอใจคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิ ดงันีH   
3.4.2.1 แบบประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยินซึ งในส่วนนีH ผู ้เชี ยวชาญเป็นผู ้ประเมินประสิทธิภาพคลังคําศัพท์ จ ํานวน  5  ท่าน โดยให้
ผูเ้ชี ยวชาญทาํการทดลองใช้คลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินและตรวจสอบ
ประเมินประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 3 ดา้น ตามแนวคิด
ของ เดอร์ ชอง และ แวน เดอร์ แกรท (De Jong and Van der Geest, อา้งอิงใน Piet Swanepoel, 2008)
ดงันีH  
1)  ดา้นความถูกตอ้งของเนืHอหา 
2)  ดา้นการนาํเสนอ 
3)  ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน 
3.4.2.2   แบบสอบถามความพึงพอใจที มีต่อการใช้คลังคําศัพท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ซึ งผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามแบบปลายเปิดและปลายปิด แบบสอบถาม
ปลายเปิด คือแบบสอบถามที เปิดโอกาสให้ผูต้อบแสดงความเห็นโดยอิสระ ส่วนแบบสอบถามปลาย
ปิด คือแบบสอบถามที มีคาํถามสัHน ๆ โดยเตรียมคาํตอบให้เลือกตามความตอ้งการ ซึ งแบบสอบถาม
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 3 ส่วนดงันีH  
ส่วนที 1 ขอ้มูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัชัHน โปรแกรมวิชา 
คณะ ระดบัการไดย้นิ  
ส่วนที 2 ความพึงพอใจคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ผูว้จิยัไดใ้ชแ้นวคิดจากองคป์ระกอบของความสามารถในการใชง้านไดข้องระบบ ของ
เนลเซน (Nielsen, 1993) ในดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ และดา้นประสิทธิภาพ และ
ใชแ้นวคิดเกณฑก์ารประเมินผลพจนานุกรม ของ เดอร์ ชอง และ แวน เดอร์ แกรท (De Jong and Van 
der Geest อา้งอิงใน Piet Swanepoel, 2008) ในดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  และดา้นการประยุกตใ์ชง้าน 
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ดังนัH นในการประเมินความพึงพอใจคลังคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินจึง
ประกอบด้วย 4 ด้าน ไดแ้ก่ 1) ดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ 2) ดา้นประสิทธิภาพ 
3) ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  4) ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน  
โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินตามระดบัของไลเกิร์ต (Likert)  5 ระดบั (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549: 153) 
ตามเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงันีH  
5 คะแนน     หมายถึง ดีมาก 
4 คะแนน     หมายถึง ดี 
3 คะแนน     หมายถึง ปานกลาง 
2 คะแนน     หมายถึง พอใช ้  
1 คะแนน     หมายถึง ควรปรับปรุง  
เกณฑ์การประเมินมาตรวดัเพื อแปลผลและวิเคราะห์หาค่าเฉลี ยโดยใช้แนวคิดของ 
ไลเกิร์ต (Likert) ในการแบ่งช่วงของค่าเฉลี ยเพื อใชเ้ป็นมาตรฐานสําหรับเปรียบเทียบคะแนนค่าเฉลี ย
ที คาํนวณได ้(สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 155) โดยมีหลกัเกณฑก์ารยดึจุดกึ งกลางเป็นหลกัดงันีH  
ค่าเฉลี ย   4.51 – 5.00 หมายถึง   ความพึงพอใจมากที สุด 
ค่าเฉลี ย   3.51 – 4.50 หมายถึง   ความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉลี ย   2.51 – 3.50 หมายถึง   ความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉลี ย   1.51 – 2.50 หมายถึง   ความพึงพอใจนอ้ย 
ค่าเฉลี ย   1.00 – 1.50 หมายถึง   ความพึงพอใจนอ้ยที สุด 
ส่วนที 3 ขอ้เสนอแนะเพิ มเติมหรือขอ้คิดเห็นอื น ๆ ในส่วนนีH ผูว้ิจยัจาํเป็นตอ้งใช้ล่าม
ภาษามือไทยช่วยในการสื อความหมายระหวา่งผูว้จิยัและผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยให้ล่ามแปลขอ้
คาํถามและคาํตอบส่วนผูว้จิยัเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลเพื อใหไ้ดข้อ้มูลที ถูกตอ้ง เนื องจากผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิมีปัญหาทางดา้นการอ่านและการเขียนอาจส่งผลให้การสื อความหมายไม่ถูกตอ้งหรือผิดพลาด
ได ้
 
3.5 การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื#องมอื  
การสร้างและหาประสิทธิภาพของเครื องมือผูว้จิยัไดท้าํตามขัHนตอนดงันีH  
1)  การสร้างขอ้คาํถาม โดยการเขียนขอ้คาํถามสําหรับใช้สอบถามความพึงพอใจจาก
การใช้คลังคําศัพท์ออนไลน์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา 
2) ดา้นประสิทธิภาพ  3) ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ  4) ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน  
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2)  การหาประสิทธิภาพของเครื องมือโดยให้ผูเ้ชี ยวชาญประเมินขอ้คาํถามและหาค่า 
Index of Item Objective Congruence  (IOC)  การหาประสิทธิภาพแบบสอบถามความพึงพอใจใน
การใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ โดยใหผู้เ้ชี ยวชาญ 3 ท่าน พิจารณาความ
สอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที ตอ้งการวดั โดยหาค่าดชันีของความ
สอดคลอ้ง ไดแ้ก่การใหผู้เ้ชี ยวชาญแต่ละท่านใหค้ะแนนในขอ้คาํถามแต่ละขอ้ตามเกณฑด์งันีH  
ให ้ 1  เมื อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์
ให ้ 0  เมื อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคห์รือไม่ 
ให ้-1  เมื อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์  
จากนัHนรวมคะแนนของผูเ้ชี ยวชาญทัHงหมด แล้วนาํมาหาค่าเฉลี ยหรือฐานนิยมถ้าได้
ค่าเฉลี ยฐานนิยมเกินครึ งหนึ งของคะแนนเต็มแสดงว่าข้อคาํถามนัHนวดัได้ตามวตัถุประสงค์ ถ้า
ค่าเฉลี ยหรือฐานนิยมไม่ถึงครึ งหนึ งของคะแนนเต็ม แสดงว่าขอ้คาํถามขอ้นัHนไม่สอดคล้องตาม
วตัถุประสงค ์ค่าเฉลี ยหรือฐานนิยมที ไดคื้อดชันีของความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามแต่ละขอ้กบั
วตัถุประสงคน์าํผลคะแนนที ไดจ้ากผูเ้ชี ยวชาญมาคาํนวณหาค่าความสอดคลอ้ง IOC  ตามสูตรของโร
วเินลลี และแฮมเบิลตนั Rovinelli and Hambleton, 1937 (สมชาย วรกิจเกษมสกุล,  2554: 269) ดงันีH  
 
IOC = 	ΣRN  
เมื อ IOC หมายถึง ค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัจุดประสงค ์
			ΣR	 หมายถึง ผลรวมของคะแนนการพิจารณาของผูเ้ชี ยวชาญ 
      N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชี ยวชาญ 
การแปลความหมายของค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC กาํหนดเกณฑ์การพิจารณาระดบั
ค่าดชันีความสอดคลอ้งของคาํถามจากการคาํนวณตามสูตรจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.00 ถึง 1.00 โดยมี
รายละเอียดของเกณฑก์ารพิจารณา ดงันีH  
ค่าเฉลี ย IOC ตัHงแต่ 0.5 ขึHนไป แสดงวา่ ขอ้คาํถามมีความตรงตามเนืHอหาเพราะวดัตาม
วตัถุประสงคไ์ดจ้ริงแสดงวา่ขอ้คาํถามนัHนนาํไปใชไ้ด ้
ค่าเฉลี ย IOC ตํ ากว่า 0.5 ขึHนไป แสดงว่า ขอ้คาํถามไม่ไดว้ดัตามวดัตามวตัถุประสงค์
หรือขาดความตรงตามเนืHอหาตอ้งตดัทิHงหรือแกไ้ข 
3) ปรับปรุงข้อคาํถามในแบบสอบถาม โดยแก้ไข เพิ มหรือตดัข้อคาํถามออกตาม
คาํแนะนาํจากผูเ้ชี ยวชาญ 
4)  นาํแบบสอบถามไปใชเ้ก็บขอ้มูลเพื อสอบถามความพึงพอใจ จากการใชค้ลงัคาํศพัท์
ออนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
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3.6 การเกบ็รวมรวมข้อมูล  
3.6.1 ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลปัญหาและความตอ้งการ
คลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จากการสัมภาษณ์และสอบถามจากอาจารย์
ผูส้อน เจา้หนา้ที และผูเ้กี ยวขอ้งกบันกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ในส่วนของการเก็บรวมรวมขอ้มูลประสิทธิภาพของคลงัคาํศพัทผ์ูว้ิจยัเก็บขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามประเมินประสิทธิภาพโดยผูเ้ชี ยวชาญ และส่วนการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้
งานคลังคําศัพท์ออนไลน์ ผู ้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม โดยให้ล่ามภาษามือช่วยแปลคําถามจาก
แบบสอบถามแต่ละข้อคําถามจากนัH นให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจ และในส่วนของ
ขอ้เสนอแนะอื น ๆ ล่ามภาษามือไทยช่วยแปลความหมายภาษามือไทยของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
โดยผูว้ิจยัเป็นผูบ้นัทึกขอ้มูลเพื อให้ได้ขอ้มูลที ถูกตอ้ง เนื องจากผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีปัญหา
ทางดา้นการอ่านและการเขียนอาจส่งผลใหก้ารสื อความหมายไม่ถูกตอ้งหรือผดิพลาดได ้
3.6.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการศึกษาคน้ควา้
ขอ้มูลจากหนงัสือ และตาํราต่าง ๆ เพื อให้ได้รูปแบบโมเดลที เหมาะสมสําหรับการออกแบบและ
พฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 
3.7 การวเิคราะห์ข้อมูล 
3.7.1  การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็น
กลุ่มสถิติที วเิคราะห์ขอ้มูลแลว้พรรณนาหรือบรรยายเพื อให้เห็นลกัษณะหรือสมบติัของสิ งที ตอ้งการ
ศึกษา (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549: 240) ซึ งผูว้ิจยัไดใ้ช้สถิติในการวดัค่ากลางของขอ้มูลทัHงหมดดว้ย
ค่าเฉลี ย (Arithmetic Mean) และวดัการกระจายตวัของข้อมูลด้วยค่าส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื อนาํค่าเฉลี ยและค่าเบี ยงเบนมาตรฐานมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์
สูตรการหาค่าเฉลี ย (ธนานนัต ์ กุลไพบุตร, 2548: 116) 
 
x¯ =∑X 
 
 
เมื อ  x¯ หมายถึง  ค่าเฉลี ย 
			∑ X หมายถึง  ผลรวมของขอ้มูลทัHงหมด 
   N หมายถึง  จาํนวนขอ้มูลทัHงหมด  
N 
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สูตรการหาค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน(ธนานนัต ์ กุลไพบุตร, 2548: 119-120) 
 
 
 
 
 
 
 
 = 	
∑x − x¯
N  
 
เมื!อ		 หมายถึง ค่าเบี!ยงเบนมาตรฐาน 
X หมายถึง ขอ้มูลแต่ละตวั 
x¯ หมายถึง ค่าเฉลี!ย 
N หมายถึง จาํนวนขอ้มูล 
∑ หมายถึง ผลรวม 
 
3.7.2  การวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของคาํถามปลายเปิดใชว้ิเคราะห์โดยการจาํแนกประเภท
ขอ้มูลเป็นการจาํแนกประเด็นขอ้มูล ถอ้ยคาํ หรือประโยคซึ งมีลกัษณะดงันีH  (สิน  พนัธ์ุพินิจ, 2549: 291) 
1) ความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ตรงตามนิยาม กรอบแนวคิด นิยาม
และตวัแปร 
2) ความครอบคลุมเนืHอหา กรอบแนวคิดและนิยามต่าง ๆ ในเรื องที วจิยั 
3) ความเด่นชดัในตวัเอง ไม่เป็นขอ้มูลที ซ่อนเร้นมากจนเกินไป 
4) ความเลี ยมลํHากนั ควรมีจุดแบ่งของการจาํแนกประเภทที แน่นอนและชดัเจนไม่มี
ความเลี ยมลํHากนั 
5) เกณฑม์าตรฐานเดียวกนั เพื อให้เป็นเอกภาพในการจดัจาํแนกประเภทโดยใชมิ้ติ
ต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเดียวกนั เช่นเวลา สถานที หรือบุคคลเหมือนกนัเป็นตน้ 
ดงันัHนผูว้ิจยัจึงนาํหลกัการจาํแนกประเภทขอ้มูลเพื อนาํไปใช้ในการวิเคราะห์แบบสอบถาม
ในส่วนของคาํถามปลายเปิด สําหรับสอบถามความพึงพอใจต่อการใชค้ลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน โดยจาํแนกเปรียบเทียบขอ้มูลและนาํขอ้มูลที ไดจ้ากการจาํแนกไปเขียน
บรรยายสรุปผลต่อไป 
  
2 
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บทที( 4 
ผลการวจิยัและการอภิปรายผล 
  
 จากการดาํเนินการวิจยัและพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตาม
วตัถุประสงค์แล้ว ในบทนีH ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอผลการวิจยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลจากการ
พฒันาคลงัคาํศพัท ์ 2) ผลจากการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท ์และ 3) ผลจากการประเมินความ
พึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัท ์
 
4.1 ผลการพฒันาคลงัคาํศัพท์ 
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน มีการออกแบบหนา้หลกัเป็น  2  ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ส่วนของผูใ้ชง้านคลงัคาํศพัท ์และ 2) ส่วนของผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์
4.1.1 ส่วนของผู้ใช้งานคลงัคําศัพท์ 
 ผูว้ิจยัพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จากการสํารวจปัญหาและ
ความตอ้งการใช้คลงัคาํศพัท์ของผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยใช้แบบสอบถาม จากนัHนผูว้ิจยัไดน้าํ
ปัญหาและความตอ้งการคลงัคาํศพัท์มาวิเคราะห์และศึกษาขอ้มูลเพื อพฒันาคลงัคาํศพัท์ให้ตรงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ช ้โดยให้นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเลือกคาํศพัทจ์ากรายวิชาที ตอ้งการ
เรียนรู้คาํศพัทม์ากที สุด ซึ งนกัศึกษาเลือกวิชาภาษาไทยเพื อการสื อสารหลงัจากนัHนให้เลือกคาํศพัทที์ 
ไม่รู้จกัและไม่เขา้ใจ จาํนวน 7 บท และผูว้ิจยัเลือกคาํศพัท์ที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินไม่รู้จกัคาํศพัท์
ตรงกนัมากที สุด บทละ 20 คาํ รวม 140 คาํ สาํหรับการออกแบบไดค้าํนึงถึงการใชง้าน ความสวยงาม 
และความเรียบง่าย เพื อความเหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน เช่น การคน้หาคาํศพัท์ ที 
สามารถคน้หาไดจ้ากการพิมพค์าํศพัท ์การเลือกดูตามหมวดอกัษร และการเลือกดูจากรายการคาํศพัท ์
ดงัแสดงหนา้จอการคน้หาขอ้มูลคาํศพัทด์งัรูปที 4.1 
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รูปที# 4.1  ตวัอยา่งหนา้การคน้หาคาํศพัท ์
 
สําหรับส่วนของการแสดงคาํศพัท์ รูปแบบการแสดงคาํศพัทเ์ป็นการแสดงคาํศพัทภ์าษามือ
ในระบบออนไลน์ ประกอบดว้ย วีดิทศัน์แสดงคาํศพัท ์ความหมาย และการยกตวัอยา่ง เป็นภาษามือ
ไทย และมีขอ้ความ แสดงคาํศพัท ์ความหมาย และการยกตวัอยา่งคาํศพัทเ์ป็นภาษาไทย ผูใ้ชส้ามารถ
ย่อและขยายวี ดิทัศน์ภาษามือได้ตามความต้องการ  นอกจากนีH ย ังสามารถดาวน์โหลด 
วดิีทศัน์คาํศพัทไ์วส้าํหรับดูภายหลงัไดอี้กดว้ย ดงัแสดงในรูปที 4.2 
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รูปที# 4.2  ตวัอยา่งหนา้แสดงคาํศพัท ์
 
4.1.2 ส่วนของผู้ดูแลคลงัคําศัพท์  
ในส่วนของผูดู้แลคลงัคาํศพัท์ ออกแบบมาเพื อให้ผูดู้แลคลงัคาํศพัท์สามารถใช้งานไดง่้าย
ประกอบดว้ย 7 ส่วนยอ่ย ไดแ้ก่ 1) การล็อคอินเขา้สู่ระบบการจดัการคลงัคาํศพัท ์ 2) การเพิ มคาํศพัท ์
3) การแกไ้ขคาํศพัท ์4) การลบคาํศพัท ์5) รายการคาํศพัท ์ 6) การจดัการผูดู้แลระบบ 7) การตรวจเช็ค
สถิติผูเ้ขา้ชมซึ งมีรายละเอียดดงันีH  
  1)  การจดัการผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์เป็นขัHนตอนของการเพิ มความปลอดภยัและป้องกนัภยั
คุกคามต่อความปลอดภยัของขอ้มูล และการบุกรุกจากผูที้ ไม่ไดรั้บอนุญาต หรือผูใ้ชไ้ม่เขา้ใจในการ
จดัการคลังคาํศัพท์ทาํให้ข้อมูลเกิดความเสียหายได้ การจัดการในส่วนนีH เป็นการจัดการข้อมูล
รายบุคคล โดยผูดู้แลคลงัคาํศพัท์สามารถกาํหนดชื อและรหัสผ่านของตนเองได ้โดยรหัสผ่านของ
ผูดู้แลคลงัคาํศพัทจ์ะถูกเก็บดว้ยการเขา้รหสัแบบฟังก์ชนัแฮชทางเดียว เพื อเพิ มความปลอดภยั ไม่ให้
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บุคคลอื นสามารถทราบรหัสผ่านของผูดู้แลคลังคาํศพัท์ในแต่ละบุคคลได้ โดยหน้าจอแสดงการ
ทาํงานในส่วนของการจดัการผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์ดงัแสดงในรูปที 4.3 
 
 
รูปที# 4.3 หนา้จดัการผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์  
 
 2)  ส่วนการจดัการคลงัคาํศพัท์ เมื อผูดู้แลคลงัคาํศพัท์เขา้สู่ระบบล็อคอินแลว้ระบบจะแสดง
หน้าจดัการคลงัคาํศพัท์ ซึ งประกอบดว้ยเมนูการจดัการคาํศพัท์ ได้แก่ การเพิ มคาํศพัท์  การแกไ้ข
คาํศพัท์  การลบคาํศพัท์ การรายงานแสดงผลคาํศพัท์  การจดัการผูดู้แลระบบ  การตรวจสอบสถิติ 
ผู ้เข้าชม และการออกจากระบบ ซึ งในหน้านีH ได้ใช้สัญลักษณ์ไอคอน และมีข้อความใต้ภาพ
สัญลกัษณ์เมนูใหมี้ความชดัเจน เพื อใหผู้ใ้ชง้านสามารถใชง้านไดอ้ยา่งสะดวก เกิดความเขา้ใจและไม่
สับสนต่อการใชง้าน ดงัแสดงในรูปที 4.4 
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รูปที# 4.4  หนา้การจดัการคลงัคาํศพัท ์
 
3) การเพิ ม ลบ และแก้ไขคาํศัพท์  ผูดู้แลคลังคําศัพท์สามารถเพิ ม ลบ แก้ไข คําศัพท ์ 
ความหมายของคาํศพัท ์ ตวัอยา่งคาํอธิบายคาํศพัท ์และวดิีทศัน์ภาษามือไทยเพื อให้ผูดู้แลคลงัคาํศพัท์
สามารถ เพิ ม ลบ หรือแกไ้ขคาํศพัทที์ จะมีเพิ มขึHนภายในอนาคตได ้เพิ มคาํศพัทใ์นคลงัคาํศพัทใ์ห้มาก
ยิ งขึHนไดด้งัแสดงในรูปที 4.5 
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รูปที# 4.5  หนา้การเพิ มคาํศพัท ์
 
 ในส่วนของหน้าแก้ไขคาํศพัท์ผูดู้แลคลังคาํศพัท์สามารถแก้ไขคาํศพัท์ ได้ง่าย โดยเลือก
คาํศพัทที์ ตอ้งการแกไ้ข หลงัจากนัHนสามารถแกไ้ขคาํศพัทไ์ดต้ามตอ้งการ ดงัแสดงในรูปที 4.6 
 
 
รูปที#  4.6  หนา้การแกไ้ขคาํศพัท ์
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ในส่วนของหน้าลบคาํศพัท์ผูดู้แลคลงัคาํศพัท์สามารถลบคาํศพัท์ไดง่้ายและสะดวก ซึ งมี
รายละเอียด และรูปสัญลกัษณ์ในการลบที ชดัเจน โดยผูดู้แลระบบสามารถเลือกคาํศพัทที์ ตอ้งการลบ 
หลงัจากนัHนสามารถลบคาํศพัทไ์ดต้ามตอ้งการ ดงัแสดงในรูปที 4.7 
 
 
รูปที# 4.7  หนา้การลบคาํศพัท ์
 
 4) ส่วนของหนา้แสดงรายการคาํศพัทผ์ูดู้แลคลงัคาํศพัทส์ามารถดูรายการคาํศพัทที์ มีอยูภ่ายใน
คลังคําศัพท์ได้ทัH งหมด โดยแสดงลําดับ คําศัพท์ ความหมาย และตัวอย่าง ได้อย่างชัดเจน 
ดงัแสดงในรูปที 4.8 
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รูปที# 4.8  หนา้แสดงรายการคาํศพัท ์
 
นอกจากนีHคลงัคาํศพัทย์งัสามารถตรวจสอบสถิติผูเ้ขา้ชมได ้โดยผูดู้แลคลงัคาํศพัท์สามารถ
เขา้ดูสถิติผูเ้ขา้ชมไดโ้ดยเลือกจากวนัที ซึ งรูปแบบสามารถใชง้านง่ายโดยสามารถเลือกดูวนัที ไดจ้าก
ปฏิทิน เพื อลดความผิดพลาด และเพิ มความสะดวกในการเลือกดูสถิติผูเ้ข้าชมจากวนัที ได้อย่าง
ถูกตอ้ง ดงัแสดงในรูปที 4.9 
 
 
รูปที# 4.9 หนา้สถิติผูเ้ขา้ชม 
 
ดงันัHนจะเห็นไดว้า่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินผูใ้ชส้ามารถคน้หา
คาํศพัทไ์ดห้ลากหลายรูปแบบตามความถนดัของตนเอง ทัHงการคน้หาจากการพิมพค์าํศพัท ์การเลือก
ดูตามหมวดอกัษร และการเลือกดูจากรายการคาํศพัท์ ในส่วนของการแสดงผลคาํศพัท์ยงัมีการ
 
 
 
 
 
 
 
 
อธิบายทัHงขอ้ความและภาษามือ
การยกตวัอยา่งคาํศพัท ์เพื อให้ผูใ้ชง้านสามารถเขา้ใจคาํศพัทน์ามธรรมเพิ ม
ยงัสามารถดาวน์โหลดขอ้มูล
ในส่วนของการจดัการคลงัคาํศพัทถู์กออกแบบมาให้ใชง้านไดง่้าย สะดวก ไม่ซบัซ้อน และ
จดจาํวิธีการใช้งานไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยภายใน
ผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์โดยมีระบบการล็อคอินเขา้สู่การจดัการคลงัคาํศพัท ์ สามารถ
คาํศพัทไ์ด ้ และสามารถตรวจดูรายการคาํศพัทที์ มีทัHงหมดภายในคลงัคาํศพัท ์ นอกจากนีHคลงัคาํศพัท์
ยงัสามารถตรวจเช็คสถิติผูเ้ขา้ชมไดอี้กดว้ย
 
4.2  ผลการประเมนิประสิทธิภาพคลงัคาํศัพท์
ในการประเมินประสิทธิภาพคลังคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินนัHน 
ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบสอบถาม แล้วหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
หลงัจากนัHนไดน้าํขอ้คาํถามไปใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์ออนไลน์จากผูเ้ชี ยวชาญ 
จาํนวน 5 ท่าน โดยใชเ้กณฑ์การประเมิน 
เดอร์ ชอง และ แวน เดอร์ แกรท 
3 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นเนืHอหาเพื อวดัเนืHอหาที มีในคาํศพัทต์อ้งครอบคลุมขอ้มูลทัHงหมด 
นาํเสนอเพื อวดัความเหมาะสมในการออกแบบและรูปแบบการใชง้าน
เพื อวดัการใชง้านและการนาํไปประยุกต์ใชง้านตามความเหมาะสม
คลงัคาํศพัท ์ ทัHง 3 ดา้น สามารถสรุปได้
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5
ิ ัH ้ ื ไทย โดยการสะกดคาํศพัท์ ท่าทางคาํศพัท์ อธิบาย
ื ้ ู ้ ้ ้ ํ ั ์ ิ ยิ งขึHน  นอกจากนีHคลงัคาํศพัท์
ั ์ ้ ู เก็บไวส้าํหรับทบทวนภายหลงัไดอ้ยา่งสะดวกและ
ั ั ํ ั ์ ู ้ ้ ้ ่ ่ ั ้
ํ ิ ี ้ ้ ่ ็ ของส่วนการจดัการคลงัคาํศพัท์ สามารถจดัการกบั
ี ็ ิ ้ ู่ ั ั ํ ั ์
ํ ั ์ ้ ู ํ ั ์ ี ี ัH ั ํ ั ์ ีH ั ํ ั ์
ั ็ ิ ิ ู ้ ้ ้ ี ้  
ิ ิ ิ ั ํ ั ์  
ิ ิ ิ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้ ิ ัH
ู ้ ิ ั ้ ้ ่ ั ี ้ (IOC) โดยผูเ้ชี ยวชาญ จาํนวน 
ั ัH ้ ํ ้ ํ ้ ิ ิ ิ ั ํ ั ์ ์ ู ้ ี 
้ ์ ิ 3 ดา้น จากแนวคิดเกณฑ์การประเมินผลพจนานุกรมของ 
์ ์ (De Jong and Van der Geest, 2000 อา้งอิงใน 
้ ืH ื ั ืH ี ี ํ ั ์ ้ ุ ้ ู ัH
ํ ื ั ู ้  3) ดา้นการประยุกต์ใช้งาน
ื ั ้ ํ ุ ์ ้  จากการประเมินประสิทธิภาพ
้ ุ ด้งัรูปที 4.10   
 
รูปที# 4.10  สรุปการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์
4.40
4.51
4.86
ด้านเนื#อหา ด้านการนําเสนอ ด้านการประยุกต์ใช้งาน
ประสิทธิภาพคลงัคาํศัพท์
ดา้นเนือหา
ดา้นการนาํเสนอ
ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน
87 
ิ ความหมาย และ
ึH ีH ั ํ ั ์
รวดเร็วอีกดว้ย 
ั ั ํ ั ์ ู ้ ้ ้ ่ ่ ั ้
่ ั ั ํ ั ์ ั ั
ี ็ ิ ้ ู่ ั ั ํ ั ์ ทาํการเพิ มลบแกไ้ข
ํ ั ์ ้ ู ํ ั ์ ี ี ัH ั ํ ั ์ ีH ั ํ ั ์
ิ ิ ิ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้ ิ ัH
ู ้ ี ํ 3 ท่าน
ั ัH ้ ํ ้ ํ ้ ิ ิ ิ ั ํ ั ์ ์ ู ้ ี 
้ ิ ์ ิ ุ
Piet Swanepoel, 2008)  
้ ืH ื ั ืH ี ี ํ ั ์ ้ ุ ้ ู ัH 2) ดา้นการ
้ ุ ์ ้
ิ ิ ิ
 
ิ ิ ิ ั ํ ั  ์
้ ื
้ ํ
้ ุ ์ ้
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จากรูปที 4.10  ผลการประเมินประสิทธิภาพคลังคาํศพัท์ โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี ย (X) 
จากมากที สุดไปหานอ้ยที สุด พบว่า ประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉลี ยอยู่
ในระดบัมากที สุด  (X = 4.86, S.D. = 0.29) รองลงมาดา้นรูปแบบการนาํเสนอ โดยเฉลี ยอยูใ่นระดบั
มากที สุด  (X= 4.51, S.D. = 0.64)  และดา้นเนืHอหาโดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D. = 0.51)  
 
ตารางที# 4.1  ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นเนืHอหา 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม X S.D. ระดับ 
1 
การใชภ้าษามือไทยประกอบดว้ย ท่ามือ ตาํแหน่งของ
มือ  การเคลื อนไหวของมือ  ทิศทางของฝ่ามือ และสี
หน้าท่าทางในการอธิบายคาํศพัท์ และความหมาย มี
ความถูกตอ้ง ตรงตามหลกัภาษามือไทย 
4.40 0.54 มาก 
2 
การใช้ภาษามือไทยอธิบายคําศัพท์สามารถสื อ
ความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
4.60 0.54 มากที สุด 
3 
ขอ้ความที ใช้ในการอธิบายคาํศพัท์ ความหมาย และ
ตวัอยา่งมีความถูกตอ้งเหมาะสม 
4.40 0.54 มาก 
4 
การยกตวัอย่างประกอบคาํศพัท์มีความถูกตอ้ง และ
ตรงตามบริบทของคาํศพัท ์
4.20 0.44 มาก 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.40 0.51 มาก 
 
จากตารางที 4.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพคลังคาํศัพท์ โดยรวมด้านเนืH อหาพบว่า
ผูเ้ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านเนืHอหา โดยเฉลี ยอยู่ในระดับมาก (X = 4.40,  
S.D. = 0.51) มีค่าคะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.20 ถึง 4.60  เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดบั
ค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด พบว่า การใช้ภาษามือไทยอธิบายคาํศพัท์สามารถสื อ
ความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน อยูใ่นระดบัมากที สุด (X = 4.60, S.D. = 0.54)  รองลงมาการใชภ้าษามือ
ไทยประกอบด้วย ท่ามือ ตาํแหน่งของมือ  การเคลื อนไหวของมือ  ทิศทางของฝ่ามือ และสีหน้า
ท่าทางในการอธิบายคาํศพัท์ และความหมาย มีความถูกตอ้ง ตรงตามหลกัภาษามือไทยอยู่ในระดบั
มาก (X= 4.40, S.D. = 0.54)  ขอ้ความที ใชใ้นการอธิบายคาํศพัท์ ความหมาย และตวัอย่างมีความ
ถูกตอ้งเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D. = 0.54) และการยกตวัอยา่งประกอบคาํศพัทมี์ความ
ถูกต้อง และตรงตามบริบทของคาํศพัท์ อยู่ในระดับมาก  (X = 4.20, S.D. = 0.44) ตามลาํดับ  
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ดงันัHน สรุปในภาพรวมทัHงหมดพบว่า ความสามารถในการใช้งานไดข้องระบบในดา้นเนืHอหาอยู่ใน
เกณฑดี์ (ระดบัมาก) ซึ งถือไดว้า่เป็นระดบัที น่าพอใจ 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินด้านเนืHอหา พบว่า มีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง (S.D. = 0.51) และคะแนนส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.44 ถึง 0.54 ซึ งเป็นค่าที ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่มีการ
กระจายคะแนนน้อย นั นคือผู ้เชี ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพคลังคาํศัพท ์
ดา้นเนืHอหาใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที# 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นรูปแบบการนาํเสนอ 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม X S.D. ระดับ 
1 
การจดัวางองคป์ระกอบหนา้จอไดส้ัดส่วนเหมาะสม 
และสวยงาม 
4.60 0.54 มากที สุด 
2 
สีที ใชใ้นการออกแบบคลงัคาํศพัทเ์หมาะสมไม่เป็น
อุปสรรคต่อการรับรู้ทางสายตา 
4.00 1.0 มาก 
3 
รูปแบบตวัอกัษร สี และขนาดของตวัอกัษรที ใช้มี
ความชดัเจนอ่านง่าย 
4.40 0.89 มาก 
4 
สัญลักษณ์ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ มีความชัดเจน
สามารถเขา้ใจความหมายไดง่้าย 
4.80 0.44 มากที สุด 
5 
ความละเอียด และขนาดของวีดิทศัน์ภาษามือไทย มี
ความเหมาะสมต่อการมองเห็น 
4.60 0.54 มากที สุด 
6 
การนาํเสนอเนืHอหาคาํศพัทเ์ป็นลาํดบัขัHนตอนชดัเจน 
และง่ายต่อการเ รียนรู้  ประกอบด้วย คําศัพท ์ 
ความหมาย และการยกตวัอยา่ง  
4.60 0.54 มากที สุด 
7 
รูปแบบคลังคําศัพท์มีความเหมาะสมสําหรับผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิ 
4.60 0.54 มากที สุด 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.51 0.64 มากที#สุด 
 
จากตารางที 4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทโ์ดยรวมดา้นรูปแบบการนาํเสนอ
พบวา่ผูเ้ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพดา้นรูปแบบการนาํเสนอ โดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมาก
ที สุด  (X= 4.51, S.D. = 0.64) มีค่าคะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.40 ถึง 4.80  
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เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด พบว่า 
สัญลกัษณ์ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ มีความชดัเจนสามารถเขา้ใจความหมายไดง่้ายอยูใ่นระดบัมากที สุด
(X = 4.80, S.D. = 0.44) รองลงมาการจดัวางองคป์ระกอบหนา้จอไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม
อยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.60, S.D. = 0.54) ความละเอียด และขนาดของวีดิทศัน์ภาษามือไทย มี
ความเหมาะสมต่อการมองเห็นอยูใ่นระดบัมากที สุด (X = 4.60, S.D. = 0.54)  การนาํเสนอเนืHอหา
คาํศพัทเ์ป็นลาํดบัขัHนตอนชดัเจน และง่ายต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย คาํศพัท ์ ความหมาย และการ
ยกตวัอย่าง อยูใ่นระดบัมากที สุด (X = 4.60, S.D. = 0.54) รูปแบบคลงัคาํศพัท์มีความเหมาะสม
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินอยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.60, S.D. = 0.54)  รูปแบบตวัอกัษร สี 
และขนาดของตวัอกัษรที ใชมี้ความชดัเจนอ่านง่ายอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.40, S.D. = 0.89) และ สีที 
ใช้ในการออกแบบคลงัคาํศพัท์เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อการรับรู้ทางสายตาอยู่ในระดบัมาก  
(X = 4.00, S.D. = 1.00) ตามลาํดบัดงันัHนสรุปในภาพรวมทัHงหมดพบวา่ ความสามารถในการใชง้าน
ไดข้องคลงัคาํศพัทใ์นดา้นรูปแบบการนาํเสนออยูใ่นเกณฑม์ากที สุด (X =4.51)  ซึ งถือไดว้า่เป็นระดบั
ที น่าพอใจอยา่งยิ ง 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินดา้นรูปแบบการนาํเสนอ พบวา่ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (S.D. = 0.64)  และคะแนนส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.44 ถึง 1.0 ซึ งเป็นค่าที ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่
มีการกระจายคะแนนน้อย นั นคือผูเ้ชี ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์
ดา้นรูปแบบการนาํเสนอใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที# 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นการประยกุตใ์ชง้าน 
ลาํดบั ประเด็นคาํถาม X S.D. ระดบั 
1 
วิธีการใช้งานคลังคาํศพัท์ง่ายต่อการใช้งาน โดยผู ้
บกพร่องทางการไดย้นิสามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
4.80 0.44 มากที สุด 
2 
ผูใ้ช้สามารถทบทวนคาํศพัท์ได้สะดวก ทุกที ทุก
เวลา โดยสามารถดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือ
ดาวน์โหลดเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
5.00 0.00 มากที สุด 
3 
ผูใ้ช้สามารถนําคาํศพัท์ไปประยุกต์ใช้ได้ตรงตาม
บริบทและสภาพแวดล้อมตามความหมายของ
คาํศพัทน์ัHน ๆ 
4.80 0.44 มากที สุด 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.86 0.29 มากที#สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
91 
จากตารางที 4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นการประยุกตใ์ช้งานโดยรวม
พบว่าผูเ้ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพดา้นการประยุกต์ใชง้าน โดยเฉลี ยรวมอยู่ในระดบั
มากที สุด (X = 4.86, S.D. = 0.29) และมีค่าคะแนนเฉลี ยแต่ละประเด็นคาํถามอยูร่ะหวา่ง 4.80 ถึง 5.00 
เมื อพิจารณารายขอ้ประเด็นคาํถาม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหานอ้ยที สุด 
พบว่า ผูใ้ช้สามารถทบทวนคาํศพัท์ไดส้ะดวก ทุกที ทุกเวลา โดยสามารถดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
หรือดาวน์โหลดเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของตนเอง อยู่ในระดบัมากที สุด (X= 5.00, S.D. = 0.00) 
รองลงมา วธีิการใชง้านคลงัคาํศพัทง่์ายต่อการใชง้าน โดยผูบ้กพร่องทางการไดย้ินสามารถใชง้านได้
ดว้ยตนเองอยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.80, S.D. = 0.44) และผูใ้ชส้ามารถนาํคาํศพัทไ์ปประยุกตใ์ชไ้ด้
ตรงตามบริบทและสภาพแวดล้อมตามความหมายของคําศัพท์นัH น ๆ อยู่ในระดับมากที สุด  
(X = 4.80, S.D. = 0.44)  ดงันัHนสรุปในภาพรวมทัHงหมดพบวา่ ความสามารถในการใชง้านไดข้อง
ระบบในดา้นรูปแบบการนาํเสนออยูใ่นเกณฑดี์มาก (ระดบัมากที สุด) 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินดา้นการประยุกตใ์ชง้าน  พบวา่ มีค่าอยู่ในระดบัปานกลาง (S.D. = 0.29)  และคะแนนส่วน
เบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.00 ถึง 0.44 ซึ งเป็นค่าที ใกลเ้คียงกนั แสดง
วา่มีการกระจายคะแนนนอ้ย นั นคือผูเ้ชี ยวชาญส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์
ดา้นการประยกุตใ์ชง้านใกลเ้คียงกนั 
 
4.3  ผลการประเมนิความพงึพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศัพท์ 
ในการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นินัHน  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบขอ้คาํถามจากประเด็นการประเมิน 3 ดา้น ของแนวคิดองคป์ระกอบของ
ความสามารถในการใชง้านไดข้องระบบ ของเนลเซน (Nielsen, 1993) ในดา้นความสามารถในการ
เรียนรู้และการจดจาํ และดา้นประสิทธิภาพ และใช้แนวคิดเกณฑ์การประเมินผลพจนานุกรมของ 
เดอร์ ชอง และ แวน เดอร์ แกรท (De Jong and Van der Geest, อา้งอิงใน Piet Swanepoel, 2008)  ใน
ด้านรูปแบบการนําเสนอและด้านการประยุกต์ใช้งาน ดังนัHนในการประเมินความพึงพอใจคลัง
คาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจึงประกอบดว้ยประเด็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้น
ความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํเพื อวดัความง่ายในการเรียนรู้และการจดจาํ โดยคลงัคาํศพัท์
สามารถทาํให้ผูใ้ชเ้รียนรู้วิธีการใช้งานไดโ้ดยง่าย และสามารถจดจาํวิธีการใชง้านไดเ้ป็นระยะเวลา
หนึ ง เมื อกลบัมาใชง้านอีกครัH งสามารถใชง้านคลงัคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งรวดเร็ว  2) ดา้นประสิทธิภาพเพื อ
วดัประสิทธิภาพในการใชง้าน โดยผูใ้ช้สามารถใชง้านไดต้รงตามความตอ้งการและสามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  3) ดา้นรูปแบบการนาํเสนอเพื อวดัความเหมาะสมในการออกแบบและรูปแบบการ
 
 
 
 
 
 
 
 
ใช้งาน และ 4) ดา้นการประยุกตใ์ช้งานเพื อวดัการใช้งานและการนาํไปประยุกต์ใชง้านตามความ
เหมาะสมโดยผูว้ิจยัได้นาํแบบสอบถามไปประเมินประสิทธิภาพความสอดคล้องของข้อคาํถาม 
(IOC) โดยผูเ้ชี ยวชาญ 3 ท่าน 
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ จากนกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจาํนวน
พอใจผูว้ิจยัไดแ้บ่งของคาํถามออกเป็น 
2) ความพึงพอใจจากการใชง้านคลั
 
4.3.1 ข้อมูลทั#วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
 
รูปที# 
รูปที 4.11 แสดงค่าร้อยละของ
แบบสอบถามมีทัHงสิHน  64
เพศชาย จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 
 
้ ุ ์ ้ ื ั ้ ํ ุ ์ ้
ู ้ ิ ั ้ ํ ิ ิ ิ ้ ้ ํ
่ หลงัจากนัHนจึงไดน้าํแบบสอบถามไปประเมินความพึงพอใจการใชง้าน
ั ํ ั ์ ์ ั ึ ู ้ ่ ้ ิ ํ   64  คน ซึ งการประเมินความพึง
ู ้ ิ ั ้ ่ ํ ็ 3 ส่วน ไดแ้ก่  1) ขอ้มูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม
ึ ้ งัคาํศพัท ์ และ 3) ขอ้เสนอแนะเพิ มเติม ดงันีH
้ ู ั# ู้  
 
ู ี# 4.11  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ
 
่ ้ จาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามเพศ พบวา่ผูต้อบ
  คน เป็นเพศหญิงมากที สุด จาํนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
ิ ็ ้ 42.2 
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้ ุ ์ ้ ื ั ้ ํ ุ ์ ้
ู ้ ิ ั ้ ํ ิ ิ ิ ้ ้ ํ
ั ัH ึ ้ ํ ิ ึ ้
ึ ิ ึ
้ ู ั  ู ้  
้ ิ ิ ั ีH  
 
่ ้ ู ้ ํ  
ู ้ ํ ่ ู ้
ิ ็ ้ 57.8 และเป็น
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที# 
จากรูปที 4.12
ผูต้อบแบบสอบถาม มีอายุอยู่ระหว่าง 
รองลงมา อายุอยูร่ะหวา่ง 17 
อายอุยูร่ะหวา่ง 29 – 32 ปี มีจาํนวนนอ้ยที สุด ที 
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก อายุ 
จาํนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
24ปี  จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 
รองลงมา25 ปี จาํนวน  4  
รองลงมาอาย ุ18  ปี  19 ปี และ 
อาย ุ32 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
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ู ี# 4.12  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ
 
  แสดงค่าร้อยละของจาํนวนผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามอายุ
ู ้ ี ุ ู่ ่ 21 – 24 ปี มากที สุด จาํนวน 45 คน
– 20 ปี และ 25 – 28 ปี มีจาํนวนเท่ากนัที 9 คน คิดเป็นร้อยละ
ี ี ํ ้ ี ุ ี 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.6  เมื อพิจารณาตามจาํน
ู ้ ่ ุ 22 ปี  จาํนวน  14  คน  คิดเป็นร้อยละ 
ิ ็ ้ 20.3  รองลงมา 21 ปี จาํนวน  9  คน  คิดเป็นร้อยละ 
ิ ็ ้ 14.1  รองลงมา 20 ปี จ ํานวน  5  คน  คิดเป็นร้อยละ 
คน  คิดเป็นร้อยละ 6.3 รองลงมา 26 ปี จาํนวน  3  คน  คิดเป็นร้อยละ 
ี 28 ปี มีจาํนวนเท่ากนั จาํนวน  2 คน  คิดเป็นร้อยละ 
ิ ็ ้ 1.6 ตามลาํดบั 
14.1
70.2
14.1
17 - 20 ปี 21 - 24 ปี 25 - 28 ปี 29 
อายุ
93 
 
่ ้ ู ้ ํ  ุ
ู ้ ํ ุพบว่า
 คิดเป็นร้อยละ70.2
ิ ็ ้  14.1 และ
ื ิ ํ วนอายุ
ิ ็ ้ 21.9  รองลงมา 23 ปี
ิ ็ ้ 14.1  รองลงมา  
ิ ็ ้ 7.8  
ิ ็ ้ 4.7 
ิ ็ ้ 3.1 และนอ้ยที สุด 
1.6
- 32 ปี
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที# 4.13
จากรูปที 4.13
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทาง
ยิน สังกัดอยู่คณะครุศาสตร์ มากที สุด จ ํานวน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จาํนวน 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
ร้อยละ 9.4 และคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม นอ้ยที สุด  จาํนวน 
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  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคณะที สังกดั
 แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามคณะที สังกดั พบว่า
ู ้ ี ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่
ิ ั ั ู ่ ุ ์ ี ุ ํ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
ุ ์ ั ์ ํ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3  รองลงมา
ิ ็ ้ 9.4 รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จาํนวน 
ี ุ ้ ี ุ ํ  3 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3
9.4 9.4
คณะที(สังกดั
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่ ้ ู ้ ํ ี ั ั  
่ ้ ู ้ ํ ี ั ั ่
ู ้ ี ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ การได้
ิ ็ ้ 56.3 รองลงมา คณะ
 คณะวิทยาการจดัการ
ิ ์ ี ํ 6 คน คิดเป็น
ิ ็ ้ 4.7 ตามลาํดบั 
4.7
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที( 4.14  แสดงค่าร้
รูปที  4.14  
วิชาที สังกดั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับ
ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน สังกัดอยู่โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ  มากที สุด จาํนวน 
คิดเป็นร้อยละ 29.7 รองลงมา โปรแกรมวิชาทศันศิลป์  จาํนวน 
โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษ 
วิชาการจดัการทั วไป จาํนวน 
จาํนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  จาํนวน 
วิทยาศาสตร์การกีฬา  โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ และอุตสาหกรรมศึกษามีจาํนวนโปรแกรม
วชิาละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
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่ ้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามโปรแกรมวชิาที!สังกดั
 
แสดงค่า ร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามโปรแกรม
ิ ี ั ั ่ ู ้ ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั
ู ้ ่ ้ ิ ั ั ู่ ิ ึ ิ ี ุ ํ
ิ ั ิ ์ ํ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
ิ ึ ิ – ภาษาไทย  จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 15.6
ิ ั ั ํ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.4  อนัดบัที 5 โปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์  
ิ ็ ้ 7.8 อนัดบัที 6 โปรแกรมวิชาการการศึกษาปฐมวยั และวิชาศิลปศึ
ิ ็ ้ 9.4 อนัดบัที 7 โปรแกรมวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  และการออกแบบ
ิ ั ์ ุ ํ 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 3.1 และอนัดบัสุดทา้ย
ิ ์ ี ิ ิ ั ์ ุ ึ ี ํ
ิ ็ ้ 1.6  ตามลาํดบั 
29.7
15.6
7.8
17.2
1.6
3.1
4.7
1.
โปรแกรมวชิา
95 
 
ิ ี! ั ั  
่ ้ ู ้ ํ  
ิ ี ั ั ่ ู ้ ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั  
ู ้ ่ ้ ิ ั ั ู่ ิ ึ ิ ี ุ ํ 19 คน  
ิ ็ ้ 17.2 อนัดบัที 3
  อนัดบัที 4 โปรแกรม
ิ ์
ิ ึ ั ิ ิ ึกษา  
ิ ิ ิ ์
ั ั ุ ้  ไดแ้ก่ โปรแกรมวิชา
ิ ์ ี ิ ิ ั ์ ุ ึ ี ํ
6
3.1 1.6
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที# 
รูปที 4.15  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามชัHนปี พบว่า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ชัHน
ปีที 4 มากที สุด จาํนวน 23
20.3 รองลงมา ชัHนปีที 5  
เป็นร้อยละ 12.5 และ ชัHนปีที นอ้ยที สุด คือ ชัHนปีที 
 
รูปที( 4.16  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการไดย้ิน
12
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ชั#นปีที(
ระดบั
40 เดซิเบล
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ู ี# 4.15  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามชัHนปี
 
่ ้ ู ้ ํ ัH ี ่
ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้ ิ ัH
 คน คิดเป็นร้อยละ 35.9 รองลงมา ชัHนปีที 3  จาํนวน 
จาํนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 21.9  รองลงมา ชัHนปีที 
ัH ี ี ้ ี ุ ื ัH ี ี 2  จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
 
่ ้ ู ้ ํ ั ้ ิ
.5 9.4
20.3
35.9
ั# ี ี( 1           ชั#นปีที( 2           ชั#นปีที( 3           ชั#นปีที( 4           
ชั#นปีที(ศึกษา
15.6
29.7
ั 26 –
ิ
ระดบั 41 –
55 เดซิเบล
ระดบั 56 –
70 เดซิเบล
ระดบั 71 –
90 เดซิเบล เดซิเบล
ระดับการได้ยนิเสียง
96 
 
่ ้ ู ้ ํ ัH ี  
่ ้ ู ้ ํ ัH ี ่  ผูต้อบ
ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้ ิ ัH
ํ 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
ัH ี ี 1  จาํนวน 8 คน คิด
ิ ็ ้ 9.4 
 
่ ้ ู ้ ํ ั ้ ิ  
22.2
ชั#นปีที( 5           
54.7
ระดบั 90 
ิ ขึ #นไป
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที 4.16  แสดงค่าร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามระดบัการไดย้ินพบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยิน มีระดบัการได้ยินที ระดบั 
ระดบัการไดย้ิน 71 – 90  
เดซิเบล จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
 
4.3.2  ความพงึพอใจต่อการใช้งานคลงัคําศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ
ส่วนที สองการประเมินความพึงพอใจต่อใช้งานคลังคาํศัพท์ออนไลน์ ทัH ง 
สามารถสรุปไดด้งัรูปที 4.17  
รูปที# 4.17
จากรูปที 4.17
เรียงลําดับค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด พบว่า 
ประยุกตใ์ชง้าน โดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมากที สุด  
นาํเสนอพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพดา้นรูปแบบการนาํเสนอโดย
เฉลี ยอยู่ในระดบัมากที สุด  
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้านประสิทธิภาพโดยเฉลี ยอยู่ในระดับมากที สุด
(X = 4.59, S.D. = 0.56
มาก	X̅	= 4.44, S.D. = 0.60
4.44
4.35
4.4
4.45
4.5
4.55
4.6
4.65
การเรียนรู้และการจดจํา
% 
่ ้ ู ้ ํ ั ้ ิ ่
ู ้ ี ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้
ิ ี ั ้ ิ ี ั 90 เดซิเบล มากที สุด จาํนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
เดซิเบล  จาํนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 29.7  และระดบัการไดย้ิน
ิ ็ ้ 15.6  
ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ํ ั ู้ ่ ้ ิ  
่ ี ิ ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ัH
 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัท์
 
  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานคลังคาํศัพท์โดย
ี ุ ้ ี ุ ่ ประสิทธิภาพคลังคาํศัพท์ด้านการ
ุ ์ ้ ี ู่ ั ี ุ (X = 4.62, S.D. = 0.52)  รองลงมาดา้นรูปแบบการ
ํ ่ ู ้ ี ึ ่ ิ ิ ้ ู ํ
ี ู่ ั ี ุ (X = 4.57, S.D. = 0.57) รองลงมาด้านประสิทธิภาพพบว่าผูต้อบ
ี ึ ่ ิ ิ ้ ิ ิ ี ู ่ ั ี ุ
) และดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ โดยเฉลี ยอยูใ่นระดบั
) 
4.59 4.57
ี ู้ ํ ประสิทธิภาพ รูปแบบการนําเสนอ การประยุกต์ใช้งาน
ความพงึพอใจต่อการใช้งานคลงัคําศัพท์
97 
่ ้ ู ้ ํ ั ้ ิ ่
ู ้ ี ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ํ ั ู ้ ่ ้
ิ ็ ้ 54.7รองลงมา 
ั ้ ิ  56 – 70  
่ ี ิ ึ ่ ้ ั ํ ั ์ ์ ัH 4 ด้าน 
 
ิ ึ ่ ้ ั ํ ั  ์
ุ ิ ึ ้ ั ํ ั ์
ิ ิ ั ํ ั ์ ้
้ ู
ํ ่ ู ้ ี ึ ่ ิ ิ ้ ู ํ
ิ ิ ่ ู ้
ี ึ ่ ิ ิ ้ ิ ิ ี ู ่ ั ี ุ  
้ ี ู ้ ํ ี ู่ ั
4.62
ุ ์ ้
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ตารางที# 4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิ ดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม  S.D. ระดับ 
1 
คลังคําศัพท์ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ ผู ้ใช้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมี
ผูเ้ชี ยวชาญคอยใหค้วามช่วยเหลือ 
4.50 0.56 มาก 
2 
คลงัคาํศพัท์มีการอธิบายคาํศพัท์ชัดเจน และง่าย
ต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย คาํศพัท์ ความหมาย 
และการยกตวัอยา่ง 
4.55 0.56 มากที สุด 
3 
ผู ้ใช้สามารถจดจําขัH นตอนการใช้งานของคลัง
คาํศพัท์ได้เมื อผ่านไประยะเวลาหนึ งโดยไม่ตอ้ง
เรียนรู้ใหม่ 
4.28 0.70 มาก 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.44 0.60 มาก 
 
จากตารางที 4.4  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยรวมดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํพบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา 
โดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมาก  (X= 4.44, S.D. = 0.60) มีค่าคะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.28 ถึง 4.55 
เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด 
พบว่า คลังคําศัพท์มีการอธิบายคําศัพท์ชัดเจน และง่ายต่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย คําศัพท ์
ความหมาย และการยกตวัอยา่งอยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.55, S.D. = 0.56)  รองลงมาคลงัคาํศพัท์
ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ ผูใ้ชส้ามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง โดยไม่ตอ้งมีผูเ้ชี ยวชาญคอยให้ความ
ช่วยเหลืออยูใ่นระดบัมาก (X = 4.50, S.D. = 0.56)  และ ผูใ้ชส้ามารถจดจาํขัHนตอนการใชง้านของคลงั
คาํศพัทไ์ดเ้มื อผา่นไประยะเวลาหนึ งโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ใหม่ อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.28,S.D. = 0.70)
ตามลําดับ ดังนัH นสรุปในภาพรวมทัHงหมดพบว่า ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังคาํศัพท์ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํอยูใ่นเกณฑดี์ (ระดบัมาก) ซึ งถือไดว้า่เป็นระดบัที น่าพอใจ 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินความพึงพอใจด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ  พบว่า มีค่าอยู่ในระดบัปาน
กลาง (S.D. = 0.60) และคะแนนส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.56  
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ถึง 0.70 ซึ งเป็นค่าที ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่มีการกระจายคะแนนน้อย นั นคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อคลงัคาํศพัทด์า้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที# 4.5 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิ ดา้นประสิทธิภาพ 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม  S.D. ระดับ 
1 
คลงัคาํศพัท์สามารถคน้หาคาํศพัท์ได้อย่างถูกตอ้ง
แม่นยาํ 
4.59 0.55 มากที สุด 
2 
คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ไดถู้กตอ้งตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้
4.63 0.51 มากที สุด 
3 คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.45 0.66 มาก 
4 
คลังคําศัพท์สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม 
อื น ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น Google Chrome, Internet 
Explorer, Mozilla Firefox หรือเมื อดาวน์โหลด
คาํศัพท์ลงเครื องคอมพิวเตอร์สามารถเปิดได้กับ
โปรแกรมสําหรับเปิดวิดีโอที มีอยู่ภายในเครื องของ
ตนเอง 
4.70 0.52 มากที สุด 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.59 0.56 มากที#สุด 
 
จากตารางที 4.5  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินโดยรวมด้านประสิทธิภาพพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ
ประสิทธิภาพดา้นประสิทธิภาพโดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมากที สุด  (X = 4.59, S.D. = 0.56) มีค่าคะแนน
เฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.45 ถึง 4.70 
เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด พบว่า
คลงัคาํศพัทส์ามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอื น ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น Google  Chrome, Internet 
Explorer และMozilla Firefox หรือเมื อดาวน์โหลดคาํศพัทล์งเครื องคอมพิวเตอร์สามารถเปิดไดก้บั
โปรแกรมสําหรับเปิดวิดีโอที มีอยู่ภายในเครื องของตนเอง อยู่ในระดับมากที สุด (X = 4.70,  
S.D. = 0.52) รองลงมาคลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้อยู่
ในระดบัมากที สุด (X= 4.63, S.D. = 0.51) รองลงมาคลงัคาํศพัทส์ามารถคน้หาคาํศพัทไ์ดอ้ยา่งถูกตอ้ง
แม่นยาํ อยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.59, S.D. = 0.55)  และคลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ไดอ้ยา่ง
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รวดเร็ว อยู่ในระดบัมาก (X= 4.45, S.D. = 0.66) ตามลาํดบั ดงันัHนสรุปในภาพรวมทัHงหมดพบว่า 
ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํอยูใ่นเกณฑ์ดี
มาก (ระดบัมากที สุด) ซึ งถือไดว้า่เป็นระดบัที น่าพอใจอยา่งยิ ง 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพ พบวา่ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (S.D. = 0.56) และคะแนน
ส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยูร่ะหวา่ง 0.51 ถึง 0.66 ซึ งเป็นค่าที ใกลเ้คียงกนั 
แสดงวา่มีการกระจายคะแนนนอ้ย นั นคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคลงัคาํศพัทด์า้น
ประสิทธิภาพใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที# 4.6 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิ ดา้นรูปแบบการนาํเสนอ 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม  S.D. ระดับ 
1 
รูปแบบการจดัวางองค์ประกอบหน้าจอได้สัดส่วน
เหมาะสม และสวยงาม 
4.47 0.53 มาก 
2 
รูปแบบการนําเสนอของสีที ใช้ในคลังคําศัพท์มี
ความเหมาะสม เรียบง่าย สบายตา 
4.50 0.59 มาก 
3 
รูปแบบตวัอกัษร สี และขนาดของตวัอกัษรที ใช้มี
ความชดัเจน อ่านง่าย 
4.58 0.66 มากที สุด 
4 
รูปแบบการนําเสนอสัญลักษณ์ไอคอน และปุ่ม 
มีความชดัเจนสามารถเขา้ใจความหมายไดง่้าย 
4.75 0.53 มากที สุด 
5 
รูปแบบคลงัคาํศพัท์มีความเหมาะสําหรับผูใ้ช้ เช่น 
การใชภ้าษามือในการสื อความหมาย  
4.59 0.55 มากที สุด 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.57 0.57 มากที#สุด 
 
จากตารางที 4.6  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยรวมดา้นรูปแบบการนาํเสนอพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพดา้นรูปแบบการนาํเสนอโดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมากที สุด  (X = 4.57, S.D. = 
0.57)  มีค่าคะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.47 ถึง 4.75    
เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดบัค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด
พบวา่ รูปแบบการนาํเสนอสัญลกัษณ์ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ มีความชดัเจนสามารถเขา้ใจความหมาย
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ไดง่้ายอยู่ในระดบัมากที สุด (X = 4.75, S.D. = 0.53) รองลงมารูปแบบคลงัคาํศพัทมี์ความเหมาะ
สําหรับผูใ้ช ้เช่น การใชภ้าษามือในการสื อความหมาย อยูใ่นระดบัมากที สุด (X = 4.59, S.D. = 0.55) 
รองลงมารูปแบบตวัอกัษร สี และขนาดของตวัอกัษรที ใชมี้ความชดัเจน อ่านง่ายอยูใ่นระดบัมากที สุด 
(X= 4.58, S.D. = 0.66) รองลงมารูปแบบการนาํเสนอของสีที ใชใ้นคลงัคาํศพัทมี์ความเหมาะสม เรียบ
ง่าย สบายตา อยูใ่นระดบัมาก  (X = 4.50, S.D. = 0.59)  และรูปแบบการจดัวางองคป์ระกอบหนา้จอ
ไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม อยูใ่นระดบัมาก (X = 4.47, S.D. = 0.53) ตามลาํดบั ดงันัHน สรุปใน
ภาพรวมทัHงหมดพบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทด์า้นความสามารถในการเรียนรู้และ
การจดจาํอยูใ่นเกณฑดี์มาก (ระดบัมากที สุด) ซึ งถือไดว้า่เป็นระดบัที น่าพอใจอยา่งยิ ง 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลในการ
ประเมินความพึงพอใจดา้นรูปแบบการนาํเสนอ พบวา่ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง (S.D. = 0.57)  และ
คะแนนส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.53  ถึง   0.66  ซึ งเป็นค่าที 
ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่มีการกระจายคะแนนนอ้ย นั นคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคลงั
คาํศพัทด์า้นรูปแบบการนาํเสนอใกลเ้คียงกนั 
 
ตารางที# 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิ ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม  S.D. ระดับ 
1 
คลงัคาํศพัท์มีวิธีการใช้งานที ง่าย โดยผูใ้ช้สามารถ
ใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
4.58 0.55 มากที สุด 
2 
ผูใ้ชส้ามารถทบทวนคาํศพัทไ์ดส้ะดวกทุกที ทุกเวลา 
โดยสามารถดูผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือดาวน์
โหลดเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
4.67 0.53 มากที สุด 
3 
ผู ้ใช้สามารถนําคําศัพท์ไปใช้สําหรับการเรียนรู้
คาํศพัท์รูปแบบนามธรรมได้อย่างถูกต้องตรงตาม
ความหมายของคาํศพัท ์
4.55 0.56 มากที สุด 
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ตารางที# 4.7 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใชค้ลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการ 
ไดย้นิ ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน (ต่อ) 
ลาํดับ ประเด็นคําถาม  S.D. ระดับ 
4 
ผูใ้ชส้ามารถใชค้ลงัคาํศพัทเ์ป็นสื อเสริมสําหรับการ
เรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร เพื อให้
เข้าใจความหมายของคําศัพท์นามธรรมที มีใน
บทเรียนเพิ มขึHน 
4.69 0.46 มากที สุด 
ค่าเฉลี(ยรวม 4.62 0.52 มากที(สุด 
 
จากตารางที 4.7  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ออนไลน์
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินโดยรวมดา้นการประยุกต์ใช้งาน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพด้านการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉลี ยอยู่ในระดับมากที สุด  (X = 4.62,  
S.D. = 0.52) มีค่าคะแนนเฉลี ยอยูร่ะหวา่ง 4.55 ถึง 4.69 
เมื อพิจารณารายขอ้คาํถาม โดยเรียงลาํดับค่าเฉลี ย (X) จากมากที สุดไปหาน้อยที สุด 
พบว่า ผูใ้ชส้ามารถใชค้ลงัคาํศพัทเ์ป็นสื อเสริมสําหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร 
เพื อใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํศพัทน์ามธรรมที มีในบทเรียนเพิ มขึHน อยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.69, 
S.D. = 0.46)  รองลงมาผูใ้ชส้ามารถทบทวนคาํศพัทไ์ดส้ะดวก ทุกที ทุกเวลา โดยสามารถดูผา่นระบบ
อินเตอร์ เน็ต  หรือดาวน์โหลดเก็ บไว้ในคอมพิ ว เตอร์ของตนเองอยู่ ในระดับมากที สุ ด  
(X = 4.67, S.D. = 0.53)  รองลงมาคลงัคาํศพัทมี์วิธีการใชง้านที ง่าย โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ย
ตนเอง อยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.58, S.D. = 0.55)  และผูใ้ชส้ามารถนาํคาํศพัทไ์ปใชส้ําหรับการ
เรียนรู้คาํศพัทรู์ปแบบนามธรรมไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงตามความหมายของคาํศพัท ์อยูใ่นระดบัมากที สุด 
(X = 4.55, S.D. = 0.56) ตามลาํดบั ดงันัHนสรุปในภาพรวมทัHงหมดพบวา่ ความพึงพอใจต่อการใชง้าน
คลงัคาํศพัทด์า้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก (ระดบัมากที สุด) ซึ งถือ
ไดว้า่เป็นระดบัที น่าพอใจอยา่งยิ ง 
เมื อพิจารณาส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการพิจารณาการกระจายตวัของขอ้มูลใน
การประเมินความพึงพอใจดา้นการประยุกตใ์ชง้าน พบวา่ มีค่าอยูใ่นระดบัปานกลาง  (S.D. = 0.52)  
และคะแนนส่วนเบี ยงเบนมาตรฐานแต่ละประเด็นคาํถามมีค่าอยู่ระหว่าง 0.46 ถึง 0.56 ซึ งเป็นค่าที 
ใกลเ้คียงกนั แสดงวา่มีการกระจายคะแนนนอ้ย นั นคือกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อคลงั
คาํศพัทด์า้นการประยกุตใ์ชง้านใกลเ้คียงกนั 
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4.3.3  ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเพิ#มเติม 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ได้ยิน ทัHง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ  ด้านประสิทธิภาพ  ด้าน
รูปแบบการนาํเสนอ  ดา้นการประยุกตใ์ชง้าน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้คิดเห็นเพิ มเติมหลงัจากใชง้าน
คลงัคาํศพัท ์ดงันีH  
1) ล่ามในวดิีทศัน์ใชภ้าษามือไทยไดดี้มาก  
2) รูปแบบและการใชต้วัอกัษรชดัเจนดีมาก 
3) คลงัคาํศพัทมี์การใชง้านที ง่าย  
4) คลงัคาํศพัทช่์วยใหเ้ขา้ใจความหมายของคาํนามธรรมที มีในบทเรียนเพิ มขึHน 
5) คลงัคาํศพัทช่์วยใหเ้ขา้ใจคาํศพัทไ์ดดี้กวา่เมื อก่อน โดยสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งสะดวก 
6) คลงัคาํศพัทมี์รูปแบบที เรียบง่าย และการอธิบายคาํศพัทเ์ขา้ใจไดง่้าย 
7) ล่ามภาษามือไทยในวดิีทศัน์อธิบายคาํศพัทไ์ดช้ดัเจน 
8) คลงัคาํศพัทช่์วยใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิอยากเรียนรู้คาํศพัทม์ากยิ งขึHน 
9) การพฒันาคลงัคาํศพัทช่์วยใหเ้รียนรู้คาํศพัทแ์ละเขา้ใจคาํศพัทไ์ดม้ากยิ งขึHน 
10) ล่ามภาษามืออธิบายไดเ้ขา้ใจและแสดงสีหนา้ไดช้ดัเจนทาํใหเ้ขา้ใจคาํศพัทไ์ดดี้ยิ งขึHน 
11) คลังคําศัพท์มีการออกแบบที เหมาะสมอ่านง่าย สบายตา มีการใช้ภาษามือที ดี  
สีหนา้ และท่ามือชดัเจน ดูแลว้เขา้ใจไดง่้าย  
12) คาํศพัท์ภาษามือไทยมีความแปลกใหม่จากที ไม่เคยรู้จกัคาํศพัท์ก็สามารถรู้และเขา้ใจ
คาํศพัทเ์พิ มมากขึHน 
13) การแสดงภาษามือไทยมีความชัดเจน มีการอธิบายความหมายและยกตวัอย่างทาํให้
เขา้ใจคาํศพัทไ์ดดี้ยิ งขึHน 
นอกจากนีHกลุ่มตวัอยา่งยงัมีขอ้เสนอแนะที ควรปรับปรุง ดงันีH  
1)  ควรปรับชื อเวบ็ไซตใ์หส้ามารถจดจาํใหง่้ายยิ งขึHน  
2)  ควรเพิ มคาํศพัทใ์หม้ากขึHน  เนื องจากคาํศพัทภ์าษามือไทยมีนอ้ย หากมีคาํศพัทเ์พิ มขึHนจะ
ช่วยใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิรู้จกัและเขา้ใจคาํศพัทม์ากยิ งขึHน 
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4.4  การอภิปรายผล 
จากการศึกษาวจิยั เรื องการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งันีH  
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เป็นคลงัคาํศพัทที์ พฒันาโดยใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการเชื อมต่อกบัฐานขอ้มูล และสนบัสนุนการทาํงานคลงัคาํศพัท์ผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตเพื อให้ผู ้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ทุกที ทุกเวลา  ซึ งผู ้วิจ ัยได้ออกแบบ 
คลงัคาํศพัทจ์ากปัญหาและความตอ้งการใชง้านของผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
จากการใช้แบบสอบถามสํารวจประเมินปัญหาด้านการเรียนรู้คาํศพัท์  ความตอ้งการ
คลงัคาํศพัท ์ รูปแบบคลงัคาํศพัท ์และศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการพฒันาสื อการเรียนรู้ที เหมาะสม
สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน เพื อให้ไดค้ลงัคาํศพัทที์ ตรงกบัความตอ้งการและเหมาะสมสําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิอยา่งแทจ้ริง  
การออกแบบโดยเนน้สีสันพืHนหลงัใหดู้เรียบง่ายสบายตา  สีสัน และขนาดของตวัอกัษร
มีความชัดเจนอ่านง่าน เนื องจากผู ้บกพร่องทางการได้ยินใช้สายตาในการรับรู้เป็นสําคัญ  
การออกแบบจึงเน้นให้เหมาะสมกบัการมองเห็นเพื อให้ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินรู้สึกสบายสายตา
มากที สุด  ในการออกแบบวีดิทศัน์ผูว้ิจยัเนน้ให้วีดิทศัน์มีขนาดที เหมาะสม สามารถยอ่และขยายได้
ตามความตอ้งการของผูใ้ช ้  
การบนัทึกคาํศพัท์ภาษามือไทยผูว้ิจยัให้ผูเ้ชี ยวชาญด้านภาษามือไทย และนักศึกษา 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเป็นผูท้ ําท่ามือ ซึ งขัHนตอนในการบันทึกท่ามือผู ้วิจ ัยได้ให้นักศึกษา 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินมีส่วนร่วมในการบนัทึกคาํศพัท์ภาษามือไทย โดยให้ผูเ้ชี ยวชาญอธิบาย
คาํศพัท์ด้วยภาษามือไทยให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินดูก่อน  เมื อผูบ้กพร่องทางการได้ยินเข้าใจ
คาํศัพท์แต่ละคาํแล้ว ผูว้ิจ ัยจึงจะทาํการบันทึกวีดิทัศน์คาํศัพท์ภาษามือไทยสําหรับใช้งานจริง   
หากผูบ้กพร่องทางการไดย้นิไม่เขา้ใจคาํศพัทน์ัHน ผูว้จิยัและผูเ้ชี ยวชาญภาษามือไทยจะอธิบายคาํศพัท์
ใหม่ และเลือกการอธิบายคาํศพัท์และการยกตวัอย่างคาํศพัท์ที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเขา้ใจมาก
ที สุด จึงจะทาํการบนัทึกวดิีทศัน์ภาษามือไทยสาํหรับใชง้านจริงต่อไป   
ในการบนัทึกวดิีทศัน์ภาษามือไทยผูว้ิจยัไดเ้นน้การแต่งกาย ทรงผม  และฉากหลงั ของ
ผูเ้ชี ยวชาญภาษามือไทย เพื อไม่ให้กระทบต่อการมองเห็นของผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยเนน้ให้
เห็นมือของผูบ้นัทึกภาษามือไทยอยา่งชดัเจน  ท่าทางการเคลื อนไหวภาษามือไม่เร็วหรือชา้จนเกินไป 
โดยผูบ้นัทึกภาษามือไทยจะสะกดคาํศพัท์  อธิบายคาํศพัท์  อธิบายความหมาย  และการยกตวัอย่าง
ประกอบคาํศพัทด์ว้ยภาษามือไทย  เพื อใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้ใจคาํศพัทม์ากยิ งขึHน  
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คลงัคาํศพัท์ได้เพิ มความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน โดยผูบ้กพร่องทางการได้ยิน
สามารถดาวน์โหลดวดิีทศัน์คาํศพัทภ์าษามือไทยเก็บไวดู้หรือทบทวนคาํศพัทภ์ายหลงัได ้
หลักการเลือกคาํศัพท์  ผูว้ิจ ัยได้เลือกจากรายวิชาเรียนที ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน
ต้องการเรียนรู้คาํศพัท์มากที สุด ได้แก่คาํศพัท์วิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร ซึ งเป็นวิชาหลักที 
นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตอ้งเรียนทุกคน และเป็นวิชาพืHนฐานที ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะ
ได้เรียนรู้คําศัพท์สําหรับการเรียนในรายวิชาอื น ๆ ซึ งคําศัพท์เหล่านีH ยงัสามารถนําไปใช้ใน
ชีวติประจาํวนัไดอี้กดว้ย สอดคลอ้งกบัพิสมยั  มณีนิล, 2527  ที กล่าววา่ วิชาภาษาไทย และวิชาสังคม
และวฒันธรรมไทย ซึ งวิชาภาษาไทยจะเป็นพืHนฐานของการใช้ภาษาที นาํไปสู่การเรียนในวิชาอื น ๆ 
ต่อไป  
วิธีการเลือกคาํศพัท์  ผูว้ิจยัให้นกัศึกษาผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเลือกคาํศพัท์ที ตนเอง
ไม่รู้จกัในรายวิชาภาษาไทยเพื อการสื อสาร จาํนวน 7 บท ประกอบด้วย  บทที 1 ความรู้เบืHองต้น
เกี ยวกบัการสื อสาร,  บทที 2 ทกัษะการฟัง,  บทที 3 ทกัษะการอ่าน,  บทที 4 ทกัษะการพูด, บทที 5 
ทกัษะการเขียน,  บทที 6 การพิจารณาสาร,  บทที 7 การเขียนรายงาน  หลงัจากนัHนเลือกคาํศพัท์ที 
นักศึกษาไม่รู้จกัตรงกนัมากที สุด และเป็นคาํศพัท์นามธรรม ทัHง 7 บท บทละ 20 คาํ รวมคาํศพัท์
ทัHงสิHน 140 คาํ  จากนัHนผูว้ิจยัไดอ้อกแบบและพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้นิ 
การพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจาก
ทฤษฎีและแนวคิดการเรียนรู้ที เหมาะสมกบัผูใ้ชที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ินมากที สุด สอดคลอ้ง
กบัแนวคิดของศรียา นิยมธรรม (2551) เกี ยวกบัการรับรู้ การจดจาํ และการเรียนรู้ของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ โดยอธิบายวา่ การรับรู้ของผูที้ มีความบกพร่องทางการไดย้ิน จะใชก้ารรับรู้ดว้ยสายตา
เป็นสาํคญั เพราะตอ้งใชส้ายตาในการเรียนรู้ภาษาแทนการใชหู้ในการฟัง ดา้นความจาํของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินจะสามารถจดจาํไดจ้ากการเคลื อนไหว รูปแบบ ตาํแหน่งของ
วตัถุ  นอกจากนีHผูว้ิจยัยงัไดศึ้กษากรอบแนวคิดการพฒันาและการผลิตสื อการเรียนการสอนสําหรับ
คนหูหนวก จากมานะ ประทีปพรศกัดิD  (2548)  ซึ งกล่าวไว ้7 ประการ ไดแ้ก่  
1) การบรรยายควรใชภ้าพเคลื อนไหวหรือสื อวดิีทศัน์ภาษามือไทยในการบรรยาย  
2) ขอ้ความควรมีขนาดที เหมาะสม   
3) หนา้จอวดิีทศัน์ควรมีขนาดที เหมาะสม  
4) วดิีทศัน์ควรชดัเจน  
5) สีที ใชใ้นคลงัคาํศพัทค์วรเป็นสีเรียบง่าย สบายตา  
6) รูปภาพตวัอยา่งที ใชก้บัผูบ้กพร่องทางการไดย้นิควรเป็นรูปภาพจริง  
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7) การใชเ้สียงในคลงัคาํศพัทค์วรสร้างระบบใหส้ามารถกดฟังเสียงไดส้าํหรับคนหูตึง  
จากกรอบแนวคิดดงักล่าว ผูว้จิยัจึงไดอ้อกแบบคลงัคาํศพัทใ์ห้มีความเหมาะสมสําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จากนัHน ผูว้ิจยัได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื องมือในการวดัประสิทธิภาพ 
คลงัคาํศพัท์ โดยภาพรวมถือว่าคลงัคาํศพัทมี์ประสิทธิภาพเป็นที น่าพอใจ โดยอยู่ในระดบัมากหรือ
อยูใ่นเกณฑดี์ เมื อคลงัคาํศพัทมี์ประสิทธิภาพที เหมาะสม ผูว้ิจยัจึงไดน้าํคลงัคาํศพัทไ์ปทดลองใชก้บั
กลุ่มตวัอยา่งผูบ้กพร่องทางการไดย้นิและประเมินความพึงพอใจจากการใชง้าน  
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยิน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมากหรืออยูใ่นเกณฑ์ดี ซึ งถือไดว้า่เป็นที น่าพึงพอใจ คลงัคาํศพัท์
ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินจึงถือได้ว่าเป็นสื อเสริมในเทคโนโลยีมลัติมีเดียทาง
การศึกษาสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินที จะช่วยให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินเขา้ใจและเกิดการ
เรียนรู้คาํศพัทไ์ดดี้ขึHน ดงัที มานะ ประทีปพรศกัดิD  (2548)  กล่าววา่ สื อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สําหรับ
ผูบ้กพร่องทางการได้ยิน ในรูปแบบมลัติมีเดียจะช่วยส่งเสริมและพฒันาการรับรู้ของผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินที อาศยัประสาทสัมผสัทางตาไดเ้ป็นอยา่งดี และจากการใชเ้ทคโนโลยีสื อมลัติมีเดียมา
เป็นสื อส่งเสริมการเรียนรู้ยงัช่วยให้ผูเ้รียนมีความพึงพอใจในการใช้งานเพิ มขึH นอีก ดังผลการ
ศึกษาวิจยัของโกเมศร์  สุนนัทเกษม (2552) ไดพ้ฒันาสื อมลัติมีเดียรูปแบบ CD-ROM ภาษามือไทย
ชุดคาํศพัทด์า้นสุขภาพหมวดอาการของโรคและอาการแสดง  พบวา่นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการ
เรียนด้วยสื อมลัติมีเดีย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก และเมื อแบ่งประเด็นออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํด้านประสิทธิภาพ   ด้านรูปแบบการนําเสนอ ด้านการ
ประยกุตใ์ชง้าน  พบวา่ประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั ธีรพงศ ์ วชิรโกเมน (2553) ที ได้
พฒันาสื อมัลติมีเดียภาษามือไทย ชุดคาํศพัท์คอมพิวเตอร์เบืHองต้นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ โดยรวมมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และนกัเรียน
มีความพึงพอใจต่อการใชสื้ อมลัติมีเดีย โดยรวมอยูใ่นระดบัมากเช่นกนั 
นอกจากนีH การเรียนรู้แบบมลัติมีเดียยงัช่วยส่งเสริมให้ผูเ้รียนมีการเรียนรู้และจดจาํไดดี้ขึHน 
ดงัผลการวิจยัของ ธีรวฒัน์ กาํเนิดศิริ, ธีราพร แซ่แห่ว และสันติชยั วิชา (2553) ไดว้ิจยัและพฒันา
โปรแกรมสอนภาษามือดว้ยภาพเคลื อนไหว 3 มิติ เพื อส่งเสริมศกัยภาพการเรียนรู้คาํศพัท์ภาษาไทย
และภาษาองักฤษของนกัเรียนที มีความบกพร่องทางการไดย้ิน จากการวิจยัพบวา่ นกัเรียนที เรียนดว้ย
วธีิดงักล่าวมีคะแนนเฉลี ยที สูงกวา่วธีิการสอนแบบดั งเดิม คือการสอนโดยใชว้ิธีบรรยายดว้ยภาษามือ
ในชัHนเรียน ซึ งแสดงให้เห็นว่าวิธีการสอนแบบใช้ภาพเคลื อนไหวสามารถกระตุน้การเรียนรู้ให ้
ผูบ้กพร่องทางการไดย้นิสามารถใชป้ระสาทรับรู้ทางตาในการช่วยจดจาํการเรียนรู้คาํศพัทไ์ดดี้ขึHน 
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บทที# 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
  
 ในบทนีH กล่าวถึง ข้อสรุปผลจากการวิจัย การนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ และ
ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัH งต่อไป ซึ งมีรายละเอียดดงัต่อไปนีH  
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 
งานวิจัยนีH เ ป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยการพัฒนาคลังคําศัพท์ออนไลน์สําหรับ 
ผูบ้กพร่องทางการได้ยินโดยมุ่งเน้นการออกแบบและพฒันาคลังคาํศพัท์ให้มีประสิทธิภาพ และ 
เกิดความพึงพอใจต่อผูใ้ชง้าน  ผูใ้ชง้านสามารถนาํคลงัคาํศพัทไ์ปใช้สําหรับการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษา
มือไทย และสามารถนําไปใช้เรียนรู้คาํนามธรรมในชีวิตประจาํวนั ซึ งคลังคาํศพัท์เน้นคาํศพัท์
นามธรรม ซึ งยากต่อการเรียนรู้และเขา้ใจ  เนื องจากคาํนามธรรมเป็นสิ งที เห็นด้วยความคิด ไม่มี
ตวัตน ไม่มีรูปร่าง เกิดจากความคิดและอารมณ์ที เกิดขึHนตามธรรมชาติ  
การศึกษา ทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวิจยัที เกี ยวขอ้ง ไดศึ้กษาความหมาย ปัญหา
ของความบกพร่องทางการได้ยิน  กระบวนการรับรู้  การเรียนรู้  การจดจาํ  วิธีการสอน และ
เทคโนโลยีสื อการเรียนรู้ สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน นอกจากนีH ยงัไดศึ้กษาหลกัการและทฤษฎี
การออกแบบคลงัคาํศพัท์ที เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน  ในการศึกษาผูว้ิจยัไดศึ้กษา
คน้ควา้เพื อพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน โดยเริ มจากการศึกษาความ
ต้องการคลังคําศัพท์ของผู ้บกพร่องทางการได้ยิน ศึกษาทฤษฎีที เกี ยวข้องกับการออกแบบ 
คลงัคาํศพัท์ที เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน จากนัHนจึงได้ทาํการออกแบบคลงัคาํศพัท ์
โดยมีการทาํงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนผูใ้ชง้าน และ ส่วนผูดู้แลคลงัคาํศพัท ์
ในการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ไดพ้ฒันาโดยใช้ภาษา 
พีเอชพี (PHP) เชื อมต่อกบัฐานขอ้มูล และสนบัสนุนการทาํงานคลงัคาํศพัทผ์่านระบบอินเตอร์เน็ต 
โดยส่วนของผูใ้ชง้านสามารถคน้หาคาํศพัท ์เพื อดูคาํศพัท ์ความหมาย และตวัอยา่งประกอบไดอ้ยา่ง
สะดวกทุกที ทุกเวลา และในส่วนของผูดู้แลคลงัคาํศพัทส์ามารถเขา้ไปจดัการคลงัคาํศพัท ์ได ้7 ส่วน
เมนู ไดแ้ก่ 1) การล็อคอินเขา้สู่ระบบการจดัการคลงัคาํศพัท ์ 2) การเพิ มคาํศพัท ์ 3) การแกไ้ขคาํศพัท ์ 
4) การลบคาํศพัท ์5) การรายงานคาํศพัท ์ 6) การจดัการผูดู้แลระบบ  7) การตรวจเช็คสถิติผูเ้ขา้ชม  
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โดยการศึกษาวิจัยครัH งนีH ผู ้วิจ ัยได้ใช้กลุ่มประชากรเป็นกลุ่มตัวอย่างทัH งหมดจาก
นักศึกษาที มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ระดบัชัHนปีที 1 – 5  ปีการศึกษา 2557  จาํนวน 64 คน 
ในส่วนของเครื องมือที ใชใ้นการศึกษาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการ
ไดย้ิน โดยผูว้ิจยัไดพ้ฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน หลงัจากนัHนไดใ้ช้
แบบสอบถามที ผ่านการประเมินความสอดคล้องของขอ้คาํถาม (IOC) จากผูเ้ชี ยวชาญ เพื อนาํไป
ประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์ โดยผูเ้ชี ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน เมื อคลงัคาํศพัท์ผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพแลว้  ผูว้ิจยัจึงไดน้าํคลงัคาํศพัทไ์ปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง หลงัจากนัHนไดอ้อกแบบ
ขอ้คาํถามเพื อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคลงัคาํศพัท์ โดยให้ผูเ้ชี ยวชาญประเมินความ
สอดคลอ้งของขอ้คาํถาม (IOC) แลว้จึงนาํขอ้คาํถามไปใชใ้นการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้าน
คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิกบักลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 64 คน 
เมื อได้ข้อมูลดังกล่าวจึงนํามาวิเคราะห์หาค่าเฉลี ยและส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน จากการ
ประเมินประสิทธิภาพคลังคาํศพัท์โดยผูเ้ชี ยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน ประเมินด้านเนืHอหา ด้านการ
นาํเสนอ  และดา้นการประยุกต์ใช้งาน พบว่าผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัท์ด้านเนืHอหา
ผูเ้ชี ยวชาญมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านเนืHอหา โดยเฉลี ยอยู่ในระดับมาก  (X = 4.44,  
S.D. = 0.51) ผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นรูปแบบการนาํเสนอพบวา่ผูเ้ชี ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านรูปแบบการนาํเสนอ โดยเฉลี ยอยู่ในระดบัมากที สุด (X= 4.51,  
S.D. = 0.56) และผลการประเมินประสิทธิภาพคลงัคาํศพัทด์า้นการประยกุตใ์ชง้านพบวา่ผูเ้ชี ยวชาญมี
ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพด้านการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉลี ยอยู่ ในระดับมากที สุด 
(X = 4.48, S.D. = 0.29)โดยภาพรวมถือวา่คลงัคาํศพัทมี์ประสิทธิภาพเป็นที น่าพอใจ 
จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังคาํศัพท์ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ 2) ดา้นประสิทธิภาพ  3) ด้านรูปแบบการนาํเสนอ  และ  
4) ดา้นการประยุกตใ์ชง้าน พบวา่ ดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํผูใ้ช้มีความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพดา้นความสามารถในการเรียนรู้และการจดจาํ โดยเฉลี ยอยู่ในระดบัมาก (X= 4.44,  
S.D. = 0.60) ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัท ์ดา้นประสิทธิภาพพบวา่ผูใ้ชมี้
ความพึงพอใจดา้นประสิทธิภาพโดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมากที สุด (X = 4.59, S.D. = 0.56)  ผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทด์า้นรูปแบบการนาํเสนอพบวา่ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจ
ต่อประสิทธิภาพดา้นรูปแบบการนาํเสนอโดยเฉลี ยอยูใ่นระดบัมากที สุด (X= 4.57, S.D. = 0.57) และ 
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทด์า้นการประยุกตใ์ชง้าน พบวา่ผูใ้ชมี้ความพึง
พอใจต่อประสิทธิภาพด้านการประยุกต์ใช้งาน โดยเฉลี ยอยู่ในระดับมากที สุด  (X = 4.62, 
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S.D. = 0.52)  จากการประเมินความพึงพอใจต่อการใชง้านคลงัคาํศพัทส์ําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยินดว้ยแบบสอบถาม โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมากหรืออยู่ในเกณฑ์ดี ซึ งถือไดว้า่เป็นที น่าพึง
พอใจ  
 
5.2 ข้อจํากดัของการวจิัย  
จากการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ผูว้ิจยัพบขอ้จาํกดั  
คือคลงัคาํศพัท์ที พฒันาขึHนเหมาะสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยินที มีพืHนฐานภาษามือไทย และ 
ผูที้ ไดรั้บการศึกษาภาษามือไทยมาแลว้  เนื องจากคาํศพัทรู์ปแบบนามธรรมที ผูว้ิจยัพฒันาขึHนเป็นการ
นาํคาํศพัทภ์าษามือไทยที มีอยูแ่ลว้มาใช ้ โดยนาํคาํศพัทภ์าษามือไทยที มีความหมายใกลเ้คียงกนันาํมา
ผสมกนัเพื อให้ไดค้าํศพัท์ใหม่จึงเหมาะสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ินที ไดรั้บการศึกษาภาษามือ
ไทย ดงันัHนผูที้ ไม่เคยไดรั้บการศึกษาภาษามือไทยอาจไม่เขา้ใจคาํศพัทอ์ยา่งถ่องแท ้
ในการพฒันาดา้นเนืHอหายงัขาดการแสดงเหตุการณ์จาํลองประกอบการอธิบายคาํศพัท ์
ผูว้จิยัจึงใชก้ารอธิบายดว้ยภาษามือไทยและใชข้อ้ความประกอบแทนการใชภ้าพและเหตุการณ์จาํลอง 
 
5.3 การประยุกต์ผลการวจิัย 
ผลจากการวจิยัเรื องการพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ทาํ
ให้ไดค้ลงัคาํศพัท์ที มีประสิทธิภาพ สามารถนาํไปประยุกต์ใช้กบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินและผูที้ 
สนใจในการเรียนรู้คาํศพัทด์ว้ยตนเองผา่นระบบอินเตอร์เน็ต รวมทัHงสามารถดาวน์โหลดคลงัคาํศพัท์
เก็บไวท้บทวนยอ้นหลงัไดจึ้งช่วยใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดทุ้กสถานที ทุกเวลา  
ในส่วนของผูดู้แลคลังคําศัพท์สามารถใช้คลังคาํศัพท์เพื อจัดการรายการคาํศัพท ์
ประกอบดว้ย การเลือกดูรายการคาํศพัท ์การเพิ ม ลบ หรือแกไ้ขคาํศพัท ์ นอกจากนีH ยงัสามารถจดัการ
ผูดู้แลระบบและตรวจสอบสถิติผูเ้ขา้ชมได ้ 
ดา้นการอธิบายคาํศพัทน์ามธรรมภาษามือไทย  บุคลากรทางการศึกษาสามารถนาํแนว
ทางการอธิบายคาํศัพท์ภาษามือไทยเป็นขัHนตอนดังนีH  1) สะกดคาํศัพท์  2) ทาํท่าทางคาํศัพท ์ 
3) อธิบายคาํศพัท ์ 4) ยกตวัอยา่งคาํศพัท ์
นอกจากนีHนกัวิจยัและนกัพฒันาที สนใจพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการได้ยินยงัสามารถนาํกระบวนการสร้างและพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้ินไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคลงัคาํศพัท์ภาษามือไทย  ไดแ้ก่ กระบวนการคน้หา
ปัญหาและความตอ้งการ  การคดัเลือกคาํศพัทใ์ห้เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อผูบ้กพร่องทางการได้
ยิน  การรวบรวมคาํศพัท์  และการอธิบายคาํศพัท์  สําหรับขัHนตอนการออกแบบคลงัคาํศพัท์ควร
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ออกแบบให้เหมาะสมต่อการรับรู้ทางสายตาและภาษามือไทยเป็นสําคญั  นอกจากนีH รูปแบบคลงั
คาํศพัทค์วรใชง้านง่าย  สะดวก  รวดเร็ว  สามารถเรียนรู้ไดทุ้กสถานที และทุกเวลาตามความตอ้งการ 
 
5.4 ข้อเสนอแนะในการวจิัยครั8งต่อไป 
การพฒันาคลงัคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน ยงัมีอีกหลายด้านที 
ตอ้งคาํนึงถึงในการพฒันาครัH งต่อไป อาทิ การพฒันาด้านเนืHอหาควรศึกษาแนวทางในการสร้าง
เหตุการณ์จาํลองสําหรับอธิบายหรือยกตวัอย่างคาํศพัท์นามธรรม โดยคาํนึงถึงการออกแบบการ
พฒันา และการประเมินผล เพื อให้ไดเ้หตุการณ์จาํลองที เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
ซึ งดา้นดงักล่าวหากนาํมาเพิ มในคลงัคาํศพัท์จะทาํให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และ
เขา้ใจคาํศพัท์ไดดี้ยิ งขึHน นอกจากนีH ยงัควรมีการปรับปรุงขอ้มูลคาํศพัท์ให้ทนัสมยัและเพิ มคาํศพัท์
ใหม่ ๆ อยู่เสมอ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการคาํศพัท์ที ผูบ้กพร่องทางการได้ยินต้องการเรียนรู้เป็น
สําคญั เพื อให้สอดคลอ้งต่อการนาํคาํศพัทไ์ปใชใ้นชีวิตประจาํวนั และนาํไปใชส้ําหรับการศึกษาใน
ระดบัที สูงขึHน 
การจดัทาํหรือการบนัทึกวีดิทศัน์ภาษามือไทย  ควรจดัทาํในห้องบนัทึกที มีมาตรฐาน 
และมีอุปกรณ์เครื องมือสาํหรับบนัทึกที ทนัสมยั เพื อใหไ้ดภ้าพวดิีทศัน์ภาษามือที มีความคมชดั และมี
คุณภาพที เหมาะสาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิที อาศยัการรับรู้ผา่นทางสายตา 
การออกแบบและพฒันาคลงัคาํศพัท์ควรศึกษาดา้นปฏิสัมพนัธ์  โดยทดลองเพิ มส่วน
ปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช ้ให้ผูใ้ชส้ามารถสื อสารกบัผูดู้แลระบบหรือผูใ้ชด้ว้ยกนั  เช่นการสนทนาหรือให้
ความรู้เรื องคาํศพัท์  การให้ขอ้เสนอแนะหรือแนะนาํ เป็นตน้  นอกจากนีH ยงัสามารถศึกษาดา้นการ
ออกแบบคลงัคาํศพัทใ์ห้น่าสนใจและเหมาะกบัผูบ้กพร่องทางการไดย้ินเพิ มขึHน เช่น การเพิ มลูกเล่น
ใหค้ลงัคาํศพัทส์ามารถเปลี ยนแปลงหนา้จอไดต้ามตอ้งการ หรือเพิ มภาพกราฟิกภาพเคลื อนไหว เพื อ
ดึงดูดความสนใจใหผู้บ้กพร่องทางการไดย้นิเขา้มาใชง้านเพิ มมากขึHน  
นอกจากนีH ยงัควรมีการศึกษาและพฒันาท่าทางคาํศพัท์ภาษามือคาํนามธรรมให้มาก
ยิ งขึHน เพื อให้ผูบ้กพร่องทางการได้ยินสามารถเรียนรู้และเขา้ใจคาํศพัท์นามธรรมมากยิ งขึHน หรือ
ศึกษาการเรียนรู้คาํศพัทภ์าษามือไทยของภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
แบบสํารวจปัญหาและความต้องการใช้คลงัคาํศัพท์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
 
 แบบสํารวจปัญหาและความต้องการคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
ประกอบการวจัิย เรื(อง การพฒันาคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
วัตถุประสงค์:เพื!อศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการรูปแบบคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ 
คําชี#แจง โปรดตอบแบบสอบถามโดยทําเครื(องหมาย   ลงในช่อง  ที(เห็นว่าตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที(สุด 
 แบบสอบถามชุดนี  แบ่งเป็น  2 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที! 1 สภาพขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั!วไป 
  ตอนที! 2 ความตอ้งการคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ตอนที( 1 สภาพข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั(วไป 
1.1 เพศ 
  ชาย     หญิง 
 
1.2 อาย ุ 
 17 – 20 ปี   21 – 24 ปี   25 –28 ปี  
 29 – 32 ปี     
1.3 คณะและโปรแกรมวชิาที!สังกดั 
  คณะครุศาสตร์                โปรแกรมวชิา.................................... 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โปรแกรมวชิา.................................... 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   โปรแกรมวชิา.................................... 
  คณะวทิยาการจดัการ     โปรแกรมวชิา.................................... 
  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    โปรแกรมวชิา.................................... 
1.4 ชันปีที!กาํลงัศึกษา 
  ชันปีที! 1    ชันปีที! 2    ชันปีที! 3   
  ชันปีที! 4    ชันปีที! 5   
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1.5 ระดบัการไดย้นิเสียงของท่าน 
  ระดบัหูตึงเล็กนอ้ยค่าเฉลี!ย  26 – 40  เดซิเบล  
  ระดบัหูตึงปานกลางค่าเฉลี!ย   41 – 55  เดซิเบล 
  ระดบัหูตึงมากค่าเฉลี!ย    56 – 70  เดซิเบล  
  ระดบัหูตึงรุนแรงค่าเฉลี!ย     71 – 90  เดซิเบล 
  ระดบัหูหนวกค่าเฉลี!ยมากกวา่               90  เดซิเบล 
ตอนที( 2 ความต้องการคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
2.1 ท่านเคยเขา้ใชสื้!อคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ผา่นเวบ็ไซตห์รือไม่ 
  เคย (โปรดระบุ)......................................................   ไม่เคย 
จงเลือกระดับความความคิดเห็นโดยทําเครื(องหมาย √ ในช่อง  ที(ตรงกับระดับความคิดเห็นของ
ท่านมากที(สุด 
2.2 ปัญหาการเรียนรู้จากสื(อคลงัคําศัพท์ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 
ปัญหาที(พบ 
ระดับปัญหา 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.2.1 ด้านเวบ็ไซต์ 
2.2.1.1 เว็บไซต์ไม่น่าสนใจและไม่
ทนัสมยั 
     
2.2.1.2 ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ ชื! อ ม โย ง ไ ป ยัง
เวบ็ไซตอื์!นๆที!เกี!ยวขอ้งได ้  
     
2.2.1.3 ไฟล์วิดีโอบนเว็บไซต์แสดงผล
ชา้และไม่สามารถดูได ้  
     
2.2.1.4 การใช้สีบนเว็บไซต์ไม่
เหมาะสม เช่น สีสันฉูดฉาด สีพืนหลงัและสี
ตวัอักษรใกล้เคียงกันทาํให้มองเนือหาไม่
ชดัเจน 
     
2.2.1.5 เว็บไซต์สามารถดูได้บาง
บราวเซอร์เท่านัน 
     
2.2.1.6  เว็บไซต์ไม่สามารถค้นหา
คาํศพัทไ์ด ้
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2.2 ปัญหาการเรียนรู้จากสื(อคลงัคําศัพท์ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์  (ต่อ) 
ปัญหาที(พบ 
ระดับปัญหา 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.2.2 ด้านเนื#อหาคําศัพท์      
2.2.2.1 อาจารยส์อนผ่านวิดีโอบรรยาย
เร็วเกินไป 
     
2.2.2.2 เนือหาคาํศพัท์ไม่ตรงกบัความ
ตอ้งการ 
     
2.2.2.3 การจดัการเนือหาคาํศพัทไ์ม่เป็น
หมวดหมู่ 
     
2.2.2.4 ไม่มีภาพประกอบในการอธิบาย
คาํศพัท ์
     
2.2.2.5 รูปภาพประกอบการอธิบาย
ไม่ไดใ้ชภ้าพจริง 
     
2.2.2.6 เนื อหาคาํศัพท์ที!อยู่ในรูปแบบ
วีดิทัศน์ไม่สามารถเลือกดูคาํศัพท์เฉพาะ
ความสนใจได ้
     
2.2.2.7 ไม่มีความหมายอธิบายคาํศพัท ์      
 
 
 
 
 
2.2.3  ปัญหาที(พบอื(น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
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2.3 วชิาพื#นฐานใดที(ต้องการให้มีคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
วชิา 
ระดับความต้องการ 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.3.1 กลุ่มวชิาภาษา (บังคับเรียน)      
2.3.1.1 ภาษาไทยเพื!อการสื!อสารและ
สืบคน้ 
     
2.3.1.2 ภาษาองักฤษพืนฐาน 1      
2.3.1.3 ภาษาองักฤษพืนฐาน 2      
2.3.1.4 ภาษาองักฤษพืนฐาน 3      
2.3.2 กลุ่มวชิาภาษา (เลอืกเรียน) 
2.3.2.1 ภาษาไทยพืนฐาน      
2.3.2.2 ภาษาองักฤษพืนฐาน 4      
2.3.2.3 ภาษาญี!ปุ่นพืนฐาน      
2.3.2.4 ภาษาจีนพืนฐาน      
2.3.2.5 ภาษาฝรั!งเศสพืนฐาน      
2.3.2.6 ภาษาเขมรพืนฐาน      
2.3.3 กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
2.3.3.1 จริยธรรมเพื!อการดาํเนินชีวติ      
2.3.3.2 พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันา
ตน 
     
2.3.3.3 สุนทรียภาพของชีวติ      
2.3.4 กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
2.3.4.1 สังคมและวฒันธรรมไทย      
2.3.4.2 กฎหมายเบืองตน้      
2.3.4.3 วถีิโลก      
2.3.4.4  โคราชศึกษา      
2.3.5 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์  (บังคับเรียน) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ       
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2.3.6 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ วทิยาศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
วชิา 
ระดับความต้องการ 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.3.6.1 การคิดและตดัสินใจ      
2.3.6.2 วทิยาศาสตร์สุขภาพ      
2.3.6.3 วทิยาศาสตร์เพื!อคุณภาพชีวติ      
2.3.6.4 เทคโนโลยเีพื!อการดาํรงชีวติ      
2.3.6.5 ชีวติกบัสิ!งแวดลอ้ม      
2.3.6.6 คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั      
2.3.6.7 วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักาย      
2.4.1.8 กีฬาเพื!อสุขภาพ      
2.4.1.9 พืชพรรณเพื!อชีวติ      
2.4  รูปแบบคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
2.4.1 ด้านการนําเสนอเนื#อหาคําศัพท์ 
2.4.1.1มีรูปภาพอธิบายอยา่งชดัเจน      
2.4.1.2มีขอ้ความอธิบายอยา่งชดัเจน      
2.4.1.3 มีเสียงพูดของผูส้อนภาษามือ
อธิบายประกอบการใชภ้าษามือ 
     
2.4.1.4 มีการจัดเนื อหาคําศัพท์เป็น
หมวดหมู่ตามตวัอกัษร 
     
2.4.1.5 มีรูปแบบการนาํเสนอที!ใช้สื! อ
อย่างหลากหลาย เช่น รูปภาพประกอบ
ขอ้ความ รูปภาพประกอบภาษามือ เป็นตน้ 
     
2.4.1.6 ให้ความหมายของคําศัพท์ที!
ถูกตอ้งตามบริบทนัน ๆ 
     
2.4.1.7 สามารถค้นหาคําศัพท์หรือ
เลือกดูคาํศพัทต์ามความตอ้งการได ้
     
2.4.1.8 ใช้รูปภาพจริงประกอบการ
อธิบายคาํศพัท ์
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2.4.2 รูปแบบที(ต้องการอื(น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………... 
………………………………………………………...………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………… 
………………………………………………………...………………………………………… 
 
 
 
 
2.5 เวบ็ไซตภ์าษามือออนไลน์ที!ท่านชื!นชอบและเขา้ใชม้ากที!สุดคือ (โปรดระบุ)…………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
2.6 ความคิดเห็นอื!นๆ  
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
ขอขอบคุณทุกท่านที!ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์แบบสอบถามความต้องการคลงัคาํศัพท์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
โดยการหาค่าความสอดคล้องของเครื(องมอืแบบ IOC 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกบัตัวแปรทีต้องการวัด โดยกาํหนดค่าตัวเลข ดังนี% 
+1  ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  0  ไม่แน่ใจคือเมื!อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1  ไม่ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ตารางที( 1   ตอนที( 1 สภาพข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั(วไป 
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
1.1 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
1.2 อาย ุ 
- 17 – 20  ปี 
- 21 – 24  ปี 
- 25 – 28  ปี 
- 29 – 32 ปี 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
1.3  คณะและโปรแกรมวชิาที!สงักดั 
- คณะครุศาสตร์   โปรแกรมวชิา..................           
- คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  โปรแกรมวชิา.. 
- คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี โปรแกรมวชิา......   
- คณะวทิยาการจดัการโปรแกรมวชิา.............. 
- คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรมโปรแกรมวชิา... 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
1.4 ชันปีที!กาํลงัศึกษา 
-  ชันปีที! 1 
-  ชันปีที! 2   
 -  ชันปีที! 3   
-  ชันปีที! 4   
 -  ชันปีที! 5 
 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
1.5  ระดบัการไดย้นิเสียงของท่าน 
- ระดบัหูตึงเลก็นอ้ยค่าเฉลี!ย    26 – 40   เดซิเบล 
- ระดบัหูตึงปานกลางค่าเฉลี!ย  41 – 55   เดซิเบล 
- ระดบัหูตึงมากค่าเฉลี!ย         56 – 70   เดซิเบล 
- ระดบัหูตึงรุนแรงค่าเฉลี!ย      71 – 90   เดซิเบล 
- ระดบัหูหนวกค่าเฉลี!ยมากกวา่       90   เดซิเบล 
+1 0 +1 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
ตอนที( 2 ความต้องการคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ประเดน็คาํถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.1 ท่านเคยเขา้ใชสื้!อคลงัคาํศพัท์ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์
หรือไม่ 
-  เคย  (โปรดระบุ).................................................. 
-  ไม่เคย 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 
2.2 ปัญหาการเรียนรู้จากสื(อคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ 
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.2.1 ด้านเวบ็ไซต์ 
 2.2.1.1  เวบ็ไซตไ์ม่น่าสนใจและไม่ทนัสมยั +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.1.2  ไม่สามารถเชื!อมโยงไปยังเว็บไซต์อื!นๆที!
เกี!ยวขอ้งได ้  
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.1.3  ไฟล์วิดีโอบนเว็บไซต์แสดงผลช้าและไม่
สามารถดูได ้  
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.1.4  การใชสี้บนเว็บไซต์ไม่เหมาะสม เช่น สีสัน
ฉูดฉาด สีพืนหลงัและสีตวัอกัษรใกลเ้คียงกนัทาํให้มอง
เนือหาไม่ชดัเจน 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.1.5  เวบ็ไซตส์ามารถดูไดบ้างบราวเซอร์เท่านัน +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.1.6  เวบ็ไซตไ์ม่สามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด ้ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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2.2.2 ด้านเนื#อหาคาํศัพท์ 
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
 2.2.2.1  อาจารยส์อนผา่นวดีิโอบรรยายเร็วเกินไป +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.2  เนือหาคาํศพัทไ์ม่ตรงกบัความตอ้งการ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.3  การจดัการเนือหาคาํศพัทไ์ม่เป็นหมวดหมู่ +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.4  ไม่มีภาพประกอบในการอธิบายคาํศพัท ์ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.5  รูปภาพประกอบการอธิบายไม่ไดใ้ชภ้าพจริง +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.6  เนื อหาคําศัพท์ที!อยู่ในรูปแบบวิดีทัศน์ไม่
สามารถเลือกดูคาํศพัทเ์ฉพาะความสนใจได ้
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 2.2.2.7  ไม่มีขอ้ความอธิบายความหมายของคาํศพัท ์ +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 2.2.3  ปัญหาที(พบอื(น ๆ (โปรดระบุ)........................... +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
 
2.3 วชิาพื#นฐานใดที(ต้องการให้มคีลงัคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ประเดน็คาํถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.3.1 กลุ่มวชิาภาษา (บังคบัเรียน) 
2.3.1.1  ภาษาไทยเพื!อการสื!อสารและสืบคน้ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.1.2  ภาษาองักฤษพืนฐาน 1 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.1.3  ภาษาองักฤษพืนฐาน 2 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.1.4  ภาษาองักฤษพืนฐาน 3 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.2 กลุ่มวชิาภาษา (เลอืกเรียน) 
2.3.2.1  ภาษาไทยพืนฐาน +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.2.2  ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.2.3  ภาษาญี!ปุ่นพืนฐาน +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.3.2.4  ภาษาจีนพืนฐาน  +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.3.2.5  ภาษาฝรั!งเศสพืนฐาน +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.3.2.6  ภาษาเขมรพืนฐาน +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.3.3  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
2.3.3.1  จริยธรรมเพื!อการดาํเนินชีวติ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.3.2  พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
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ประเดน็คาํถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.3.3.3  สุนทรียภาพของชีวติ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.4  กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
2.3.4.1  สงัคมและวฒันธรรมไทย +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.4.2  กฎหมายเบืองตน้ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.4.3  วถีิโลก +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.4.4  โคราชศึกษา +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.5  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  (บังคบัเรียน) 
เทคโนโลยสีารสนเทศ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6  กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์  (เลอืกเรียน) 
2.3.6.1  การคิดและตดัสินใจ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.2  วทิยาศาสตร์สุขภาพ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.3  วทิยาศาสตร์เพื!อคุณภาพชีวติ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.4  เทคโนโลยเีพื!อการดาํรงชีวติ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.5  ชีวติกบัสิ!งแวดลอ้ม +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.6  คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.3.6.7  วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักาย +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.8  กีฬาเพื!อสุขภาพ +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.9  พืชพรรณเพื!อชีวติ +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
 
2.3 รูปแบบคลงัคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ประเดน็คาํถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.4.1 ด้านการนําเสนอเนื#อหาคาํศัพท์ 
2.4.1.1  มีรูปภาพอธิบายอยา่งชดัเจน +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.2  มีขอ้ความอธิบายอยา่งชดัเจน +1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.3  มีเสียงพูดของผูส้อนภาษามืออธิบาย
ประกอบการใชภ้าษามือ 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.4.1.4  มีการจัดเนือหาคาํศัพท์เป็นหมวดหมู่ 
ตามตวัอกัษร 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ประเดน็คาํถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
2.4.1.5  มีรูปแบบการนําเสนอที!ใช้สื! ออย่าง
หลากหลาย เช่น รูปภาพประกอบข้อความ รูปภาพ
ประกอบภาษามือเป็นตน้ 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.6  ให้ความหมายของคาํศพัท์ที!ถูกตอ้งตาม
บริบทนัน ๆ 
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.7  สามารถคน้หาคาํศพัท์หรือเลือกดูคาํศพัท์
ตามความตอ้งการได ้
+1 +1 +1 3/3 1 สอดคลอ้ง 
2.4.1.8  ใชรู้ปภาพจริงประกอบการอธิบายคาํศพัท ์ +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2 . 4 . 2 รู ป แ บ บ ที( ต้ อ ง ก า ร อื( น  ๆ  (โ ป ร ด
ระบุ)………………………..……… 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.6 เวบ็ไซต์ภาษามอืออนไลน์ที(ท่านชื(นชอบและเข้าใช้ 
มากที(สุดคอื (โปรดระบุ) .............................................. 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
2.6 ความคดิเห็นอื(นๆ.................................................. +1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 
สรุปแบบสอบถามปัญหาและความต้องการ 
 การศึกษาปัญหาและความต้องการคลังคาํศพัท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการได้ยิน 
ประกอบการวจิยั เรื!อง การพฒันาคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน  โดยการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน  67 คน  ผูว้จิยัขอนาํเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี  
ตอนที( 1   สภาพขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามทั!วไป 
ตอนที( 2   วชิาพืนฐานใดที!ตอ้งการใหมี้คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
ตอนที( 3   ปัญหาและความตอ้งการคาํศพัทอ์อนไลน์สาํหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้นิ 
 
ตอนที( 1 สภาพข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั(วไป 
ตารางที( 1  สถานภาพโดยทั(วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 27 40.3 
หญิง 40 59.7 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 1  พบวา่สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นชาย จาํนวน 27 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.3 และ เป็นเพศหญิง จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 59.7  
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ตารางที( 2  ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 
          ช่วงอายุ จํานวน (คน) ร้อยละ 
         17 - 20  ปี 23 34.3 
21 - 24  ปี 39 50.2 
25 - 28  ปี 4 6.0 
29 - 32  ปี 1 1.5 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 2 พบว่า ช่วงอายุของผูต้อบแบบสอบถามมากที!สุด คือ ช่วงอายุ 21 – 24 ปี 
จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 50.2 รองลงมาช่วงอายุ 17 – 20 ปี จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3  
นอกจากนี ช่วงอายุ 25 - 28  ปี จาํนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.0  และ 29 - 32 ปี จาํนวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 1.5  
 
ตารางที( 3   คณะวชิาที(สังกดัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         คณะ จํานวน (คน) ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์            39 58.2 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     13 19.4 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 6 9.0 
คณะวทิยาการจดัการ 6 9.0 
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 3 4.5 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 3 พบวา่ คณะวิชาที!ผูพ้ิการทางการไดย้ินศึกษาอยู ่มากที!สุด คือ คณะครุศาสตร์  
จาํนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 58.2 รองลงมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จาํนวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.4  รองลงมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ คณะวิทยาการจดัการ มีจาํนวน
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เท่ากนั คือ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  และคณะที!ผูพ้ิการทางการไดย้ินศึกษาอยู่ น้อยที!สุด คือ คณะ
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 
 
ตารางที( 4   โปรแกรมวชิาที(สังกดัของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   โปรแกรมวชิา จํานวน (คน) ร้อยละ 
การจดัการทั!วไป            6 9.0 
การศึกษาปฐมวยั     3 4.5 
การศึกษาพิเศษ 23 34.3 
การศึกษาพิเศษภาษาไทย 8 11.9 
การออกแบบผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 3 4.5 
คหกรรมศาสตร์ 5 7.5 
ทศันศิลป์ 10 14.9 
เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 1 1.5 
วทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาํลงักาย 1 1.5 
ออกแบบนิเทศศิลป์ 1 1.5 
รวม   
ไม่ตอบ 6 9.0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 4 พบวา่ โปรแกรมวิชาที!มีผูต้อบแบบสอบถามมากที!สุด คือ โปรแกรมวิชาการ
ศึกษาพิเศษ จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา โปรแกรมวิชาการศึกษาพิเศษภาษาไทย  
จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 รองลงมา โปรแกรมวิชาทศันศิลป์  จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.9  รองลงมาโปรแกรมการศึกษาพิเศษภาษาไทย จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9  รองลงมา 
โปรแกรมการจดัการทั!วไป จาํนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0  โปรแกรมการศึกษาปฐมวยั จาํนวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 4.5   และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์การ
กีฬาและการออกกาํลงักาย และโปรแกรมวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มีผูเ้รียนน้อยที!สุด จาํนวน 1 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.1 นอกจากนียงัมีผูที้!ไม่ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  6 คน  คิดเป็นร้อยละ 9.0 
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ตารางที( 5   ชั#นปีที(กาํลงัศึกษาอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
        ชั#นปี จํานวน (คน) ร้อยละ 
       ชันปีที! 1 23 34.3 
       ชันปีที! 2 12 17.9 
       ชันปีที! 3 25 37.3 
       ชันปีที! 4 4 6.0 
       ชันปีที! 5 3 4.5 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 5 พบว่า ชันปีที!กาํลงัศึกษาที!มีผูต้อบแบบสอบถามมากที!สุด คือ ชันปีที! 3 
จาํนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมา ชันปีที! 1  จาํนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมา 
ชันปีที! 4 จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  และ ชันปีที! 5 จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5  
 
ตารางที( 6  ระดับการได้ยนิเสียงของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ระดับการได้ยนิเสียง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัหูตึงเล็กนอ้ยค่าเฉลี!ย 26 – 40 เดซิเบล 4 6.0 
ระดบัหูตึงปานกลางค่าเฉลี!ย 41 – 55 เดซิเบล 4 6.0 
ระดบัหูตึงมากค่าเฉลี!ย 56 – 70  เดซิเบล 2 3.0 
ระดบัหูตึงรุนแรงค่าเฉลี!ย 71 – 90 เดซิเบล 10 14.9 
ระดบัหูหนวกค่าเฉลี!ยมากกวา่ 90 เดซิเบล 47 70.1 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0 
รวม 67 100.0 
 
จากตารางที! 6 พบว่า ระดบัการไดย้ินเสียงของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัหูหนวกค่าเฉลี!ย
มากกว่า 90 เดซิเบล มากที!สุด จาํนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 70.1  รองลงมา ระดบัหูตึงรุนแรง
ค่าเฉลี!ย 71 – 90 เดซิเบล  จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 14.9 รองลงมา ระดบัหูตึงเล็กนอ้ยค่าเฉลี!ย  
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26 – 40 เดซิเบล และ ระดบัหูตึงปานกลางค่าเฉลี!ย 41 – 55 เดซิเบล มีจาํนวนเท่ากนัคือ จาํนวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.0  
 
 ตอนที( 2 วชิาพื#นฐานใดที(ต้องการให้มีคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ตารางที( 7  ผลการวเิคราะห์วชิาพื#นฐานที(ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้มีคลงัคําศัพท์ออนไลน์  
การวิเคราะห์หาค่าเฉลี!ย (Mean) และค่าความเบี!ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์
ใชเ้กณฑข์อง บุญชม ศรีสะอาด  ดงันี   
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมากที(สุด  
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึง ระดบัความตอ้งการมาก  
คะแนน 2.50 - 3.50 หมายถึง ระดบัความตอ้งการปานกลาง  
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ระดบัตอ้งการน้อย  
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ระดบัตอ้งการน้อยที(สุด  
สาํหรับ S.D. ใชเ้กณฑไ์ม่เกิน 1.00 
วชิา 
ค่าเฉลี(ย 
(Mean) 
ค่าเบี(ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
ระดับความ
ต้องการ 
ภาษาไทยเพื! อการสื! อสารและ
สืบคน้ 
4.27 0.70 มาก 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 1 3.40 0.93 ปานกลาง 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 2 3.15 0.97 ปานกลาง 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 3 3.28 0.98 ปานกลาง 
ภาษาไทยพืนฐาน 4.16 0.80 มาก 
ภาษาองักฤษพืนฐาน 4 3.10 0.95 ปานกลาง 
ภาษาญี!ปุ่นพืนฐาน 2.72 1.21 ปานกลาง 
ภาษาจีนพืนฐาน 2.51 1.19 ปานกลาง 
ภาษาฝรั!งเศสพืนฐาน 2.66 1.26 ปานกลาง 
ภาษาเขมรพืนฐาน 2.46 1.15 นอ้ย 
จริยธรรมเพื!อการดาํเนินชีวติ 3.75 0.94 มาก 
พฤติกรรมมนุษยก์บัการพฒันาตน 3.82 0.96 มาก 
สุนทรียภาพของชีวติ 3.70 1.05 มาก 
สังคมและวฒันธรรมไทย 4.01 0.92 มาก 
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วชิา 
ค่าเฉลี(ย 
(Mean) 
ค่าเบี(ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
ระดับความ
ต้องการ 
กฎหมายเบืองตน้ 3.58 1.06 มาก 
วถีิโลก 3.36 1.16 ปานกลาง 
โคราชศึกษา 3.66 1.06 มาก 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.84 0.91 มาก 
การคิดและตดัสินใจ 3.78 0.85 มาก 
วทิยาศาสตร์สุขภาพ 3.27 0.97 ปานกลาง 
วทิยาศาสตร์เพื!อคุณภาพชีวติ 3.12 1.03 ปานกลาง 
เทคโนโลยเีพื!อการดาํรงชีวติ 3.15 0.90 ปานกลาง 
ชีวติกบัสิ!งแวดลอ้ม 3.33 0.94 ปานกลาง 
คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั 3.16 0.99 ปานกลาง 
วทิยาศาสตร์การออกกาํลงักาย 3.41 1.09 ปานกลาง 
กีฬาเพื!อสุขภาพ 3.64 1.12 มาก 
พืชพรรณเพื!อชีวติ 2.96 1.18 ปานกลาง 
 
จากตารางที! 7  พบวา่วิชาที!ผูบ้กพร่องทางการไดย้ินตอ้งการคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ มากที!สุด 
ไดแ้ก่ วิชา ภาษาไทยเพื!อการสื!อสารและสืบคน้ ที!ค่าเฉลี!ย 4.27  รองลงมา วิชาภาษาไทยพืนฐาน ที!
ค่าเฉลี!ย 4.16  รองลงมา วชิาสังคมและวฒันธรรมไทย ที!ค่าเฉลี!ย 4.01 
 
ตอนที( 3 ความต้องการคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ตารางที( 8  การเข้าใช้สื(อคลงัคําศัพท์ออนไลน์ 
   การเข้าใช้สื(อคลงัคําศัพท์ออนไลน์ จํานวน (คน) ร้อยละ 
                เคย 59 88.1 
               ไม่เคย 8 11.9 
รวม 67 100.0 
ไม่ตอบ 0 0.0 
รวม 67 100.0 
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จากตารางที! 8 พบวา่การเขา้ใช้สื!อคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ เคยเขา้ใช ้ จาํนวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 88.1 ไม่เคยเขา้ใช ้จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 11.9 จากผูต้อบแบบสอบถามทังหมด 
 
ตารางที( 8.1  โปรดระบุสื(อคลงัคําศัพท์ออนไลน์ที(ท่านเคยเข้าใช้ 
- www.google.com  “ภาษามือน่ารู้” 
- www.youtube.com  “ภาษามือน่ารู้” 
- มหาวทิยาลยัมหิดลราชสุดา 
- ศูนยเ์ทคโนโลยสืี!อสิ!งอาํนวยความสะดวกของคนพิการ 
- สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย 
 
ตารางที( 9  ผลการเปรียบเทยีบปัญหาการเรียนรู้จากคลงัคําศัพท์ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์  
ตารางที( 9.1 ปัญหาด้านเวบ็ไซต์   
ปัญหาที(พบ ค่าเฉลี(ย 
 (Mean) 
ค่าเบี(ยงเบน 
มาตรฐาน (SD.) 
ระดับปัญหา 
- เวบ็ไซตไ์ม่น่าสนใจและไม่ทนัสมยั 3.79 0.93 มาก 
- ไม่สามารถเชื!อมโยงไปยงัเวบ็ไซต์
อื!นๆที!เกี!ยวขอ้งได ้
3.79 0.68 มาก 
- ไฟล์วิดีโอบนเว็บไซต์แสดงผลช้า
และไม่สามารถดูได ้
3.87 0.90 มาก 
- การใช้สีบนเว็บไซต์ไม่เหมาะสม 
เช่น สีสันฉูดฉาด สีพืนหลังและสี
ตวัอกัษรใกลเ้คียงกนัทาํให้มองเนือหา
ไม่ชดัเจน 
3.76 0.85 มาก 
- เวบ็ไซตส์ามารถดูไดบ้างบราวเซอร์
เท่านัน 
3.78 0.81 มาก 
- เวบ็ไซตไ์ม่สามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด ้ 3.52 1.06 มาก 
ค่าเฉลี(ยโดยรวม 3.75 0.87 มาก 
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ตารางที( 9.2  ผลการเปรียบเทยีบปัญหาด้านเนื#อหาคําศัพท์ 
ปัญหาที(พบ ค่าเฉลี(ย 
(Mean) 
ค่าเบี(ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
ระดับปัญหา 
- อาจารยส์อนผ่านวิดีโอบรรยายเร็ว
เกินไป 
3.84 0.80 มาก 
- เนื อหาคําศัพท์ไม่ตรงกับความ
ตอ้งการ 
3.69 0.78 มาก 
- การจดัการเนือหาคาํศพัท์ไม่เป็น
หมวดหมู่ 
3.72 0.90 มาก 
- ไม่มีภาพประกอบในการอธิบาย
คาํศพัท ์
3.69 0.92 มาก 
- รูปภาพประกอบการอธิบายไม่ไดใ้ช้
ภาพจริง 
4.03 0.87 มาก 
- เนื อหาคําศัพท์ที!อยู่ในรูปแบบ 
วีดิทัศน์ไม่สามารถเลือกดูคําศัพท์
เฉพาะความสนใจได ้
3.91 0.84 มาก 
- ไม่มีความหมายอธิบายคาํศพัท ์ 3.73 0.96 มาก 
ค่าเฉลี(ยรวม 3.80 0.87 มาก 
 
ตารางที( 9.3  แสดงปัญหาที(พบอื(น ๆ 
- คาํศพัทไ์ม่ตรงกบัความตอ้งการ ไม่มีภาพ และคาํอธิบายคาํศพัท ์
- ขอ้มูลเกี!ยวกบัเรื!องเล่าต่างๆ ไม่มีภาพประกอบ และอธิบายคาํศพัทไ์ม่ชดัเจน 
- คาํศพัทไ์ม่มีการปรับเปลี!ยนใหท้นัสมยัมีแต่คาํศพัทเ์ดิมๆ 
- มีแต่คาํศพัทเ์ฉพาะเรื!อง  ไม่มีคาํศพัทใ์หม่ๆ 
- คาํศพัทไ์ม่มีความหลากหลาย 
- วดิีทศัน์ดูไม่ชดัและมีขนาดเล็ก 
- ไม่สามารถดูวดีีทศัน์ไดอ้ยา่งต่อเนื!อง 
- คาํศพัทมี์นอ้ย,  มีแต่คาํศพัทเ์ดิมๆ ไม่มีความหลากหลาย 
- ไม่เขา้ใจคาํศพัทเ์ฉพาะ 
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ตารางที( 10 ผลการเปรียบเทยีบความต้องการรูปแบบคลังคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการ
ได้ยนิ 
ความต้องการ ค่าเฉลี(ย 
(Mean) 
ค่าเบี(ยงเบน
มาตรฐาน (SD.) 
ระดับความ
ต้องการ 
- มีรูปภาพอธิบายอยา่งชดัเจน 4.39 0.69 มาก 
- มีขอ้ความอธิบายอยา่งชดัเจน 4.30 0.67 มาก 
- มีเสียงพูดของผูส้อนภาษามืออธิบาย
ประกอบการใชภ้าษามือ 
4.10 1.04 มาก 
- มีการจดัเนือหาคาํศพัทเ์ป็นหมวดหมู่
ตามตวัอกัษร 
4.27 0.70 มาก 
- มีรูปแบบการนาํเสนอที!ใช้สื!ออย่าง
หลากหลาย เช่น รูปภาพประกอบ
ข้อความ รูปภาพประกอบภาษามือ 
เป็นตน้ 
4.39 0.62 มาก 
- ให้ความหมายของคาํศพัทที์!ถูกตอ้ง
ตามบริบทนัน ๆ 
4.25 0.70 มาก 
- สามารถคน้หาคาํศพัท์หรือเลือกดู
คาํศพัทต์ามความตอ้งการได ้
4.25 0.70 มาก 
- ใช้รูปภาพจริงประกอบการอธิบาย
คาํศพัท ์
4.40 0.71 มาก 
ค่าเฉลี#ยรวม 4.29 0.73 มาก 
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ตารางที( 11  รูปแบบที(ต้องการอื(น ๆ 
- ตอ้งการเวบ็ไซตที์!มีรูปภาพ  และมีการอธิบายความหมายของคาํศพัท ์
- อยากไดแ้บบที!สอนมีเสียงพดู  มีคาํอธิบาย  และมีการทบทวนอีกครั ง 
- อยากไดแ้บบที!สามารถโหลดเก็บไฟลไ์วดู้ที!หลงัได ้
- อยากไดแ้บบมีขอ้ความเขียน  มีท่ามืออธิบาย  และมีการอธิบายความหมายอีก 
- อยากไดค้าํหลายๆ คาํมากขึน   จะไดรู้้ความหมายมากขึน 
- อยากให้เขียนอธิบายเพิ!มดว้ย ดูแต่ภาพอยา่งเดียวไม่เขา้ใจ อย่างนอ้ยมีคาํอธิบาย 
เห็นบางคาํยงัพอจะเดาใหเ้ขา้ใจได ้
- อยากให้มีภาษามือภาษาอื!น ๆ เช่น จีน ไทย องักฤษ หรือภาษาอื!น ๆ ก็อยากให้มี
ภาษามืออธิบายดว้ย 
- อยากไดว้ดิีทศัน์ภาษามือประเทศต่าง ๆ 
- อยากใหมี้ประโยคอยูข่า้งล่างดว้ยไม่ใหพ้ดูอยา่งเดียว 
- ตอ้งการวดิีทศัน์ภาษามือ 
- อยากใหมี้คาํศพัทเ์กี!ยวกบัสาขาวชิาต่างๆ เพิ!มมากขึน 
- อยากใหมี้รูปภาพที!ทนัสมยั และมีคาํศพัทที์!หลากหลาย 
- อยากให้มีคาํศพัทภ์าษามือเพิ!มขึน และมีภาพประกอบดว้ย มีสีสันที!หลากหลาย
มากขึน 
- อยากใหเ้พิ!มคาํศพัทบ์่อยๆ 
- อยากใหมี้รูปแบบที!มีรูปภาพประกอบขอ้ความ ประกอบภาษามือ 
- อยากใหมี้คาํศพัทคู่์กบัภาพและสถานการณ์ต่างๆ 
- อยากใหมี้คาํศพัทที์!แปลกใหม่ คาํศพัทเ์ฉพาะที!ยากๆ และมีภาพประกอบคาํศพัท์
ภาษามือดว้ย 
- อยากให้มีค ําศัพท์และเทคนิคเกี!ยวกับการทําอาหาร มีวิธีการทําคู่กับ
ภาพเคลื!อนไหวและคาํบรรยาย มีสีสันที!น่าเรียนรู้ 
- อยากให้มีคาํศพัท์เกี!ยวกบัการแสดงภาษามือในบทเพลงต่างๆ ที!สําคญั เช่น วนั
แม่ วนัพ่อ เพราะจะช่วยให้คนหูหนวกเขา้ใจในบทเพลงมากขึนและมีภาษามือ
ล่ามดว้ย และมีภาพและสีต่างๆที!เป็นจริง 
- อยากใหมี้คาํศพัทเ์กี!ยวกบัธรรมชาติและสิ!งที!อยูร่อบตวัเราทังในและต่างประเทศ 
เช่น ดอกซากุระ ชื!อตน้ไม ้ มีสีสัน มีภาพของจริงประกอบภาษามือดว้ย 
- อยากใหมี้รูปแบบการนาํเสนอคาํศพัทภ์าษามือที!มีภาพเคลื!อนไหวที!เป็นของจริง  
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ตารางที( 12  เวบ็ไซต์ภาษามือออนไลน์ที(ท่านชื(นชอบและเข้าใช้มากที(สุดคือ 
- ศูนยสื์!อการศึกษาเพื!อคนพิการ   www.braille-cet.in.th 
- วดีิโอแชท เช่น Cam frog,  OOVOO, Tango, Skype 
- สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  http://www.nadt.or.th/ 
- มูลนิธิพฒันาคนพิการไทย   http://www.tddf.or.th/tddf/ 
- สถานีวทิยโุทรทศัน์เพื!อการศึกษา  www.etvthai.tv 
- www.youtube.com "ภาษามือน่ารู้" 
- www.google.com "คาํศพัทภ์าษามือน่ารู้" 
- ศูนยบ์ริการถ่ายทอดการสื!อสารแห่งประเทศไทย   http://www.ttrs.or.th/ 
- สมาคมคนหูหนวก “ภาษามือน่ารู้” 
- วทิยาลยัราชสุดา มหาวทิยาลยัมหิดล
http://www.rs.mahidol.ac.th/thai/thai_sign_language/vocabulary.html 
- ข่าวหูหนวกไทย  https://www.facebook.com/ThaiDeafNews 
- ภาษามือออนไลน์  http://tddf.or.th/tddf/signlang/thaidis/ 
 
และอยากใหมี้คาํศพัทเ์กี!ยวกบัเทคนิคการทาํอาหารเพิ!มมากยิ!งขึนค่ะ 
- ตอ้งการไดเ้วบ็ไซตว์ดีิโอภาษามือ 
- อยากให้มีรูปภาพประกอบ และมีเหตุการณ์และสถานการณ์จาํลองเป็นตวัอยา่ง
ประกอบที!ชดัเจน และน่าสนใจยิ!งขึน 
- อยากให้มีคาํศพัท์มากขึน มีคาํศพัท์ทางวิชาการเพิ!มขึน มีสีสันที!แปลกใหม่ 
น่าสนใจ 
- อยากไดเ้กมการศึกษาเหมือนการ์ตูน และมีคาํศพัทม์ากขึน 
- อยากใหมี้คาํศพัทม์ากขึน และมีการตอบโตก้บัผูเ้ขา้ชมดว้ย เป็นเกมการ์ตูนก็ดีนะ 
- อยากใหมี้คาํศพัทเ์ฉพาะที!ยากๆ แปลกๆ ใหม่ๆ  มีภาพและเสียงดว้ย 
- อยากใหมี้คาํศพัทม์ากขึน  มีภาพตวัอยา่งจริงๆ มีอธิบายคาํศพัทภ์าพภาษามือดว้ย 
มีสีสันที!น่าสนใจ 
- อยากไดว้ดิีทศัน์คาํศพัทที์!หลากหลายเพื!อเพิ!มประสบการณ์ใหม่ๆยิ!งขึน 
- อยากใหมี้รูปภาพสีสันที!แปลกใหม่ 
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ตารางที( 13  ความคิดเห็นอื(น ๆ 
- คาํตอ้งการศพัทป์ระกอบภาษามือ 
- ไม่มีความหมายอธิบายคาํศพัท ์
- มีคาํศพัทนิ์ดเดียว  ไม่มีคาํอธิบายมากๆ  ใหย้กตวัอยา่งดว้ยจะไดเ้ขา้ใจ 
- อยากใหมี้เพลงต่าง ๆ และภาษามือแปลดว้ย 
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ภาคผนวก ง 
รายการคาํศัพท์วชิาภาษาไทยเพื(อการสื(อสาร 
 
บทที( 1 ความรู้เบื#องต้นเกี(ยวกับการสื(อสาร 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 ควร 
หมายถึงความเหมาะสม หรือสิ!งที!ควรปฏิบติั  ตวัอยา่งเช่นนกัเรียน
ควรใชเ้วลาวา่งจากการเรียนใหเ้ป็นประโยชน์ 
2 ระหวา่ง 
หมายถึงช่องว่างจากที!หนึ! งถึงอีกที!หนึ! ง ตวัอย่างเช่น ช่วงระหว่าง
วนัที! 18 ถึง 20 สิงหาคมของทุกปีเป็นสัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์ 
3 ประเด็น 
หมายถึง ข้อความสําคัญของเรื! องที!หยิบยกขึ นมาเพื!อพิจารณา 
ตวัอย่างเช่นอาจารยส์รุปประเด็นสําคญั ๆ ในบทเรียนเพื!อทบทวน
ใหน้กัเรียนก่อนสอบ 
4 กรณี 
หมายถึง  เรื!อง, คดี, เหตุ, จุดประสงค ์ตวัอยา่งเช่น คณะกรรมการมี
ความเห็นเป็น 3 กรณี แต่จะมีการประชุมเพื!อหาขอ้ยติุ 
5 จาํแนก 
หมายถึง การแจก, แบ่ง, แยกออก ตวัอย่างเช่น การสื!อสารสามารถ
จาํแนกไดห้ลายประเภท 
6 ชีแจง 
หมายถึง การพูดขยายความให้เขา้ใจชัดเจน ตวัอย่างเช่น อาจารย์
ชีแจงขอ้ควรปฏิบติัในการเขา้หอ้งสอบ 
7 วจิารณ์ 
หมายถึง การตดัสินสิ!งใดสิ!งหนึ!งโดยผูที้!มีความรู้เชื!อถือไดว้า่สิ!งนัน
มีค่าความงามอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องตรงไหนบ้าง 
ตวัอยา่งเช่น คนดูหนงัวพิากษว์ิจารณ์วา่หนงัเรื!องนีดาํเนินเรื!องชา้ทาํ
ใหค้นดูเบื!อ 
8 โฆษณา 
หมายถึง การเผยแพร่ขอ้ความออกไปสู่สาธารณชน  ตวัอย่างเช่น 
การประกาศโฆษณาขายสินคา้ 
9 กระชบั 
หมายถึง ความพอเหมาะ  ตวัอยา่งเช่น  ภาษาที!ใชต้อ้งมีความกระชบั 
ชดัเจน ไม่ฟุ่มเฟือย  
10 จินตนาการ 
หมายถึง การสร้างภาพขึนในจิตใจ  ตวัอยา่งเช่น การจินตนาการถึง
อนาคตที!จะเกิดขึน 
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ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
11 ประสิทธิผล 
หมายถึง ผลสําเร็จ, ผลที!เกิดขึ น  ตวัอย่างเช่น เขาทาํงานเพื!อหวงั
ประสิทธิผลในความสาํเร็จของงานเท่านัน 
12 สื!อมวลชน 
หมายถึง สื!อกลางที!นาํข่าวสาร, สาร และเนือหาสาระทุกประเภท
ไปสู่มวลชน ตวัอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทศัน์ ภาพยนตร์ 
และอินเตอร์เน็ต เป็นตน้ 
 
13 กระตุน้ 
หมายถึง การกระทาํเพื!อให้รู้ตวัเป็นการเตือน หรือการสนับสนุน  
ตวัอยา่งเช่น  อาจารยก์ระตุน้ใหน้กัเรียนตังใจเรียน  
14 ทรรศนะ 
หมายถึง การแสดงออกซึ! งความคิดเห็นตวัอยา่งเช่นในทรรศนะของ
ครูนกัเรียนกลุ่มนี เป็นคนหวัแขง็ 
 
15 ทศันคติ 
หมายถึง แนวความคิดเห็น ตวัอย่างเช่น เขามีทศันคติที!ดีต่อการ
ทาํงานกบัคนหูหนวก 
16 ปฏิกิริยา 
หมายถึง  ผลของการกระทาํซึ! งเป็นเหตุให้เกิดกิริยาสะทอ้นมาเป็น
อีกอย่างหนึ! ง ตวัอย่างเช่นผูป่้วยมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อยาทาํให้
หายป่วยเร็วขึน 
17 หลีกเลี!ยง 
หมายถึง  การทําให้ตนไม่ต้องประสบพบเจอ  การยกเว้น  
ตวัอยา่งเช่น  นกัเรียนหลีกเลี!ยงที!จะเขา้พบอาจารยเ์พราะทาํความผดิ 
18 อ่อนโยน 
หมายถึง  ความสุภาพเรียบร้อย, ไม่แข็งกระด้าง, มีกิริยานิ!มนวล  
ตวัอยา่งเช่น  นําเสียงนุ่มนวลบอกนิสัยอ่อนโยนของเขา 
19 อิทธิพล 
หมายถึง กาํลังหรืออาํนาจที!สามารถบนัดาลให้เป็นไปตามความ
ประสงค์ หรือสิ! งที!สามารถบนัดาลให้ผูอื้!นตอ้งคล้อยตามหรือทาํ
ตาม ตวัอยา่งเช่น เทคโนโลยีสมยัใหม่มีอิทธิพลต่อการดาํรงชีวิตใน
ปัจจุบนั 
20 โตแ้ยง้ 
หมายถึง การแสดงความเห็นขดัแยง้ หรือความคิดเห็นไม่ตรงกัน 
ตวัอยา่งเช่นการประชุมมีการโตแ้ยง้กนัอยา่งรุนแรง 
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บทที( 2  ทกัษะการฟัง 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 พิจารณา 
หมายถึง การคิดดู การตรวจตรา  การตริตรอง  การสอบสวนเรื!อง
ใดเรื! องหนึ! งก่อนตัดสินใจ ตัวอย่างเช่น รัฐบาลพิจารณาตัด
งบประมาณดา้นการฝึกอบรมลดลงจากปีที!แลว้ 
2 กลวธีิ 
หมายถึง  วิธีพลิกแพลง โดยอาศยัความรู้ความชาํนาญเพื!อเป็น
แนวทางในการพฒันาตวัอย่างเช่น ร้านค้าใช้กลวิธีทุกรูปแบบ
เพื!อที!จะเอาชนะคู่แข่งใหไ้ด ้
3 เนน้ 
หมายถึง การทาํใหห้นกัแน่นเพื!อให้เห็นความสําคญั  ตวัอยา่งเช่น 
การเนน้ขอ้ความที!สาํคญัในหนงัสือ 
4 ขดัแยง้ 
หมายถึง ความไม่ลงรอยกันตัวอย่างเช่น  ฝ่ายค้านขัดแยง้กับ
ฝ่ายรัฐบาลอยูเ่สมอเมื!อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื!องงบประมาณ 
5 วจิารณญาณ 
หมายถึง การใช้ปัญญาให้สามารถรับรู้หรือให้เหตุผลให้ถูกตอ้ง
ไ ด ้
ตวัอย่างเช่น เด็ก ๆ ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมโทรทศัน์ว่า
สิ!งใดควรทาํหรือไม่ควรทาํ 
6 กาลเทศะ 
หมายถึง การรู้ในสิ!งที!ควรทาํหรือไม่ควรทาํในเวลาและสถานที!
ต่าง ๆตวัอยา่งเช่น เราตอ้งแต่งตวัใหเ้หมาะสมกบักาลเทศะ 
7 สะทอ้น 
หมายถึง  การวกกลับ, ยอ้นกลบั, การแสดงให้เห็นภาพหรือ
ลกัษณะอยา่งใดอยา่งหนึ!งตวัอยา่งเช่น นวนิยายสะทอ้นภาพสังคม 
ละครสะทอ้นชีวติจริง 
8 แม่นยาํ 
หมายถึง  การจาํไดอ้ยา่งถูกตอ้งตวัอยา่งเช่น  เราตอ้งจาํสูตรเคมีให้
แม่นยาํเพื!อนาํไปใชใ้นการสอบ 
9 วนิิจฉยั 
หมายถึง ตดัสิน ชี ขาด ลงความเห็น  หาข้อสรุป  ตวัอย่างเช่น 
แพทยว์นิิจฉยัวา่ผูป่้วยรายนี เป็นโรคมะเร็งระยะที! 2 
10 กระตือรือร้น 
หมายถึง ความรีบร้อน  เร่งรีบ  ขมีขมัน  มีใจฝักใฝ่เร่งร้อน
ตวัอย่างเช่น คนที!กระตือรือร้นทาํงานย่อมทาํให้หัวหน้านิยม
ชมชอบ 
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ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
11 ใคร่ครวญ 
หมายถึ ง   การตรึกตรอง  การพิ จารณา  การคิดทบทวน
ตวัอย่างเช่น เราต้องพิจารณาใคร่ครวญอย่างละเอียดรอบคอบ
ก่อนตดัสินใจ 
12 เจตนา 
หมายถึง ความตังใจ ความจงใจ ความมุ่งหมายตวัอย่างเช่น  ใน
ชีวิตนี ขา้พเจา้ไม่เคยมีเจตนาจะทาํให้ผูอื้!นเดือดร้อนหรือขุ่นเคือง
ใจเลย 
13 สังสรรค ์
หมายถึง การพบปะกันเป็นครั งคราวด้วยความสนิทสนม 
ตวัอยา่งเช่น การจดังานสังสรรคเ์นื!องในวนัปีใหม่  
14 อากปักิริยา 
หมายถึง  การแสดงกิริยาท่าทางตัวอย่างเช่น เขามีอากัปกิริยา
เหมือนคนเมา 
15 ไตร่ตรอง 
หมายถึง การคิดทบทวน, ตริตรอง  ตวัอยา่งเช่นผูบ้ริหารไตร่ตรอง
เรื!องขยายกิจการอยา่งถี!ถว้นก่อนตดัสินใจก่อสร้าง 
 
16 สัญญาณ 
หมายถึง เครื!องหมายหรือเครื!องแสดงไวใ้ห้เห็นหรือให้ไดย้ินแม้
อยู่ในระยะไกล เพื!อให้รู้ล่วงหนา้จะไดร้ะวงัอนัตรายหรือกระทาํ
ตามที!บอกหรือแนะไว ้ตวัอย่างเช่น  สัญญาณไฟจราจร สัญญาณ
ธง ตีระฆงัเป็นสัญญาณใหพ้ระลงโบสถ ์
17 ประยกุต ์
หมายถึง การนําความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ มาปรับใช้ให้เป็น
ประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น  วทิยาศาสตร์ประยกุต ์จิตวทิยาประยกุต ์
18 
พินิจ
พิเคราะห์ 
หม าย ถึ ง   กา รพิ จา รณ าใ ค ร่ค รวญดู อย่ าง ละ เ อี ยด ถี! ถ้วน  
ตวัอย่างเช่น คณะกรรมการตอ้งพินิจพิเคราะห์สิ!งประดิษฐ์ที!ส่ง
เขา้ประกวดอยา่งละเอียดถี!ถว้นก่อนตดัสินใหช้นะ 
19 สันนิษฐาน 
หมายถึง การลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไวก่้อนตวัอย่างเช่น 
ตาํรวจสันนิษฐานวา่คนในบา้นมีส่วนรู้เห็นกบัคนร้าย 
20 สุนทรียะ 
หมายถึง ความนิยม ความงาม การมองโลกอย่างอิสระตามความ
เป็นไปด้วยการนิยมความงาม ตวัอย่างเช่น การมองโลกอย่าง
อิสระตามความเป็นไปของมนั เป็นบ่อเกิดความคิดอนัสุนทรียะ 
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บทที( 3  ทกัษะการอ่าน 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 วเิคราะห์ 
หมายถึง การใคร่ครวญ ,การแยกออกเป็นส่วน ๆ เพื!อศึกษาให้
ถ่องแท ้ตวัอย่างเช่น  การวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ  การวิเคราะห์
ข่าวสารบา้นเมือง 
2 ถอ้ยคาํ 
หมายถึง คาํที!กล่าวออกมาตวัอย่างเช่น  การกล่าวคาํอวยพรใน
งานมงคลสมรสจะกล่าวเพียงสันๆ ดว้ยถอ้ยคาํที!เป็นมงคลแก่คู่
สมรส  
3 แนวทาง 
หมายถึง  ทางปฏิบัติที!ความทํา  หรือ วิถีทาง หนทางที!ควร
ปฏิบติัตวัอย่างเช่นการเลือกตังครั งนี ควรเป็นไปตามแนวทาง
ของระบอบประชาธิปไตย 
4 สอดคลอ้ง 
หมายถึง  ความเห็นพ้อง ,  การประสาน,  ไม่ ขัดแย้งกัน ,  
ตัวอย่าง เ ช่น การนํา เสนอเนื อหามีความสอดคล้องตาม
วตัถุประสงคข์องบทเรียน 
5 จบัใจ 
หมายถึง การติดใจ และเป็นที!พอใจตวัอย่างเช่น หนังสือเล่มนี
เขียนไดจ้บัใจฉนัยิ!งนกั 
6 สร้างสรรค ์
หมายถึง การสร้างให้มี ให้เป็นขึนในทางที!ดี ตวัอย่างเช่น การ
สร้างสรรคค์วามสุขความเจริญใหแ้ก่สังคม  
7 เหล่านัน 
หมายถึง พวกนัน  เหล่าโน้น ตวัอย่างเช่น ถ้อยคาํหรือขอ้ความ
จากงานเขียนต่าง ๆ ล้วนออกมาจากความคิดและความคิด
เหล่านันสามารถนาํไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
8 สมาธิ 
หมายถึง ความตังมั!นแห่งจิต  ความสํารวมใจให้แน่วแน่เพื!อให้
จิตใจสงบหรือเพื!อให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งตัวอย่างเช่น  เขา
รวบรวมสมาธิเพื!อเตรียมออกไปนาํเสนอผลงาน 
9 คลอ้ยตาม 
หมายถึง ความสอดคล้องไปในทางเดียวกนั  มีความเห็นอย่าง
เดียวกนัตวัอยา่งเช่น  ฉนัมีความคิดเห็นคลอ้ยตามเขา 
10 ร้อยแกว้ 
หมายถึง ความเรียงที!สละสลวยไพเราะเหมาะเจาะดว้ยเสียงและ
ความหมายตวัอย่างเช่น เคา้มีความสามารถในการแต่งหนงัสือ
ทังร้อยแกว้และร้อยกรอง 
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11 เพลิดเพลิน 
หมายถึง ความสนุกสนานไม่รู้จกัเบื!อ  ความสนุกสนานจนลืม
กงัวลตวัอยา่งเช่น  เขาเพลิดเพลินกบัการไปเที!ยวทะเลครั งนี เป็น
อยา่งมาก 
 
12 นวนิยาย 
หมายถึง บนัเทิงคดีร้อยแก้วขนาดยาวรูปแบบหนึ! ง มีตวัละคร 
โครงเรื! อง เหตุการณ์ในเรื! อง และสถานที! ที!ทาํให้เนือเรื! องมี
ความสมจริง ตวัอยา่งเช่น เขาชอบอ่านนวนิยายโดยเฉพาะเรื!องที!
ทมยนัตีเป็นผูแ้ต่ง 
13 สาํนึก 
หมายถึง ความรู้สึกซาบซึ ง ตวัอยา่งเช่น สํานึกถึงบุญคุณของพ่อ
แม่ครูบาอาจารย ์
14 เสื!อมโทรม 
หมายถึง การเสื!อมจากสภาพเดิม ชาํรุดทรุดโทรม ตกตํ!ากวา่เดิม 
ตวัอย่างเช่น แม่นํ าสายสําคญัของประเทศมีสภาพเสื!อมโทรม
มาก 
15 เกริ!น 
หมายถึง การบอกกล่าวให้รู้ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การเกริ! น
หวัขอ้ข่าวก่อนบรรยายขอ้มูลรายละเอียดของข่าวสาร 
16 แง่มุม 
หมายถึง มุมมอง หรือประเด็น ตวัอย่างเช่น  ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา
เสนอความเห็นในแง่มุมต่างๆ 
17 นิยาม 
หมายถึง  การให้ความหมาย  การกาํหนด และการจาํกดัความ 
ตวัอยา่งเช่น เราสามารถนิยามคาํวา่เงินร้อน ไดห้ลายความหมาย 
18 ผลสัมฤทธิ3  
หมายถึง  สิ! ง ที!ท ําได้สํ า เ ร็จ  ผลสํา เ ร็จ  หรือความสําเ ร็จ
ตัวอย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้าได้รับผลสัมฤทธิ3 ตามที!
คาดหวงัเอาไว ้
19 จดจ่อ 
หมายถึง มีใจฝักใฝ่ผกูพนัอยูเ่รื!องใดเรื!องหนึ!ง ตวัอยา่งเช่นเด็กๆ 
กาํลงัจดจ่ออยูก่บัการดูการ์ตูนในโทรทศัน์  
20 ศกัยภาพ 
หมายถึง ภาวะแฝง หรือคุณสมบติัที!มีแฝงอยูใ่นสิ!งต่าง ๆ อาจทาํ
ให้พฒันาหรือให้ปรากฏเป็นสิ!งที!ประจกัษไ์ด ้ตวัอย่างเช่น เขามี
ศกัยภาพในการทาํงานสูง 
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บทที( 4  ทกัษะการพูด 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 อภิปราย 
หมายถึง การพูดชี แจงแสดงความคิดเห็นตวัอยา่งเช่น นกัเรียน
กาํลงัอภิปรายอยูห่นา้ชันเรียน 
2 ยติุ 
หมายถึง การตกลง  จบ  เลิก  ตวัอย่างเช่น  เรื!องนี ยุติแลว้ ไม่
ตอ้งพิจารณาอีกต่อไป 
3 สาธิต 
หมายถึง  การแสดงเป็นตวัอยา่ง ตวัอย่างเช่น วิชาวิทยาศาสตร์
ตอ้งสาธิตวธีิการทดลองใหน้กัเรียนดูจึงจะเขา้ใจ  
4 คุน้เคย 
หมายถึง  การรู้จกัชอบพอสนิทสนมเป็นกนัเอง ตวัอย่างเช่น 
พวกเขาทาํงานดว้ยกนัมานาน เลยคุน้เคยกนั 
5 ปฏิสันถาร 
หมายถึง  การทกัทายปราศรัย การต้อนรับแขกตวัอย่างเช่น 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ
ทูตานุทูตทีละคนโดยทั!วหนา้ 
6 สะดวก 
หมายถึง  ความคล่องตวั  ไม่ติดขดั  ง่ายดาย ตวัอย่างเช่น การ
เดินทางสมยันีสะดวกกวา่สมยัก่อนเป็นอยา่งมาก 
7 ประมวล 
หมายถึง  การรวบรวมข้อมูลเข้าด้วยกันให้เข้าระเบียบเป็น
หมวดหมู่ ตวัอย่างเช่น เจา้หน้าที!ตาํรวจได้ประมวลเรื!องราว
ตามที!ไดสื้บพยานหลายคนเพื!อสรุปคดี 
8 ราบรื!น 
หมายถึง  การปราศจากอุปสรรคใด ๆ ตวัอย่างเช่น งานสําเร็จ
ลงอยา่งราบรื!นเรียบร้อย 
9 คล่องแคล่ว 
หมายถึง  ความสามารถที!ทาํไดอ้ย่างรวดเร็วเพราะเชี!ยวชาญ 
ตวัอย่างเช่น ควรศึกษาสื!อการสอนก่อนที!จะนาํมาใช้เพื!อให้
สามารถใชง้านไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว 
10 จรรโลง 
หมายถึง  การผดุง  การคําชู  ตวัอยา่งเช่น การใชภ้าษาในทางที!
ถูกที!ควรเป็นการสร้างสรรค ์และจรรโลงความมั!นคงของชาติ
สืบไป 
11 ทนัสมยั 
หมายถึง  ตามสมยัที!นิยม ตวัอย่างเช่น  เขาแต่งตวัไดท้นัสมยั
เขา้กบัยคุปัจจุบนันี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12 ผอ่นคลาย 
หมายถึง  การลดความตึงเครียด ตวัอยา่งเช่น การฟังเพลงชา้ ๆ 
ทาํใหรู้้สึกผอ่นคลายความวติกกงัวลลง 
 
13 รัดกุม 
หมายถึง  ความกระชบั  ไม่ยืดยาว  ไม่เยิ!นเยอ้ตวัอยา่งเช่น การ
นิยามความหมายควรอธิบายความหมายให้กระชับรัดกุม
เพื!อใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 
14 คลาดเคลื!อน 
หมายถึง  ผิดจากความเป็นจริง   ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
ตวัอย่างเช่น การประเมินผลของพวกเราคลาดคลาดเคลื!อนไป
หลายครั ง 
15 ชกันาํ 
หมายถึง  การเกลี ยกล่อมหรือโน้มนําให้ เห็นคล้อยตาม
ตวัอยา่งเช่นเขาชกันาํเธอเขา้สู่วงการภาพยนตร์ 
16 ตรึง 
หมายถึง  การทาํใหอ้ยูก่บัที! ทาํใหอ้ยูค่งที! ตวัอยา่งเช่น ขณะพูด
ควรตรึงความสนใจของผูฟั้งใหติ้ดตามเรื!องราวตลอดเวลา 
17 แรงบนัดาลใจ 
หมายถึง  แรงดลใจ,แรงผลกัดัน, พลังอาํนาจในตนเองชนิด
หนึ! ง ที!ใช้ในการขบัเคลื!อนการคิด และการกระทาํใด ๆ ที!พึง
ประสงค์ เพื!อให้บรรลุผลสําเร็จได้ตามตอ้งการตวัอย่างเช่น  
งานศิลปะชินนี เกิดจากความบนัดาลใจของศิลปิน 
18 กระจ่าง 
หมายถึง  ความชัดเจน  ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง แจ่มชัด 
ตวัอย่างเช่น การขยายความเนือเรื! องจะทาํให้ผูฟั้งเกิดความ
เขา้ใจกระจ่างยิ!งขึน 
19 เงื!อนไข 
หมายถึง  ขอ้แม ้ ขอ้จาํกดั ขอ้ตกลง ตวัอย่างเช่น เรามีเงื!อนไข
ทางสังคมวา่ตอ้งเคารพในสิ!งของของผูอื้!น  
20 ฉบัพลนั 
หมายถึง  ทนัทีทนัใด  ทนัทีทนัควนั ตวัอย่างเช่น การแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งฉบัพลนั 
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ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 ปรากฏ 
การแสดงออกมาใหเ้ห็น ตวัอยา่งเช่น เมื!อเราป้อนขอ้มูลต่างๆ 
เขา้ไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึนบนหนา้จอ 
2 สาํนวน 
ถอ้ยคาํที!เรียบเรียง   โวหาร   คารม  ทาํนองพูด ตวัอย่างเช่น 
สารคดีเรื!องนีสาํนวนโวหารดี ตวัอยา่ง 
3 ยติุธรรม ความเที!ยงธรรม  ความชอบธรรม  ความชอบดว้ยเหตุผล 
4 วลี 
ถอ้ยคาํ หรือ กลุ่มคาํที!เรียงติดต่อกนัเป็นระเบียบและมีหมาย
รู้กันได้ แต่ยงัไม่เป็นประโยคสมบูรณ์ ตวัอย่าง หนูแหวน
แขนอ่อน เวลาดึกดื!นเที!ยงคืน 
5 สมควร 
ควรอย่างยิ!ง  เหมาะสมยิ!ง ตวัอย่าง เขาทาํงานดีสมควรขึ น
เงินเดือนให ้
6 ฉาก 
เครื! องบังหรือเครื! องกั น ใช้สําหรับประกอบเวทีเพื!อให้ดู
สมจริงตามเนือเรื!อง  
7 พรรณนา 
การกล่าวเป็นเรื!องเป็นราวอย่างละเอียดให้ผูฟั้งนึกเห็นเป็น
ภาพ 
8 ซบัซอ้น 
การปะปนทับถมรวมกันอยู่หลายอย่างหลายเรื! อง  ยุ่งยาก
สับสนสะสางยาก, ตวัอยา่ง คดีซบัซอ้น 
9 สละสลวย 
ความไพเราะ ชดัเจน  เรียบร้อย  กะทดัรัด ไดส่้วน กลมกลืน 
ระรื!นหู ตวัอยา่ง บทความนี มีสาํนวนสละสลวย 
10 กะทดัรัด การใชค้าํนอ้ยไดใ้จความครบถว้น ไดส้ัดส่วนที!เหมาะสม 
11 กึ!ง 
ครึ! งหนึ! ง ตวัอย่าง การเขียนบทความอาจใช้ภาษาทังที!เป็น
ภาษาทางการ และกึ! งทางการโดยตอ้งดูจากกลุ่มผูอ่้านเป็น
สาํคญั 
12 รุนแรง 
การหนักหน่วง  สาหัส  แรงเกินปรกติ ตวัอย่าง ดุว่าอย่าง
รุนแรง  
13 จินตภาพ 
ภาพที!เกิดจากความนึกคิดหรือที!คิดวา่ควรจะเป็นตวัอยา่งนัน 
หรือภาพลกัษณ์ 
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14 เทศนาโวหาร 
การเขียนให้ผูอ่้านเห็นคุณและโทษเพื!อแนะนาํคาํสอนและ
ใหป้ฏิบติัตาม 
15 ภาพพจน์ 
คาํพดูที!เป็นสาํนวนโวหารทาํให้นึกเห็นเป็นภาพ หรือถอ้ยคาํ
ที!เรียบเรียงเจตนาให้มีประสิทธิผลต่อความคิด ความเขา้ใจ 
ให้จินตนาการและถ่ายทอดอารมณ์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางลึกซึ ง
กวา่การบอกเล่าที!ตรงไปตรงมา 
16 เยิ!นเยอ้ 
ความยืดยาด  ไม่กะทดัรัด  ไม่รัดกุม  ตวัอย่าง พูดจาเยิ!นเยอ้ 
ขอ้ความเยิ!นเยอ้. 
17 ชีนาํ 
การชี แนะ การแนะนาํ ตวัอยา่งคุณพ่อชีนาํให้ลูกรู้จกัค่าของ
เงิน 
18 ตาํหนิ การกล่าวติเตียน  วา่กล่าว  ตาํหนิติเตียน  
19 ผสมกลมกลืน การเขา้กนัไดดี้   ไม่ขดัแยง้กนั 
20 มรณะ ความตาย  หรือการตาย 
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บทที( 6  ทกัษะการเขียน 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 การสื!อสาร 
กระบวนการถ่ายทอดเรื! องราวต่าง ๆ ที!เป็นข้อเท็จจริง  ข้อคิดเห็น  
ความรู้สึก หรือจินตนาการ  จากผูส่้งสารไปสู่ผูรั้บสารดว้ยวิธีการใด
วธีิการหนึ!ง  จนเกิดการรับรู้เรื!องราวเหล่านันร่วมกนัได ้
2 ประเภท 
ส่วนที!แบ่งย่อยออกไปเป็นพวก ชนิด หมู่ เหล่า อย่าง แผนก เป็น
ตน้ ตวัอย่าง งานเขียนแต่ละประเภทมีรูปแบบ เนือหา และวิธีการ
นาํเสนอที!แตกต่างกนั 
3 ทกัษะ ความสามารถ  ความถนดั  ความชาํนาญ และความสามารถเฉพาะ 
4 มุ่งหมาย ความตังใจที!จะใหบ้รรลุถึงจุดหมายที!วางไว ้
5 การอ่านตีความ 
การที!ผูอ่้านพยายามเขา้ใจสารที!ผูเ้ขียนตอ้งการสื!อดว้ยการทาํความ
เข้าใจความหมายของถ้อยคํา สํานวน โวหาร แบบแผน และ
ขนบธรรมเนียมในงานเขียนนัน ๆ 
6 บกพร่อง 
ความไม่ครบบริบูรณ์เท่าที!ควรมีควรเป็น ตัวอย่าง ข้อความ
บกพร่อง หยอ่นความสามารถ 
7 แนวความคิด ความคิดสาํคญัที!เป็นแนวในการผกูเรื!องหรือความคิดอื!น ๆ  
8 แยกแยะ 
การแยกยอ่ยเนือหาออกเป็นส่วน ๆ ตามประเภทและลกัษณะ หรือ
การกระจายออกให้เห็นชัดเจน ตัวอย่างตัวอย่างเช่น แยกแยะ
ปัญหาใหเ้ห็นเป็นประเด็น ๆ  
9 ปฏิภาณ 
เชาวน์ไวในการกล่าวแกห้รือโตต้อบเป็นตน้ไดฉ้บัพลนัทนัทีและ
แยบคาย 
10 ละเอียดถี!ถว้น การพิจารณาใหถี้!ถว้นอยา่งประณีตและรอบคอบ 
11 ไหวพริบ ปัญญาไวรู้เท่าทนั 
12 เจตนา ความตังใจ   ความจงใจ  ความมุ่งหมาย 
13 ยดืหยุน่ 
การรู้จกัผอ่นสันผอ่นยาว  ไม่ตายตวัลกัษณะ  สามารถอะลุ่มอล่วย
และเปลี!ยนแปลงได ้
14 คลี!คลาย 
การบรรเทาลงโดยลําดับ ทาํให้กระจ่างลงโดยลําดับ ตัวอย่าง
ตวัอยา่งเช่น เหตุการณ์รุนแรงคลี!คลายลง 
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ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
15 ติชม 
การแสดงความคิดเห็นให้ขอ้สังเกตในเรื!องใดเรื!องหนึ! ง โดยการ
วจิารณ์วพิากษว์จิารณ์  ใหค้วามเห็น   
16 ความกลมกลืน การเขา้กนัไดดี้  สอดคลอ้ง เหมาะสม และ ไม่ขดัแยง้กนั 
17 วสิัยธรรมดา 
ธรรมชาติของโลกและมนุษย์ที! มุ่งเห็นและมุ่งหมายที!จะแสดง
ลกัษณะนันออกมาให้ปรากฏให้ผูอื้!นรับรู้ ตวัอย่างตวัอย่างเช่น 
การกาํหนดพฤติกรรมของตวัละคร 
18 สุขนาฏกรรม 
วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที!ลงทา้ยด้วยความสุขหรือ
สมหวงั หรือเหตุการณ์ทั!ว ๆ ไปที!ลงทา้ยดว้ยความสุขหรือสมหวงั 
ตวัอยา่งตวัอยา่งเช่น ชีวติเธอเป็นเหมือนนวนิยายสุขนาฏกรรม แม้
จะตกระกาํลาํบากในวยัเด็กแต่แลว้ก็ไดพ้บกบัความสุขสมหวงัใน
บันปลายชีวติ 
19 โศกนาฏกรรม 
วรรณกรรมโดยเฉพาะประเภทละครที!ลงท้ายด้วยความเศร้า
หรือไม่สมหวงั ตวัเอกในเรื!องจะตายในที!สุด หรือ เรื! องราวหรือ
เหตุการณ์ทั!ว ๆไปที!เป็นเรื! องเศร้าสลดใจ ตวัอย่างตวัอย่างเช่น 
ชีวิตของเขาเป็นเหมือนโศกนาฏกรรมเกิดในตระกูลเศรษฐี แต่
สุดทา้ยตอ้งตายอยา่งยาจก  
20 
พลิกความ
คาดหมาย 
สิ!งที!ไม่เป็นดงัที!นึกไวล่้วงหน้าว่าจะเป็นตวัอย่างตวัอย่างเช่นนัน 
ตัวอย่างตัวอย่างเช่น คะแนนการเลือกตั งในครั งนี พลิกความ
คาดหมายที!คิดไว ้
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บทที( 7  การเขียนรายงาน 
ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
1 สนใจ ตังใจจดจ่ออยูก่บัสิ!งใดเรื!องใดเป็นพิเศษ 
2 กาํหนด การระบุ กฎขอ้บงัคบั หมายไว ้จาํไว ้นดัหมาย 
3 ประเมิน การคาดเอาการคาดคะเน การกะประมาณ 
4 เหตุการณ์ 
เรื! องราวความเคลื!อนไหวที!เกิดขึน หรือสถานการณ์อย่างใด
อยา่งหนึ!ง 
5 คน้ควา้ 
การค้นหาข้อมูลอย่างถี!ถ้วนตามหลักวิชา  หรือการเสาะหา
ความรู้ดว้ยตนเอง 
6 ขอ้เท็จจริง 
ขอ้ความหรือเหตุการณ์ที!เป็นมาหรือที!เป็นอยู่ตามจริง หรือ 
ขอ้ความหรือเหตุการณ์ที!วนิิจฉยัแลว้วา่เป็นจริง  
7 สารสนเทศ 
ข้อมูลที!นํามาจากการประมวลผลและนําเสนอออกมาใน
รูปแบบที!ผูใ้ชรู้้หรือเขา้ใจความหมาย 
8 อา้งอิง 
การบอกแหล่งที!มาในรายละเอียดของแหล่งสารนิเทศที!ใช้
อา้งอิงในการศึกษาคน้ควา้ซึ! งนาํเสนอในรูปของรายงาน ภาค
นิพนธ์ บทความ หนงัสือวชิาการ และรายงานการวจิยั 
9 เล่ม 
ลกัษณนามสําหรับเรียกสิ!งของบางชนิดที!มีลกัษณะยาวเรียว 
หนงัสือ สมุด มีด หอก พาย เขม็ เป็นตน้ 
10 แสวงหา การคน้หา  การเสาะหา เพื!อใหไ้ดข้อ้มูลตามความตอ้งการ 
11 ประณีต 
ความละเอียดลออ  ความเรียบร้อยงดงาม ตวัอยา่งตวัอยา่งเช่น 
การจดัรูปเล่มรายงานอยา่งประณีต 
12 ขอ้คาํนึง ขอ้ที!ควรนึกถึง คะนึง และนึกตรอง   
13 ความคิดริเริ!ม การเริ!มคิดเริ!มทาํเป็นคนแรก 
14 จรรยาบรรณ 
ประมวลความประพฤติที!ผูป้ระกอบอาชีพการงานแต่ละอย่าง
กาํหนดขึน เพื!อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื!อเสียงและฐานะ
ของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได ้
ตวัอยา่งตวัอยา่งเช่น จรรยาบรรณของนกัวจิยั 
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ลาํดับที( คําศัพท์ ความหมาย 
15 วกวน 
การอ้อมไปอ้อมมา  ลดเลี ยวไปมา  คดไปคดมา ตัวอย่าง
ตวัอยา่งเช่น เธอเขียนหนงัสือวกวน จนฉนัอ่านไม่เขา้ใจ 
16 คร่าว  
การเห็นเป็นเคา้ร่าง  ตวัอย่างตวัอย่างเช่น การคิดโครงเรื!องไว้
คร่าว ๆ วา่จะมีเนือหาในหวัขอ้ใดบา้ง  
17 ปริทศัน์ 
การวิจารณ์ หนังสือประเภทวารสาร การวิจารณ์ข่าว หรือ
เรื! องราวต่างๆ ตัวอย่างตัวอย่างเช่น ปริทัศน์วรรณคดีไทย 
สังคมศาสตร์ปริทศัน์ เป็นตน้ 
18 
ระเบียบแบบ
แผน 
แบบแผนที!วางไว้เป็นแนวปฏิบัติด้วยความเรียบร้อยเพื!อ
ดําเนินการ หรือขนบธรรมเนียมที!กําหนดใช้หรือที! เคย
ประพฤติปฏิบติัสืบต่อกนัมา ตวัอยา่งตวัอยา่งเช่น ระเบียบวินยั
ระเบียบขอ้บงัคบั   
19 
สังเคราะห์
ขอ้มูล 
ก า ร แ ย ก แ ย ะ สิ! ง ที! จ ะ พิ จ า ร ณ า อ อ ก เ ป็ น ส่ ว น ย่ อ ย ที! มี
ความสัมพนัธ์กนัเพื!อดึงเนือหาที!สอดคลอ้งกบัประเด็นแนวคิด
ต่าง ๆ มาหลอมรวมกนัใหม่ให้เหมาะสม เพื!อให้เกิดสิ!งใหม่ที!
มีลกัษณะเฉพาะหรือแตกต่างไปจากเดิม 
20 อภิธานศพัท ์
รายการความหมายของคาํศพัทต่์าง ๆ ที!ใช้อธิบายความหมาย
เพิ!มเติมของคาํศพัทเ์ฉพาะซึ!งมิไดเ้ป็นที!รู้จกักนัโดยทั!วไป 
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ภาคผนวก จ 
แบบประเมนิประสิทธิภาพคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
(โดยผู้เชี#ยวชาญ) 
 
แบบประเมินประสิทธิภาพคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
ประกอบการวจัิย เรื(อง การพฒันาคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
วัตถุประสงค์ : เพื!อใชใ้นการประเมินคุณภาพคลงัคาํศพัทอ์อนไลน์สําหรับผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน 
โดยการประเมินผลจากความคิดเห็นของผูเ้ชี!ยวชาญ ซึ! งแบ่งเกณฑก์ารประเมิน 3 ดา้น ดงันี  
1  ดา้นเนือหา 
2  ดา้นการนาํเสนอ 
3  ดา้นการประยกุตใ์ชง้าน 
คําชี#แจง : โปรดตอบแบบสอบถามโดยทําเครื(องหมาย   ลงในช่อง  ที(เห็นว่าตรงกับความ
คิดเห็นของท่านมากที(สุด 
เกณฑก์ารประเมิน ดงันี  
ระดบั 1  หมายถึง   ท่านเห็นวา่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์ควรมีการปรับปรุงแกไ้ข 
ระดบั 2  หมายถึง   ท่านเห็นวา่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์มีความถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมพอใช ้
ระดบั 3  หมายถึง   ท่านเห็นวา่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์มีความถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมปานกลาง 
ระดบั 4  หมายถึง   ท่านเห็นวา่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์มีความถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมดี 
ระดบั 5  หมายถึง   ท่านเห็นวา่คลงัคาํศพัทอ์อนไลน์มีความถูกตอ้ง ชดัเจน เหมาะสมดีมาก 
ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 
หมายเหตุ ดมีาก 
5 
ด ี
4 
ปานกลาง 
3 
พอใช้ 
2 
ปรับปรุง 
1 
1. ด้านเนื#อหา 
   1 . 1   ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า มื อ ไ ท ย
ประกอบด้วย ท่ามือ ตาํแหน่งของมือ  
การเคลื!อนไหวของมือ  ทิศทางของฝ่า
มือ และสีหน้าท่าทางในการอธิบาย
คาํศัพท์ และความหมาย มีความถูก
ตอ้ง ตรงตามหลกัภาษามือไทย 
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ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 
หมายเหตุ ดมีาก 
5 
ด ี
4 
ปานกลาง 
3 
พอใช้ 
2 
ปรับปรุง 
1 
1.2  การใช้ภาษามือไทยอธิบาย
คาํศพัทส์ามารถสื!อความหมายไดอ้ยา่ง
ชดัเจน 
      
1.3  ข้อ ค ว า ม ที! ใ ช้ ใ นก า ร อธิ บ า ย
คําศัพท์ ความหมาย และตัวอย่างมี
ความถูกตอ้งเหมาะสม 
      
   1.4  การยกตวัอย่างประกอบคาํศพัท์
มีความถูกตอ้ง และตรงตามบริบทของ
คาํศพัท ์
      
2. ด้านการนําเสนอ 
   2.1  การจดัวางองค์ประกอบหน้าจอ
ไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม 
      
   2 . 2   สี ที! ใ ช้ ใ นกา รออก แบ บ ค ลัง
คาํศัพท์เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การรับรู้ทางสายตา 
      
   2.3  รูปแบบตัวอักษร สี และขนาด
ของตวัอกัษรที!ใชมี้ความชดัเจนอ่านง่าย 
      
   2.4  สัญลกัษณ์ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ 
มีความชดัเจนสามารถเขา้ใจความหมาย
ไดง่้าย 
      
   2.5  ความละเอียด และขนาดของ 
วีดิทศัน์ภาษามือไทย มีความเหมาะสม
ต่อการมองเห็น 
      
   2.6  การนําเสนอเนือหาคาํศพัท์เป็น
ลําดับขันตอนชัดเจน และง่ายต่อการ
เ รี ย น รู้  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  คํ า ศั พ ท ์ 
ความหมาย และการยกตวัอยา่ง  
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ประเดน็การประเมนิ 
ระดบัความคดิเห็น 
หมายเหตุ ดมีาก 
5 
ด ี
4 
ปานกลาง 
3 
พอใช้ 
2 
ปรับปรุง 
1 
   2.7  รูปแบบคลังคาํศพัท์มีความ
เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ 
      
3. ด้านการประยุกต์ใช้งาน 
   3.1  วธีิการใชง้านคลงัคาํศพัทง่์ายต่อ
การใช้งาน โดยผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิสามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
      
  3.2   ผูใ้ชส้ามารถทบทวนคาํศพัท์ได้
สะดวก ทุกที! ทุกเวลา โดยสามารถดู
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์
โหลดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของ
ตนเอง 
      
  3 . 3  ผู ้ใ ช้สา มา รถ นําคําศัพท์ไ ป
ประยุกต์ใช้ได้ตรงตามบริบทและ
สภาพแวดล้อมตามความหมายของ
คาํศพัทน์ัน ๆ 
      
 
ความคิดเห็นอื(น ๆ เพิ(มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
ล ง ชื! อ ........................................................( ผู ้ป ร ะ เ มิ น ) 
      (........................................................) 
       ................/.................../................. 
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ภาคผนวก ฉ 
ผลการวเิคราะห์แบบประเมนิประสิทธิภาพคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
โดยการหาค่าความสอดคล้องของเครื(องมอืแบบ IOC 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกบัตัวแปรทีต้องการวัด โดยกาํหนดค่าตัวเลข ดังนี% 
+1  ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  0  ไม่แน่ใจคือเมื!อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1  ไม่ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
1. ด้านเนื#อหา 
   1.1  การใช้ภาษามือไทยประกอบดว้ย 
ท่ามือ ตาํแหน่งของมือ  การเคลื!อนไหว
ของมือ  ทิศทางของฝ่ามือ และสีหน้า
ท่ าทางในการอธิบายคําศัพท์  และ
ความหมาย มีความถูกตอ้ง ตรงตามหลกั
ภาษามือไทย 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.2 การใช้ภาษามือไทยอธิบายคาํศพัท์
สามารถสื!อความหมายไดอ้ยา่งชดัเจน 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
1.3 ขอ้ความที!ใช้ในการอธิบายคาํศพัท ์
ความหมาย และตวัอยา่ง มีความถูกตอ้ง
เหมาะสม 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
   1.4  การยกตวัอย่างประกอบคาํศพัท์มี
ความถูกต้อง และตรงตามบริบทของ
คาํศพัท ์
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
2. ด้านการนําเสนอ 
   2.1  การจดัวางองค์ประกอบหน้าจอ
ไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
   2 . 2   สี ที! ใ ช้ใ นกา รออกแบ บค ลัง
คาํศัพท์เหมาะสมไม่เป็นอุปสรรคต่อ
การรับรู้ทางสายตา 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
   2.3  รูปแบบตัวอักษร สี และขนาด
ของตวัอกัษรที!ใชมี้ความชดัเจนอ่านง่าย 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
   2.4 สัญลกัษณ์ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ 
มีความชดัเจนสามารถเขา้ใจความหมาย
ไดง่้าย 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
   2.5  ความละเอียด และขนาดของ 
วีดิทศัน์ภาษามือไทย มีความเหมาะสม
ต่อการมองเห็น 
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
   2.6  การนําเสนอเนือหาคาํศพัท์เป็น
ลําดับขันตอนชัดเจน และง่ายต่อการ
เ รี ย น รู้  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  คํ า ศั พ ท ์ 
ความหมาย และการยกตวัอยา่ง  
+1 +1 0 2/3 0.67 สอดคลอ้ง 
   2.7  รูปแบบคลังคาํศพัท์มีความ
เหมาะสมสําหรับผูบ้กพร่องทางการได้
ยนิ 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
3. ด้านการประยุกต์ใช้งาน 
   3.1 วิธีการใช้งานคลังคาํศัพท์ง่ายต่อ
การใช้งาน โดยผูบ้กพร่องทางการไดย้ิน
สามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
  3.2  ผู ้ใช้สามารถทบทวนคําศัพท์ได้
สะดวก ทุกที! ทุกเวลา โดยสามารถดูผา่น
ระบบอินเทอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดเก็บ
ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
  3 . 3  ผู ้ ใ ช้ ส า ม า ร ถ นํ า คํ า ศัพ ท์ ไ ป
ป ระ ยุ ก ต์ ใ ช้ไ ด้ต รง ตา ม บ ริ บ ท แล ะ
สภาพแวดล้อมตามความหมายของ
คาํศพัทน์ัน ๆ 
+1 +1 +1 3/3 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ช 
แบบประเมนิความพงึพอใจคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
แบบสอบถามความพงึพอใจ 
ประกอบการวจัิย เรื(อง การพฒันาคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
วัตถุประสงค์: เพื!อใช้ในการประเมินความพึงพอใจในคลังคาํศัพท์ออนไลน์สําหรับผูบ้กพร่อง
ทางการไดย้นิ  
แบบสอบถามชุดนี  แบ่งเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 
  ตอนที! 1  ขอ้มูลทั!วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนที! 2  ความพึงพอใจคลงัคาํศพัทภ์าษามือไทยออนไลน์ 
  ตอนที! 3  ขอ้คิดเห็นเพิ!มเติม  
คําชี#แจงโปรดตอบแบบสอบถามโดยทําเครื(องหมาย   ลงในช่อง  ที(เห็นว่าตรงกับความ 
พงึพอใจของท่านมากที(สุดโดยแบ่งระดับความพงึพอใจ ดังนี# 
ระดบัที!   1    หมายถึง    ท่านมีความพึงพอใจน้อยที(สุด 
  ระดบัที!   2    หมายถึง    ท่านมีความพึงพอใจน้อย 
  ระดบัที!   3    หมายถึง    ท่านมีความพึงพอใจปานกลาง 
  ระดบัที!   4    หมายถึง    ท่านมีความพึงพอใจมาก 
   ระดบัที!   5    หมายถึง    ท่านมีความพึงพอใจมากที(สุด 
   
ตอนที( 1 ข้อมูลทั(วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.2 เพศ 
   ชาย     หญิง 
 
1.6 อาย.ุ.................................................ปี 
1.7 คณะและโปรแกรมวชิาที!สังกดั 
  คณะครุศาสตร์                โปรแกรมวชิา....................................... 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    โปรแกรมวชิา....................................... 
  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   โปรแกรมวชิา....................................... 
  คณะวทิยาการจดัการ     โปรแกรมวชิา....................................... 
  คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม    โปรแกรมวชิา....................................... 
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1.8 ชันปีที!กาํลงัศึกษา 
  ชันปีที! 1    ชันปีที! 2    ชันปีที! 3   
  ชันปีที! 4    ชันปีที! 5  
1.9 ระดบัการไดย้นิเสียงของท่าน 
ระดบั  26 – 40   เดซิเบล    ระดบั  41 – 55   เดซิเบล 
ระดบั  56 – 70   เดซิเบล  ระดบั  71 – 90   เดซิเบล 
ระดบั  90   เดซิเบลขีนไป 
 
ตอนที( 2 ความพงึพอใจคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
เรื(องที(ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.1 ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา 
   2.1.1  คลงัคาํศพัทง่์ายและสะดวกต่อการ
เรียนรู้ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเองโดย
ไม่ตอ้งมีผูเ้ชี!ยวชาญใหค้วามช่วยเหลือ 
     
   2.1.2  คลงัคาํศพัทเ์รียนรู้การใชง้านไดง่้าย
โดยผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งใช้คู่มือควบคู่กบัการ
ใชง้านคลงัคาํศพัทต์ลอดเวลา 
     
  2.1.3  คลังคาํศพัท์มีการอธิบายคาํศพัท์
ชดัเจน และง่ายต่อการเรียนรู้ ประกอบดว้ย 
คาํศพัท ์ความหมาย และการยกตวัอยา่ง 
     
  2.1.4  ผูใ้ชส้ามารถจดจาํขันตอนการใชง้าน
ของคลังคาํศัพท์ได้เมื!อผ่านไประยะเวลา
หนึ!งโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ใหม่ 
     
2.2 ด้านประสิทธิภาพ 
  2.2.1 คลงัคาํศพัทส์ามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด้
อยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
     
  2.2.2  คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ได้
ถูกตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
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เรื(องที(ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
  2.2.3  คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์ได้
อยา่งรวดเร็ว 
     
  2.2.4  คลงัคาํศพัทส์ามารถใชง้านร่วมกบั
โปรแกรมอื!น ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก เช่น Google  
Explore  หรือเมื!อดาวน์โหลดคลงัคาํศพัทล์ง
เครื! องคอมพิวเตอร์สามารถเปิดได้กับ
โปรแกรมเปิดวดีิโอเป็นตน้ 
     
2.3 ด้านรูปแบบการนําเสนอ 
2.3.1  รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ
หนา้จอไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม 
     
2.3.2  รูปแบบการนาํเสนอของสีที!ใชใ้นคลงั
คาํศพัทมี์ความเหมาะสม เรียบง่าย สบายตา 
     
2.3.3  รูปแบบตัวอักษร สี และขนาดของ
ตวัอกัษรที!ใชมี้ความชดัเจน อ่านง่าย 
     
 2.3.4   รูปแบบการนํา เสนอสัญลักษณ์
ไอคอน และ ปุ่มต่าง  ๆ  มี ความชัดเจน
สามารถเขา้ใจความหมายไดง่้าย 
     
   2.3.5  รูปแบบคลงัคาํศพัท์มีความเหมาะ
สําหรับผูใ้ช้ เช่น การใช้ภาษามือในการสื!อ
ความหมาย  
     
2.4 ด้านการประยุกต์ใช้งาน 
2.4.1  คลงัคาํศพัทมี์วิธีการใช้งานที!ง่าย โดย
ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
     
2.4.2   ผู ้ใช้สามารถทบทวนคําศัพท์ได้
สะดวก ทุกที! ทุกเวลา โดยสามารถดูผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดเก็บได ้
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เรื(องที(ประเมิน 
ระดับความพงึพอใจ 
มากที(สุด 
5 
มาก 
4 
ปานกลาง 
3 
น้อย 
2 
น้อยที(สุด 
1 
2.4.3  ผูใ้ช้สามารถนาํคาํศพัท์ไปใช้สําหรับ
การเรียนรู้คาํศพัทรู์ปแบบนามธรรมไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งตรงตามความหมายของคาํศพัท ์
     
 2.4.4  ผูใ้ช้สามารถใชค้ลงัคาํศพัท์เป็นสื!อ
เสริมสําหรับการเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เพื!อการสื!อสาร เพื!อให้เขา้ใจความหมายของ
คาํศพัทน์ามธรรมที!มีในบทเรียนเพิ!มขึน 
     
 
ตอนที( 3  ข้อคิดเห็นเพิ(มเติม 
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ซ 
ผลการวเิคราะห์แบบประเมนิความพงึพอใจต่อคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
โดยการหาค่าความสอดคล้องของเครื(องมอืแบบ IOC 
 
ผลการประเมินแบบสอบถามความพงึพอใจโดยผู้เชี(ยวชาญ 
ประกอบการวจัิย เรื(อง การพฒันาคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 
 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องถูกต้องตรงกบัตัวแปรทีต้องการวัด โดยกาํหนดค่าตัวเลข ดังนี% 
+1  ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
  0  ไม่แน่ใจคือเมื!อไม่แน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 -1  ไม่ใช่  คือเมื!อแน่ใจวา่ขอ้คาํถามนันไม่มีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์
 
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
ตอนที( 1 ข้อมูลทั(วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.3 เพศ 
- ชาย 
- หญิง 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
1.4 อาย ุ………………………ปี +1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
 
 
1.3  คณะและโปรแกรมวชิาที!สังกดั 
- คณะครุศาสตร์    
 โปรแกรมวชิา....................              
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
โปรแกรมวชิา..................... 
- คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี      
โปรแกรมวชิา.....................         
- คณะวทิยาการจดัการ โปรแกรมวชิา............. 
- คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 
โปรแกรมวชิา............... 
 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
 
 
1.4 ชันปีที!กาํลงัศึกษา 
-  ชันปีที! 1 
-  ชันปีที! 2   
 -  ชันปีที! 3   
-  ชันปีที! 4   
-  ชันปีที! 5  
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
1.5  ระดบัการไดย้นิเสียงของท่าน 
- ระดบั  26 – 40   เดซิเบล 
- ระดบั  41 – 55   เดซิเบล 
- ระดบั  56 – 70   เดซิเบล 
- ระดบั  71 – 90   เดซิเบล 
- ระดบั  90   เดซิเบลขีนไป 
 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
 
ตอนที( 2 ความพงึพอใจคลงัคําศัพท์ออนไลน์สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
1. ด้านความสามารถในการเรียนรู้และการจดจํา 
ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
   1.1  คลงัคาํศพัทง่์ายและสะดวกต่อการ
เรียนรู้ ผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง
โ ด ย ไ ม่ ต้อ ง มี ผู ้ เ ชี! ย ว ช า ญ ใ ห้ ค ว า ม
ช่วยเหลือ 
+1 +1 0 2/3 0.67 ใชไ้ด ้
   1.2  คลงัคาํศพัท์เรียนรู้การใช้งานได้
ง่ายโดยผูใ้ช้ไม่จาํเป็นตอ้งใช้คู่มือควบคู่
กบัการใชง้านคลงัคาํศพัทต์ลอดเวลา 
 
+1 +1 0 2/3 0.67 ใชไ้ด ้
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
   1.3  คลงัคาํศพัท์มีการอธิบายคาํศพัท์
ชั ด เ จ น  แ ล ะ ง่ า ย ต่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ 
ประกอบด้วย คาํศพัท์ ความหมาย และ
การยกตวัอยา่ง 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
   1.4  ผูใ้ช้สามารถจดจาํขันตอนการใช้
งานของคลังคําศัพท์ได้ เ มื! อผ่านไป
ระยะเวลาหนึ!งโดยไม่ตอ้งเรียนรู้ใหม่ 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
2. ด้านประสิทธิภาพ 
   2.1  คลงัคาํศพัทส์ามารถคน้หาคาํศพัท์
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งแม่นยาํ 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
   2.2  คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์
ไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช ้
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
   2.3  คลงัคาํศพัทส์ามารถแสดงผลลพัธ์
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
   2.4  คลงัคาํศพัทส์ามารถใชง้านร่วมกบั
โปรแกรมอื!น ๆ ได้อย่างสะดวก เช่น 
ใช้ได้กับทุกเบราเซอร์ หรือเมื!อดาวน์
โหลดคลังคาํศพัท์ลงเครื! องคอมพิวเตอร์
ส า ม า รถ เ ปิ ดไ ด้กับ โป ร แก รม วิ ดี โ อ
หลากหลายโปรแกรม เช่น VLC media 
player, Windows media player เป็นตน้ 
0 +1 +1 2/3 0.67 ใชไ้ด ้
3. ด้านรูปแบบการนําเสนอ 
3.1  รูปแบบการจัดวางองค์ประกอบ
หนา้จอไดส้ัดส่วนเหมาะสม และสวยงาม 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
3.2  รูปแบบการนําเสนอของสีที!ใช้ใน
คลังคําศัพท์มีความเหมาะสม เรียบง่าย 
สบายตา 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
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ประเด็นคําถาม 
ผู้เชี(ยวชาญ 
สูตร  
IOC 
ค่า
IOC 
ผลการ
ประเมนิ 
คนที( 
1 
คนที( 
2 
คนที( 
3 
3.3  รูปแบบตัวอกัษร สี และขนาดของ
ตวัอกัษรที!ใชมี้ความชดัเจน อ่านง่าย 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
3.4   รูปแบบการนํา เสนอสั ญลักษณ์
ไอคอน และปุ่มต่าง ๆ มีความชัดเจน
สามารถเขา้ใจความหมายไดง่้าย 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
  3.5  รูปแบบคลงัคาํศพัท์มีความเหมาะ
สําหรับผูใ้ช้ เช่น การใช้ภาษามือในการ
สื!อความหมาย  
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
4. ด้านการประยุกต์ใช้งาน 
4.1  คลังคําศัพท์มีวิธีการใช้งานที! ง่าย 
โดยผูใ้ชส้ามารถใชง้านไดด้ว้ยตนเอง 
+1 +1 0 2/3 0.67 ใชไ้ด ้
4.2   ผู ้ใช้สามารถทบทวนคําศัพท์ได้
สะดวก ทุกที! ทุกเวลา โดยสามารถดูผา่น
ระบบอินเตอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดเก็บ
ไวใ้นคอมพิวเตอร์ของตนเอง 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
4.3  ผูใ้ชส้ามารถนาํคาํศพัทไ์ปใชส้ําหรับ
การเรียนรู้คาํศพัท์รูปแบบนามธรรมได้
อย่างถูกต้องตรงตามความหมายของ
คาํศพัท ์
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
 4.4  ผูใ้ชส้ามารถใชค้ลงัคาํศพัทเ์ป็นสื!อ
เ ส ริ ม สํ า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ใ น ร า ย วิ ช า
ภาษาไทยเพื!อการสื!อสาร เพื!อให้เข้าใจ
ความหมายของคาํศพัท์นามธรรมที!มีใน
บทเรียนเพิ!มขึน 
+1 +1 +1 3/3 1.00 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ฌ 
คู่มือการใช้งานคลงัคาํศัพท์ออนไลน์ 
สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
คู่มอื 
คลงัคาํศัพท์ออนไลน์ สําหรับผู้บกพร่องทางการได้ยนิ 
Online Lexicon for Hearing Impairment students 
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1. สําหรับผู้ใช้งานระบบ 
1.1 ข้อมูลทั#วไป 
1. คน้หาคาํศพัท ์
2. คน้หาคาํศพัทต์ามเรียงตามตวัอกัษร 
3. รับชมวดีีโอและรายการคาํศพัท ์
4. แสดงจาํนวนคาํศพัทแ์ละจาํนวนหนา้ของรายการคาํศพัท ์
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1.2 การค้นหาคาํศัพท์ 
 ผูใ้ชร้ะบบสามารถคน้หาคาํศพัทไ์ด ้โดยการป้อนคาํศพัทใ์นช่องว่าง  หลงัจากนัน
กดปุ่มคน้หา 
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1.3 การรับชมวดีีโอ 
 ผูใ้ชร้ะบบสามารถรับชมวีดีโอได ้โดยการกดลูกศรสีดาํ และกดสี! เหลี!ยมสีดาํ เพื!อ
รับชมวดีีโอแบบขยายเตม็หนา้จอ 
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1.4 การดาวน์โหลดวดีีโอ 
 ผูใ้ช้ระบบสามารถดาวน์โหลดวีดีโอเก็บไวรั้บชมในภายหลงัได ้โดยการกดคาํว่า 
download 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลือกที!จดัเกบ็ไฟลว์ดีีโอและตังชื!อไฟลว์ดีีโอ หลงัจากนันกดปุ่ม Save 
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2. สําหรับผู้ดูแลระบบ 
2.1 ข้อมูลทั#วไป 
 ผูดู้แลระบบ คือ ผูที้!ทาํหนา้ที!ในการจดัการคาํศพัทท์ังหมดในระบบ ไดแ้ก่  การเพิ!ม
คาํศพัท ์การแกไ้ขคาํศพัท ์การลบคาํศพัท ์ ซึ!งผูดู้แลระบบสามารถเขา้ไปจดัการคาํศพัทไ์ด ้
โดยการกดคาํวา่ Administrator Login 
 
 
 
 หลงัจากนันป้อนชื!อผูใ้ชร้ะบบ (User name) และรหสัผา่น (Password) กดปุ่ม Login 
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2.2 การจัดการคาํศัพท์ 
 หนา้ที!ของผูดู้แลระบบ ประกอบดว้ย ดงันี  
1. เพิ!มคาํศพัท ์
2. แกไ้ขคาํศพัท ์
3. ลบคาํศพัท ์
4. จดัการข้อมูลผูดู้แลระบบ ได้แก่ เพิ!ม แก้ไข และลบข้อมูลผูดู้แลระบบใน
ระบบ 
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2.3 การเพิ#มคาํศัพท์ 
 ผูดู้แลระบบ สามารถเพิ!มคาํศพัทไ์ด ้โดยการกดคาํวา่ เพิ!มคาํศพัท ์
 
 
  
ป้อนรายละเอียดเกี!ยวกบัคาํศพัท ์
•  คาํศพัท ์
•  ความหมาย 
•  ตวัอยา่ง 
•  วดีีโอภาษามือ 
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เลือกไฟลว์ดีีโอโดยกดคาํวา่ Choose file หลงัจากนันกดปุ่ม บนัทึก 
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2.4 การแก้ไขคาํศัพท์ 
 ผูดู้แลระบบ สามารถแกไ้ขคาํศพัทไ์ด ้โดยการกดคาํวา่ แกไ้ขคาํศพัท ์
 
 
 
 เมื!อเขา้มาหนา้จอแกไ้ขคาํศพัทแ์ลว้ กส็ามารถคน้หาคาํศพัทที์!ตอ้งการแกไ้ข
ได้ โดยการพิมพ์คาํศพัท์ในช่องคน้หา  หลงัจากนันก็แกไ้ขคาํศพัท์ โดยการกดปุ่มรูป
ดินสอ ที!ดา้นทา้ยของคาํศพัท ์เมื!อแกไ้ขเสร็จเรียบร้อยแลว้ กดปุ่ม บนัทึก 
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2.5 การลบคาํศัพท์ 
 ผูดู้แลระบบ สามารถลบคาํศพัทไ์ด ้โดยการกดคาํวา่ ลบคาํศพัท ์
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เมื!อเขา้มาหนา้จอลบคาํศพัทแ์ลว้ กส็ามารถคน้หาคาํศพัทที์!ตอ้งการลบได ้โดยการ
พิมพค์าํศพัทใ์นช่องคน้หา  หลงัจากนันก็ลบคาํศพัท ์โดยการกดปุ่มรูปถงัขยะ ที!ดา้นทา้ย
ของคาํศพัท ์ระบบจะแสดงหนา้จอยนืยนัการลบ จากนันกดปุ่ม OK 
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2.6 การจัดการข้อมูลผู้ดูแลระบบ 
 ผูดู้แลระบบ สามารถเขา้ไปจดัขอ้มูลผูดู้แลระบบได ้โดยการกดคาํว่า จดัการผูดู้แล
ระบบ 
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 การจดัการขอ้มูลผูดู้แลระบบประกอบดว้ย ดงันี  
1. การเพิ!มผูดู้แลระบบ สามารถป้อนชื!อผูใ้ชร้ะบบ (User name) และรหัสผ่าน 
(Password) หลงัจากนันกดปุ่ม บนัทึก 
2. การแก้ไขขอ้มูลผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขโดยการกดรูปดินสอ จากนันก็
แกไ้ขชื!อผูใ้ชห้รือรหสัผา่น และกดปุ่ม บนัทึก 
3. การลบขอ้มูลผูดู้แลระบบ สามารถลบได ้โดยการกดรูปถงัขยะ จากนันกดปุ่ม 
OK ยนืยนัการลบขอ้มูล 
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ประวตัผิู้เขยีน 
 
ชื!อ : นางสาววรางคณา  นามแสง  
เกิดวนัที! : 19  สิงหาคม  2527 
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ตาํแหน่งปัจจุบัน  :  ผูป้ฏิบติังานบริหาร  สถาบันวิจยัไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เฉลิมพระเกียรติ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
สถานที!ติดต่อ : 184  ถนนมิตรภาพ  - หนองปลิง  หมู่  7  บา้นโกรกเดือนห้า   ตาํบลสุรนารี  
อาํเภอเมือง   จงัหวดันครราชสีมา 30000 
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